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PARTE A L E M A N . 
Berlín, 26. 
En el frente oriental se siguen 1'-
tirando encarnizados combates al oes-
ir de Sokul en donde los rusos están 
tratando de atacar el noroeste de 
ieL Desde el día 16 de junio, hemos 
hechos prisioneros a más de once mil 
tusos. 
Berlín, 26. 
El Ministerio de la Guerra ha anun 
tiadr que desde el dia 16 del presen.; 
te mes se le han hecho a los rusos | 
Mee mil prisioneros con dos cañonea 
i cincuenta y cuatro ametrallado, 
ras. 
PARTE O F I C I A L RUSO 
Pctrogrado. junio 26. 
La caballería rusa ocupó una pos!, 
non enemiga, a cinco y media millas 
de Kinprolung (Bukovina) después 
(ic un reñido combate con fuerzis 
íuslro.húngaras. 
;L0S RUSOS E N T R A N S I L VA-
NIA ? 
Roma, 26. 
Noticias de origen ruso recibidah 
u ô ta capital, aseguran que las tro. 
pis del Czar rompieron la línea aus. 
triaca y penetraron, por los Cárpatos 
en tó Transilvania. 
DICEN LOS RUSOS 
Londres, 26. 
Us rusos participan que su van. 
rardia se aproxima ya a los pasos 
iMan acceso a la Transilvania eu 
esperan que el ala derecha aus 
'riaca les haga frente. Han ocupado 
»« pequeños lugares ai S. de Rué.. 
mi y rechazado ataques austro-ale-
*ws entre Aolki y Sokue a orillas 
W Styr. 
CIUDAD D E T E X A S . — L a Jnmincn-ia de un nuevo ataque de los villistas. y quizás de una guerra entre Mé'i-
co y los Estados Unidos, ha persuadido al Gobierno de Washington T acumular artillería en la ciudad 
de Texas, lis;a para una esperada "emergencia." Las baterías háüanse emplazadas en el corazón de 
la ciudad. 
H E R I D O P O R 
U N D I S P A R O 
U casa de salud La Covadonga 
-?reso anoche Francisco Braniella 
J«:a, vecino de 13 TlúnieT0 245, para 
^ asistido do una herida en el dedo 
pe Se produjo al disparársele 
Rímente un revólver que lim-
f r a n c é s 
E N L A S O R I L L A S D E L MOSA 
París, junio 26. 
En el frente de Verdón permane. 
cío inactiva la infantería. En ambas 
orillas del Mosn más débil el caño-
neo. En los alredtdores de la altura 
304 hubo violento fuego de cañón. 
C I E N B A T E R I A S A L E M A N A S E N 
ACCION. 
París, junio 26. 
Un resumen oficial de los comba 
íes en el frente de Verdón duranf • 
la ultima semana dice que el bombar 
deo asumió un carácter de inaudita 
violencia, el 22 do junio, y que los 
observadores franceses contaron cien 
batu ías alemanas en acción. 
Concentraban sus principales es 
tuerzos sobre la región de Froide, 
Teru y Fleury al Este de Verdón. 
E l sábado los alemanes lograron 
penetrar en la aldea de Fleury; pero 
los franceses, según esta relación de 
los combates de la semana, pudieron 
retener la mayor parte de dicha al 
dea. 
Indentlficáronse dos nuevas divi-
siones alemanas que habían sido saca 
das de otros frentes. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, junio 26. 
E ! Ministerio de la Guerra oflclnl. 
mente anuncia lo siguiente: 
"Los combates librados en los fren 
tes ocupados por 'os ingleses y en el 
ala septentrional del ejército fraileé-; 
nan tenido bastante importancia du. 
ranfe los dos últimos días. Los ala. 
ques nocturnos efectuados por los 
franceses al oeste del Hombre .Muer-
to fracasaron. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, junio 26. 
Según los informes que llegan del 
frente, los italianos están avanzando 
en toda la línea d* 1 Trentino y recu-
perando las posicl'mes que les habían 
tomado los austríacos. 
Italia entera arde en jubiloso entu-
siasmo por el éxito de sus eiércitos 
y la retirada de los austríacos, cuya 
ofensiva ap«nas si duró unos mes^s. 
(MAS C A B L E S E N L A PAGINA 7) 
D I A D E S 
C h o q u e s d e t r a n v í a s , g u a g u a s , a u t o m ó v i l e s , c a r r e t o n e s , 
c o c h e s y c a m i o n e s , u n d e r r u m b e y s i e t e 
l e s i o n a d o s g r a v e m e n t e . 
Cinco sucesos en que recibieron le-i Mesa Hernández, de cuatro años de. Segunda, que conoció de ese caso, -e 
siones graves varios individuos ocu-j nacida, cuando, al llegar a la esquina j acusaron mutuamente, siendo remiti 
rrieron ayer en esta capital, con la | de Figuras y Lealtad, sin darse cuen-
intervención de la policía nacional, i ta de cómo ocurriera el hecho, dicho 
que dio cuenta de los mismos a los j automóvil chocó con el número 2.048, 
distintos jueces instructores de la ciu-| que conducía Alfonso Carrasco Gallar-
dad, 
Esos sucesos son los siguientes y 
acontecieron: 
En Figuras y Lealtad 
En el automóvil número 3115, guia-
do por Ramón Sánchez y Sánchez, 
viajaban ayer tarde José Mesa Agüe-
ro, vecino de Vives número 96, acom 
do, vecino de Estrella número 76, su 
friendo Mesa una contusión en la re-
gión costo mamaria izquierda y com-
presión toráxica, y la niña una con-
tusión en la región occipito frontal, 
de carácter grave el estado de ambos. 
Los dos chauffeurs, que fueron pre-
sentados ayer ante el licenciado Pon-
pañado de su hija, la menor Josefina | ce, juez de instrucción de la Sección 
L A M E M O R I A D E l D O C 
T O R E L I S E O G I B E R G A 
E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
Anoche abrió sttt puertas la Aca-
demia de Ciencias para celebrar un 
acto digno y enaltecedor: la anuncia-
da velad*! necrológica como ju^to tri-
buto de admiración y respeto a la me-
moria del elocuente tribuno doctor 
Elíseo Giberga, miembro prominente 
que fué de la referida institución. 
E l acto resultó sencillamente ex-
tra oi-din a rio, concurriendo al mismo 
Fernández de Castro, los hermanos 
del extinto señores Samuel, Octavio 
y Ovidio Giberga, el señor Lorenzo 
Ponce de León, el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, el General 
Fernando Freyre de Andrade y el 
Ayudante Comandante señor Sangui-
iy. 
E l retrato del doctor Elíseo Giber 
ga aparecía en 
ei Honorable Sr. Presidente de la Re- j gran tamaño y con un lazo negro., 
pública que ocupó la presidencia. Primeramente hizo uso de la pala-
A las nueve en punto se abrió la bra, a guisa de prólogo, el Dr. Fer-
velada. nández de Castro, pronunciando des-
Alrededor del Jefe del Estado seld6 su asiento breves y sentida¿ fra-
sltuaron los miembros de la mesa se- ¡ ses para explicar el por qué de p,resi. 
ñores Rafael Montero, el doctor Juan 
Santos Fernández, el doctor Rafael 
« U N T A M I E N T O A P R O B O S U S P R E S U P U E S T O S 
^ s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e a y e r . - E I d i c t á m e n d e l a C o -
l i s i ó n d e H a c i e n d a . - S e a u m e n t a r o n l o s i n g r e s o s - L a s 
p e n s i o n e s y s u b v e n c i o n e s . - E I p r e s u p u e s t o m u -
n i c i p a l a s c i e n d e a $ 5 . 0 7 0 . 8 3 3 - 5 3 . 
tj^^rcle celebró sesión extraor-
fo^ff K v Cámara Municipal pi 
,^dc¡nViprobar el presupuesto del 
^el H, 191(5 a ^ l ' . ene comen-
^íidió rle Julio V V 6 ™ ™ -Ôdo d e' doctor José Roig. '.c-
^ lecretario el doctor Mi-
^ja¿rieron veinte y dos señores 
de Perma71 
que 
arar ia sesión de 
ente para que en el 
0S ̂ Supnu0e.redar h 
lúe 
pueda continuar 
n cualquier otro 
señale el 
día, a la 
señor Presiden-
e w í o r k 
J u n i o 2 6 
^ j D E i m N i H S SUN 
S n e s 6 8 4 . 9 0 0 
5 o n ( * 2 . 6 9 7 . 0 0 0 
Lo CJEARIN3 HOUSE 
H 0 l J . ? ! a " C l e a r i n g . 
ir 
,> s u n e l ««ir . 
i*iinM ' E v e n i n ^ 
. i m p o r t a r o n 
á 0 6 . 5 2 6 . 0 9 7 
Después se leyó el dictamen de la 
Comisión ;lc Hacienda al proyecto de 
presupuesto. 
Dicha comisión calcula i'os Ingre-
sos disponibles en $579.400 más que 
el Contador Municipal. elevándolos 
en total a $5.070.833.53 certavos, des 
pués de eliminar la partida de 50 mil 
pesos por el servicio de .acarreo de 
carnes a las casillas expend*doras. 
de acuerdo con una reciente resolu-
ción judicial. 
Respecto a .'os gastos, la Comisión 
declara que teniendo en cuenta la as-
cendencia de los ingresos, muy pocas 
partidas ha tenido necesidad de su-
primir para realizar la nivelación, 
habiendo én cambio incluido algunos 
tréditos que, a su juicio, fueron por 
error omitidas del proyecto. 
Las partidas que elimina la Comi-
sión son las siguientes: 
E l donativo de 5.000 pesos acor-
dado por una sola vez para la Aso-
ciación de Jóvenes Cristianos. 
L a subvención de 4.000 pesos ^l 
colegio "La Sa.le", por una sola ve?, 
para contribuir a la construcción de 
una escuela de niños pobres en el ba-
rrio del Vedado. 
E l crédito de 50.000 pesos para tí 
servicio de acarreo de carnes. 
E l de $36.086.41 para pagar al E s -
tado la octava anualidad por el anti-
cipo que hizo al Munlcioio para la 
adquisición del acueducto del Veda-
do. 
E l de $1.383.43 para pagar a .os 
señores Montalvo y Corral los tra-
jes de gala que confeccionaron para 
IDS profesores de la Banda Munici-
pal. 
E l de $6.190 para el Colegio da 
Belén, por lo que se le dejó de entr j -
en cresupuesto* aoiteriores para 
el sostenimiento de! Observatorio as-
tronómico. 
E l de $2.000 para abonar a." señ-n-
Francisco Martínez, lo que se le adeu 
da como resto de los $15.000 en que 
se adquirió una colección de retra-
tos de patriotas. 
E l de S700 para pagar al seficr 
Ralmundo Cabrera las costas del 
juido que siguió el Ayuntamiento a 
los dueños del reparto "Ojeda'. 
E l de $825 para abonar al señor 
Vicente González Nokey las cosía:, 
de un pleito. 
S í de $225 para pagpr a! doctor 
Carlos Fonts Sterling lo" honorarios 
dt-vengados en un recurso. 
E l de $401.59 para abonar hono-
r.irlos al Procurador, señor Nicolás 
Sterling. 
dir aquel acto el general Meuocal; a 
fuer de patriota y por sus mereci-
mientos como general de la guerra de 
independencia. 
Después escalaron la tribuna el 
doctor Emilio Iglesias y ei general 
Freyre de Andrade. 
Ambos oradores en sus respectivos 
panegíricos hicieron alusión a la vida 
y a los merecimientos del Dr. Elíseo 
Gibrrga, alabando su actuación como 
hombre de ciencia y como tribuno 
elocuentísimo, recordándolo con cari-
ño y admiración. 
Pero lo que pudiéramos llamar el 
"clou" de este gran homenaje fueron 
los grandilocuentes discursos que pro-
nunciaron el doctor José A. del Cue. 
to y el doctor Rafael Montoro. 
Tanto el doctor Montoro como el 
sabio catedrático de Derecho Mercan-
til de nuestra Universidad Nacional 
se nos revelaron una v^z más, con ia 
sapiencia en ellos habitual. 
Relataron en párrafos brillantes la 
historia del malogrado jurisconsulto 
(PASA A L A S E I S ) 
do al vivac el Sánchez, por aparecer 
culpable del accidente. 
En la Calzada del Cerro 
Por la calzada del Cerro hacia di-
cha barriada, marchaba ayer la gua-
gua número 52, conducida por Ino-
cente Ramírez Vergarás, natural del 
Mariel, de 38 años y vecino de Chu-
rruca número 4, y, tras la guagua, a 
la misma velocidad que llevaban las 
muías que de ella tiraban, iba un ca-
mión, el marcado con el número 609, 
perteneciente a la fábrica de cerveza 
"Palatino" y conducido por el chauf-
feur José Sánchez Trespalacios, de 28 
años de edad y domiciliado en la ca-
sa calle Cintra sin número, letra B, 
en el Cerro. 
AI llegar ambos vehículos de dicha 
calzada a la cuadra comprendida en-
tre las calles de Piñera y Domínguez, 
la guagua se detuvo para que bajara 
un pasajero, y no pudiendo detener el 
chauffeur la velocidad del camión, és-
te fué a chocar con aquélla, lanzando 
al suelo a su conductor, que sufrió la 
fractura de la séptima y octava costi-
llas, una contusión grave en el cuello 
y compresión en la región costo abdo-
minal izquierda, de las que fué cura-
do en el tercer Centro de Socorro por 
el doctor Muñiz. 
El juez de instrucción de la Sec-
salón de actos de | cion Tercera, que conoció de ese acci-
dente, dejó en libertad al chauffeur 
y remitió al herido al hospital Número 
Uno, por carecer de recursos 




[ A N S I R E C H A Z A L A 
M E D I A C I O N L A I I 
E S P E R A L A U L T I M A 
P A L A B R A D E C A R R A N Z A 
(PASA A L A S E I S ) 
Pueden darse por frustrados los 
esfuerzos «le las naciones latinas de 
América para mediar entre los E s -
tados Unidos y Méjico. E l general 
Carranza apoyaba esos esfuerzos que 
no llegaron a cristalizar en una pro-
puesta formal a los Estados Unidos, 
E l Secretario Lanstog manifestó al 
señor Ignacio Calderón, Ministro de 
Bolivia, que el Gobierno de Washing-
ton no estima que nuda on la actual 
crisis justifique una mediación. E l 
Ministro de Bolivia había ido a vi-
sitar al Secretario I/ansing con la in-
tención de preguntarle si los Estados 
Unidos tomarían cu consideración 
cualquier ofrecimiento de auxilio pa-
ra evitar la guerra. 
AI salir de la Secretaría, dijo el 
^üuistro que la "ocasión no era opor 
tuna" v que. por ahora, los diploma-
d o s de ( entro y Sud América no 
ofrecerínn más sus buenos oficios a 
lo- Estados Unidos. Dejó compren-
der que se renovaría el intento (lo 
mediar, si la respuesta de Carranza 
a la últimn nota de Lanslng daba ba-
se en qué fundarlo. 
los Estados l uidos aguardan la 
última palabra de Carranza en la 
respuesta a la m>ta de antier, pidien-
do la entrega de los prisioneros he-
cho- en Carrizal y una declarición 
forinal y diplomática de las inteitcio-
nes que abriga el gobierno mejica-
no. Entre tanto, el Congreso y el De-
partamento de la Guerra emplean re-
doblada energía y actividad en lo* 
preparativos militares. 
Se han presentado ya ni Congreso 
los cálculos de lo que importarían la 
pasa y el sustento de la.s tropas has-
ta el lo. tic Enero, que asciende a 
$88.000.000. Se invertirán además 
f.í S.OOO.OOM en comprar caballos y 
mulos para el ejército. Los gastos cal 
colados ppr la Administración Mili-
tar solamente pasan de $100,000.000. 
La Mesa tic la Cámara manifestó 
a los periodistas que mañana presen-
«aria la ( omisión corresipondiente el 
proyecto de Presupuesto del ejército 
anual, alimentado en $26.000.000 pu-
ra imprevistos y en $25.000.000 pa-
ra la paga de la Guardia Nacional. 
Fueron llamados al Departamento 
do la Guerra les directores de los fe-
rrocarriles, con objeto de ordenarles 
(¡ne den todo género de facilidades 
para el transporte de la^ tropas y el 
material a la frontera. 
Decíase esta noche, que 10.000 mi-
licianos llegarían esta semana a ia, 
frontera. E n dos semanas serán 
transportndos probablemente 50.000 
y en tres semanas el total de los hoin 
bres que ha pedido el Presidente Wil-
son. i 
E l Presidente Wilson ha manifas-
ta do hoy a las personas que lo visi-
taron en la Casa Blanca, que ha sen-
tido una verdadera satislaeeión cou 
la declaración hecha por los comer-
ciantes de todos los Estados Unidos 
de que se permitirá a sus empleados 
servir en la Guardia Nacional ŝ ln quo 
pierdan sus sueldos ni sus puestos cu 
los establecimientos. 
E l Departamento de Estado cal-
cula que aproximadamente quedarán 
aún en Méjico unos mil americano-», 
lodos los que deseen salir podrán ha 
corlo y hallarse en camino para los 
Cstados Unidos antes de que termino 
esta semanal Algunos han manifes-
tado sus deseos de quedarse en Mé-
jico, sin que les importe lo que suce-
da, 1-os Cónsules de Manzanillo y 
1 rontera ya han salido para los Es-
tados Unidos. Ya no quedan cónsules i 
eu el interior. 
En Vera cruz, a donde habían lie • 
gado de Méjico unos 400 americanos j 
en los últimos diez días, ze hn alivi,--
do la congestión con la salida de un 
vapor de la línea de Ward que iba 
abarrotado de fugitivos. E l transpor-
te Summer, que se encuentra en Tani 
pico, ha salido para Veraeruz y re-
legará al tender Dlxle. E l numero do 
americanos en Tampico ha «ido re-
ducido de 2.000 a unos 200. 
E l Socrctario Baker ha anunciado 
esla noche que a los empleados del 
Departamento de Marina que «ean 
micmlii r de la Guardia Nacional sO 
les dará una "Ucencia honorable", a 
caso quo sus servicios sean uceen-' 
rins en ".i Armada, Kl Secretarlo l>:i-
niels sii2>rió esta idea. Mr. Bakei ol-
«e qii« ti Gobierno tiene equipo su-
l'icientt para todos los milicianos, pe 
ro que la labor do sacarlo de los al-
macenes, marcar!')?, empaquetarlos y 
enviarlos a su destino, lia causada 
demora en su distribución, pero nue 




Eagle Pass. Junio 26, 
Varios > niericanos fugitivos qué lie 
gai-on hoy aquí, manifiestan que una 
muchcMi mbre compuesta de S.OiDil 
personas, destruyó el Consulndo annS 
rica no en Torreón, el día 18 de Ju/ 
nio. 
(PASA A L A S I E T E ) 
E N E L S E N A D O 
El de S500 para pagar derechos I 
pe riciales al señor R-fael Ferránde/. ! S E S U P R I M E N LOS GASTOS S F -
Herrera. C R E T O S 
E l de J2.182.80 para abonar de-
rechos notariales al señor Jacinto Pe 
anquicia pos-
tal para los Ayuntamientos y varias de 
importancia escasa. 
Las inscripciones 
Aprueba el Senado un proyecto del 
señor García Osuna declarando en vi-
gor por un nuevo plazo de doce me-
LA L E Y M AZA V A R T O L A . L O S i f"'. a co"tiar desde la promulgación, 
P R E S U P U E S T O S . LA L O T E R I A , jla ley publicada en la "Gaceta Ofi-
cial" el día 16 de Marzo de 1914 
L E ^ MAZA Y ARTOLA concediendo un plazo de seis meses 
para la inscripción de nacimientos. 
Empieza la sesión a las cuatro y 
media, bajo la presidencia del señor 
García Osuna. 
Asisten diecisiete senadores. 
El acta. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Comunicaciones. 
Lóense diversas comunicaciones, en-
tre ellas algunas felicitando al Senado 
por la aprobación de la Ley Sagaró 
y dando las gracias por el servicio cuya iantiila haberes f-
que se ha prestado al país atendiendo .1 i . M . . * _ 
a las necesidades de la enseñanza, 
otras demandando la fr 
de mar y tierra; a Ids escoltas del gales que se opongan al cumplimiens 
Presidio y las Cárceles; a ios que per- to de esta Ley, la cual empezará a re-* 
tenezcan a los Cuerpos de la Policía ! gir desde su publicación en la "Gace* 
Nacional, Policía Municipal, Policía ¡ ta Oficial de la República." 
Provincial y Policía de las Cámaras 
Legislativas, cuando estén en funcio-
nes del servicio, todos los cuales no 
podrán usar otras armas que aquellas 
que les permitan sus respectivos Re-
glamentos. 
L A C A M A R A 
oroso. 
Y el de «3 27 5.08 para satisficer di 
renttl deudas a lo 
blo Fuste, Biio/ y Co., Ensebio Ola-
va? rieta, Frank G. Robins, Nicolás 
Quintana, Cuban Telephone, G. Co-
rrales y Co., Federico Pérez, Ama-
dor Coríeguera, Constantino Rodrí-
guez y Fargas y Co. 
La Comisión aumenta las siguien-
tes consi.P'naciones: 
5.6 .̂955 más para Sanidad, por el 
10 por ciento del presupuesto con 
que tiene que contribuir el Ayunta-
miento; $760 más para forraje del ga 
nado; $1.086.65 más por diferencia 
de moneda española a oficial a la 
sucesión de José M. Pedroso; $35.459 
A propuesta del señor Roig^ la 
Cámara se pene de pie. en señal dvi 
respeto hacia el ceñor Ricardo Cam-
pos, cuya señora madre acaba de fa-
contratistas Pa- llcoer. Nuestro pésame. 
Sy entra en la Orden del día. L a 
Ley Maza y Artoia es sometida a 
votición, 
Se aprueba la totalidad del Pro-
yecto del Ley del Senado, sobre la 
sustitución presidencial. Los señoras 
Raúl de Cárdenas y Lorenzo Nieto 
hacen constar sus votos en contra. 
Sen aprobados los tres artículos 
de la citada Ley. Los señores Corti-
na, Cárdenas y Ferrara, explican SILS 
votos, 
Ei señor Sagar£ propone la p-r6. 
rrog-a indefinida de' la sesión y el 
señor Giménez Lanier enmienda es+a 
proposición en el sentido de que^e 
(PASá. A L A C U A T E C U ( P A S A A L A TTTiTíMA\ 
El uso de armas 
Se pone a discusión el proyecto de 
ley del señor Bcrenguer que prohibe 
el uso de armas a las personas que no 
desempeñen cargos policiacos. 
He aquí el proyecto: 
Artículo lo. Queda prohibida la 
portación de armas de fuego y la de 
armas blancas que a continuación se 
expresan: puñales, estiletes, navajas, 
dagas, cuchillos de punta, los llama-
dos cuchillos de monte, estoques, ma-
noplas, porras y otras análogas. 
También queda prohibido el otor-
gamiento por cualesquiera autoridad 






También la Policía Secreta y la Ju-
ren en el Presupuesto de la Nacon, 
tendrán este derecho, pero de él no 
podrán usar en reuniones de carácter 
político. 
Art. 2o. L a portación de las ar-
mas prohibidas enumeradas en el ar-
tículo lo. de esta Ley, por los qiil no 
estén exceptuados, se castigará con 
arresto de uno a seis meses o multa 
de treinta pesos a quinientos, o 
ambas penas, y decomiso del 
ocupada. 
Art. 3o. La autoridad o funcio-
nario que autorice o tolere el uso de 
armas prohibidas, será castigado con 
la pena de tres a seis meses de arres-
to o multa de cien a quinientos pe-
sos, o con ambas penas, e inhabilita-
ción temporal, de uno a dos años, 
para el ejercicio de cualquier cargo 
igual o análogo al que desempeñaba 
al ser condenado. 
Art. 4o. Los guardias jurados que 
tengan por objeto la vigilancia y cui-
dado de fincas rústicas y los serenos 
particulares, nombrados de acuerdo 
con las leyes vigentes antes del pe 
Intervienen en el debate que sa 
plantea los senadores Maza y Artoia, 
Regüeiferos, Coronado y Gonzalo Pe-
as Se diserta ampliamente sobre 
diversas clases de policías secretas y 
sus funciones. El doctor Gonzalo Pé-
rez censura la forma de organización 
de la policía secreta en sus diversos 
ramos y dice que "no es secreta", por-
que todo el mundo la conoce. 
Habla también el doctor Maza so-
bre el asunto. 
El señor Regüeiferos cree que la pw 
licía judicial no debe usar armas 5 
que le basta con que no se la conozca, 
pues su misión sólo es la de investigar. 
Opina el señor Coronado de diversa* 
manera. 
Al fm se aprueba el proyecto coi' 
pequeñas enmiendas. 
El artículo 172 
Da cuenta el señor Regüeiferos del 
(PASA A LA U L T I M A ) 
U N A D E N U N C I A 
E l penado Bartolomé di 
G o n z á i e ^ que exVingíe" ialaco^denJ 
que le fue impuesta en la Cárcel A 
esta ciudad, envió ayer tarde al 
üor Juez de Instrucción de la SeccL 
Primera un escrito denunciándole auo 





1 día 26 de Diciembre de] n V 
nodo electoral, ya se trate de clec-1 í ™ 0 Pasado ano vlene denunciándola 
clones generales o parciales, podrán I Z Z ^ l ™ CStafa de ^ e ha sido 
ar-iusar, en las horas y lugares d e servi-
jcio, las armas de fuego y blancas que 
exceptúan de es a prohibición a autorice la autoridad competente 
as autoridades de cualqmer orden que i Art. 5o. Quedan derogad s as le 
sean; a los m d ^ u o j d* las fueras ¡yes, decretos y demás S s l i U « * 
víctima 1 lzas y multitud 
^roPclJ08' cometidos por un 
do de dicho pena' 
de 
emplea-
También denuncia de la Fe un dP 
lito de infracción del Código P ^ 
F A G I N A DOS x / m i U U int L A ITIAIU^A 
JUINIÜ 27 D E 1916 
K f̂WOT——cía m » i—" 
I N F O R M A C I O N 
E l 
e s t o p t í r i m M o © M E R C A N T I L 
I B C ^ D O D E V A L O R E S ! C A B L E S C O M E B C i A L E S 
Flojo rigió ayer el mercado, con 
precios más bajos qxi© el sábado, aun-
que más activo, por acciones Comu-
ies del Havana. Electric. 
L a liquidación de plazos que vcn-
?en a fin do mes, es la causa dei es. 
tado actual do la Bolsa, esperándose 
que vnelva a reaccionar dado la abun 
riancia de dinero que se ofrece para 
invertir. 
Se operó en 700 acciones del Banco 
Español a 102; en 100 a 102^ y en 
100 a 103 para Julio. 
A 3% paguban algunos especula-
dores el próximo dividendo del Ban-
Español. 
A l efectuarse la cotización oficial. 
60 operó también en acciones de los 
F . C . Unidos a 9 6 ^ . 
E n acicones Comunes d^l Havana 
Electric se p a d r ó n 1,000 desde 987/8 
* 99hí. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español, de 102 a 103. 
F . C . Unidos, de Wz a 96%. 
Preferidas H . E . R . C , de 105 a 
106. 
Comunes H . E . R . C , de 99\s a 
99%. 
elepihone Preferidas, de 102 a 110. 
Telephone Comunes, de 93 ^ a 95. 
Naviera Preferidas, de 97 a 98, 
Naviera Comunes, de 81 a 83. 
New York, Junio 26. 
Bonos d« Cuba, 5 por 100 eoc-m» 
terés. 99 718. 
Bonos d« los £stado« Unidos, a 
110 112. 
Descuento papel comercial, de 3.1¡2 
a 3.3¡'. 
Cambios sobre Londres, 60 dfaa 
vista, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.75.60. 
Cambios sobre Paría, banqueros, 
3 francos 02. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 75.314. 
Centrífuga polarización 96 n pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5116 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar do miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Minesot/i, $5.75. 
Manteca del Oeste, rn tercerolas, 
$13.60. 
Londres, Junio 26. 
Consolidados, ex-interés, 59^ ex-
cupón. 
Lss aroíores Cominea da los F . C 
rTpí/^ci TTr.bnr'- vt-gistradas en 
Londres, cerraron a 84. 
París, Junio 26, 
Renta Francesa, ex-interés, 61 fran 
ees 80 céntimos, ex-cupón. 
D e l M e r c a d A z u c a r e r o 
Cerrado el 
en Londres, 
mercado de remo.'acha 
' jrjrjr * ¿rjrrjw w m r M *-*r jrr r * r JT^ sr * jr r jrjr* * rjr ar* * r jrjr^* jrw MJ¡ 
î H^HHBfl̂ l̂ lHHiHiiHHHDIHBflHií̂ lHBBH^HHHî BHHHBHHH^̂ HH l̂HBIHBH^HiBiHMHIHH" 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S o l i a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amislad, 40, eDtre Neptaoo y Concordia. Tel. A-938I 
Por la mínima cuota d© $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de des. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De. 
más pormenores, en la Secretaría. 
m 
c. 3368 15d-16 
wrárjv jr*-w*JrM* jrjrsr* r/r ĵrw^^rr^rjrjrjrjr^WJrjr/r** r^mr^MJrjrjVWjrjr^-^r^r*! 
C O M P A Ñ I A M E R C A K T D L D E C R E D I T O S . A , 
H O T E L d e V E N T A S 
O E K T R O D E JíEGOCIOS E N <ÍEXEBAXi 
CcmlSfoites, representaciones, «líbastaa, jriRewta-oDnriéiaes 7>ü2flÍco, lo-
mento tic industrias nadioaalea, aaegCKíios rfle ^níinaa, itxuaacstoneB dfi 
dinero &• &. 
GAláAJíO JFÜM. 98 TUSi iUíÓ«f« ASPaarraDQ 3X1031300 162».. 
Se -aceptan muebles nuevos y usaflos. ..toí-ns, objetos <te xaetG y otros 
efectos para su venta a •cotriis.lda, liaciendo rantíciplo» cmjvendo-
nal es a cuenta del prodarído d e l a -«así*. 
P I D A S E FROSI^EJCSEOS» O TSTtm&ES 
^8290 alt. 15d-l«. 
Y 
I n g e n i e r o s y A r q u i t e c t o s C o n t r a t i s t a s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente en New York abrió ayer muy 
firme y con tendencias de alza. 
A la apertura se ofrecían 40,000 sa-
cos a 5% centavos costo y flete, pre-
cios a que se vendieron al medio día 
18,000 sacos para entrega cercana, a 
la Warner Sugar Refining Co. 
Se vendieron también después de 
medio día 10,000 sacos para entrega 
en Julio a L.ri \% centavos costo y 
flete a la Federal Sugar Refining 
Company. 
'El mercado del refino también 
abrió firme, cotizándose a 7«W cen-
tavos menos el dos por ciento. 
Las ventas efectuadas en la plaza 
de New York, durante la pasada se-
mana, fueron 150,000 sacos para los 
Estados Unidos y 75,000 toneladas 
para Europa. 
E l mercado locr.l, al igual que el 
consumidor, abrió firme, cerrando 
con fracción de alza en los precios 
oficialmente cotizados por el Colegio 
de Corredores, dándose a conocer las 
siguientes ventas: 
4,000 sacos cent. pol. 96, a 4.80 
centavos la libra, en almacén; en Sa-
gua. 
4,800 sacos cent. pol. 96 a o centa-
vos la libra, de tránsito. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO* 
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcnr centrífuga polatización 96 
a 4.82 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra, ©r aimncén póblco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de míe!, polarizaHón 89. a 
4.11 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público dt 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
(a ciudad y al contado, filé como si-
gue: 
Abrfl: 
Comprad ore?, a 4.80 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
vendedores, a cinco centavos mo-' 
oeda oficial la "ibrs. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes do Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
ídem. 









Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 
Segunda quincena: 










Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 
Segunda quincena; 






Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 














F L E T E S 
Se cotizan a 40 centavos para New 
York; a 44 centavos para Boston y a 
2o centavos para New Orleans. 
CAMBIOS 
Quieto y sin demanda rigió ayer el 
mercado. 
Sostenidos rigen los precios por 
letras sobre España y sin cambio los 




Londres, 3 d!v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d!v. . 4.74% 4.72% V. 
París, 3 d!v . . . . 15 16 D. 
Alemania, 3 dlv . . 23 24 D. 
E . Unidos. 3 dlv. . %P % D. 
España, 3 d;v. . . %P *i p. 
Florín Holandés . . 42% 4.?% 
Desruento papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial 
Sisal de 3| 
quintal. 
Sisal Rey, de 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 314 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Rey ©xti'a superior, de 314 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
B A N C O E S P A i L D E L A I S L A B E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A 1 H C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G U M R , 81 y 8 3 
|4 a 12 pulgadas, a $13 
34 s 12 pulgadas, a 
Sucursales en la misma HABANA: { 
Oaliano 138—Monte 202. Oficios 42. Bs-
lascoacn 20.-Eg;do 2.-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Cuantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de ¡asTunas 
Mcrón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
O S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D O 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
0 1 0 1 0 © I O X D ^ : © : © : © : © : © ^ : © : © : © ^ : © : © : © 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en. la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo ds anestésico, pudiendo el pa»' 
cíente continuar sus quehaceres. 
Ctmsltas de 1 a S p. m., diarias. 
Neptuno, 19S (altos) entre BelajK 
«oaín y Luc«»«»»-
n a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B A . ~ P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente! Vicepresidente y Letrado Considtorsi 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Saturrtino Parajón, Manuel R o r t ^ 
flT. A . . M « c W , Tomás B. Mederos, Enrique Milagros. Bemaído P é r e r ! 
Secretario Contador: Eduardo, Adminartradocc 
TéHoz. 
F I A N Z A S de 
Manuel L . Calvot. —-
todas Claree 
-
" t í m i m\ o f g í i " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
S m * ^ • ' • * . • • • : ' s ^ s s 
™ ^ S , , í l ^ L T y T A L $225.000.000. 
w w ^ n ^ ^ 8 S Í 5 I N T A Y CINC0 S U C U R S A L E S 
* E W Y O R K , cor. Wüham & Cedar Sta .—LONDRES, 2 Bank 
BuIdiBgs, Pnncess St 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables de' mando 
E n el D E P A R T A M E N T O do AHORROS se admiten deoósitos a 
interés desde CINCO P E S O S en adelante depósitos a 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viaieros en I TURA ^ 
E S T E R L I N A S 0 P E S É I S V A L E D E R A S * E S T A S S W D E S C I I E V T O 
AlArL .SU. 
S U C U R S A L E S E N LA HAH> NA.—GALIANO 92—MONTP m 
— M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. A ™ *£- M « N T E 113. 
Oficina principal OBRARIA, 33 
Administradores: R. DK AROZARENA, F . J . B E A T Y . 
E M P R E S A n O E C i l U A . 
S E C R E T A R I A 
H A B I E N D O A C O R D A D O E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E , E S T A E M P R E S A R E P A R T I R A L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S , 
UN D I V I D E N D O D E UNO Y T R E S C U A R T O S P O R C I E N T O D E SU 
V A L O R N O M I N A L , C O R R E S P O N D I E N T E A L T R I M E S T R E Q U E 
V E N C E E L 30 D E E S T E M E S , H A C E S A B E R A L O S SEÑORES A C -
C I O N I S T A S Q U E E L P A G O D E L MISMO S E E F E C T U A R A D E S D E 
E L D I A P R I M E R O D E L MES D E J U L I O P R O X I M O , E N L A S O F I C I -
NAS D E L B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , S I T O E N 
A G U I A R , N U M E R O 81, T O D O S L O S DIAS H A B I L E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3, E X C E P T O L O S S A B A D O S Q U E S E R A D E 9 A 11 SO-
L A M E N T E 
H A B A N A , JUNIO 23 D E 1916 . 
C o l e g i e d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banqne- Comer* 
ros. ciantes. 
Londres. 3 d'v . . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 4.72 % V. 
París, 3 dlv . . . . 15 16 D. 
Alemania, 3 d¡v . . 23 24 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . %P % D. 
España, 3 djv. . . %P % D. 
riorfn Holandés . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P, 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga d» gnarape po-
larización 96. en almacén público 
esta ciudad para la exportación, 4.88 
centavos oro nacional o amcricario 
(a l'bra. 
Azúcar d» miel pol«ríxa«16n 89. 
para ia exportación. 4.11 centavos 
VTO nacional o americano la übra. 
Señores Notarios de tumo? 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. 
Para intervenir en la cotiyjación 
Oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino, 
Habana, Junio 26 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Síndico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
diapensable para los que viajan por 
eJ extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
obj?to« do valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelanto. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L U I S O C T A V I O DIVIÑO, S E C R E T A R I O . 
C 3498 5d-27 
\ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L 




Esta Compañía, por una medica cuota, asegura fincas urbanas v ev 
tablecimientos m^rcantües, deyolvien-do a sus Socios el sobrante anual 
esuUa, después de pagados los gastos y siniestros. 4ue 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para New York . . L o s Viernes 
Para Nueva Orleans.. . . Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cuba 
Para New York Coda dos Miércoles 
P R E C I O D E P A S A J E S 
Habana-New York - . c, .-. $35.00. Mínlmun 
(Comida a la caria) 
Habana-Nueva Orleans $25.00. Mfnimun 
(Incluso Sas comidas) 
Santiago-New York - . . . . $32.50. Mfnimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todtff los puntos princi-
pales de los Estados Unidos. * 
U n i t e d F m i t C o m p a n y 
—rST ^ V I C I O D E V A P O R E S — 
L. A B A S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 











S E E S P E R A N 
Miami, Key "Wast 
H. M Flagler, Key West. 
Calamares, New York. 
H. M. Flagler, New York. 
Miami, Key West 
Metapan, Bocas del Toro y 
cala. » 
H. M. Flagler Key West. 
Monserrat, Veracruz. 
Turrialba, New Orleana 
(PASA A L A N U E V E ) 
N U E S T R O SOMBRERO 
' &tará de Moda Pero no «s Higiénico. 
E l hombre generalmente compra 
j un sombrero que está de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
Los sombreros cobijan gérmenes pa-
i rasíticos que se desarrollan y minan 
la vida de las raices del cabello, 
i Cuando ésto empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
incontables están entregados a su la-
1 bor nefasta. Sólo hay un medio d« 
sustraerse a sus estragos, W «W»-
¡ «ación del "Herpiclde Newbro al 
¡ cuero cabelludo, de fruyas resultas se 
| extinguen los gérmemuj y el peio con 
, seguridad vuelve a crecer. Cura la 
i comezón dal cuero cabelludo. Vénde-
i se en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
• neda americana. _ , , 
"La Reunión". E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 5S y 55.—Agentes 
especiales 
4 
N . G E L A T S & C o . 
J I Q U X J L l t , I O N I O S B J l M Q U E J t O S 
v o n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.E»<Ser«. 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecibioouM depósitos «n «etn S e c d ó a 
pagando latereses al S pj( anaaL 
Toda» cetas operaciones pueden ef<%etaarse también por correo 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * J * * * * * M * * * * * * * * * ^ ^ M I ***'' 
'alor responsable do IMS propiedades aseguradas $62.036 174 00 
jini«stros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 • • 
Cantidad devueUa a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. •• v •• 
Suma que se devudve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá e i 1917. 
Importe del fondo especial de resorra. consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la RepúbUca, Láminas del 
Ayuntamiento dp In WabanR, efectivo on caja y en loa 
Banccs . . . 
Habana, 31 de Muy 
E L C O N S E J E R O DfRECTOR, 
A SANTOS G A R C I A MIRANDA. 
1.755.569.92 
211.438.7f. 
20.816 J l ' 
52.690.2y 
438.064.78 
'^*-'A'*^********** ****************** ».*^w********* ********* 
A LOS DÜEMS DE MUELLES, ALMACENES, VARADEROS, ̂  ft, EN TODOS 
LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA 
Hol**'™» Oflrlal,., publican un anuncio srñal.ndo nn p1ac« para 
g e «ayatOTSM «JrtMItla l^al la. obm» qne »»cap,tn la Zona Marítima na 
;oncedlda« por Autoridad romp«tent«, bajo p«na de Incautación, .orno la Vitrf dispone. 
El qna suscribe, empicado marhoB aRos del Departamento de Obra» Pf* 
bllcas con oficina abierta, se hace carro de la redacción de los provecto, 
y sollcltndes, de !a« xestlones, etc. etc., hasta dejar leralirada la obra de 
qne se trate. Escribir en consulta a: 
O'ReUl.v, 
MANI. E L J . GOXZALiFiZ 
número 4, altos. Habana. Teléfono 
D r . G á l v e z G o i l l é m 
Impotencia, Pérdidas semlosics. 
F«terllldad; Teoéreo, Sífilis o He^ 
Blas o (¡aabradoras. Coiwalfas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBRES DE 
3 ^ « 4 . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
1.A PIARIA exoepta»Bda lo» domLngros y Jueres DESDE EA HABAN'A. - ^ 
DIRECTA. RAPIDA. COMODA T EA MAS CORTA POR MAIR PAR* ~± 
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.— Ea rata oficial 
tro Cuba y los Estados Unidos. 
ti» * -— M 
de «rreo» *• 
y o . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
§ 7 1 
. i» Id» y 
Directo sin cambiar de trenes o con prlTile^lo de hacer escala » _ y|, 
U ruelt» en WASHINGTON", la »r »a • Intiresajite capital: 1,ALTlM^s_E's.** 
MADEEFIA y dem&e otndades «a el camino. Con yrlvUeclo de R£G 
HASTA 6 MESES. 
U N G O L F O P A S O A L 
S o l a m e n t e de aeis a siete h o r a s 
Desde Key West el mejor servicio, por Ferrocarril en Bla»l̂ Iflco• <Brf*̂ rf#« 
laclas Pullmajo. Todos de acero, con alambrado y abanicos e,éctr,CO',¿ftUr»Bt» 
darmltorio. coa campartlmlentos camarotes y de litaras, carias t* 
a la carta. 
Para informes, reservaclonca 7 billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s l i i p Co. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 «ncse» 514.00 
6 i.iefies 7.00 
3 meses 3.7? 
1 mes _ 1.25 
PROVINCIAS 
12 meses , 315.00 
6 meses 7.50 
3 meses 4-00 
1 mes . 1.35 
UNION POSTAL 
12 mesen #21.GO 
6 mese» 1 LOO 
3 mese» 6.00 








£• el periódico de mayor circula-
— — c l ó n de la República 
L © q u e e l M u n d o e n t e r o u s a 
p a r a t o d a C l a s e d e 
D O L E N C I A S d e i o S R I Ñ O N E S 
E D I T O R I A L 
ü i a i 
t a 
£1 banquete con que los comercian-
tes de la calle de la Muralla obsequia-
ron al Alcalde señor Freyre de Andra-
¿e estaba exento de todo carácter po-
lítico; nada tenía que ver con el credo 
Je! partido en que milita el festejado. 
Era exclusivamente un homenaje de 
Apatía y gratitud a determinadas 
ostiones y atenciones del señor Freyre 
eD el ejercicio de su cargo. Así lo 
manifestó discreta y oportunamente 
en nombre de todos sus compañeros el 
señor Infiesta. Es esa la única actitud 
en todo tiempo y principalmente 
•n la campaña electoral cabe a los 
elementos comerciales compuestos en 
n mayor parte de españoles. Dueños 
estos por lo general de algunos recur-
sos pecuniarios no dejarán de recibir 
de unos y otros contendientes po-
líticos cariñosos halagos y fuertes 
seducciones. No dejarán de ser acá 
riciados aún tal vez por aquellos mis-
mos que en días anteriores a la cam-
paña electoral extremaron con ellos 
IUS rigores y sus celos impetuosos. A 
medida que se va aproximando esta 
época las invocaciones a la concor-
y fraternidad suelen suceder a los 
anatemas de la extranjería perniciosa 
y del coloniaje. Pero los comerciantes, 
pon lo suficientemente discretos y ex-
pertos en estas vicisitudes para que ni 
se descompongan en desplantes ira-
cundos y fogosidades bélicas en los 
períodos de persecución y de enojo ni 
exalten en panegíricos, ditirambos 
fervores políticos en los días de las 
carantoñas. Lo? comerciantes en sus 
áemostraciones públicas saben quedar 
allí donde la gratitud digna y decorosa 
al funcionario público en asuntos que 
? todos atañen no pasa al campo de 
apolítica, ai coto partidario. No es a 
neyre aspirante, por segunda vez, a 
« Alcaldía en la colectividad conser-
vadora, sino a Freyre atento a las jus-
tas quejas del comercio, a Freyre ce-
por resolver el problema enma-
rañado del tráfico y por mejorar el 
alumbrado público a quien han ob-
sequiado con un banquete los comer-
l e s de la calle de la Muralla. L a 
U l E S 





^ id- r • 
A» 
j neutralidad en política no impide la 
cortesía y la gratitud. 
Este homenaje, como otros que los 
mismos elementos han ofrecido a fun-
cionarios de distintas agrupaciones 
políticas prueban que ellos, si olvi-
dan casi siempre los daños y los agra-
vios, guardan vivo recuerdo de los 
buenos servicios, de los miramientos 
y atenciones. Prueban cómo bastan 
la buena voluntad y los esfuerzos por 
remediar necesidades generales para 
que los comerciantes parcos en exi-
gencias y generosos en obsequios sê  
estimen obligados a manifestar su 
agradecimiento. 
El Ayuntamiento de la Habana por 
las iras de sus inspectores, por mirar 
más la conveniencia y el lucro parti-
culares que los intereses del pueblo 
trabajador y productor, por su ahinco 
' en apurar los filones de tributación y ' 
en oprimir al contribuyente, por sus I 
trámites dilatorios y enojosos, ha sus-
citado muchas veces las quejas y pro- i 
testas de los comerciantes. Pero bastó | 
que Freyre tratase con su habitual 
energía de encauzar y reformar la 
marcha administrativa del Consisto-
rio, de contener las demasías co-
diciosas del Concejo y de resolver 
algunos problemas tan importantes 
como el del tráfico y el del alumbra-
do, para que los comerciantes de la 
calle de la Muralla acordasen agrade- i 
cer sus gestiones. El mismo Alcalde, se-
ñor Freyre manifestó en su contes-
tación al señor Infiesta, que no todos 
sus empeños habían obtenido los re-
sultados que anhelaba, que aún. que-
daba mucho que remediar y organizar 
en el Ayuntamiento, que era necesa-
I rio proseguir allí la labor saneadora y 
Rectificadora. Pero si él la comenzó, a 
i él se lo habían de agradecer los co-
j merciantes. Que esta gratitud sirva 
para estrechar los lazos entre el co-
mercio y el Ayuntamiento no sólo en 
! la campaña electoral, sino en todos 
I los tiempos y para que allí se busque 
su alivio y protección, ya que tantas 
veces se ha buscado su mayor y más 
i angustioso gravamen. 
• i r r^ A f ,eslaíl0 poco tlemP0 expuesto 
•1 frío ó á la üumedacJ. uene v, dolores 
en la espalda. Dolores al inclinarse ó al 
Hacer cualquier movimiento, jaquecas 
ojos Qlnchadoe, |o cual sigmocaim S 
* dudas que padece v. de los ríñones. 
ASI pues debe v. tener cuidado con la 
moriai enfermedad de Brlgm que arraltra 
en ios imprevisores. 
dol'fncla' ríñones, hasta con la 
forma más sencilla es realmente malo 
larlP/0nt0 como se observen sín-
r ^ S , babrá que e ^ e a r sin tardar un 
remedio muy sencillo y segurísimo. 
Los que los boers y otras naciones 
usan para los dolores de las distintas 
partes del cuerpo. 
r^!íeri& V'. emPIear un remedio á que 
recurren miñones de personas en el 
mumio entero, uno en que creen ios 
ingleses al igual que los escoceses, irlan-
deses y galeses. Y no sólo éstos, sino 
basta los pueblos del África del sud 
Africa Occidental, cnina é indias, por 
millones, le conceden la mayor conílanza. 
Holandeses, boers, franceses, basta los 
alemanes, iodos saben que as el único 
remedio seguro para las dolencias de los 
ríñones: En el Canadá y América, millones 
somos que continuamente lo recomlnen-
dan y ya en Cuba su venta va aumen-
tando enormemente. El remedio seguro 
que emplean es Pildoras De Wttt para los 
Ríñones y la Vejiga. 
?Por qué son tantos los que usan Pildoras 
De itt para los Ríñones y la vejiga ? 
Porque saben por experiencia que tan 
maravillosas píidoraisson verdaderamente 
providenciales. 
si son tan encaces, si esas multitudes 
en todas las partes del mundo las usan 
con tanto resultado ¿no cree que serla 
bueno que las probara también V . l 
Si tiene v. como síntomas : boca amarga 
por la mañana, estreñimiento, sensación 
general de debllldady mal humor, dolores 
L a caja májica azul y oro 
de músculos y articulaciones, otos hin-
cbados ó Jaquecas, necesita con seguridad 
tomar Pildoras De Witt para los Ríñones 
y la vejiga. 
ó si padece de dolores en la espalda, 
reumatismos, ciática, lumbago, piedra, 
arenillas ó dolores de vejiga, músculos y 
articulaciones, será inconsecuente conmigo 
mismo si no empieza inmediatamente á 
usar esas maravliiiias. 
Muchos remedios se alaban de curar y 
sin duda logran dar temporal alivio, pero el 
único remedio que le dará pronto alivio y 
conmuchaprobabllldadunacuradeflnlllva 
es Pildoras Do witt para los Riiiones y la 
vejiga, pues una vez curados con tan 
maravillosas pildoras, nuestros lectores 
dicen que quedan curados para siempre. 
Las Pildoras De "Witt para los Ríñones y 
la Vejiga se venden en todas las farmacias 
y droguerías a 70 cents y 11.40. La caja 
grande : S 1.40 es dos veces y media más 
grande que la de 10 cents y contlen» 
bastantes dosis para un tratamiento de 
tres semanas. 
Si encuentra alguna dlflcnitad en obtener 
las Pildoras l>e Wlti para los Ríñones y la 
Vejiga, manda el importe de la caja que 
desee á Johnson y Ca. Habana, José Sarra, 
Habana ú á o. Morales y Ca. santiago da 
Cuba quienes se las mandarán con porte 
pagado, á vuelta de corroo y bajo simple 
cubierta. 
Para curar toda especie de dolencias de 
ríñones, es menester en absoluto suprimir 
la causa : el ácido úrico tóxico, con tal 
ún, un remedio verdadero debe atravesar 
los riñónos y la vejlpa y no los intestinos, 
como es el caso de la mayor parte de 
pildoras para los nilones Cuando observa 
que su orina toma un tono azul turbio — 
efecto peculiar de las Pildoras De Witt 
sabrá con seguridad que las pildoras han 
efectuado en buen sillo su salutífera 
acción : en ios ríñones y vejiga. Es una 
maravillosa pildora que obra dlrectamenta 
sobre los ríñones y la vejiga. Por eso 
tantas veces como se prueban, producen 
tan rápido alivio las Pildoras De witt En 
la mayor parto de casos viene luego la 
curación definitiva. 
Trate de obtener aquel tono azul de la 
orina. 
P i l d o r a s D e W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
T o d o s E s t o s R e g a l o s 
G R A T I S 
P i d a 
nuestro 
c a t á l o g o 
es gratis 
Con el fin de Introdu-
f.ir nuestro surtido de 
Jioyería, de gran valor 
y de buena aceptación 
en todas partes del 
mundo, desearnos que 
V. sea nuestro agente 
especial r.n su locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
joyería puede ser vendida por 
15c oro y más, le hacemos la oferta siguiente: Le enviaremos 2o piezas dfe 
joyería, junto a lew siguientea premios: Una Puhera dor»d* de cinta con ex-
tensión, que puede ajustarse 4 cualquier brazo. Lm Medallón con acabado a« 
oro y su cadena corrupondienta da 2» pulgadas de larjo y cuatro magnifica 
sortija» doradas. O un reloj remontoir, dorado, garantizado por 5 años, coa 
su cadena imitación cable y un magnifico anillo para monograma. 
A p r o v e c h e N u e s t r a E s p l e n d i d a O f e r t a 
Junio 20 
Mañana, 21 de Junio, serán conoci-
dos los acuerdos adoptados cu París 
por l'a Conferencia Económica de 
los Aliados. S^grin uno do los pleni-
potenciarios, M. de Broquo-viUe, Pre_ 
sidente del Consejo do Ministros de 
Bélgica, se ha logrado el fin que se 
buscaba."La colaboración íntima—ha 
añadido—para la cual ce 'ha formula-
do una base, abre una nueva ©ra. 
E s un profundo error el creer que 
la Conferencia ha trabajado por la 
guerra, pues no ha sido más que una 
unión benéfica y preservativa contra 
la guerra. L a libertad, la justicia y 
!a honradez során resguardadas." 
Otro Presidente del Consejo, el de 
Francia, M. Briand, dijo, cuando se 
reunió la Conferencia: " E s necesa-
rio que haya, también, una unión 
diplomática y económica, que traiga 
el desarrollo intensivo de los recur 
sos materiales de los Aliados el cam-
bio de sus productos y la distribución 
de éstos entre los mercados del mun. 
do. Tenemos que asegurar la liber-
tad económica del mundo, restable-
cer sanos métodos comerciales y re-
cuperar nuestra independencia co-
mercial." 
Esta es la etiqueta, compuesta de 
frases sonoras; maraña se v^rá la 
mercancía, y sabremos cómo va a ser 
la Liga Aduanera que se formará 
contra Alemania y Austria Hungría, 
y a la cual estas dos potencias opon-
drán, según se ha publicado, una 
Unión Aduanera en que entrarán, 
adomás de ellas. Bulgaria y Turquía 
y, eventualmente. otras naciones. E n 
Inglaterra tiene partidarios humero-
sos, y algunos influyentes, el plan 
de aislar 1̂ Imperio Alemán on lo 
económico; pero también tiene ad-
versarios. Entre los primeros figura 
Mr. Archibald Hurd, que ha dicho: 
"Alemania e s t á fuera de la ley de 
las naciones, por haber faltado a su 
palabra, violado el Derecho y olvi-
dado los principios que hacen posible 
la existencia humana. Hay qifc ex-
tirpar el cáncer que corroe a ese 
pueblo antea de admitir a Alemania 
en la congregación de las naciones; 
y para esa obra no bastan los ejér-
citos y las marinas de los Aliados.' 
De aquí—para Hr . Hurt y los que 
piensan como él—que se ¡imponga la 
guerra económica. No está por ella 
Sir Hugo Bell, el gran fabricante in-
glés de acero, no sólo "porque la con-
sidera injusta si que también, por-
que no la cree posible. Ha dicho que 
no bien venga la paz, se pondrá Ale-
mania a trabajar y producirá artícu-
los tan baratos como sabe hacerlo y 
los llevará a los mercados."¿Cómo— 
ha preguntado—(puede el pi'.cblo bri-
tánico impedir esto? Si se niega a 
comprar esos productor.. Alemania los 
colocará en otros morcados. 1*03 alia-
dos bqycoítearán esos artículos; pe-
ro el resto de] mundo no tondrá mo-
tivos sentimentales para rechazar-
los." 
También ha expuesto Sir Hugo 
que el año 13 la Gran Bretaña le 
compró a Alemania mercancías por 
valor de 425 millones de pesos y le 
vendió por valor de 380 millones, y 
que -mientras lo comprado se compo-
nía de artículos baratos y en los que 
había poca cantidad de trabajo, lo 
vendido se componía de productos de 
alto precio elaborados por obreros 
l bien retribuidos; "y esto—ha agre-
• gado—es negocio para nosotros, que 
tenemos interés en poner en *lo que 
exportamos el máximum de elabora-
ción, esto es, de ganancia para los 
trabajadores." Y ha declarado, ade-
más, este gran industrial, que una 
política continua de hostilidafP co-
mercial significaría, de parte de In-
glaterra, una confesión de debilidad; 
reconocería que es incapaz de com-
petir con Alemania, lo que, a la lar-
ga, sería causa de ruina moral y ma-
terial. 
E l Primer Ministro de Australia, 
Mr. Guillermo Hughes, que está aho-
ra en Europa y ha tomado parte en la 
Conferencia de París, tampoco cree 
en la posibilidad de que una combina, 
cíón de naciones logre hoycottear a 
Alemania, "que ha tenido—dice—en 
estos últimos cuarenta años un des-
arrollo industrial aún más rápido que 
el de los Estados Unidos." Lo que 
Mr. Huprhcs desea—y sin duda lo ha-
brá pedido en la Conferencia—• es 
oue Inglaterra establezca un régimen 
de protección aduanera en favor do 
sus colonias. No tardaremos en saber 
si ha conseguido esto, a lo cual, pro-
bablemente habrán objetado algo, en 
la Conferencia los del erados de Ru-
sia. Es ta ha vendido hasta ahora sus 
trigos en Alemania y en Inglaterra. 
Con la guerra económica no podrían 
ír a Alemania; si en Inglaterra, don-
de hoy entran libres de deredho, se 
les c-blifrase ^ paparlo, para proteger 
a los del Cnmdá ¿dónde darles sa-
i'da? Y a el Preaidento de la Cámara 
de Comercio de París ha mostrado 
alarma ante la perspectiva de que en 
lia Gran Bretaña, para favorecer los 
productos de las colonias, se impon-
ga derechos a les franceses. 
Puesto que ha habido acuerdo, a 
pesar de estos intereses incompati-
bles, probablemente se habrá limita-
do a establecer en las naciones alia-
das y en sus colonias derechos altísi-
mos sobre la? orocedencias germáni-
cas y austro-húngaras, sin modificar 
la.s relaciones arancelarias que hoy 
existen entre los aliados ni entre és . 
I M m T F O H I l k f t 
, Le enviaremos tópiezasíe^uestrafl joyas con piedras preciosas como indi-
suave vV, y EL FONOGRAFO "MARAVILLA", de apanenaa atractiva, do tono dtüce y 
> Puro que hará gozar toda la familia. 
NOH p|'9c5o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
" ' « b r t ^ 5 ^ ^ " 6 pi:ídan hacerjusticia a este fonógrafo La máamna corresponde a sa 
XHo iizrP̂ L. ^ R A.V ILLA". Enviamos GRATIS con el fonógrafo cuatro dbco^Todo 
£«:¿r¿V E1 «nvi° ^ hacemos por correo certificado. Nohay temor que se «trav^ q£Sd%50te:°J*P*»u™ oferta o $3.50pera l a ' W ^ ^ ' ^ i ^ v Z Z ^ i T i n l K T 
HFlUnt HAGA SU PEDIDO AI'ORAT EN EL ACTO. SI ESPERA OLVIDARA-
^ L g < J E W E L B Y r o r>^r> j . M Cambridge Bldg.. Chlcqgo, U . S . A . 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
P R P & I 1 3 debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
rREMlADA CON M E D A L L A DE O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
P k 5 T O I 7 I P t f Í 
irro» I*" 
Á p d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A » « ; i 
c o n l a s E S E N C I A S 
[ p á s f i n a s o « » M D r . J H O N S O N í ü 
EXQUISITA PARA EL BAffo Y EL PAflüELO. 
Temai BR3SÜEB5A J O B I M , Obispo, 30, esquina a Agolar. I V ^ L P E Z P 
tos y sus colonias. Aún reducido a 
eso. la Liga serí?, como dijo semana^ 
atrás el Journal of Comm©rc<N de 
Nuova York, "una concepción de las 
relaciones* económicas entre las na-
ciones del mundo, propia de la Edad 
Media." Ninguna—añadió ese diario 
—podría aumentar su riqueza man-
teniendo a otra ta la pobreza, y la 
masa común de energía productora 
no se acrecentaría con restricciones 
arbitrarias en la área en qu© una 
parte de esa energía se puede em-
plear con provecho". 
A l parecer, los efectos de la guerra 
Económica no sólo no perjudicaran, 
sino que beneficiaran u los neutrales, 
salvo excopciones; estas serán aque-
llos países que. bajo presión política 
o dependencia financiera, carezcan de 
libertad para comerciar con los dos 
sistemas rivales: el los Aliados y 
el grermano-austro-hú^garo. A los 
puebios que tengan esa libertad—y 
que son los de la América indepen-
diente—les convendrá vivir en amis-
tad con los dos sistemas y hacerles 
el máximum de concesiones arancela-
rias, siempre que sean correspondi-
nas; con lo que comprarán barato lo 
qu« importen y conservarán o au-
mentarán sus exportaciones, y segui-
rán atrayendo capitales europeos 
mientras no los tengan propios. 
Pero, sin dejar de seguir esa polí-
tica de buen sentido y de utilidad, 
les convendría crear un sistema eco-
nómico americano. Mr. Bailey, re-
presentante de Pensilvania, ha ^ lle-
vado a lp Cámara una proposición da 
ley por la cual desde el 1 de Julio 
do este año entrarán libres de dere-
cho en los Estados Unidos los pro-
ductos de toda nación americana que 
haga lo mismo con los productos 
de esta República. " E l Congreso— 
dice un distinguido publicista, Mr. 
Heriberto Quick—aprobando este bfll 
establecería el gran reino comercial 
de laa dos Américas, basado en la 
amistad; y ésta sería la mejor res-
puesta a la resurrección en el Viejo 
Mundo del sistema napoleónico de las 
naciones en armas y los imperios ba-
sados en el odio." 
Y Mr. Crane, en un artículo publi-
cado en el G-lobe, de Nueva York, 
después de consignar que los Esta-
dos Unidos procuran hacer cordiales 
sus relaciones con las demás repúbli-
cas, y los banqueros y los industriales, 
fomentar el comercio con ellas, y los 
hombres de Estado y los profesores 
predican el Pan Americanismo, aña-
de: "No hay mayor obstáculo a los 
sentimientos de amistad entre las na-
ciones que las restricciones comer-
ciales; cada aduana es una manzana 
de la discordia. Una proposición de 
ley como esa dará más fuerza a nues-
tras protestas de buena voluntad que 
todos les discursós, los banquetes y 
las conferencias." 
No hay probabilidades de que el 
bilí sea votado por el Congreso, ni, si 
le fuese, las habría de que todas.̂  ni 
siquiera las más de las naciones inte. 
teresadas, se apresurasen a aceptar 
ese régimen. Para esa Unión Adua-
nera, que sería un bien inmenso, se 
nocesita tiempo y preparación; por-
que en toda América los derechos de 
importación constituyen el pi-incipal 
ingreso de los Tesoros y habría que 
transformar el sistema tributario pa-
ra croar otros. L a iniciatica del re-
presentante Bailey es muy plausible, 
pei-o su valor es meramente de pro-
paganda. Lo práctico sería la reduc-
ción gradual de los derechos en un 
plazo de cinco a diez años, hasta su-
primirlos; y esto por medio de .un 
convenio internacional para que nin-
R-uria de las repúblicas, después 4e 
haber entrado en la Unión, pudiese 
retirarse de ella. 
Y no debería la Unión limitarse— 
como prepone Mr. Bailey— a supri-
mir las barreras fiscales entre esta 
renública y las demás; si que tam-
bién Pntre todas ellas. Tendría que 
sor una verdadera Unión Aduanera 
Pan-Americana. Comenzando por la 
fácil y pequeño para llegar a lo di-
fícil y lo orrande—que es método- se. 
mro—lo eficaz sería neprociar una 
TTnión qup sólo comnrendieso a los 
Estados Unidos y a las naciones si-
tuadas dentro de en esfera de in. 
f!nenc.ia, quo son Cuba. Haití. Pana-
n á . Santo Domngo. Méjico y las de 
Crnitro América. Ninfruna df. ellas 
so nnedaría fuera, nara no vorse en 
situación desventajosa. Locrado es-
te convenio, todas las repúblicas se 
irían, más o menos -pronto, adhirien-
do a él, pues no •perjudicaría ni aim 
a aquellas que tienen mucho más co-
mercio con Europa que con Améri-
ca, y OUP no lo nerderían. norque po-
drían reducir cuanto quisieran los de 
rechos sobre las mercancías euro-
peas . 
X. Y . Z. 
M e r c a d o d e T a c ó n 
E n la Gaceta de ayer so ha publi-
carlo e,* decreto del señor Presiden-
te de la República, quien a propues-
ta del eeñor Secretario de Sanidxl, 
ha prorro^ádo por un año más a 
partir del presente decreto, todas las 
ordenes o disposiciones que r.ontieP3 
el número 397 de 31 de Marzo últi-
mo, declarando en vigor el Reclamen 
to dictado para el Mercado de Ta 
ción, y autorizando para c.ue se rea-
lice en la misma forma que se prac-
ticaba eí tráfico o comercio de Jos 
frutos en dicho Mercado. 
" Ü N D E R W O O D 
La máquina que finalmente com. 
prará. Poro absténgase, de coin< 
prarla reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in. 
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwin, 
Obispo, i 01. 
Cerramos los 
Sábados a la L 
f e / / z W a j e 
" El P. Enriaue Murt, de las Escuela» 
Pías de la Habana, embarcará hoy a lu* 
diez ii. m. en el vapor "Olivette", rtlri-
glémlose a lós E E . Uü., en donde pasara 
los meses de vaoaclones. 
Sus discipulos, que le quieren tanto, 
así romo los familiares que aprecian cuan-
to rale el virtuoso y' culto P. Enrique 
Murt, formraulan votos por el próximo y 
feliz regreso del viajero. 
Oesesimosle prata estrtncia en el Norte 
y también, como aquéllos, un dichoso 
regreso. 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N UN DIA, tómese L A X A T I V O 
B^.OMO QUININA. E l boticario de-
volverá *»! dinero si no le cura. L a 
firma ¿ ' E . W. G R O V E se halla en 
"ada caiita. 
O b s e r v a t o r i o d e B e l é n 
Hemos recibido el Cuaderno de Ob-
servaciones meteorológicas magnéti-
cas y sesmica-; del Observatorio de Pe 
ién. correspondien're al año de 10! r>. 
Como todos los años, viene ese v5-
'lioso cuaderno, con las observaciones, 
anotadas por meses y por días, w»-
bre el estado de !a presión atmosff'-
rica, la temperatura, la í u v i a . la 
humedad, la¿ nubes y._ el viento / 
las variaciones magnéticas, con ci-
fras exactas y detalles minuci?o< 
que valoran el trabajo de los Padres 
Jesuítas de Belén dedicados a ê koa 
estudios especialmente e. director P. 
P, Gaugoitl y subdirector R. P. íf. 
Gutiérrez Lanza., que con su alto 
ber nrestan un gran servicio a \i 
ciencia. 
AcradPcemos el obseauio del útil 
cuaderno y enviamos nuestras felíci. 
1 aciones por ello a dichos sacerdotes, 
que asi enaltecen a Dios y a ía Cien-
cia, hija privilegiada del Ser Su-
premo. 
^ A T C O S G I O ^ 
E l joven Vicente González , de San-
ta Ciara, 2 2 , sa ldrá hoy para el 
Colegio "Holy tross College," para 
estudiar inglés , etc. Mandado por 
T H E B E E R S A G E N C Y . Cuba, 37. 
Habana. Una Agencia seria. Su-
cursal en Nueva York , 801 , Flati-
ron Building. 
C 348.8 Id-2». 
S o l i c i t u d d e e m p l e o 
Ana Pascual de Ruiz, recién llega, 
da de Méjico solicita empleo de Pro-
fesora de Taquigrafía, sistema Pi t 
man, en Academia, Centros Regio-
nales o a domicilio. También puíds 
trabajar como taquígrafa y mee <. 
nógrafa, en español. Dirigirse por es. 
Carito al hotel "Las Villas." Prado l l i 
cuarto número 13. 
Enrique Ruiz, recién llegado da 
Méjico y con ganas de trabajar ea 
cualquier bufete, solicita empleo pa-
ra escritorio, ayudante de carpeta o 
cobrador. Dirijan tarjeta postal ho. 




Se desea ver a todos los que 
fueron capataces y jefes de 
l ínea del Alcantarillado a la 
mayor brevedad posible en 
Arsenal, 2, Habana. 
15578 27 ifl 
l ^ V o l l J A l A D 
Y E L 
vientos de hombres proyectan, otros 
tantos pueden concebir ideas, pero pocos 
tienen el poder de realizarlos y vencer los 
obstáculos que se presentan á su paso 
debido á la carencia de fuerza y vieor 
cerebral. 6 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
• ! mismo tiempo que fortalece el cuerpo; 
equilibra el sistema nervioso y regulariza 
el cerebro, haciendo la vida dulce y lle-
vadera. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
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L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
España. Nuucu Cuba a< udló a él • flu 
hallarlo llenas las manos de abneg^rlo-
nea por ella. Como .íefe de expediciones, 
como soldado en la campa fia de emaud. 
pación política, como convencional ardo-
roso, como Gobernador de la Habana, 
como candidato a la Viceprcsldcncla de 
C a p r e n s a 
la República por imposición «le manos del 
Ifeuerallslruo, como Secretarlo de Agricul-
tura—hermoso neto del general Menoca! 
y que la pratltud de Cuba ta lo tendrá en 
•-ueuta, como Presidente del Cueurpo de 
I Veteranos de la Naclftn Cubana—el pues-
i to más hermoso que puede desear un Ll-
E l próximo periodo electoial \ a a bmador„ha sido_y ¿M- el general Rmi-
lio Núflez algo asi como el sacerdote fa-
nático de un culto: el de Probidad. 
El general Nilñez entró en el Gobier-
no Provincial en un estado de fortuna 
propicio. Al de.lar ose puesto su posi-
ción de fortuna ora menos nue mediana. 
El carácter de los hombres se desportilla 
en la pobreza. Y el general Núnes! fu*'' 
después como antes un ejemplo preclaro 
de grandeza personal desinteresada. 
por Mad&me LA Belle. 
S i n u n c a has usado e l c o r s é K A B O , te 
s o r p r e n d e r á la n o i n t e r r u m p i d a satisfac-
c i ó n y c o m o d i d a d q u e el m i s m o p r o p o r -
c i o n a . N o h a y o p r e s i ó n o r i g i d e z . 
E l corsé K A B O dará a tu figura 
las lincas y elegancia de la moda, 
a la vez que absoluta 




KABO Corxt Cn, 
CUcaro. 
ser un período de prueba y de resis-
tencia para loa partidos. Una guerra 
encarnizada en los circuios políticos, 
en las Cámaras, y en la prensa: una 
lucha en .a que apenas toma parte 
ti cuerpo electoral, que parece mos-
trarse indiferente a todo nomo el re-
baño que pace tranquilo ante las 
reyertas de pastores y rabiadanes. 
Dos formidables batallar; se anun-
cian en ol Congreso, si uno de los 
beligerantes acoge el reto: la de la 
ley Maza Artola y la de la su-
presión de la Lotería. 
A la legua se ve que se trata de 
restar fuerza al gobierno, y no ea 
íácil que se presten los conservudr.-
•res al juego de los liberales. Aque-
llos a su vez se defienden con las 
mismas armas negando ol quorum. 
Yucayo el colega matancero, y 
conservador comenta e.' caso di-
ciendo: 
El señor Ferrara—hombre de Inteligen-
cia privilegiada y de sólida y enciclopé-
dica cultura—publica ayer una carta que 
le ha dirigido al "leader" de los conser-
T.-idores en la Cámara, en cuya carta se 
lamenta de nue aipiéllos hayan adoptdo 
el ,icuerdo de no asistir a la sesión de 
dicho organismo, en la que se dice y se 
asecura 'i'io será «probada la Ley Maza 
y Artola, In cual, como es sabido, cons-
tinive una tremenda violación de nuestra 
Carta Funda mental. 
Oeemo» sinceramente en la buena fe 
del doctor Ferrara. Tiene un gran talen-
to v un gr»n valor personal para proce-
der como un chiquilicuatro o como un 
Pero dudamos de que los 
A todas esas virtudes del preclaro 
general Núñez, debe añadirse el alto 
ejemplo de disciplina y de compañe-
rismo que dio al retirar su candidatu-
ra a la Presidencia, acaíando el fa-
.lo de la Asamblea del partido. 
Es tan rara esa abnegación políti-
ca entre nosotros, que debe ser re-
cordada diariamente. 
Dice "Amadis" a £• undo: 
Marín Guerrero y Fernando Mendoza 
nos anuncian su visita. 
Nuestro querido amigo el señor Rodrí-
guez Arango recibió ayer un telegrama 
del seOor Mendoza, en el cual le expresa 
su propósito de volver a In Habana. 
Tendremos, pues, en los primeros me-
ses del entrante año, una gran tempora-
da dramática. 
La famosa párela artística disfruta, en 
todas partes, de bien ganado renombre, y 
en esta ciudad se guardan muy gratos 
recuerdos de la actuación de la señora 
Guerrero y de Mendoza. 
La (¿tierrero y Mendoza han enriqueci-
do su repertorio, en estos riltlmos tiem-
pos, con las más nombradas obras de los 
dramaturgos españoles, los cuales escri-
ben, casi exclusivamente, para ellos, y 
con lo mejor que se ha estrenado en 
ejercido físico aumenta las del cuerpo. 
" La« palabras dulces apaciguan la có-
lera como el agua templada disipa las In-
flamaciones. Pero ;. quién es simple hasta 
el punto de pensar a que las Intenciones 
pueden sor puras cuando los actos son 
atroces? Aparte de qi»«», como dicen loa 
filósofos, no OÍ posible que una cosa sea 
y deje de ser al mismo tiempo. 
Semejantes actitudes anuncian un 
período electoral muy borrascoso. 
Dice E l Jején de Matanzas: 
El corouel Aurelio llcvla. Secretarlo de 
Gobernación, tiene el propósito, muy 
plausible por cierto, de dejar sin efecto 
las licencias gratis concebidas por dicha 
Secretaría para portar armas de fuego. 
La medida es previsora y oportuna, y 
será bien acogida por la opinión pública, 
que siempre ha sido contraria a seme-
jante toleruclá, que constituye una ame-
naza para Ins personas, y a que de ese 
prlvilefrto disfrutan individuos incons-
éléntes, amparados por el favoritismo po-
Utico. 
Y e.» previsora y oportuna la medida 
que piensa adoptar el Secretarlo d»* Go-
bernaélóii, porque en estos tiempos de 
campaña electorol. suelen Imperar las pa-
siones y la excitación de los ánimos, de-
generando, las más de las veces en la-
mentables hechos fie sangre, debido a la 
In'conscieiicUi de los individuos a qulenea 
se Ie« autoriza para portar armas, sin 
tenerse en cuenta que ese privilegio so 
utiliza, ñnlca y exclusivamente, para ha-
cer alardes y provocar n los hombres, 
díudose el caso de que hasta las mlsmaa 
autoridades son víctimas de la provoca-
ción y las Intemperancias de esos gua-
pas de oficio, amparados por una licen-
cia que no pagan. 
Pero eso del revólver er como lo 
del .automóvil: no tiene remedio. 
Nada importa que prohiban a las 
gentes llevar un arma. Habrá nue-
vas reyertas con disparos; y el jue-
go de los indultos haría Impune a.' 
homicida como aJ simple portador de 
revólvers. 
E l Triunfo de Gibara reproduce 
un artículo de nuestro querido com-
i ó ñero Oonde Kostia sobre el gene-
ral Emilio Núñez. 
Copiémosle un párrafo maestro: 
Cuenta Homero qne Aquilea en medio 
«e sus desdenes por la acción pública, sin-
tió en su alma bruscamente el amor de 
In patria y volvió su decisión a las acclo-
gadora. Obras de Benavente. de Lina-
res, de Martínez Sierra, rte Galdós y 
otras de Bernstein, de Becque, de La-
vedán y de Caprts, muy conocidas fuera 
de Cuba, pero Ignoradas por noostros, en-
contrarán asilo en los programa». 
E l Invicto coronel cubano que ejer-
ce de mariscal entre los empresarios 
merece entusiastas burras por sus 
nobles Iniciativas. 
Suponemos que la gran compañía 
Mendoza-Guerra actuará en el her-
moso y fresco teatro Nacional, y no 
en el camaranchón de Payret donde 
toda Incomodidad tiene su asiento 
"tanto en el local como on la mane-
ra con que se trata allí a los perio-
distas. 
A las compañías les conviene un 
teatro popular donde se conquiste el 
afecto de los periodistas con el trato 
recíproco que estos honradamente 
merecen. 
Los autos van a dejar tamañita la 
fama del rey Herodes. 
Esta semana anterior entre tas 
victimas aparecen seis nblos,' de los 
cuales ha muerto uno; los demás to-
dos graves. 
Uno en ia carretera de Guanajay. 
el 17. 
Otro en Matanzas el 19. 
Otra en Galano y Dragones el 22. 
Otra en Dragones, Prado el mismo 
día. 
Otro en Marianao el 2 4 que murió 
a las pocas horas. 
Y otro en Lealtad y Lagunas el 25. 
¡Pobres criaturas! 
Y a lo sabéis. E l ídolo Baal cuyas 
ardientes fauces humeaba la pira 
donde eran sacrificados tiernos ni-
ños en aras de la divinidad sinies-
tra; ese ídolo fatal no ha desapare-
cido; se llama hoy el monstruo de 
la ve.'ocldad, y ese monstruo horri-
ble es sagrado; hay que sacriflcar'.e 
mil rtetimas para que esté conten-
to. 
Ese monstruo devorador do gente 
dicen que representa la clvi.lzación, y 
i 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
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L a causa es simple. 
Todo corsé I C A B O es 
diseñado y p r o b a d o 
sobre modelos vivos. 
Este año empleamos 97 
m o d e l o s l a s cuales 
usamos en diferentes 
posiciones; sentadas,de 
pie, reclinadas, etc. 
Si eres algo gruesa, 
verás con placer que el 
modelo K A B O adecua-
do a tu figura, te re-
ducirá de una a tres 
pulgadas de caderas y 
cintura, más que cual-
quier otro corsé. 
E l corsé K A B O está 
garantizado c o n t r a 
r o t u r a s , desgarre y 
enmohecimiento. 
KABO Corset Company 
New York Chicago 
San Francisco 
" E l C o r s é M o d e l o V i v o . " 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
no se le puede obligar a que modere 
^frn^i)ilehw7.UeT'^n.pat?^í;peraJ,a de «U marcha. v>tro tal hizo Emllln MlfieK. Sn u<'erbo . „ . 
de ouhano era ueresarlíi a la vida nado 
nal de la República. T a ella ha consa-
grado ese temple de alma y ese tem-
ple de terebro de ipie dió ta ñaltos ejem-
plos el más brillante j más afortunado 
3*> los expedicionarios en guerra contra 
D e l A y u n t o m i e n t o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ochenta y uti centavos más para gas-
tos de la Junta Municipal Electoral; 
Jl.119.10 más para los ?ra?tos de ílGt 
Comisión d*íl Servicio Civil y $5.388.43 
más para imprevistos y calamidades 
públicas. 
Además rebaja $10.000 del crédi-
to de 30 mil pesos para entreteni-
miento de propiedades municipales-
$5.000 del de $10.000 para rotulación 
de calles y numeración de casas; y 
$48.000 del de $247.01 0 para gastes 
que se urigluan por los empréstitos. 
Por último. la Comisión incluye .'a 
subvención de $1.200 a la señorita 
Dulce María Serret que fué supri-
mida por error al hacerse el proyec-
to. 
A continuación se procedió a dis-
cutir los ingresos partida por parti-
da con los aumentos hechos a los 
mismos por la Comisión de Hacien-
da. 
E l seftor Fernández Hermo, al lle-
garse a la relación número B, hizo 
una interrupción para hacer deter-
minadas declaraciones políticas. Alen 
tó a los liberales para que Iniciaran 
labor oposicionista a los presupues-
tos, ya que en' ello» se hacia subir 
hasta cinco millones de pesos los 
ingresos y egresos del Municipio, 
mientras un ejecutivo conservador 
habla remitido un proyecto económi-
co. 
E l señor Martínez Alonso le con-
testó al señor Fernández Hermo, lia- | fracciones municipales y por faltas y 
mándoi'e la atención acerca de que i recargos a contribuyentes morosos. 
el Ayuntamiento es una corporación 
de carácter económico y administra-
tivo y no eminentemente política co-
mo es la Cámara, de donde—dijo— 
aparece sugestionado el señor Her-
mo, por los intensos debates que allí 
se suscitan. 
E l origen del debate fué que se 
consignaba como Ingresos la canti-
dad que producirá '.a venta del ma-
Aprobado el presupuesto de ingre 
sos, comonzó la discusión del de gas-
tos. 
Como ninguna partida ni relación 
fué impugnada, fué aprobado tam-
bién con las modificaciones y altera-
ciones hechas por la Comisión de 
Hacienda que hemos consignado an-
teriormente. 
Se hizo la aclaración de que en la 
tcrlal desechado en el cuerpo de Bom ! partida 42. donde dice Arquitecto au 
beros. Pero el señor Fernándp/ Her-
mo fué derrotado y se aprobó esa 
partida. 
Hubo otro debate, en el que Fer-
i'ández Hermo fué también Inicia-
dor; por que protestó de que se hu-
biera aumentado e.' Cap'tulo de in-
gresos, después de haber sido calcu-
lados por Contaduría. 
También dijo que había habido 
muy poca seriedad en el estudio del 
presupuesto, pues ascendiendo a 
5.000.000 de pesos la ponencia esta-
ba hecha en tres cuartillas. 
E l dictamen de la Comisión en 
cuanto a los ingresos fué aprobadeí» 
con los votos en contra de los seño-
res Fernández Hermo y Asón. 
Los ingresos que calcula la Comi-
sión en mayor cantidad que el Con-
tador son por servicio do agua, fin-
cas urbanas. Industria y comercio, 
profesiones, artes y oficios, concesio-
nes de servicios, licencias para cons-
trucciones, espectácu.'os y bailes, 
apuestas en juegos permitidos ( E l 
Hipódromo) patentes por expendi-
ción de bebidas, matanza de ganado. 
Industrias en puestos fijo» y en am-
bulancias, automóviles, multas por in 
xiliar debe entenderse ingeniero au-
xiliar y clunde dice José Vidal Du* 
cassi, debe decir Vidal Ducassi Mén-
dez. 
Los créditos para pagar diferen-
cia de haberes al archivero Munici-
pal y elevar el sueldo del segundo 
jefe de la Policía de la Cámara y 
del conserje de los Fosos, se acordó 
Incluirlos Igualmente. 
E l capitulo de pensiones y subven-
clones, ta:' como quedó aprobado, es 
cemo sigue: 
A la señorita Rita M. Farragut y 
Pomay. bitínleta del doctor Romay, 
óOO pesos. 
A la viuda del general Vicente Ciar 
cía, 120 pesos. 
A Pablo Hernández, conocido por 
"Ciego de los Pasitos", 120 pesos. 
A seis de las dotadas en 22 de oc-
tubre. 1880 en bonos de $500 cada 
una por intereses del 8 por ciento 
anual, 21S pesos 18 centavos. 
A la Casa del Pobre del doctor 
Delfín, 1.200 pesos. 
A la Diga contra la Tuberculosis, 
1.600 pesos. 
A dos huérfanas por Intereses de 
3a dote de $500 cada una al 6 por 
¡Pobres niños! 
Pero ¿es que ya no hay padres 
ni madres que les entren a pedradas 
a esos locos homicidas que corren 
por la calle sin necesidad? 
I 
L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
M a t e r n i d a d 
Dcspuér de 
uchos años de 
rwriencia, estudio 
yprática, elDr.J.H. Dye pcrfccctomí'el 
famoso "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna muier debe temer a 
los dolores defPARTÓ. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultado» del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en ia d«b¡da can-
tidad v calidad pata alimentar al reden 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no conuene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espoaa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dicta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
' al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demís _prcparados del 
Dr. J. H. Dye, 6E VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I GRATIS 1 A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J . H. Dye, que dice: 
"Como dar a luz n iños sanos y 
robustos s in temor a dolores" 
y "Como llegar a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufran. 
Muy Sr. mío:—Cuanio escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e) cnerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de 
su libro, mandé a la botica do los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchella" que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hw» • V4. treaence qut toit* nu mcdlcuneatoi 
qnp le* h- recrfido • mil enfermai, han diio may bueno* multado*, ctpero me cunde mu Ubrtlot pan 
darles a mucha» MI de mi* dienten 
(Fda.) Sn Leonidai Rualnot da A (Matrona) 
S/c Alddnate No. 457, Temuco. CbUe, S. A. 
La «ra. Pella L. de Borji. Calla LApn Ka. StO, de 
la' dudad da 5aotlaro, Cbüe. dice que hacia nuebot 
•B«a no kabla podido losrar criar nlnnut̂ eriarcnL y 
deapô i de haber tomado 2 pem«« de "Coorueato 
MitcbdU" tiene ana robiuta y «na. 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s c o n ^ l a ^ m á q u i n a ' ' E U R R K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
Co noeslooarios para It República de Cabai Ayaraa & Lazo, 8. Carlos 163, Cloofasjas | ^ 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
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ciento anual con que fueron agracia-
das cuandj los festejos celebrados 
por la Instauración de la República, 
C0 pesos 
A la Sociedad Protectora de niños 
y animales 600 pesos. 
A la señora e hijos del general L a -
cret, 4 50 pesos. 
A la viuda del generai' Bonachea, 
600 pesos. 
A la hija del difunto Concejal se-
ñor Ponoe. 360 pesos. 
A la señora Mercedes Sarza, viuda 
de Delgado, i?o pesos. 
A la «¿ñora Luisa Pérez de 2am-
brana, 600 pesos. 
AJ niño Harrls Ros Duany, por sus 
estudios musicales en Europa, 1.200 
pesos. 
A a íveiedad " E l Pilar," 500 pe-
eos. 
Al peñer Pastor Argudln Pedroso, 
para una bera de viaje para compu-
tar estudios, pintura y escultura. 
1.200 ¡.O.SC-K. 
A la Institución de Caridad nom-
brada 'La Gota de Lecho",-para su 
sostenimiento, 600 pesos 
Al ^t'ñor Guillermo Campohermo-
»•), para los gastos que ocasionen en 
Europa sus estudios pictóricos, 600 
A la sociedad "Unión Fraternal" 
500 pesos. 
A los menores Cándido, Máximo y 
Rafael, nietos del generalísimo HA-
ximo Gómez, para su educación, 3.600 
pesos. 
Al menor Miguei M. de León y 
Frentes, para cursar en el extran-
jero la carrera de Ingeniero Civil, 
f.OO pesos. 
A. señor Manuel Vega López, pa-
ra que continúe en Roma sus estu-
dios de pintura, 1.000 peso?. 
Al seño:- José Francisco Cmipillo. 
en tres presupuestos para que puo-
da cursar sus estudios de pintura en 
Berlín, 1.200 peso». 
Al señor Francisco Fernández Pn-
minicis. para cursar sus estudios en 
Europa, 1.200 pesos. 
A la viula e hijo:» del coronel Isi-
dro Acea. G00 pesos. 
Al señor Ramón Loy González, pa-
ra cursar sus estudio» en la acade-
mia de San Francisco en Madrid, 
J.000 pesos. 
Al Centro de Cochero», para eJ 
sostenimiento de las clases que man-
t.'ene para la instrucción de sus aso-
ciados. 500 pesos. 
A la institución "Maceo-Gómez" pa 
ia sufragar i'os grastos de casa, alum-
brado, etc. y sostenimiento de la Acá 
demia de Música, '«00 peso». 
Al menor Pablo Zamora y Gonza-
lo, para sufragar lo» gastos que le 
rrigina el estudio de la carrera do 
Ingeniero, C00 pesos. 
Aí seño- Manuel Mantilla Béjar, 
para qtTB pueda cursar sus estudios 
de pintura c-n Madrid, 1.200 pesos. 
Para sostenimiento de 25 niñas pu 
pilas del Colegio Jesús María y Jo-
pé, 3.000 pesos. i 
A Guillermo AiVarez, para sus es-
tudios y perfeccionamiento en el ar-
te de la pintura. 600 pesos. 
Al señor José Vidal üucasse y Mén 
dez. para costear sus estudios de In-
geniería'en los Estados Unidos, 1.200 
pesos. 
A la señorita Adela Rodríguez, pa 
ra continuar y ultimar sus estudios 
de pintura en esta capital. 360 pes-js 
Al joven Oscar Velázquez Blanco, 
para sufragar ios gastos que origi-
nen sus estudios en la Escuela ds 
Químicos azucareros de esta caplta;, 
300 peso?. 
Al joven Ernesto,Lecuona y Casa-
do, para costear sus estudios de mú 
sica en el extranjero, 1.2 00 pesos. 
A la señorita Lebatard y Alum. 
para que pueda atender en el ex-
tranjero a su educación artística, 
1.200 pesos. 
Al niño Sirio García, para costear 
rus estudios de pintura en el extran-
jero, 900 pesos. 
A la señorita María Rodríguez 
Knisrht. p a n el pago de sus estudios 
de canto y música en el país o en 
Europa, durante cuatro presupues-
tos siendo el presente el primero. 
00 pesos. 
Al Club de Ajedrez de esta capi-
tal, como subvenoi'lm fiia anual pa-
ra su deoroso sostenimiento, siem-
pre que mantenga el estlmu.'o entre 
Y n i e d l a a 4 
los jóvenes escolares del TN * 
t-sta ciudad, destinado a " tUto 
un número de medallas com' ^ 
tedos los años, l v00 COmo Pr*,c 
Al joven Emilio Rir^T* 
P»r sus esíLdios de pintuJ*^ 
academia de Italia, co0 ^ 00 ^ 
Al Bando de Piedad d e ^ h ' 
Pesos. ue ^b?., l.so, 
Para cuatro premio* a u 
Oad en este Municipio ' V 4 * * * 
«.guíente: 200 para e pn" a ^ 
Y 100 a los restantes ^ Pren* 
cía 10 de Octubre? para ?and0 1 
500 pesos. P la- 61 ̂ Parto, 
Al señor Enrique Torr». '¿ 
pueda cursar sus ect,,̂ - para'im 
- e, « t r a n j e r o ^ ^ r ^ 1 ^ 
, Y al mismo, por una 
| ra los gastos que !» oca.-^ ' Vl' 
Je. 300 pesos. o^one e! ,k. 
Nivelados W ga8tos e 
ascendencia total del r r S ' 1 1 
Hunlolpal ouedó fijada en 
cncuenta y tres centavo" 0•6J, 
L a sesión terminó a la* « i . 
tarde. ^ tG:s de 1, 
" E l M ú s i c o Vie io"" 
Hoy se hará ca-xo nvevamê f J 
Migiei Gómez, qu* ha hecho w 
£IJ peildon mo íta "CT Tir.- .-̂ Pi1:" seudónimo de^'El M ú s l ^ g . 
A l dar la bienvenida al e-Mm,,i„ 
compañero le reiteramos n u e . ^ 
samo por la desgracia de famüia J , 
U tuvo alejado da la labor p.rlod? 
D e l o s e x p e r t o s 
PACO PIO 
Teniendo confidencias gl expfrtc 
Manuel Borg^s que el asiático Fer. 
nando Morales, vecino de Zanja 5"! 
te dedicaba a ha-jer apuntaciones de 
la rifa conocida por "Paco Pío". \o 
detuvo ayer en Zanja y Rayo, con-
duciéndolo a la oficina de ese Cuer-
po. 
A; ser registrado se le ocujó a M) 
rales varias listas con anuntaciones 










A v i s o i m p o r t a n t e 
A toduf la» pfrsonns que últlraament» 
han tratado de obtener el gran libro dd 
doctor Mnrtfn. «obre la blenorragia y qni 
pe rtistrlbiifn hasta hace poco, y que * 
habla apoi.ido. se hace saber que biy 
ejemplarp<! ile tan útil obrt. 
Tnfl'>K los hombres deben tenerlo, ni 
exoepclftu, todos, sean cual fuere su «• 
tndo o su edad, porque todos, sin dnas 
alguna lo necesitarán, si es que no uta 
en la necesidad. Ks un libro que en»-
ña a conocer lo que es la bleunrraf* 
molesta. Rrave enferraedmad. y ensena > 
defenderse de ella, y a reuccrla en toflM 
los casos, contra el ataque de 1K cont 
mlnadón. Todos las personas que nal 
pedido el libro y no se les sirrirt. por M 
babor ejemplares, deben reiterar el pea'-
flo ni apartado 1,632 y se les envlírt « 
vuelta de correo cn sobre cerrado j »» 
timbre alfruuo. , .„J-I 
La Monument Chemical Co. de Lonare» 
desea, n'ie todos los cubanos P050*" f? 
libro y que a todos les sirva de eii.enu 
za útil y prá'-tlca. 
S E COMPRAN 
lodos los muebles necesarios para wn 
casa, ya sean juntos o separado». M» 
foja, 112. Teléfono A-7974. 
13922 2 J » 
G R A N J . O C A L 
Se alquilan los bajos de Muráis 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etej 
etc. Tienen altos interiores, 
todas las comodidades. Informé 
en el alto. 
G3447 In. 22 in-
Dr. E N R I Q U E D E L REY 
Cirujano de In Oulnta d» 6»1*8 
"IJA BALBAK." ¿a 
Enfermedades de Beflor!1Sj/i 11 
SÍ» en sreneral. Consultas M/Jm 































































C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genu lnas s i no e s t á n 
en c a j a s de tata. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de F.RAN-DRETH, purifican la 
sapgre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y lot intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el EatrefiiBileate. Blllejldad. Dolor 4a Cabeza, Vahídos. Aliente r 
Dolor de Estómago. ladlgestioa. Dlaptpsta, Mal del Hígado. Ictericia, y i0» 
arreglos que dímaoaa de U impureza de b sangre, ao tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO., 
Acérqoe'ir^S 
4 los j T M I 
en U boca. 
Fundada 194?. ^ J > 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e I C © C I V 
^ 0 / ? > R e m e d i o u n í v e r t a l p t r a d o l o r e » . 
Donde nuiera ouese sienta dolorapUquesem. 
/•a*- ^ la 1 a|» 
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Crfá decidido. L J i •" 
g celebrará en la noche del jue-
¿¿mo una gran velada para de-
ve5 Pr jUS productos a los soldados 
ĉar . heridos en los campos de ba-fraoccícs ncn 
ta que en Miramar, sitio incom-
Lje reunirá las ventajas mayores. 
Cga i i zada en un principio para 
frecida en el INacional conviene 
j^^úf a cuantos tenían ya adquiri-
r icos y lunetas que encontrarán 
^ Puel favorito garden las mismas 
WaSades numeradas. 
,P Tengo a la vista ^ programa. 
Feúra la monísima bebe isharp La-
VouWC como intérprete de sus prin-
• .|cS números. 
Bailará la Serpentina, el Garrotín y 
, , Peteneras, además de un ballet 
v un Vals Capricho, con los que 
^hará aplaudir, como en otras oca-
siones, por su gracia, su donaire y su 
wprit. 
Habrá números de concierto. 
Tomarán parte en éstos las señori-
ta» Zoila y Estela Lara, quienes eje-
cutaran una Chanson Ruase en piano 
y violm, respectivamente. 
A cuatro manos, en el piano, toca-
ran Postillón d' Amour las señoritas 
Lstela Lara y Marina Llerena. 
Y el Himno Francés que cantará 
el tenor Falguéres. con acompaña-
miento de piano por el maestro Bovi. 
representado por Bebé Sharp. 
Un número literario. 
Lo jlenará el simpático e inteligen-
te niño Gaspar Betancourt recitando 
una hermosa composición francesa. 
La Banda Municipal, cedida gene-
rosamente, presta su concurso a la 
fiesta. 
Organizada ésta por Mme. Labrous-
se es de presumir que su resultado, 
tanto social como económico, corres-
ponda al caritativo objeto que la 
preside. 
B L A N C A R . D E F E R N A N D E Z 
Vuelve la alegría a un hogar. 
\ los días de angustia e incertidum-
bre suceden los de satisfacción y 
bienandanza. 
Pasó ya todo. 
Desde el viernes encuéntrase de 
juevo en su casa, la primera en la 
fila de pabellones del Campamento 
¿t Coiumbia, la distinguida dama cu-
vn nombre sirve de epígrafe a estas 
í'11"5, . / - J J ir 
Llevada fue desde allí, en circuns-
tancias dolorosas, a la Clínica de los 
doctores Núñcz y Bustamante. 
La apendicitis. amenazando su na-
turaleza con un nuevo ataque, hacía 
inminente una operación quirúrgica. 
Practicada ésta por el doctor Enri-
me Núñez con la habilidad, acierto 
v ptricia que distinguen al honorable 
Secretario de Sanidad, se hizo cargo 
de la paciente, como su médico de ca-
becera, el ilustre doctor Diego Ta-
mayo. 
Durante esos días de reclusión des-
filaron por la famosa Clínica del Ve-
dado las muchas amistades que cuen-
tan en esta sociedad el distinguido co-
mandante Rigoberto Fernández y su 
i esposa, Blanca Rodríguez, dama tan 
¡bella como elegante y tan sencilla co-
mo amable. 
Ya a todos los que mostraron inte-
! rés por la salud de la distinguida se-
ñora pláceme darles la grata nueva 
de su convalecencia, que acentuándo-
se por día. gracias al plan facultati-
vo seguido, culminará en lo que es el 
deseo de amigos incontables. 
El restablecimiento definitivo. 
Un caso más. 
Hay ya que registrarlos por día. 
La encantadora Poupée, hija de un 
matrimonio tan distinguido como Ma-
ría Teresa Demestre y Carlos Armen-
teros, nuestro Ministro en Venezuela, 
sufrió en la mañana de ayer la opera-
ción de la apendicitis. 
Confiada ésta al doctor Gustavo G. 
Duplessis, desplegó el notable ciruja-
na, una vez más, las dotes quirúrgicas 
que todos le reconocen. 
Feliz fué dicha operación. 
Y muy satisfactorio, durante las ho-
ras que han seguido a la misma, el 
estado de la linda niña. 
¡Ojalá me sea permitido en el más 
Weve plazo anunciar su restableci-
miento! 
Es un deseo general. 
Días. 
Son hoy los de un amigo. 
Trátase del señor Rodolfo Catalá, 
secretario particular del Secretario de 
Hacienda y hermano político de un 
antiguo y queridísimo compañero. An-
tonio G. Zamora, director de El Hogar. 
Me complazco en enviar al señor 
Catalá con estas líneas un saludo. 
^ mis felicitaciones. 
'Director de la Banda de la Beneficen-
I cia. 
No tardará la boda. 
De temporada. 
A su finca Villa-Isabel, en lo más 
"Moresco de San Francisco de Pau-
W ha trasladado el señor Angel 
lo con su numerosa y simpática fa-
•uia. 
^sará allí todo el verano. 
Felicidades! 
Las retretas en la Loma del Mazo. 
Una carta amabilísima llega a mis 
manos que me complazco en insertar. 
Dice así: 
—"Distinguido cronista: 
En su bondad nos escudamos para 
formularle una pregunta y pedirle un 
favor. 
La pregunta es la siguiente: 
¿Por qué este año no se dan retre-
tas en la Loma del Mazo? 
El favor estriba en solicitar de us-
ted, tan amable y complaciente, in-
terceda cerca de quien corresponda, 
para que se den esas retretas que los 
vecinos y vecinas de la Víbora espe-
ramos con verdadera ansia, como 
único medio de poder concurrir a 
aquel pintoresco lugar a mitigar los 
ardores del estío. 
Perdone usted si ocultamos los nom-
bres las solicitantes, que el nombre 
no hace a la cosa y la petición es de 
justicia. 
Varias muchachas de la Víbora." 
Carta que traslado al maestro Gui-
llermo M. Tomás, seguro de que el 
director de la Banda Municipal, tan 
galante en todas ocasiones, sabrá ac-
ceder a los deseos de las peticiona-
rias. 
Deseos muy justos. 
N u t r e , 
E n g o r d a , 
V i g o r i z a . 
P u r a , 
F r e s c a , 
H i g i é n i c a , 
5TERILI2EDEWP*S? 
E V A P 0 R A D A - E S T E R 1 L I Z A M * 
r 
U n a c a j a g r a n d e d e [ x o l v o s 
ANUNCIO DE 
\/¿\DI¿V 
Í*N LÁZARO i£9 
E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
¡jota de amor. 
"ara el simpático joven Agustín 
Orihuela ha sido pedida la ma-
"01 J a gentil y graciosa señorita 
^a Garau y Hernández, 
consigno muy gustosamente. 
Un mi enhorabuena. 
Propósito. 
Aureho Villegas, según anuncia 
, tr «I querido confrére de El Mundo, 
f p'do para su hijo Raúl la mano 
^'"ermina Raluy. 
"'Ja esta bella señorita del popular 
Despedida. 
Tiene resuelta su marcha, para el 
sábado próximo, Mme. Francine. 
Embarca en el vapor de La Flota 
Blanca la amable y elegante modiste 
que tantas simpatías ha sabido captar-
se entre las damas de la sociedad ha-
banera. 
Se dirige a Nueva Orleans. 
Esperará en Inglaterra a sus nume-
rosas parroquianas, en lo que resta 
para su viaje, ofreciéndoles una con-
siderable rebaja en las muestras que 
trajo a la Habana. 
Y que1 no quisiera llevarse 
día se granjea más crédito, por el 
esmero tipográfico y el interés de su 
lectura. La Ilustración, consagra una 
página doble de su edición del sába-
do, a rendir homenaje a las seis rei-
nas, que como representaciones de la 
belleza cubana, el voto popular ha 
ungido. 
Es la gloria de la página las efi-
gies de las seis elegidas del Certa-
men del Heraldo, y a cada medallón, 
acompaña como marco de filigrana un 
párrafo de prosa galante." 
Esto dice ayer Puck en su siempre 
leida crónica. 
De acuerdo, compañero. 
D o n J o s é G a r c í a 
A l o n s o . 
Este nuestro distingxiido amigo 
Ea casa de Ledo y García, de la EST)3 
j-anza, fué operado brillantemente en 
"La Covadongra" por el doctor Fres-
no, el sábado pasado 
Por el pabellón Argüelles. donde 
está el si.npático enfermo, desfilfin 
estos días incontables amibos de.' co-
j mercio de esta capital, que romo no-
sotros hacen votos por su completo 
r^Ktableciniicnto. 
T e l e g r a m a s d e i . ^ ® ® ® ® ® ^ ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® 
R E G A L O S P A R A l a I s l a 
E L C O N F L I C T O Y A N Q U I - M E J I -
CANO. 
Guantánamo, junio 26 1916, 7.20 
p. m. 
Procedente de Estados Unidos 
ha ' legado a la Esiación Naval el co-
mandante de la Armadía norteameri-
cana B. F . Alexander, precipitando el 
viaje y trayendo importantes y secv¿ 
tas instrucciones del gobierno de 
Washington relactonados con el con-
flicxo yanqui-mejicanos. 
G A R C I A . 
E S C E N A S A N G R I E N T A E N UN 
JUZGADO. 
Cienfuegos, 26 junio. 3.20 p. m. 
Esta mañana desarróllese en el edi 
ficio de lo« juzgados una escena san 
grierita, entre Junn Valenti y Cri': 
lina Vaienti y Ar.tonlo Jiménez (?.) 
Mañito. 
Este individuo casado y con hijos, 
raptó a la Cristina Hallábanse espe. 
rando el tumo para prestar declara-
ción cuando enti'ó Juan diaparando 
el revólver e hiriendo a los amantas 
gravemente 
Conducido el agresor a la cárcel y 
heridos al hospital falleció Moñito. 
Parece que Vaienti celoso del honor 
de sv; hermana, no reclamado por éc-
ía exasperóse hasta perder el jui-
cio. 
MORAN. 
L a A s o c i a c i ó n 
d e D e p s n i i e n í e s 
CAMPEON MUNDIAL D E B I L L A R 
ACLAMADO 
S^gTin anunciamos el campeón 
mundial de billar señor Murtra, dió 
anoche su anunciada exhibición. Hi-
zo filigranas con el taco E s justa 'a 
íama de que disfruta. L a Habana dis-
frutó anoche del mismo cultísimo e 
interesante espectáculo que antes dis-
frutaron la Argentina, Londres, Pa-
rís, New York, Berlín, Madrid, Bar. 
celona y Chile, que todos estos países 
ha recorrido el señor Murtia. quien 
se encuentra de paso para Nueva 
York. 
L-i Sección de Sport de la Asocia 
ción de Dependientes merece pláce-
mes gracias a ella pueden disfrutar 
todos los socios de la poderosa Aso-
ciación de desafíos dé base hall io-
dos los domingos, a los cuales pueden 
concurrir con la simple presentaciór; 
del recibo. Por cierto que la novera 
de Dependientes es hasta ahora la 
triunfante. 
Volviendo a la sesión de billar, he-
mos de decir en justicia que el señor 
Murtra fue adamado por el públi. 
Leo y copio: 
"Un ameno semanario, que cada 
C o n s e j o d e M a d r e 
muchas .d!b,da influencia y dar á la 
en t ̂ ainformación de vital interés 
madrpfî 0 0Portuno. Consejos de 
^ munKo^P0,00 ̂ 'o salvan las vidas 
'«s proiv .̂- ndas señoritas sino que 
^andoírc0"61? una existencia feliz. 
in<iolenti s6eno"ta comienza á sentirse 
^svan-niJ:- 8ufnr dolore3 de cabeza, 
^muestr?1.611^ mí«-eos; cuand¿ 
P^dormi, • dl8Posición anormal 
y en la?™lr' s,ente dolores de espalda 
6ada. desio " ^ ' tlene ,a vista empa-
redad 6 Smn 80,a yevitar ,a 
Cu<indo «.n fimpaníadeotras señoritas, 
^ a ' v nJl"' 68 un m»8terio para si 
sus amicras. lo madre - be acudir I5 SUS a igas, la adre 
te tieme"S"ayu.da al momento, El 
Hoy. 
El paseo de la tarde. 
Paseo de moda, en el Malecón, ame-
nizado por la retreta de la Banda de 
Artillería. 
Dos bodas por la noche. 
En el Angel, a las ocho y media, 
la de la señorita Delia Lombard y e! 
joven José R. Osuna. 
Y en la misma iglesia, una hora 
después, la de la señorita América 
García y el señor Joaquín Doyharzá-
bal y Vidal. 
Complétase el programa de la no-
che con la exhibición de los episo-
dios once y doce de L a moneda rota 




A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y B E L L A S 
Joyas de oro y brillantes. Ropas da 
todas clases. Todo lo vendemos » 
precios de situación, 
S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
m u s u s m u r o t m 
MIRANDA Y CARBAXJÍAIA 
HERMANOS 
Taller tíe Joycrra. Muralla, «1. 
TEIiEirONO A-5689. 
Compramos oro, platino y 
pliata «r. todas eantldafles pa-
¿á-ndolos má.s qu« nadie. 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, 106, preciosas 
novedades en» objetos de plata y metal plateado, lamparitss 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, mani. 
cures, floreros, polveras, cajitas para ganchos, joyeros, cepillos 
espejos, peines, marcos para retratos, escribaiiías, juegos para 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bobas 
de pinta collares, maquiniías y juegos de afeitar, plumas de 
fuente, bastones, etc. Un sin fin de , cosas bonitas a precios an-
mamente baratos. 
E l P a r f e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 8 3 
C 3o93 9d—18 
co Inteligente que se congregó en 
¡os calones de billares de la Asocia 
ción. A l final se obseqiüó con dulces, 
cerveza y sidra al campeón, señor 
Murtra y a los jóvenes que integran 
la novena. 
Actualmente se está pintando 
bella y artísticcanente la Sala de Ar-
mas. Será una de las más elegantec 
de la ciudad y oporUmamente se ce-
lebrará una hermosa fiesta de esgri-
ma. 
También &e han aumentado las du-
chas y se han reparado los aparator» 
del gimnasio, cuya sala será también 
mejorada. 
L a Sección de Sport cuenta con una 
legión de vocales entusiastas y dio-
tinguidos y todos desde el presiden-
te al último laboran, por el auge de 
ia Asociación de Dependientes. 
L O S M E J O R E S M U E B L E S 
Bnlascoaín, 28. Tel. A-6690 
G A R O S A Y A L O N S O 
EXPOSICION KSCOTvAK 
En las nulas de las Academias de esta 
Asoolaeión se hallan expuestos al público 
los trabajos realizados por loa alumnos 
en el curso escolar de 1915 a 191G. 
Puede ser visitada la exposlcifin du-
r.intp el lunes, martes y miércoles de 
esta semana, de S a 10,de la noche. 
Se nos informa que llama sorprenden-
temente la atención el aula de Kindergar-
ten y que, en términos generales, se ha 
realizado durante el curso una prove-
chosa labor, bajo base de enseñanza emi-
nentemente práctica. Existen trabajos de 
verdadero mérito; el ama de Dibujo ha 
presentado una excelente colecciítn de 
ttnbajos. 
Plácemes merece la Sección de Instruc-
ción que preside el infatigable Dr. Car-
bonell, por el éxito alcanzado en el pre-
sente año por las Academias. 
Prometemos volver a ocuparnos, mfts 
adelante, de esta Exposición. 
Sépase, pues, (jue de 8 a 10 de la noche 
permanecerá abierta al público. 
E n la clínica San Rafael, y por su 
director el doctor José Pereda, ciru-
jano jefe de la citada clínica, fué ope-
rada con verdadero éxito, el día 24 
del corriente, a las diez a. m., la se-
ñorita Dolores Ramos, hija de nues-
tro apreciable amigo e1 señor José 
Ramos, Práctico Mayor del puerto de 
| Gibara, Oriente. 
¡ L a paciente venía padeciendo una 
; "empiema del seno maxilar" y está 
va fuera de todo peligro gracias a la 
operación y a la asistencia. 
Felicitamos al doctor Pereda y a la 
paciente por el feliz éxito y hacemos 
votos por su completa salud. 
L a l e y d e l o s m a e s t r o s 
Según nos manifestó ayer t&rd» 
el Secretario de la presidencia s e ñ e ^ 
Montero la Ley votada por el Congre-j 
so, aumentando el sueldo a los maetíi 
tros, la estaba estudiando el Jefs' 
del Estado. 
D e D u r a ñ o n a 
E L SR. AZPIAZO 
E l señor Eugrano Leopoldo 
zo, estuvo ayer en la residencia 
sidencial de Durañona, donde se en-
trevistó con el general Menocal y 
Secreta,rio de Gobernación señor H e J 
via. 
L a f u g a d e l o s p r e s e s 
e n C a m a g ü e y 
I.O QUK DICE Kl, SR. H E VIA 
Al terminarse ayer el Consejo de Se-
cretarios celebrado en la Quinta Duraño-
na, en Marianao, los repórters de los pe-
riódicos habaneros interrogaron al Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
acerca de la fuga de los presos de la cár-
cel de Gamagüey. 
E l coronel Hevla manifestó que desde 
hace mucho tiempo habla elevado un in-
forme a la Secretarla de Justicia, llaman-
do la atención sobre la frecuencia con 
que eran sacados del Presidio individuos 
en él recluidos para que comparecieran 
como testigos a juicios correccionales. 
En el Presidio, dijo por ültlmo el cita-
do Secretario, existen penados que habían 
salido 47 veces del establecimiento para 
concurrir a distintos casos, provocados 
por ellos mismos, a fin de buscar una 
fórmula de evadirse, resultando con el ca-
so de Camagiley la milésima vez que lo 
efectúan. 
L a z a f r a d e e s t e a ñ o 
Ha sido tal la zafra de este año, 
que se hace casá Incalculable el be-
neficio que "nos importa. ¿Pruebas? 
allá, van, pregunte a las líneaa de va-* 
pores cuántos pasajes tienen para 
vender, les aseguro que no hay nin-
guno, pero ésta gente que s© embarca, 
compra sus camisas a pereda, obis-» 
po noventa y siete. 
e8t  ti no i ayu-cia " t . ' 
£i ft meJOr socorro y á la naturaleza es 
^ j m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E . P i n k l i a m 
^Oe v «^í116^0 Prepara el Rist̂ mn loe Í/WATIM para el cambio que 
e 
'rió 
Ida, mareas y falta 
madres e hijas y 
Sra, A. ESTRADA, 
tĥ T Adoras H~r uV , ^yu»» r.. x-mKnam, ei runn 
fe ^ ^ m í n s t n , ^ ^ ^ - 'Por e8Pacio de má8 de 
L ^ ^ t o . R^rí!?10" regular , tfolores de espald 
S v- ü i PermiBrt lend0 8U8 t e d i o s s todas fas 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A" de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
< ¿ t e s y N o 
I n o c u l é i s a l o s N i ñ o s . 
La costumbre de besar a los nlrtos, e* da-
ñina, porque en el beso, se les comunica el 
germen de afecciones Incurables. 
En Europa y Sur América, se combate eso 
crimen contra la Infancia, poniendo a to-
dos los niAos un botón contra el beso. 
TA EN LA HABANA. HAY DE ESOS BOTONES. 
St Ttadti ea U Cu* Gnade, Ctlui» J Su fUUel; Lo» 
Aütdot, Rciat 39; U D«q«e»«. Su R»l»el 2S; El Boi-
q« de Bolonia. Obispo 74; El N». 13, Prado 119; Veam 
Salto, Koite H; Dr. Padrón, Bclaacoaia y Naptw, 
Librería, EttucMÍa 32; Majó Coloner, Galiaoo y Zanja. 
Se reBiten por MW Mniticido al redbo de 50 Cü 
PIOANSC * 6U IMPOnTADOR 
Ado l fo S á n c h e z , c — : 
i c a " M A R T I 
1 9 
Aquí t e n é i s la ú l t i m a p a l a b r a en e spe jue los y g a f a s d i r e c t a m e n t e de P a r í s y N e w 
Y o r k . Diez d í a s p a r a nues tros ol ientes y a m i g o s . Nues tro ó p t i c o s e ñ o r Alfonso M a r t í 
!es h a r á un reconoc imiento c i e n t í f i c o . Diez a ñ o s de e x p e r i e n c i a s y e s t u d i o s en e l g a b i -
nete del eminente ocu l i s ta D O C T O R S A N T O S F E R N A N D E Z . 0 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n p o p u l a r e s 
E G / D O N U M E R O 2 L E T R A B . - T E L E F O N O 
L u i s F . M a r t í y H e r m a n o 
AgtmeiM Oubao» 
O'Eellly 72 ¿ 
T«léf. A-9464 
-«xif f lA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 27 j E j Q l g 
C I N E ^ F O R N O S ^ 
C O N D I E Z P U E R T A S A L A C A L L E 
V E N T I L A C I O N Y S E G U R I D A D 
H O Y , M A R T E S . 2 7 , H O Y 
M A R C E L A 
i P O R L A H E S P E R I A " " » ™ ™ » 
R e p e r t o r i o d e S A N T O S y A R T I G A S 
E l a c t o r M a n u e l N o r i e g a , e n N e w Y o r k « GALLEGO 
J5701 27 j a 
LA 
. . í b r ® 
NACIONAL.—Hoy en la Primera t^rta. 
SI mantón rojo. En la segunda, t a rrin» 
El^mtfrcolen reaparlclóu fie Luis Es-
«rlbé, con la zarzuela El santo de 1» *»• 
*Xv'] viernes estreno de La «utrella de 
Olería! obra de Arnlches estrenada en 
kladrid con gran éxito. 
P4YRET—La comedia titulada FrégroU 
, p L h \ nía de las mejores del rcperto-
% de célebre transformista, será estre 
nada por éste en la noche del próximo 
Socolen, última función de moda de la 
^ Ü u ^ l a última semaua que actúa en 
llábana el famoso artista. 
Emprenderá una tournée, iniciándola 
m Matanzas. 
MARTI—Hoy, en las dos tandas, ac-
túaT^legria v Enl.art, ol terceto toa » -
barhas / la bailarina Estrella del Puer-
t0Mañana reaparecerá Panulta Sicilia y 
-ou ella son cuntrQ los números de car-
tel de variedades en el teatro Marti 
En los primeros días del mes de .Tul o 
comienza la temporada de la compañía do 
^uliiito Valverde. 
COLON—Hov. dos tandas: La destruc-
ciAn de Lovalna y El tabaauero. 
Ifofiaaa flebutai* en La« r"8*» ^ : 
sa Obregón. artista bien conocida del pu 
blico habanero y una de las caracterís-
ticas excelentes. „ ^ _ n*nin /ip. 
Ln* mulatas de Bembay es el titulo de 
un estreno a"e prepara el popular actor 
Anjuímedes Pous. 
lle-
nm-LnA mulatas de Bombay.—Pronto irán a esta ciudad Las mulatas de h 
f"! ̂ "prar'número" de" variedades uortea-
me'rícano que actuará en Payret 
ALHAMBRA.—Figura en el cartel de 
Alhurabra, la chispeante revista Postales 
de actualidad. 
no» cintas de «««tos y Artisw.— MI 
renuefla bnby, obra de la Bertlnl y Lá-
crrlmas que redimen «e estrenarán en 
br̂ vO r 
Santos v Arügas nos lo comunican asi, 
•anticipándonos que son dos cintas de pri-
mer orden. 
NUEVA INGLATERRA.— Librarse, o 
Rosa Alba la cantante. Es una r^VJ ro-
mántica de la marca Gaiimont de Faris, 
Interpretada por los eminentes artistas 
Mr. Navarre v Madamc René Cari. Extra-
ordinario lujo en la presentación, bellísi-
mos pilsajes y excelente fotografía, t ua-
tro partes y 1.500 metros. 
So estrenará en la primera tanda, y se 
exhibe en la tercera El puente fatal. 
PRADO.—Hoy, día de riioda. ea prime- I 
ra, MfietUi, i^i prneba del fuego: en la t 
segundo, doble, estreno de El árbol del | 
mal. Mañana, Marcela. 
TORNOS.—En la primera, sencllln. Pa-
ra salvarle: en la segunda, doble, Marce-
la, por la Hesperia y Alberto del Coilo. | 
OALATHKA.- -EJ león oue mata, en Itt i 
primera. En Ta segunda. El collar de Kail. , 
Resina Bsdet en Sndunah. o Mártir por , 
.»n h«Ja.—Se a eren ia feeha del estreno de i qUeZi natural de rucrtO KlCO. de IZ 
Sa^nnnh, irteri'retada por Regina Ba- . , i j ,,„,„,• jM n,^,^ 
det. Sadunah es una obra de arte. anos de cd,id % vecino de Uaoi/ 
Heroísmo de amor.— Muy pronto se 
anunciará la fecha en que se estrenará la 
neliculu dramática, lulerprotada por la 
Bertlnl. tifuladn Heroísmo de amof. 
Pedora. basada en la obra de Victo-
riano Sardón, llegará pronto a la Haba-
na. Sus Intérpretes ^on: Francesca Ber-
tlnl. Gustavo Serena, Carlos Vennetl, L l -
guuro y de Antony. 
••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que tanto renombre y tanto honor dló 
a su patria desde la tribuna y desde 
la Cátedra, enumerando asimismo su 
magnífica labor en la Convención 
Constituyente, de la que fué preclaro 
miembro. 
Imposible seguir a ambos oradores 
en sus magnificos d i s c u r a o s . 
Baste solamente consignar que sus 
exce'.enteg peroraciones fueron pre-
miadas con una estruendosa salva de 
aplausos que le tributó una concu-
rrencia distinguidisima. 
Véanse algunos nombres más de 
asistentes al acto: 
E l doctor Raimundo Cabrera, ^ el 
doctor Ricardo Dolz, doctor Aróste-
gui. doctor José Manuel CarbonelU 
e' Secretarlo de Justicia, doctor L a -
guardia, el Catedrático señor Rodrí-
tí-uez Lendián, el Jefe de la Marina, 
Feñor Morales Coello, el doctor Sán-
chez de Bustamaate (h i el Sona-
doi Regüelferos, el doctor Carlos 
Fi-nts y Sterling, el doctor Harnot, el 
joveu catedrático del Instituto de 
Matanzas señor Salvador Massip, los 
doctores Chacón, Az-'árate y Luis^ A. 
Baralt el doctor losé Amonio v3on-
r.álcz Lanuza, el doctor L ; Hoy,̂  los 
Magistrados señores Tre'.lss y Pichar-
do.'el dortor Caries de % 'forre, el 
do'ü-.' '(fcús María B a r r a q l \ el Ro-
tor Landela, el doctor Juan de Dios 
GarrS Kohly, el doctor Juan L . Mon-
talvo. el señor Morales Díaz, el doc-
tor Ramiro Cabrera, el Presidente de 
la Cámara doctor Ferrara y gran nú-
mero de damas de nuestra buena so-
ciedad, contándose entre éstas a la co-
nocida educador adoctora Maraí Luisa 
Dolz y la culta escritora señora Blan-
che Z. de Baralt. . á 
A las doce, próximamente, termino 
tan solemne y sentido homenaje. 
Fábrica de películas clnematocrráflcBit Manuel Norieara, Presidente 
N O R I E G A F I L M C O M P A N Y 
(Incorporated under the L a w s of the State of N e w Y o r k ) 
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Broad 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
En Obrapía y Lamparilla 
El menor Guilicrmo Frasse y Váz-
Q u e r i d o s C o m p o n e r o s y A m i g o s 
U n a e x p e r i e n c i a d e v a r i o s a ñ o s c o m o e m p r e s a r i o y a c t o r t e a t r a l » 
h a d e j a d o e n m í l a c o n v i c c i ó n m u y h o n d a y m u y a m a r g a , d e q u e e l p r e -
s e n t e y e l p o r v e n i r d e n u e s t r o g r e m i o h a n s i d o d e p r i m i d o s p o r e l c r e c i e n -
t e p r o g r e s o d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
M á s p o p u l a r y m á s b a r a t o q u e n u e s t r o a r t e , m á s a c c e s i b l e a l a 
g r u e s a m a s a d e l p ú b l i c o , m á s e c o n ó m i c o e n s u g i r o , e l c i n e n o s h a p r i v a -
d o d e l a p r i m a c í a e n e s p e c t á c u l o s t e a t r a l e s , y e s p o r e s o q u e n o s v e m o s 
c o n d e n a d o s a s o s t e n e r u n a l u c h a c o n t r a e s a c l a s e d e d i v e r s i o n e s , s ó l o p o r -
q u e l a s c i n t a s c i n e m a t o g r á f i c a s h a n c o n q u i s t a d o g r a n p o p u l a r i d a d . 
P a r a r e m e d i a r a e s t e e s t a d o d e c o s a s , e n b i e n d e t o d o s l o s a r t i s t a s 
t e a t r a l e s , h e o r g a n i z a d o l a 
4 4 M O R I E G A F I L M C O . " 
c o n u n c a p i t a l d e 5 0 , 0 0 0 d ó l a r e s , t a l l e r e s p r o p i o s , e x c e l e n t e d i r e c c i ó n t é c -
n i c a , a t r e z o , d e c o r a d o , e t c . , e t c . 
Y v a m o s a h a c e r p e l í c u l a s : b a s a d a s e n a s u n t o s e s p a ñ o l e s y l a t i n o -
a m e r i c a n o s , c o n v e n c i d o s d e q u e n u e s t r a g a n a n c i a s e r á m u y g r a n d e , n o 
p o r q u e n o s f u n d e m o s e n c á l c u l o s , s i n o p o r q u e t e n e m o s y a o f e r t a s , p o r 
e j e m p l o : d e 6 0 m i l d o l a r e s p o r l a e x c l u s i v a d e l a p r i m e r a p e l í c u l a , q u e e s -
t a m o s h a c i e n d o y a . 
C o n t a m o s c o n e l e m e n t o s a r t í s t i c o s d e p r i m e r a c l a s e , y l a s p u e r t a s 
d e n u e s t r o e s c e n a r i o e s t á n a b i e r t a s p a r a t o d o s l o s c o m p a ñ e r o s , t a n t o d e 
E s p a ñ a c o m o d e A m é r i c a , q u e q u i e r a n d e d i c a r s u t a l e n t o y f a c u l t a d e s a 
u n g é n e r o r i c o e n p r o d u c t o s p e c u i a n r i o s y s u s c e p t i b l e d e f o r m a r e n p o c o 
t i e m p o u n a v a l i o s a r e p u t ? <i6n 
M A N U E L M O R I E G A . 
Clo751 27 Jn. 
que a su vez relató los hechos en for-
ma desfavorable al cochero, haciendo 
constar que su vehículo había sufri-
do averías que estima en dos pesos. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
T E A T R O M A X I N 
"'uatro películas cómicos Irán en prt-
morn tnD'la. En sogunda estreno de "El 
AJustlclaflo do Montereau." policiaca, en 
4 ain«is, «le Aqulla y de la Serie de Oro 
de "La Internacional Cinematográfica." 
T.n tercera estreno, en este teatro, de 
"I,n Dama de las Camellas." en 7 actos, 
interpretada por la egrepla actrl?! Hes-
peria. En cuarta volverán a exhlbirso 
ns películas cómicas de la primera tan-
da. A partir del día lo. del entrante Ju-
1U> se celebrarán, nemanalmente, dos fun-
< lonc» populares, los lunes y los sáha-
fl̂ s, a precios populares también, n sea a 
10 centavos la luneta y 20 la entrada y 
asiento h preferencia, para toda la fun-
CiAn. Y muy pronto tendrá efecto el 
estreno de "Deshonor que no deshonra," 
en 7 r>rto? y n.ooft metros, la más jrrandlo-
sa pelfcuis editada hasta la fecha. 
ñ s  e a  y i   
Churruca, pasaba ayer por la calle 
de Cuba, entre Obrapía y Lampari-
lla, cuando, al transitar también por 
allí el carretón de cuatro ruedas nú-
mero 3484, hubo de ser alcanzado 
por la parte posterior de este, sin que 
alcanzase a evitarlo su conductor, Fer-
nando García» Díaz, español, de 40 
años de nacido y vecino de Zanja nú-
mero 128. 
Como consecuencia del golpe re-
cibido, Frasse sufrió la fractura del 
antebrazo derecho, así como una con-
tusión grave en el brazo del mismo 
lado, que le fueron curados en el Hos-
pital de Emergencias por el médico de 
guardia, doctor Polanco. 
El señor juez de instrucción de la 
Sección Primera, a quien la policía 
de la primera Estación dió cuenta de 
la ocurrencia, dejó en libertad al ca-
rretonero García, por no creerlo res-"Teresa Raquin," la emocionante v mnv 
cono, ida novela dei gran Emilio Zola, i ponsable de lo sucedido 
adaptada al Cinematójerafo por la nueva r c r í tu c 
jrii famosa casa "Morpnn Film" e In 
tempretdn por la eKi-epia actriz María 
Carm!. scr.'i estrenada en breve en este 
•resco y muy favorecido teatro. 
r 
En Carlos III y Espada 
N o t a s p e r s o n a l e s 
KL 6R. VIDAL MORALES. 
En el vapor que procedente de Key 
West entrará en este puerto en la tarde 
de hoy, llegará a esta capital el Sena-
dor de la. República, por Camagücy, y 
distinguido letrado, sefior Vidal Morales. 
Regresa nuestro distinguido amigo des-
pués de realizar un breve viaje por los 




En ios examenes musicales que acaban 
de celebrarse en el acreditado couserva-
torio del distinguido profesor señor Hu-
bert de Blank, ha realizado con la mayor 
brillantez sus ejercicios de quinto aflo de 
rlolln el intellgrente Joven y querido ami-
go nuestro, Julio César Ortlz y Planos. 
Por su perseverante dedicación al estu-
dio y naturalea predisposiciones artísti-
cas, obtuvo el Joven Ortir tres notas do 
sobresalleute, y una de notable en las 
distintas asignaturas de los citados exá-
menes. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
• Z o l 
i 
Al desclavarse los maderos que in- Con tal motlro le enviamos al amlguito 
R E M E D I O el más moderno, 
raá» dtotífico y má» eficaz 
contra la 
I n d i g e s l i ó f í c r ó n i c a 
un i | , ., 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bu*-
ñas Farmacias 
DEPOSITO EN- LA HAB AMA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
> 5569 WOcW Ota. 
legraban un andamio colocado en el 
edificio en construcción para el Hos-
pital Municipal, situado en Carlos III, 
entre Espada y Hospital, se desarmó 
aqueé, cayendo estrepitosamente al 
suelo, con dos obreros que en él tra-
bajaban y que se nombran Francisco 
Méndez y López, vecino de Zequairu 
número 109, y Agustín Novo López, 
vecino de Revillagigedo número 16. 
En la caída el primero sufrió lesio-
nes graves y el segundo leves, habien-
do sido ambos asistidos en el Segun-
do Centro de Socorro por el doctor 
Cueto. 
Del hecho conoció el señor juez de 
guardia anoche. 
En Tejadillo y Habana 
El doctor Scull, en el primer Cen-
tro de Socorro, curó ayer, por presen-
Julio César nuestra íelicitacidn más en-
tusiasta, la cual hacemos extensiva a su 
eminente profesor de vlolén. señor Juan 
Torroella, a quien correspondo buena 
q u e i D R r l e e n e l V i v a c 
T E N I A F R A C T U R A D A L A B A S K 
D E L C R A N E O . 
E n la mañana de ayer los doctor?3 
Benasach y Cardona, le practicaron 
la autopsia al cadáver de Francisco 
Delgado Díaz, natural de Islas Cana 
rías, de 45 años de edad y veemo 
que fué de Inquisidor número ocho, 
que cómo saben nuestros lectores fué 
remitido de la enfermería de La cár 
cel al Necrocomio. 
E ] occiso tenía una longitud de 160 
tar la fractura completa de la davícu- centímetros y pesaba 53 kilos; presen 
la izquierda, en su tercio exterior, a j tando en su hábito externo una cen-
Juan García Gómez, español, de 50 ¡ tusión de segundo grado en la regióu 
Dr. H E R N A N D O S E G U I 
Garrantn, nariz y ofdo« 
rATBOBATICO I>B 1>A tUíTOaB-
CA gtDAD. 
Prado, número 3S, do 12 a 8. toñj* 
,u.« ««xcento los oonungo*» con-
tSltaa r cgeracto™11 en el Hospital 
-M«ceáe8,M«tie«, mlércola» y vie»-
sea a la»? d« 1» mañan*. 
años de. edad y vecino de Príncipe 
número 21. 
La Policía de la primera Estación 
se constituyó en la Casa de Soco-
rro, donde procedió a lavantar acta 
del caso, tomando previamente decla-
ración al lesionado, que manifestó ser 
temporal y masto'.dea, lado izquier-
do. 
A l abrirse su oavidad craneana y 
extraérsele la masa encefálica (el se-
so) se pudo apreciar: un derrame do 
sanri-e, qtie estaba ya coagulada, si. 
luado en las meninges y hueso^ de 
la bóveda craneana, tercio medio y 
posterior del lado izquierdo; fractura 
conductor del coche de plaza número j de ía base del cráneo al nivel de la 
2747. con el que transitaba ayer por fosa inferior Izquierda del occipital; 
la calle de Tejadillo, cuando, al llegar'ateroma íle los ñuesos cerebrales, to. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
ClmJano del Hospital de Emer»o«-
claa y del Ho»pItnl námero CM> 
OTRrOIA E>' GEVERAJL 
ESPECIALISTA ZN VIAS UBINA-
ELAS, SIFILIS Y ENFEBMHDA-
PES VENEREAS. 
IVYErCIONE» DEL 608 Y 
NEOSALVARSAN 
CO>-8rX.TASt DB 1« A 13 A. M. T 
TiK S A « P. M. KX CUBA NTXTB-
BO, «0. ALTOS. 
a la esquina que esta calle forma con 
la de Habana, fué alcanzado su ve-
hículo por el tranvía número 90, de 
rax y abdomen. 
Los médicos concluyeron en la cer-
tificación de la autopsia, que fue re 
mltld aal juzgado de Instrucción de 
la línea de Jesús del Monte y calle de j la Sección Prmera, que ©1 fallecido 
Habana, sufriendo lesiones el caballo •era Un ^oholista. ateromatosa avai 
que tiraba del coche, y el conductor 
la mencionada fractura. 
García Gómez agregó que el tran-
jvía marchaba a gran velocidad y que, 
al llegar a la esquina no había toca-
ido la campanilla, por lo que estimaba 
culpable del accidente al motorista. 
zado, pero que había muerto por un 
golpe producido por un cuerpo duro, 
que creen podía ser el suelo al qu-j 
se hubiera caído por aus propio» piew. 
E l señor juez de Instrucción de la 
Sección Primera ha iniciado causa cri-
minal en averiguación de la forma 
en que recibió Delgado el golpe qu^ 
lo llevó a la tumba. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Ha sido convocada la Cámara Mu-
nicipal a sesión extraordinaria pura 
esta noche, a las ocho y media, a pe-
tición de la mayoría do los conceja-
les. 
Según la convocatoria se tratará 
nobre el pago de deudas del Munici-
pio. 
LOS BOMBEROS 
A principio del mes de octubre 
próximo se convocará por el Cuerpo 
de Bomberos para la provición de las 
cien plazas que falta-n que cubrir. 
L a Comisión encargada del alista-
miento del piersonal de bomberos se 
propone ser Inflexible en el cumnM-
miento de lo que se refiere a tallu, 
peso y antecedentes de los aspiran 
tes. 
E l señor Leopoldo Freyre, primer 
Jefe del Cuerpo de Bomberos, ha re-
cibido la promesa formal de la fá-
brica donde se ha adquirido el nuevo 
material de Incendios de que el en-
vío de este se hará antea del mes 
ele octubre. 
E L P A R Q U E D E LA I G L E S I A D E 
J E S U S MARIA. 
Una Comisión de damas presidida 
por la señora Aure'da Porto de Urru-
tia, e integrada eutre otras por las 
señoritas Garrigó y Qulrós, se en-
trevistó ayer con el general Freyrj 
de Andrade. 
Estas damas solicitaron que de>e 
en vigor el crédito de seis mil pesos, 
acordado en presupuesto para arreg'o 
del Parque de la Iglesia de Jesús 
María. 
E l general Freyre prometió a las 
visitantes complacerlas. 
BAÑOS D E MAR 
L a demanda do tickets y boletas 
para baños de mar, que el_ Ayunta-
miento ofrecerá como en años antí?. 
riores a las clases pobres, es cada 
dia más creciente 
Ayer Se recibieron má*: de clncuen • 
ta de estas solicitudes. 
CONTRA U N V E T E R I N A R I O 
Por el Jefe de Depósito Munici-
pal se ha pasado una" comunicación 
al señor alcalde denunciándole las re-
cientes faltas en el servicio en que 
vienen Incurriendo el veterinario d* 
aquei Departamento señor Juan Ni-
colau. 
Según nuestras noticias el general 
Freyre, Iniciará un expediente en ave 
ríguación de estos hechos. 
C A S A . E S C U E L A 
Por la Secretaría de la Junta de 
Educación se ha solicitado de la al-
caldía el reconocimiento por doe ar-
quitectos municipales, de la casa Ce-
rro 522, donde se piensa instalar una 
escuela pública. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para ejercer en esta ciudad se ha* 
solicitado de la alcaldía licencias por 
los señores siguientes: 
Julio Texidor, para fábrica de em-
baces 'de cartón en Compostcla nú-
mero 108; José López, como agenta 
de colocaciones en Tacón 2; Segun-
do López, para elaboración de refres 
eos en Reina 46. 
Diego Abascal, para venta al por 
mayor de huevos extranjeros en Sa. 
iud 8; García y Hermanos para can. 
tina de bebidas en Manrique núme-
ro 1; Francisco Ramos para la mis-
ma Industria en Reina 112; Francls 
co Rodríguez, Id. en 15 y 8 (Vedado) 
igualmente Vicente Parapar en S a i 
Lázaro 123; Benigno González paral 
puesto de frutas en Jecús del Mon. 
te 705; José Menéndez para tienda 
do peletería en Monte 253; Marceli-
no Doher para venta de plantas y 
floras en Línea y 10 (Vedado); Juan 
S. Mendiola para tienda de ferreteríi 
en Morro 28; Virgilio Coyado para 
alquilador de bicicletas en Monto 
298; José Iruretagoyena y Compañía 
para cantina de bebidas en San Be-
nigno y Serafines; Buce^ y Gil par.i 
igruai Industria en Zanja 75; Benigno 
Fernández id. id. en Infanta y Jovo. 
llar; y Eugenio Rodríguez para pues 
to de cigarros y tabacos con quinca-
llas en San Pedro 16 y 18. 
L a d e s í p a c í o n d e l A l -
c a l d e d e l M a r l e l 
Llega hasta nosotros la agradable 
noticia de haber fddo designado por 
la asamblea conservadora del Marlel, 
para alcalde de aquel pintoresco pus-
blo al que actualmente 'y con bene-
plácito de todos los vecino^, viene 
ocupando tan impoitante cargo, señe; 
Faustino Maránte y Pérez, amigo 
nuestro muy querido. 
Conocemos de cerca las condicioníis 
del señor Marante y por eso feli-
citamos a los marielenos, por esa eiec 
ción y lo hacemos esperanzados en 
que su candidatura no ha de ser dis-
cutida por los electores del Marc-l 
conservadores y liberales. 
L a gestión del señor Marante, ai 
frente de aquella alcaldía bitn me. 
vece ese pago. 
0 E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
A T E N T A D O Y E S C A N D A L O 
Juan Acebal (a) " E l Chino", y 
Bartolo Flores González (a) "La 
Mascota", ambos sin domicilio, fue-
ron detenidos anoche por un vigilan-
te en Reina y Aguila, porque forma-
ban escándalo, en cuyos momentos el 
primero agredió al agente de la auto-
ridad. Ingresaron en d Vivac. 
UN ROBO 
A Jaime Benaguer Pericas, vecino 
de Presidente Gómez 18^, le robaron 
ayer diversos objetos que aprecia ca 
20 pesos. 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
Bajo la presidencia del señor Leo-
poldo Pita, actuando de secretarios 
loa «efiores Gelpl tíouto y Méndez 
Neira, se celebró anoche la 12 rea-
nión da .'a pj-esente Asamblea, eran 
laa nueve y diez minutos, cuando el 
señor Presidente declaró abierta la 
sesión. 
E l auxiliar señor Blanco pasa lis-
ta, reaponJiendo a ella ochenta se-
ñores Apoderados. 
Se concude un receso de 10 minu-
tos para proceder a la oleoclón de 
cuatro miembros de la Comisión Eco 
hómica que se Jjallan vacantes. 
Son electos por 46 votoc ."os seño-
res Francisco Grueiro, Luis Pousa. 
Manuel dtl Riego y Josó Méndez 
Tonrreiro. 
E l señor Presidente concede 10 mi 
ñutos para proceder a la elección de 
tres miembros para cubrir otras tan-
tas vacantes de la Comisión Electo-
ral. 
Fueron electos los señores Ramón 
Rey, Jesús Bascuas y Ramón Prieto 
Murgas por 43 votos. 
Los señorea Novo y Cedrón pro- j 
testan de la forma en que se han ve- | 
rificado las dos elecciones. 
Se coíiccdcn 10 minutos para la ) 
e.'ecclón de dos miembros para la Co ! 
misión de Examen de Acuerdos. 
Salen electos los señores Teolindo | 
Vázquez y Lino Otero. 
E l señor Bargueiras protesta do la 
forma en que se han efectuado las 
elecciones de esta noche. 
E l señor Juan R. Ahíarez dice que 
no tienen derecho porque loa mis-
mos señores que han protestado, vo-
taron en la primera elección, y por 
lo tanto acataron la forma de las e.'ec 
ciones llevadas a efecto. 
E l señor Añel habla para alusio-
nes y protesta de la forma de las elec 
ciones efectuadas. 
E l señor Presidente abandona la 
presidencia, la ocupa el señor Sabin. 
E." señor Pita habla para alusiones y 
explica su opinión acerca de las elec-
ciones celebradas, y mantiene que es-
tán bien, pues al artículo a que se 
refieren los que protestan solo es 
aplicable cuando se constituyen las 
comisiones y no para cubrir vacan-
tes. 
Pide la palabra el señor Méndez 
Neira y el señor Teolindo Vázquez 
dice que .'a tiene pedida antes que el 
sefior Nelra. 
E l señor Sabio habla para una 
cuestión de orden. 
E l señor Teolindo Vázquez va a 
hacer uso de la palabra, pero sien-
do las doce, se suspende la sesión 
para continuarla en la noche de hoy. 
S u í a s t ^ ^ 
a i s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
S a s i d a d 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
PARA las heridas, ¡as r. l a s j l a g a s p l a s m f g , ^ 
apliqúese inmedia^m ^«s , 
poco del linimento M^S1116 2 
puede obtener en c ^ S ^ * 
o nenda general Es a b s S ^ 
puroymaravillosamenSHe?ent< 
capazdeobrar milagrorcSíéptiCo. 
curatjvo. P r o m u e v e a X S , 1 ^ 
culacíon de la sangre yT,mr0ia 
la vatalidad alas paneslasti ' ^ 
heridas, ocasionando una . n ^ o 
rápida No mancha a b s c L ^ 0 0 
es fácl de aplicar. 1 ^ 1 ^ 
mico. Cuando se descuidan3̂  e(?n6-
das puede sobrevenir u n a S i ^ M 
y el envenenamiento de la^anií^*»!» 
dente tener en todo tiem™ ̂ i516- E3 Drí 
botella del linimento deTúl ^'ble S 
cario inmediatamente. 4YUIlar(1. Para ast 
Minard's Liniment Mfg. (V 
Framingham. MOM, E. Ú. ^ 
M l N A R D 
Por el Negociado rte Bienes y Cuentas 
de la Secretarla de Sanidad se le llevó A 
la firma del señor Secretario para su 
aprobación, los expedientes de las subas-
tas efectuadas en los hospitales de la 
República, para el suministro de distin-
tos axtlculoii. 
El sefior Secretarlo aprobó los siguien-
tes suministros: 
Hospital de Güines. —VfTeres, alumbra-
do, corubuatlblc, lechft de vaca, huevos y 
aves, galletas, carne de filete y efectos de 
Invado, ha sido adjudicado al Sr. Fran-
cisco Hevia y Ca.; pan, al sefior Manuel 
García; carne de primera y segunda, al 
sefior Angel Ravelo. 
Hospital de Manzanillo.—Víveres, pan, 
alumbrado, lavado, combustible y papel 
de inodoro, a los seiiores B. Claverla v 
Montero; 'ocie de vaca, a' sofior R'ifirif,'» 
Lefin; se suspendió la mib.ista de carne, 
la qur. si ínrá por subastillas trimes-
trales. t 
Hospital de Santiago de las Vegas.—Ví-
veres, al señor Manuel Rapa y Ca.; lava-
do, al mismo señor; combustible, a los 
Sres. Eiroa y Ca.; leche de vaca, al sefior 
José Camero y fórmulas a! sefior Diego 
Mnrn. 
Hospital de San Juan da Dios, Santa 
Clara.—Víveres, combustible, pan, pesca-
do y nves. al sefior Isidro Otero; los de-
nlas efectos se sacaron de nuevo a su-
basta. < «^KLy ^ t-^ 
lluspitnl de Santiago de Cuba.—Pan y 
chocolate, al señor J . Lambert; huevos, 
al sefior P. Rana: carne y leche, al señor 
Amérlco Cusas; víveres, a los señores E. 
Giraudi y Ca. 
Hospital de Bayamo.—Víveres y efectos 
de Invado, a los señores Longorla y Ta. 
y ET^Cata; pan y combustible, a la sefiora 
Flora Garcés; efectos de alumbrado, a los 
sefiores Longorla y Ca. 
Hospital de Matanzas.—Pan y galleta, 
escobas, afrecho y matz, a los señores 
Larrazábal y Villar came, al sefior Mi-
guel Rodríguez; leche, al señor José de 
Pacz; maloja y' hierva, al sefior Ramón 
Santana; los demás efectos se sacarán 
nuevamente a subasta. 
Hospital de Ciego de Avila.—Combus-
tible, leche de vaca y condensada, efectos 
de escritorio, carne, víveres, pan y efec-
tos de lavado, al señor Manuel Liada. 
Hospital de Guanabacon.—Víveres, pan, 
efectos de lavado, hielo, fósforos, escobas 
y alcohol, al sefior Alvaro López y Ca.,; 
los demás efectos, a nueva subasta. 
Hospital de Cienfucgos.—Caf4, víveres, 
vinos, alcohol y efectos de limpieza, ai 
señor Felipe Ortiz: pescado, al señor Ela-
dio Cosme; aves, frutas y viandas, a los 
sefiores Martínez Hno.: carne de primera, 
a los señores Valdivieso y Hnos.; carne 
de segunda y tercera, a Florencio Prada. 
Hospital de Sancti Spírltus.— Víveres, 
huevos, aves, pan, combustible y efectos 
de lavado, a loa «efioers Méndez y Saenz; 
leche ,a la «eñorlta E. Usara Mas. 
Hospital de Victoria de las Tunas.—Ví-
veres, a los señores Collado y Mir»M 
pan y huovos, al señor Gerardo defc 
jas; leche, ai señor Sacramento B»ii„ 
Hospital de Colón.-Vlveres, a lo, 
ñores Ríos y Juárez y Manuel'ArecM- rT 
ne 1- taca, al sefior Libeiato Mantui.! 
carbón vegetal, a los «eñores Coroi ^ 
Mourelie: pan y café, a los aefioreg SíJ 
y tuárez. 
U n i n s e c t o q u e i e s t r n . 
y e e l m i j z 
El señor Carlos Manuel de Céspedes, 1Q. 
nlstro de Cuba en Washington, ha real, 
tido a la Secretarla de Estado un folien 
publicado por la Secretarla de Agrlcultu. 
ra de los Estados Unidos, bajo el tltoli 
de "Famers Bulletin", donde be inserta a| 
estudio sobre la historia, vida y desarro* 
lio del insecto que ataca al maíz así co-
mo la forma del daño que causa y ma-
nera de evitarlo. 
Estos Insectos son de una fecundldaj 
asombrosa, cada uno puede poner de 301 
a 500 huevos eligiendo los luguares di 
mayor vegetación; recomendándose qu« 
las tierras que vayan a dedicarse al cul-
tivo del maíz y se encuentren cubiertai 
de pastos, sean bien aradas durante la 
última parte del verano, antes de qoe el 
insecto deposite allí sus huevos, que ocu-
rre, por lo general, en el otofio. 
Cuando un campo de maíz sea atacado 
por estos insectos, hay que recurrir al 
veneno para exterminarlos, preparando 
una masa con 50 libras de cáscara de tri-
go molido, 2 libras verde París, 6 naran-
jas o limones picados amasado con no 
poco de melasa; regando por las tarde lai 
partes prominentes del terreno con esta 
masa, pues el Insecto como por lo gene-
ral de noche, permaneciendo de día noa 
o dos pulgadas debajo de la superficie da 
la tierra. 
E s l a p u r g a i d e a l 
No és preciso decir otra frase, plrt 
que todas las madres sepan que se tratl 
del bombón purgante del doctor Martí, 
porque ellas tienen la seguridad que el 
Ideal de purgar a un niño sin molestia, 
solo lo resuelve ese bombóu purgantl 
del doctor Marti, que se venden en BU da-
pósito "El Crisol," Neptuno y ManrlqM 
y en todas las boticas. 
H a b l a u n d i s t i n g u i d o médicii 
Santiago de las Vegas, Noviembrt 
24 de 1913-
Dr. Arturo C- Bosque. 
Distinguido amigo; 
Vengo hace tiempo padeciendo « 
trastornos digestivos slntomáticoí de 
afección hepática antigua y buscando 
siempre algo que me aliviara nu p*' 
nosa enfermedad, empecé a tomar 1« 
Pepsina y Ruibarbo de usted y ne 
ha dado muy buenos resultados, d" 
giero mejor y el infacto hepático »» 
disminuido; por consiguiente mp pro-
pongo seguir tomándolo, y m3"!1?., 
dolo a mis clientes en la j W W j l 
del buen éxito. Sírvase mandarme om 
pomos; por lo que le anticipa i 
gracias su atento amigo. 
S. S. Q- B. S. M-
Dr. Santiago Castro. 
L a 'Tepslna y Ruibarbo Boag* 
es el mejor remedio en el trátame 
to de la Dispepsia, Gastralgia, ^ 
rreab. Vómitos, Neurastenia Gasrm-; 
Gases y en general todas las ^ 
medades dependientes de. estoma 
intestinos. 
Dr . Francisco M . Fernándtf 
OCÜIJSTA gt». 
Jefe do la Clínica del doctor J- — 
tos FernAnde». /i.n«««. 
Oculista del "Omtro OaUer»-^ 
De 10 a 8. p̂ aao• _ 
fl n e j a r 3 j e r ¡ f c t t J " " 
F l o r - Q u i n a - F W 
M o t o r e s G I L S O N 
D e g a s o l i n a y 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y e f i -
c a c e s . : : 
3 1 4 a 1 2 H . P -
C o m p a ñ í a d e A c c e 
s o r i o s d e I n g e n i o s 






































D I A R I O D E U M A R I N A 
F A G I N A S I E T E 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a » . 
Infeliz doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t o r e u m a t i c o m D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L. A D E L. r i A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
Ministerio de la Guerra ruso dice que 
fueron anulados por el fuego de los 
moscovitas. 
Desde la noche del domingo, en que 
los franceses reconquistaron a los 
alemanes varias posiciones entre los 
bosques Fumin y Chenois, al nordes-
te de Verdún, y rechazaron un ataque 
alemán al Oeste de Thlaumont, solo 
ha habido acciones d» artillería. S» 
Intensidad, sin embarco, ha Ido dls-
minuyendo. Los ingleses, en su par-
te de la línea franco-belga, han rea-
lizado con buen éxito varios ataques 
contra los a'emanes, y también han 
bombardeado, con efecto considera-
ble, las posiciones alemanas en va-
rios sectores. 
Un parte inglés da cuenta ven-
tajas adicionales para las fuerzas In-
glesas que operan contra los alema-
nes en el Africa Oriental. Los italia-
nos han lanzado «1 fondo de la bahía 
de Duc&zzo dos transportes austría-
cos cargados de tropas, armas y mu-
niciones. 
a g u e r r a e n 
e l m a r 
UPOR INGLES A P I Q U E 
Píríf, 26. 
Despachos de Barcelona dicen qu^ 
jiubmarino ha echado a pique al 
ipcr Inglés "Canfordchin", frente a 
úúi, en (A Mediterráneo. 
ISíXSPORTES A U S T R I A C O S A 
PIQUE 
hm, 26., 
transportes austríacos han si-
i hundidos en la bahía de Durazza 
italianos. Los transportes es' 
Wi cargados con hombres, arma^ 
iinkiones. 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
Londres, junio 26. 
Hoy se ha anunciado el hundimlen. 
it siete barcos. Todos eran barcos 
ítli, excepto el vapor Inglés 'Ars-
'm", de 918 toneladas, cuyos due 
residen en Leilk. Ocho miembros 
"Astrologer" dcsembarcaro.n 12-
idose el paradero de los demás 
los barcos dp vola hundidos fueron 
Gius?ppina", "Santísima", "Sa-
raio' y "Saniglia", italianos; el 
Cuchilla", francés, y uno de na_ 
•M&lad desconocida. 
- Agencia Llods anuncia qu** la 
«la "Slateen" ha sido atacada e lu-
dada. 
pCOS ITALIANOS A P I Q U E 
wes, jimio 26. 
'submarinos han echado a pioue 
f'Iediierráneo los vapores San 
ifeg y Guiscppe Femiglia y 
"MM buques de vela Sagrado y 
«iraa. Todos eran italianos. 
M FRANCISCO A P I Q U E 
Ll0(.ys participa que un subma 
a pique la barca italiana 
/•sncisío que navegaba hacia 
7 »« huiulió el sábado, a 20 mi 
^ Barcelona. Se salvó la tripo. 
uesplazaba 969 toneladas. 
^ BAID AEREO FR-\>TCES 
SOBRE KARLSRÜHE 
{xía A n d r é s ) , 26. 
^ aéreo francés, llevado a 
!1¿brc la ciudad alemana do 
r̂ttnf' ^ 22 Próximo pasado, cau 
«oes daños. 
w ' f 01 ra,a «>" estar cele-
la festividad de Corpus 
^Us^0*"" f,'anceses arrojaron 
^ « w * , 1 * ciudad P,>r espacio 
lle llora-
30 hombres, 5 mujeres 
y 75 niños muertos y 48 hombres, 20 
mujeres y "9 niños heridos más o 
menos gravemente. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
E L R A I D SOBRE K A R L S R U H E 
Berlín, Junio 26. Vía Londres, Ju-
nio 27. 
Un informe emitido sobre el raid 
de aeroplanos efectuado en Karlsru-
hr el día 22 de Junio, demuestra que 
110 personas, incluyendo 5 mujeres y 
75 niños fueron muertos, y que otras 
147, incluyendo 20 mujeres y 79 ni-
ños, resultaron heridos. L a comuni-
cación oficial francesa de Junio 22 di-
ce que como represalia a 1°* sucesi-
vos bombardeos hechos por lo« ale-
manes contra las plazas Indefensas 
do Bar-le-Duc y LuneviUe, una flota 
aérea francesa ha bombardeado a 
Troves y Karlsruhe. Como era día 
/le Corpus Christi, en las calles había 
muchos grupos. E l daño material no 
tiene Importancia, pero las pérdidas 
óo vidíis humanas ha sido terrible. 
Créese que varias personas más mo-
rirán porque las heridas recibidas 
fueron gravísimas. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
DIMITIO E L CARGO 
Londres, junio 26. 
J . Bruce Ismay dimitió esta maña» 
na ja dirección de la Marina Mercante» 
Intemacioual. 
M U E R E OTRO VON B U E L O W 
Baden-Badcn, junio 26. 
Ha fallecido A. Von Buelow, herma 
no del Principo que fué Canciller Im. 
perlal. Había sido Ministro en Suiza. 
E s el segundo hermano que el Can-
ciller ha perdido durante la guerra. 
E l primero fué el general comandan, 
te V. Buelow que murió frente a Lie-
ja. 
L A S S U F R A G I S T A S A L E M A N A S 1 
L a Haya, junio 26. 
La publicación que sirve de órganc 
a las sufragistas alemanas "Zeits. 
chrift Fuer Frauenstlmmrecht" h» 
enviado el siguiente saludo a las mu-
jeres de Francia: 
"Sentimos, pensamos y sufrimos 
como vosotras, y juramos que des. 
pues de osta catástrofe de la guerra, 
las mujeres de todas las naciones 
trabajarán unidas para impedir que 
vuelva a 0011^1 '̂. 
E L P A R L A M E N T O I T A L I A N O 
Roma, junio 26. 
E l Parlamento tte reunirá el d'a 
28. E¡ Presidente del Consejo dice 
que es necesario un voto de confian-
za a la política del nuevo Gabinete. 
R e s u m e n d e l a s i 
t u a c i ó n m i l i t a r 
Londres, Junio 26. 
Reasumiendo la ofensiva en Tren-
tlno, al través de la prentera Italia, 
lia, hasta donde fueron arrollados re. 
cientemente por los austríacos, los 
Italianos han obligado a éstos a em-
prender una retírada general a lo 
largo de todo el frente. Gran núme-
ro d« posiciones han sido reconquis-
das, y todavía están los italianos per. 
siguiendo a los austríacos, que se di-
ce que se están replegando rápida-
mente ante el avance de los soldados 
de Víctor Manuel. 
VIena no niega la retirada de las 
fuerzas austríacas entre los ríos 
Brenta y Atsch, maniobra que se di-
ce que se efectuó para asegurar su 
completa libertad de acción. 
Los rusos en la Bukowina han rea-
lizado nuevos progresos contra los 
íuislrohúngaros en la región de Kim. 
polung; pero en las operaciones al 
Norte de Kuty los austríacos han re-
chazado los ataques rusos, cansando 
bajas numerosas a los mismos, según 
reza el parte de Viena. 
En la Galitzia los rusos, en la re-
gión de Buczacz, han salido al fin de 
su estancamiento y arrojado sus co-
sacos al través del Dniéster, ocupan-
do las aldeas de Sielferghine y Pe 
trove. 
Siguen arreciando los combates en 
Valhynia ,especialmenate en torno de ¡ 
Sokul. Aquí Viena dice quelos alema, 
TIPS han tomado por asalto las posi-
clones rusos on un frente de unos tres 
mil metros, reteniendo lo conquista-
do frente n todos los contra-ataques. 
\ lo largo del Styr desde Kolki hasta 
Slkal, los alemanes están todavía 
bombardeando vipoorsaraente la posi. 
sión rusa, mientras que alrededor de 
Linewka, sobre el río Sloktod. han 
lanzado repetidas carcas de artillería 
«m comnacta formación, todas las cua-
les, si hemos dp creer a Petrogrado, 
fueron rechazadas. 
E n la reeión al Norte de los panta-
nos de Pripet, hast^ Jacobstadt, ha 
habido intensos bombardeos de posi-
ciones rusas por los alemanes y va-
rios ataques de infantería que pl 
mm R E C H A Z A 
W n SON D E S E S P E R A 
Washington. 26. 
E n los círculos de los amibos más 
íntimos de Wilson dicesc que el Pre-
sidente desespera do hallar una po-
lución pacífica de la cuestión meji-
cana, en la creencia de que Carran/a 
está Imposibilitado para dar cumplí-
miento a sus promesas. 
L A B A T A L L A D E OFTHTTAHÜA • 
E l Paso, 26. 
Díceso que siguen concentrándole 
grandes fuerzas mejicanas cerca de 
!a Ciudad de Clilhuahua, donde los 
mejicanos esperan que se Ubre la pri-
mera gran batalla si se declara la 
guerra. 
E L E X O D O D E .^MEKIOÁN'OS 
Veracruz. Junio 26. 
Según informes procedentes de 
Tampico y dirigidos al Cónsul Oana-
tla, seis americanos faltan del dis-
trito de Tuxpftm. 
Más de mil americanos se encuen-
tran ahora a bordo de los barcos tan 
quos on ol río frente a Tampico y to-
daría faltdn por embarcar unos 276. 
E l crucero americano "Cherter se en-
cuentra en la bahía de Tampico y 
loa cañoneros "Machias" y "Marle-
tta" están cu el río. 
E l embarcpie de refugiados se si-
gue efectuando sin novedad en Vc-
racruz y a cada dos horas llegaron 
contingentas al Xcbraska. No han 
ocurrido desórdenes. 
T A L K Y D E H A Y 
Washington, Junio 26. 
E l Senado aprobó la proposición 
de ley do Mr. Hay por la que se in-
corpora la Guardia Nacional al ejér-
cito régnjar que opera en Méjico. 
S I E S T A L L A LA G U E R R A 
Londres. Junio 26. 
Los funcionarlos consulares y di-
plomáticos Ingleses se harán caruo 
de los asuntos americanos, con el 
laso de que estalle la {fuerra entre Tos 
Estados Unidos y Méjico. 
L a Embajada francesa, a su vez, 
cuidará de ¡os intereses mejicanos en 
Washinsíton. 
V I L L A Y CARRANZA ST5 
E V T T F N D E N 
E l Paso, Junio 26. 
Según ínformeB recibidos hoy en 
c*t» eimln'l. Pancho Villa, que re-
cientemente se encontraba en Sonta 
Rosalía, ha llepado a un acuerdo con 
Carranza, por el cual las fiierwi« vl-
llistas se unirán a las carranclstas 
en caso de {ruerra con los Estados 
1 nidos. 
NO E S HORA D E I N T E R V E N I R 
AVashinston, Junio 26. 
Las ropúblicas de Sud y Centro 
América no ofrecerán su mediación 
en la crisis Yankec-Azteca. en los 
momentos nctualep. sesún declara* 
clón hecba por el Ministro de Roli-
vir., señor Calderón, después de ha-
ber celebrado una conferom-ia con 
el se. refario de Estado. Mr. Lansimr. 
E l señor Calderón dice que Mr. 
T.an'sing le informó que el Gobierno 
de los Estados Unidos estimaba qu? 
no era hora de intervenir. 
Pendiente de las fntuvas relacio-
nes de ambos países se está planean-
do nn embarco .sobre el comercio en-
tre los Estados Unido y Méjico. 
E S P E R A N D O A LOS MILICIANOS 
E l Paso, Tejas. Junio 26. 
Se están haciendo a toda prlí»a los 
preparativos necesarios para recibir 
en esta ciudad a los millares de sol-
dados de la Guardia Nacional. Las 
autoridades militares expresan la opl 
nión de oue 20.000 soldados llegarán 
a esta ciudad antes de terminar la 
semana y con los 5.000 soldados re-
gida res estacionados anní. E l Paso 
será el campamento de concentra-
ción más irrande que tengan los E s -
tados Unidos. 
UN VIO D E TROPAS AMERICA-
NAS A L A F R O N T E R A D E T E J A S 
Nueva York, 26. 
Esta tarde saldrá un tren para la j 
frontera de Tejas con los regimien-
tos de infantería To., 14o. y 47., el 
lo. de caballería y un batallón de in-
gtnieros. 
MEDIACION D E B O L I V I A 
Washinjfton, 26. 
E l Ministro Plenipotenciario de Bo 
livla, en esta capital, celebrará esta 
larde una entrevista con Mr. Lan-
sing. Secretario de Estado, para ofre 
cerie la mediación de Bolivia en la 
crisis mtjicano-amerícana. 
Washington, 26. 
E l Ministro de Bolivia, en su en-
trevista con el Secretario de Estadoi, 
Mr. Lanslng, Inquirió si la mediad ó o 
de Bolivia sería aceptable. Créese 
que Mr. Lansing ha contostado al di-
plomático bolivario, que los Estados 
l uidos esperan la contestación de 
Carranza a las peticiones .imcricanas 
untes de tratar de ese asunto. 
P E T I C I O N A CARRANZA 
"Washington, Junio 26. 
Los diplomáticos sud americanos 
en una conferencia celebrada esta 
noche, acordaron pedir a sus respec-
tivos gobiernos que soliciten de Ca-
rranza que de una contestación sa-
tisfactoria a la última nota de Wllson 
exigiendo la libertad de los prisione-
ros hechor en la acción de Carrizal. 
VARIAS NOTICLIS 
Washington, Junio 26. 
E l represéntame oficial Mr. Rod-
gers avisa al Departamento de E s -
tado que nr. ha pedido dar con el 
paradero de Aguilar. 
E l Secretarlo de Asuntos Extran-
jeros de "Méjico Informa que anoche 
se recibió la última nota de Wllson. 
E n los círculos admlnlftrativos se 
cree en la posibilidad de que la contes 
tación de Carranza sea una decla-
ración de guerra. 
L a concentración de carranclstas 
en las inmodlacioues do la ciudad do 
Chibuahua se considera ominosa 
E l Departamento de Estado ha si-
do notificado de que todas Ia<? luces 
a lo largo de la costa mejicana están 
apagadas, igual que sucedía cuando 
la ocupación de Ve.racmz. 
T I Embajador de Méjico cree que 
("arran/a irá hasta el límite para evi-
tar la guerra, pero que la Iniciativa 
debe partir de Mr. Wllson. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r i a se adapta p a r t i c u l a r m e n t e á los p á r m l o s y á los 
n i ü o s . >To contiene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to inofensiyo del 
E l i x i r P a r e g d r i c o , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s ca l -
mantes y del A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a des truye 
las lombrices , c o r t a l a c a l e n t u r a , prev iene los ydmitos 
causados por l a leche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c ó l i c o s 
rentosos . C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y l a f l a t u l e n c i a . C a s t o r i a a y u d a 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a e l e s t ó m a g o y los intes-
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . C a s t o r i a 
es t a n agradable a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a mié? 
£ V USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
niños y puedo recomendarla á todas 
las personas que tienen hijos." 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H E S T E R A. YARBROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestra hi^iU 
que la toma con mucho gusto, y a lo| 
nueve meses de edad pesa ya 2i 
libras." 
ECHOM.GOODWIN, Broderick(Calif,) 
"Soy madre de cinco niños y U 
Castoria nos ha evitado en muchaf 
ocasiones el tener que llamar al 
médico. No comprendo cómo una 
madre de familia puede pasarse sin 
Castoria." F . LANG, NewYork CityJ 
se encuentre en 
cada i envoltura 
E L P E R T I T I B VDOTÍ EftrfGftCA D E L 
MAÑANA 
Río Janeiro, Junio 26, 
E l periódico "O Paiz" aprueba los 
términos on que e>(á concebida la no-
ta americana a Méjico, y espera qaC 
éste. recontM-icndo la desventajosa po 
sición moral en que se encuentra, 
ahorre al Continente una guerra qno 
entrañaría las más funestas oonse-
cuendas. 
"Si la guerra es Inevitable—decía 
el citado periódico—¿cuál será la sl-
ttuadón do las cancillerías america-
nas, cuál es el papel del Brasil? Fso 
es el perturbador enigma del mañana. 
\ 0 T r C I A D E S M E N T I D A 
Berlín, 26. 
De alta y compefentp fuente, el re-
presentante de la Prensa Asociada h.i 
recibido la autorizada negativa de que 
110 son ciertos lo^ informes que ha 
r-v Hdo de los Estados Unidos de 
que la Lepacicn Alemana en Méjico 
está incitando al general Carram/i 
para que vaya a la guerra con los 
Estados Unidos. 
E s t a d o s ' 
U n i d o s 
E L D I Q U E MAS G R A N D E 
D E L MUNDO 
New York, Junio 26. 
E l dique seco más grande del mun-
do, el construido en la zona del canal 
de Bilbao y perteneciente a los Es-» 
tsdos Unidos, está tan adelantado 
que en caso de emergencia pudiera 
utilizarse dentro de dos semanas. E s -
to lo manifestó hoy Mr. H . H . Rou-
sesau, ingeniero civil encargado de 
las construceioneK en ^ Canal de Pa» 
aamá. que llegó a bordo del vapor 
"Tenadores", de la United Fruit Com 
pan y. 
Agrega el citado ingeniero que 1̂ 
dique estará dispuesto nara recibir 
vapores, en el otoño. Mr. Rousseau 
se halla en camino de Washington 
para informar y recibir órdenes dol 
Departamento de Marina, después de 
hnber hecho obras en ei Canal por 
vjilnr de treinta y dos millones de pe. 
sos. 
E S C A P O D E UNA B U E N A 
New York, Junio 26. 
La sentencia de Jacob L . SaJaq, 
comisionista de Colón (Panamá) acu-
sado de conspiración para defraudar 
al Gobierno obteniendo tabaco para 
venderlo a los emoleados de la roña 
del Canal, fué rechazada por el T H -
bnnal de Apelaciones de este Estado. 
Mecm ê  Tribuanl que ja Corte del 
Distrito Federal no tiene jurisdicción 
sobre el caso y además hay pocas evi-
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e ' F l é t c h e r 
THE CEXTAUB COMPANY. NUEVA. YORK, E. V. A. 
dencias de culpabilidad contra Jacob 
Salas. Este individuo fué sentenciado 
hace un año a trece meses de prisión, 
pero desde aquella fecha estaba en 
libertad bajo fianza.. 
R O O S E V E L T Y S U PARTIDO CON 
H U G H E S . 
Chicago, junio 26. 
L a Junta Ejecutiva del partido pro 
gresista reunida en sesión aquí reri. 
bló una carta del coronel Roosevelt, 
manifestando que no acepta la de«ig« 
nación de candidato a la presidencia 
de ia República e instando vivamen-
te a sus secuaces a apoyar la candi-
datura de Hughes. 
L a Junta Ejecutiva del partido pro 
gresista, que se compone de 47 miem. 
bro» acordó apoyar la cfindidatura d<í 
Hughta a la Presidencia de la Repú-
blica, 2 miembros votaron a favor 
del acuerdo, 6 en contra y 9 se abstu-
vieron de emitir sufragio, porque en-
tendían que la Junta se extralimitaba 
en sus poderes al tomar acuerdo so-
bre semejante materia. 
Carlos Hughes, el candidato del 
partido republicano a la presidencia 
de la República, dió las gracias por 
medio de un telegrama a la Junta Na 
cional Ejecutiva del partido progre-
sista. 
E n ei telegrama aludía en tono de 
censura a la "debilidad o irresolu, 
ción" del actual gobierno. 
LOS G U A R D I A S N A C I O N A L E S Y 
E L SENADO A M E R I C A N O . 
Washington, junio 26. 
E l Senado introdujo una modifica-
ción en la ¡©y votada por la Cámaríi, 
destinando un millón de posos a so. 
correr las familias de los Guardias 
Nacionales que entren en servicio ac. 
tlvo. 
La enmienda del Senado dispensa 
del servido a los cabezas de familia 
o que, en algún modo, sean el sostén 
único de su familia. 
LOS P R O G R E S I S T A S A P O Y A N A 
H U G H E S . 
Chicago, 26. 
E l Comité Nacional del Partido 
Progresista, después de una reñida lu 
cha que duró cinco horas, ha hecho 
suys1 la candidatura presidencial de 
Hughes. 
R O S I L L O E H I M L E Y ACUSADOS 
New York, junio 26. 
Y a se celebró la vista de la causa 
que se sigue a Domingo Rosillo, 
famoso aviador cubano que voló 
1914 de Cayo Hueso a la Habana, j 
a A i turo Himley ex.comandanto df. 
Ejército cubano, a quienes acusó di 
tentativa de estafa Hernando Cárde-
nas, sobrino del presidente de Colom 
bia. L a causa quedó conclusa pan. 
gentencia-
D e P a n a m á 
R E S U L T A D O D E L A S E L E C C H X 
N E S . 
Panamá, junio 26. 
Tres personas resultaron muertas 
a consecuencia de los desórdenes ocu. 
iridos ayer con motivo de las elec-
ciones presidcttiduües. L a tranquili-
dad ha quedado restablecida. E l can-
didato del gobierno, doctor Ramón 
Valdés, ex-vicepresidente de la Repú. 
blica y en un tiempo Ministro de 
Panamá en los Estados Unidos, es el 
indicado para la presidencia. 
-«opiiiiMnniiDiinB»: 
fm*̂  v7 '̂'iniimmiiiiiiiiiiiil"'"*''Vc 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
V ALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUU 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
B e C h i n a 
Shangal, junio 26. 
Las fuerzas navales de China qu« 
eíitán concentradas en el rio a 10 
millas de Shangal han hecho público 
que no obedecerán las órdenes del 
Departamento de Marina mientras 
que sea restaurada la Constitución de 
Nan-King, reunido el Parlamento y 
nombrado un gabmete legítimo. Loa 
1 marinos hacen protestas de su ad. 
j hesión al presidente Ni.Yuan.Hung, 
fléro dicen que 110 tienen libertad de 
, hablar ni de obrar y que China es 
una república nominal solamente re. 
gida por un militarismo despótico. 
L O S F U N E R A L E S D E YüAN.SHI . 
K A I . 
Pekin, junio 26. 
Los funerales de Yuan.Shi.Kaí, 
que fué presidente de la Renública 
china se efectuarán hoy en el Pala, 
ció. L i Yuan Hung, el nuevo presi-
dente y todos los demás miembros 
del cuerpo diplomático estaban pre. 
sentes. 
E i cadáver será inhumado el miér. 
coles en Changteii. 
S h a c j k l e t o n y s u s 
c a m a r a d a s 
Londres, junio 26. 
Sir Ernesto Schackleton telegrafía 
desde Puerto Stanley que ha regresa, 
do de un viaje a las proximidades 
de la Isla de los Elefantes, donde que. 
daron abandonados sus compañeros. 
E l viaje resaltó infructuoso. 
•VNIHVfli VT 3(1 
O I H Y i a 13 ¿ u o p B p m p JOÍ( 
-Bux ap ooipouacl p so ítmQ? 
I 0 L L E T 1 N 
3 * s l i t e r a r i a s 
'Continúa.) 
•L^S d s T T - , 
al fin 'n ruda tempestad 
^ k \ , p a r a el1as la calma; 
H f c V i 0 de ^ estaba 
^ a i3 Z ^ 6,1 ílue jarnos 
la virtud sin recompeu-
iCOMPENSA 
Vá?6 a s ? ^05 Actores que 
' ¡T' l*e3 c " 1 * , «mtmuacióa 
\ ^ ^ n desde 
^ S ^ U S ¿ ^ f 0 ^ . y el por-
' ^ ^ a D vfJ?8 le r e s e r a 
su . 1 C0^en2o, ve-
^ ^ . ^ ^ r i o s i d a d . 
\ O^ina, e" ^ vida de 
^ ^ ^ y ^ A l g a a o a años 
de los acontecimientos que llevamos 
narrados; y tanto Berta como sus 
hijas, mucho se han repuesto con Bii 
nievo género de vida, y no las ?n. 
contramos ya con los tristes rasgos 
de la miseria; sino con todo el bri-
llo de la salud, que da cierto bienes-
tar y una vida tranquila y exenta de 
privaciones. Hasta la misma Berta 
que por tanto años fué víctima del 
infortunio, y conocimos puede deci~-
«« en ios dinteles del sepulcro; gra-
cias a la caridad de la noble dama 
que se propuso protegerla, estaba 
not?blemente mejorada; v era que 
en premio de sus virtudes^ ya que 
la desgracia había sembrado de es-
pinas el camino de su vida; Dios, por 
medio de la Caridad, quería hacerle 
recorrer por un sendero de flores, 
los últimos años de su existencia!. . 
justa compensación del que ha sabl. 
do no apartarse iamás del camino 
del deber y la virtud. L a noble dama 
que las protegía, y que con tanto 
acierto comprendía que las riquezas 
pueden emplearse en algo mejor y 
más útil que en halagar la vanidad 
y el orgullo; o en procurarse mas 
instantes de placer efímero y pasa-
jero; gozaba verdaderamente en la 
felicidad de aquella familia tan dig-
na de ser protegida; y desde el día 
^n que comenzó a impartirles ^ sus 
favores, parece que la bendición de 
Dios cubrió con un manto protector 
su hogar, pues comenzaron a prospe. 
rar todos sus negocios, y el oieneo-
lar y la tranquütiad a renacer en d 
sene de. su familia. 
EUa también aunque viviendo en 
la opulencia, había visto desgarrado 
su corazóu por crueles BufrlmientoB. 
Viuda desde hacía doce años, habían-
ie quedado dos hijos. L a jovencita 
que la acompañaba en su ma/ÍInal 
paseo al principio de mi pasada na. 
rración, y un hijo que había sido 
su cruz y su tormento. Huérfano de 
padre y entrando en posesión de 
una cuantiosa fortuna, al llegar a su 
mayor edad Armando se había vis 
to rodeado de una turba de malos 
amigos, que lo habían precipitado en 
el camino de la disolución y ei vi-
cio; sin que fueran bastantes a con-
tenerlo ni los ruegos, ni las amones 
taciones, ni los prudentes consejos 
y advertencias de su virtuosa madre, 
v esta lo había visto partir de su 
lado y abandonar la casa paterna, 
para seguir una vida d? disipación; 
y dilapidar sus ylenes en ei camino 
del vicio y los placeres. 
Nada más doloroso para el cora-
zón de una madre como el llorar 
en la soledad de su retiro el extra, 
vio de un hijo amr.de, que se preci-
pita desenfrenado a su propia ruina; 
y este lento y doloroso martirio, era 
el que desde hacía varios años venid 
torturando el alma de la Condesa 
del Río, (este era el nombre de la 
noble dama que S3 había ^orstitu'do 
en el Angel Tutelar de Felicidad y 
MI familia). 
Estela; que así se llamaba la her-
mana d© Armando, había sido im. 
potente con sus caricias y su ternu 
ra, para enjugar las lágrimas do 
?u madre; y ella también se resect-a 
del ambiente de tristeza y abati-
miento que reinaba en la suntuosa 
mansión en que habitaban. 
Desde la desaparición do su hijo, 
la Condesa, encontraba m sea'ciü 
placar en tratar con las que como 
ella sufrían y lloraban; y había 
venido a ¿er como una Providem'ia 
para las desgraciadas, protegiendo. 
les en su infortunio; porque â Cari-
dad es el mejor de los consuelos pa 
ra las tristezas y las amarguras del 
alm&; y el bálsamo bienhechor que 
cica'.riza las heridas deí corazón: 
Sentado? estos antecedentes, no 
sorprenderá a mis lectores el gran 
interés que despertó en el noblu 
corazón de la Condesa, el triste re 
lato de j a historia de Berta, ni la 
resolución que se formó, de hac.» • 
la felicidad de aquella familia, que 
tan duramente se había visto casti-
gada por la desgracia, y como era 
natural, el trato frecuente con sus 
protegidas., engendró en ella el ca-
riño; pues como se trataba no d^ 
personas vulgares, sino de fina edu. 
cación y delicados sentimientos, en-
contró en ellas recompensados sus 
beneficios, por la gratitud más vi-
va y más sincera; Felicidad y sus 
hermanas, querían con delirio* a la 
Condesa; y Berta aunque respetuo-
sa, llegó a ser para eiila una ver 
dadera amiga, con la que desahogaba 
sus penas, y le ayudaba a soportar 
el peso do su desgracia; y era qu ^ 
Dios^ como premio de su caridad, 
queria confortarla ©11 sus amargu-
ras y darle por medio del cariño un 
lenitivo en sus pesares. 
Tres ^ añes hacía que la Condesa 
se había constituido en protectora 
de Berta y su familia, cuando con 
motivo del matrimonio de Estela, 
Armando regresó a la Habana des. 
pués de su arga estancia en lo*-
fatadat Uudea > Europa, ^ues 110 < 
quiso dejar de estar presente en el 
matrimonio de su hermana. E n va 
no me esforzaría en querer des-
cribir el gusto de la Condesa el voi. 
ver a ver a su lado a su hijo; so 
maternal corazón palpitaba de ter-
nura y su pecho se agitaba con la 
esperanza de que al verla sola con 
motivo del matrimonio de Estela ya 
no quisiera abandonarla; y al vivir 
de nuevo en el seno del hogar y la 
familia, sonara para él la hora drt 
la regeneración y el cambio de vi-
da. 
E n la escuela del dolor es donde 
se adquiere la experiencia; esa 
flor de opacos colores, que crece 
bañada con el rocío de las lágrimas 
y el calor del sentimiento; y adies 
trada en ella, no tuvo la *Conde¿a 
para con su hijo, amargos reproches 
ni recriminaciones; sino que echan-
do un velo sobre el pasado, solo 
tuvo para con él halagos y caricias, 
y lo recibió como la más tierna y 
amorosa de las madres. Como era 
liatural esto impresionó favorai*« 
mente al joven y por algunos días 
te sintió feliz al lado de su ma. 
dre; disfrutando de todas las como-
didades de su ca^a. y de los goĉ s 
pólldos y tranquilos de la vida de 
familia. 
Armando era como la generalidad 
de los jóvenes cubanos de una natu-
raleza débil y enfermiza; indolenij 
por temperamento; •quizás debido a 
su alta posición social, o a lo ca 
lldo del clima; jamás se había de-
oleado a ningún género de tra.baio. 
y aunque con la instrucción propia "de 
su clase, nunca había sido aficiona-
do al estadio, ni había querido ^ra. 
duarse en carrera alguna; siendo 
por el contrario muy inclinado a las 
diyersioneh y a disfrutar de todos los 
placeres de la vida. 
L a disipación y el desorden en 
Cfu© había vivido desde que llegó a 
EU mayor edad habían agotado co-
mô  era natural sus fuerzas y des-
truido su salud; así es que al regre-
sar a su hogar, volvía 'macilento y 
enfermo del cuerpo f desilusionado 
de la sociedad; con el corazón gas-
tado, el desencanto en el alma y el 
hastío y el cansincio do la vida; 
¡tristes y naturales consecuencias 
dol abuso de los placeres y el des. 
orden de las costumbres! 
Armando contaba tan solo 25 año;, 
y parecía ya un hombre d© edad ma-
dura, por el escepticismo de sus 
ideas; la Incredulidad de suc prin. 
cipiOE y el indiferentismo y decep-
ción de su alma. 
L a Condesa, como mujer gran 
sociedad y conocedora del mundo, 
comprendió desde luego con la pene-
tración de las madres, el triste es 
tad^ físico y moral en que se encon-
traba su hijo; y se proajuso 1:0 omi-
tir medio alguno para salvar a aquel 
ser tan amado, que por su inexpe. 
nencia y ei arrebato do sus pacio-
nes, apartándose del sendero qná 
ella le trazara, había labrado al co-
mentar a vivir su propia desgracia; 
cabando por su -ilsma mano, podt>-
mos decir, su propio senulcro y ¡a 
tumba dé sus ilusiones, 'al ni© caoi 
de su cuna! . . . 
Como era natural, dados los dif. 
res lazos que las unían; Berta y 
sus hijas asistieron al matrimonio de 
Estela, y la radiante hermosura d<i, 
Felicidad que se encontraba en su 
apogeo, al estar on la plenitud cíe 
BU juventud y de su vida, no pudo 
pasar desapercibida a las generales 
miradas y fué el tema obligado de 
las conversaciones; todas admirahsú 
la singular belleza de la joven pro-
legróla de ia Condesa, y nadie podía 
sustraerse al extraño atractivo y 
simpatía que inspiraba, por su na. 
tura! bondad y su angelical candor v 
pureza. J 
Las mujeres de la tíabana son en 
!o general bonltao y graciosrs; y a 
menudo encontramos entre e^as t'-
l-os que nos sorprenden por su-be 
lleza fasemadora; irradiando d© sus. 
bellísimos ojos reflejos de luz y d̂ -
ümor, capaces d© trastornar a cual-
quier hombre que las contemple. En 
lo general las jóvenes no ostentvi 
gran lujo en sus trajes; pero son 
estos tan vaporosos y bellos en su 
misma sencillez, que parece que 
sirven de realce a su hermosura. 9 
laumentan sup encantos 
Armando, por más de cuatro años 
ausente de ¡a Habana; natural ora 
en el matrimonio de su hermana, que 
te complaciera en admirar la her 
mosura de sus compatriotas; poro 
gastado su corazón con los amores 
fáciles, y cansado ya del placer v 
las mujeres, tan solo tuvo para to-
das miradas de indiferencia v f n 
ees vanales de sociedad, que nin-
gún rastro dejan en el corazón. ' 
Berta y sus hija?; con ese tino quo 
6ab3 Inspirarnos siempre la ^ 0 ^ . 
Ha y la prudencia, íuiron lae 
y Felicidad que la veía como uc j 
? (Contiuuaj^f 
D I A K I U U t L A mARIPIA 
P A G I N A O C H O 
D e p o r t e s 
M U E R T E D E U N G R A N C A B A L L O 
Lexingtou, Junio 26. 
Nasturium, el famoso throug-hbred 
de carrera, ganador de los trofeos de 
Flatbush y Sheepshead Bay, en 1902. 
ha fallecido hoy en el establo de su 
dueño, George 3. Stell, a consecuen-
cia de un ataque al corazón. Nastu-
rium fué comprado por Mr. Stoll 
cur.ndo tenía dos años por la suma 
¿e cincuenta mil pesos, y es padre dn 
muchos importantes ganadores de es 
tos últimos años. 
A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. 
lírooklyn SI 
Filadelfia . ol 





San Luis 26 











New York 32 
Detroit 33 
Wafhington '. . 32 
Boston 32 
Chicago 29 












A U T O M O V I L E S 
D O D G E : B , ? O T H t R 5 
R ^ U M . W l . K , C l r K ' A I ) 0 4 7 
D E I O S B E C i E ñ C I O S Q U E . P E R C I B I R Ó n 
R E P O R T I E M D O 5 Ü 5 M E R C O C i C l B S E C 1 U H 
B R O U W E R Y C a 
L I C A NACIONAL 
Boston y Filadelfia 
Filadelfia, Junio 26. 
Los dos Infernales desafíos cele. 1 
brados hoy resultaron en dos victo-
rias para el Boston: cinco por una y — -
rueve por cinco. E l segundo juego j — 
se decidió pn diez innigs cuando los i final de la novena entrada y después 
j^cttaite* agruparon par de hits con i do haberse jugado el décimo, los lo- i 
errores de campo y baterías. E l ho-; cales hicieron un esfuerzo en el no- í 
• team empleó tres pitchers y el | ceno. Neale dio un hit al izqiuerdo. New York 
Bor'on dos. en el primor desafío, ga- • Mollwitz se sacrificó, Loudet mandó | Washington 
r.ando el Boston con un rally en los i un Uneazo al derecho y Neale entró 
dos últimos innigs. E n ei segundo i Cn home con los honores. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
fiUlonCML" R E F f í R D 
D O D G E B R 0 T n E R 5 
P R O D O 4 7 T & i g . a 4 2 6 3 
New York Central reí and 
Im. 
Kev York Central deb. 6s. 
New York City 4^8 (1065). 
New York Rallways adj. 5s. 
N. Y., N. H, and Hartford 
cr. 68 Comp 
Norfolk and Western cr. 
Northern Pacific 48. . . . 
Northern Pacific Sa 
Oregon Short Liue rcf. 4B. 
Pacific Tel. and Tel. 68. . 
Pennsylranla Consolidated 
4̂ .s 
I'ennaylvania Ren. 4Vi8. . . Headhtg Ren. 46 
iCepubllc Steel 5s (1940). . . 
K. ref. 48 
St. Louls and San. Fr.m. R. 
! St. Louls Southwestern lat. 77 Comp 
Seabourd Air Llne adj. 58 . 60^ Comp 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . IOO'/J 
Southern Pacific cv. 58. . , KWVb 
Southern Pacific ref. 48. . . «>% 
Southern Railway Ba. . . , 101% 
Southern Ilallway «ren. 48. . 71% 
Tenn. Copper cv. 6H 102% 
Texas Company cv. fia. . . 104% Comp 
Texas and Pacific lat. . . . »«% Comp 
Thlrd Avenue adj. 58. . . . 70% Comp 
Union Pacific 48 ««% Comp 
Union Pacific cv. 48 »:?% 














Anotación por entradas: COTIZACION DK BONOS 
encuentro el Boston utilizó cuatro 
lanzadores y Filadelfia dos. 
, Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . 000000052— 5 9 1 
Filadelfia . . . 010000000— 1 4 1 
• Baterías: Boston. Rculbach. Hug-
hes y Gowdv; Filadelfia. Rixey, Ben 
der, Oeschger ,y KiHifer y Burns. 
>chas entregas en cumplimiento do 
C. H. E . contratos anteriores, debido al bue7i 
tiempo, v se ftspera que si el tiempv» 
01130020100— 8 14 0 s lgw asi en todo el país habrá deman 
0310001001x— 9 16 1 da en grande escala. No hubo cambio 
Baterías: New York, Fisher, Love,'en ios precios, qu^ fluctuaron de 7.65 
Markle, Shawkev y Nunamaker; — I a 7.75 (fino granulado), si se ex. 
Washington, Gaília, Harper, Johnson! c«ptúa un refinador que ofreció de 
y Henry y Ainsmlth. I7-35 a 7.65. I . 
En el mercado de azúcares futuro» ; ^mer can ^rrlcpltural 5a 
Junio 26. 
U. S. ref. 2s. rejclstered. . . 99 
U. S. ref. 28. coupon 99 
D. S. reglstered 100 
U. S. Sa coupon 100 
D. R 48 regrlstered 110 
U. S. 48. coupon 110 
Pnnaioa 38. coupon 100 
Secundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E 
Boslon . . . . 0110000304— 9 10 4 
Filadelfi;, . . 0000040100— 5 7 6 
Baterías: Boston. Ragon. Nahf. Hu 
phos. Barncs y Tragressor y Gowdy; 
Filadelfia. Mayer y Burns. 
BrooMvn y New York 
Brcoklyn. Junio 26. 
E l Brcoklyn dividió honores con el 
Ne-w York esta tarde perdiendo el 
•primer juego_. once por ocho, y ganan 
fio o1 Fegundo encuentro, que fué un 
duelo do pitchers, dos por una. Con 
el score seis por cero contra ellos y 
dos rutr- en e] quinto inning. en el 
pr;me- derafío. los locales le dieron 
echo hits a Perrit. Sohauer y Matt-
"howson, incluyendo dos dobles y un 
run. nno^ando ocho carreras. 
E l home run fué obra de Cutshaw. 
"vr mandó pobre la cerca la primera 
V-Va lanzada por Mathewson con dos t bateadores de emergencias que ba-
Cincinati . . 00101002001— 5 3 4 
San Luis . . 00010100200— 4 8 4 
Baterías: Cincinati, Schulz, Dale y 
Wingo; San Luis, Jasper y González. 
L I G A A M E R I C A N A 
San Luis y Detroit 
San Luis. Junio 26. 
Coveieskie pitcheó mejor que su 
antiguo compañero Hamilton, y el 
Detroit venció con score de tres por 
una. L a carrera ganadora se hizo en j 
el séptimo cuandíi.Br'.kcr dió un doble | 
y anotó el torcer hit que dió Coveies- j 
kie. E l Saint Louis anotó su única j 
carera en el cuarto inning con un do-
ble de Fratt, un out y un wild pitch 
;le Coveieskie. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
San Luis. . . . 000100000— 1 9 1 
Detroit . . . . 000010110— 3 8 1 
Baterías: San Luis. Hamilton y Se-
veroid; Detroit, Coveieskie y Baker. 
Filadelfia y Boston 
Boston. Junio 26. 
Filadelfia derrotó al Boston, ocho 
por cinco, agrupando sus hits. Los 
Red Sox enviaron cinco pitchers a la 
línea de fuego, pero ninguno fué efi-
caz. Rowe y Ruth fueron los únicos 
Cleveland Chicago y 
Cleveland, Junio 26. 
Fred Beebe, ex-pitoher de la Liga 
Nacional, que rehusó jugar con el 
Buffalo este año, hizo su debut hoy 
con el Cleveland y dejó al Chicago en 
tres hits, permitiendo que solo cinco 
hombres llegaran a primera y de 
ellos dos a segunda. E l Cleveland 
anotó sus carreras en el primer in-
ning con dos pases y un triple de 
Roth. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000000000— 0 3 1 j 
Cleveland . . . 20000000x— 2 6 0 
Baterías: Chicago. Danfort, Benz. 
Russeli y Schalk; Cleveland, Beebe y 
O'Nelll. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
E n Minneapolis: 
C. H. E . 
Saint Pai.M 6 8 1 
Minneapolis 8 8 1 
Baterías: Upham. Nieufaus. Dou-
glas y Clemons; Bentlcy, Owens y 
Land. 
h^mbreí en bases. Marquard nitcheó 
.el perundo juejro por el Brooklyn y 
r'c^nn?0: our los visitantes anotaron 
una carrera cn e\ primer inning, los 
irantuvo sin carreras hasta el final 
do "> entienda. Brooklyn empató la 
rrotnoíóri en el Oquinto inníg. Cuts-
f<brió ei fioce con un "encillo, Ue-
«». se<n;pdT en ^ ^ut de Olson, se 
r~K* ¡n„.oerx Millar cocrió trnn":-
fore^ia. M,- rarthv bateó por Mar-
rmprr] •.• en-<»>ví̂  pquep^e play. ano-
ta."'^ rSi+jiSfl^ ia carrera ganadora. 
P*«*rmdfl iueg-o: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
No.w Yorw . . 10OÓ0140O—11 17 1 
Brooklyn . . . 000080000— 8 10 0 
Batería»: New York. Perrit, Scha-
urr. Matthewson y Rariden; Broo-
Myn, Pfefrr, Smith y Me Carthy y 
Miller. 
Primer juego: 
C. H. E . 
tearón de hit. E l primero dió un do-
ble oue empujó dos carreras, y el se-
pundo un sencillo que colocó en la 
antesala a Scott. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Boston . . . . ^000120— 5 6 2 
Filadelfia . . . 200300021— 8 14 0 
Baterías: Bo*ton. Foster. Gregg, 
mes. Pennock. Shore v Carrigau y 
Thomas: Fllar^lfia. Wyckoff, Shee-
han. Myers y Schanír. 
New York y Washington 
New York, Junio 26. 
E l Washington venció al NewYork 
en un bien disputado encuentro de 
once innigs por un score de nueve 
por ocho. Los visitantes anotaron la 
carrera decisiva con una transferen-
cia a Williams y un doble de McBrid-
ge. E i New York gradualmente fué 
perdiendo un avance de cinco carre-
ras que había conseguido, y John-
son fué enviado al box para salvar el 
desafío en «1 octavo inning. pero el 
New York empató e| .desafío en el 
noveno Inning. High, el primer ba. 
L I G A D E L E S T E 
En New London: 
Portland, 1; New London, 2, 
se reflejó la actividad del de la pla-
za y en las primaras operaciones <t> 
anotaron subidas de 2 a 5 puntos, más 
pronto bajaron ligeramente bajo la 
Influencia de las liquidaciones aun 
que reseñaron de toda* manera, " 
puntos más altos. 
Precios: Julio—de 5.41 a 5.44, cie-
rre: 5.41. 
Septiembre, de 5.55 a 5.59, cierre 
5.56. 
Diciembre: de 5.19 a 5.20, cierre 
a 5.18. 
V A L O R E S 
Se reanudó hoy, en mayor escala, 
la liquidación de la semana pasad?, 
produciendo nuevas bajas, aunque fto 
notó una ligera variación al final. 
Fueron tres Las causas principales de 
la baja: el conflicto mejicano, la sen 
(encía del Tribunal Supremo que or-
dena la disolución de la Compañía Re-
finadora do cereales y la perspectiva 
de una cosecha que no será muy ri-
ca. 
Los valores de prano» bajaron de 
V ( B 13'2 puntos. Las Preferidas d" 
iri í'ompañía bajaron once puntos y 
se quedaron en 85. 
Los valores mejicanos bajaron con 
promedio de 2 a 4 puntos, los de com. 
pañíus petroleraa .") puntos, los de fá , 
bricas de automóviles y material Je 










calificación en l0s tra. ( 
ma Inglés, han s i d ^ ^ <1, , 'ido 
señoritas: Concepción v "̂ "«XU. 
Antonia Abad, ¿ a n Vent' 
va n ía, " Matilde Caatil- 0n* * 
«a Alvarez y Gloría ú V ^ i 
E l premio de ^ 
«e ha conferido a la L - ^ fc. 
Castillo, por ia c o n , ? " 0 ^ 2 
dad de su conducta v ^«2 
rante todo el año, apU~actJ 
L a señorita Cono^ • 
haber terminado 1 co.>fc 
d e c i d i ó ^ r i ñ o ^ m ^ ^ 
de sus maestras y mZ *n 5(h 




OSVi Comp IT. S. Steel 5B Vlnrinla Car, Chemical 
"SVabash ref. 4H Ctf. . 
Western ünlon 41̂ 8. . 
Westlnghouse Electric 
68 
Denver Río Grande Rr. 
res 
Dominion of Canadá of 1931 






Allls-Chalmers. . 23^ 
American Beet Sugar 80 
American Cotton Olí 5». 
American Tel and Tel. CT. 
4% s 108 
Amerleim Smelters CB. . . . 10ñ% 
American Tobacco 6s. . . . 11S14 Comp 
Anjrlo-French Os 95̂ 4 
Armoiir and Co. 4^8. . . . 93U, 
Atchlson- gen. 48 92Mi 
AtehUioii cv. 48 1960). . . . 103M, Comp 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 48 
Baltlmore and Ohlo 48. . . 
Baltlmcre and Ohlo CT. VAS. 
HrfMoht-m Steel ref 5s. . . 
Brooklyn Translt BB (1918). 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s i(x)iA 
Central Leather Ss. . 
Ontrdal Paclfij; Ist. 






¡ Compañía de Acero Bettehem 9,/2 
i puntos. Por primara voz en muchas 
semnnas flaqucaron las acciones de 
INNOVACION E N E L B A S E B A L L la U. S. Stel Corporation los cuales 
Cleveland. Junio 26. ¡bajaron l ! j y se quedaron en 82*4. 
Los juiradorcs del ulub Cleveland. | La baja de los valores de los prin-
de la Lijra Americana, por primera | ritpales ferrocarriles, partlcularmen-
vez en b historia fiel Base Ball. han ¡te de Readnle que se consideraba co-
usado hov unos números en sus uní- ¡ mo uno de los sólidos constituyó la 
formes, correspondientes al mismo ; nota saliente de la sesión y contri, 
número oue tenían sus nonftres en ¡ huyo no poco a sembrar el desconcier 
'.as tarjetas del score. E l objeto de ; ío en la Bolsa. Readlng bajo 5 ^ pun 
esta innovación es oue los fanáticos ¡ fps. Canadlan Pacific. Lmon Paeiffc. 
4%8. 
Chesapeake -Jná Ohlo CT. 4%S. 
Chlcaffo B. and Qntncy Jolnt 
4s 
Chicago, B. and Qulncy gen. 
»s 
Chicago Great Western 4s. , 
Chlrnífo Mil. and St. P. CT. 
5B 
Chicago. Mil and St P. gen. 
4H 
Chicago, R. I. and Pac. Ry. 
ref. 48, , 
Chicago and Northwestern 
gen. 3Vás 
Colorado and Southern ref. 
4^8 
Consolidated Gas Co. CT. 6S. 
DenTer and Rio Grande 
Consolidated 4s 
IHstlllers Securltles 38. . . 
Erle cv. 4s snrles "B" . . . 










American Can 61% 
American Cur and Foundry. 55 
American Locomotlve. . . . 
American Smeltlng and Re-
flnlng Wí* 
American Sugar Reflnlng. . 10S% 
American Tel and Tel. . . IW 
Anaconda Copper "7% 
Atchlson 1<W% 
Baidwln LocomotlTe. . . . 77 
Baltlmore and Ohlo. . . . 7̂% 
Bethelehem Steel 442 
Brooklyn Rap. Translt. . • 85 
Butte and Superior 6014 
California Petroleum. . . . 17% 
Canadlan Pacific 184* 
Central Leather 55 
Chesapeake and Ohlo. . . . 60% 
Chicago. MU and St. Paul. . 96 
Chino Copper 22% 
Chicago R. L. and Pac. R. 4K% 
Colorado Fue! and Iron. . . 39% 
Com Products • 1%% 
Cruclble Stel 7.".% 
Denver and Rio Grande pfd. "O 
Krje 4̂% 
(ícneral Klectric 104% 
Goodrich Co «8 
Great Northern Ore Ctfs. . . U 
Great Northern Pfd lll,% 
Illinois Cenlril HM% 
InterborouRh Consol. Corp. 16% 
Inter. Harvester, N. .1. . . . lio 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 87% 
Láckawnnna steel 65% 
Lehlgh Valley 76% 
LoulsTlllc and Nashvllle. . . 181% Comp 
Maxfell Motor Co 80% 
Mcxlcun Petroleum 9.i% 
Mísml Copper 34% 
Missouri, Kansas and Te-
xas pfd 12% 
Missouri Pacific." 6% 
National Lead '14% 
New York Central 103% 
N. Y., N. H. and Hartford. 60% 
Norfolk and Western. . . . 130% 
Northern Pacific 112% 
Pennsylvanla 87 
Uay Consolidated Copper. . 21 
Ucadlug 94% 
Republíc Iron and Steel.,. . 42% 
Southern Pacific. . . . . . 96% 
Southern Railway 21% 
Studebaker Co 135% 
Texas Co 171t 
Tennessee Copper 3;!% 
Union Pacific 135% 
T'nlted States Rubber. . . 62 
Vnlted States Steel 88 
United States Steel Pfd. . . 113% 
T'tnh Copper 75 
Wabash Pfd. B 26% 
Western Pnlon 
WestlUchouse Electric. . . . 56% 
Kennecatt Copper. . . . . 46% 
OBSERVATORIO NACION 
26 de Junio IQIC U0-NAL mo de 1916. 
Ubservaciones a las R , 
meridiano de Grecnwich ni 
Barómetro: Pinar T R * * * 
762.50; Matanz^ ^ » % 
763.50; Santiago 761 50 ; V 
Temperaturas: Pinar'2" 
31o.. mínima 25o • utl0'' 
máx. 30o.. mín. 22o • xuí?* 
máx. 32o., mín. • 
máx. 35o., mín. 20o •" w q u e 
máx 31o.. mín. 25o." Sar'tla^ 
Viento: direcclór y veWa 
meti-os por segundo: P;n;" v̂  
Habana E . 3.0; MaUnzas S 
Roque calma; Santiago NE i« 
Lluvia en milímetros: >J,11 
Roque 3.0. 
Estado del ciclo: Pinar. ^ 
Matanzas y Roque; d e ^ a ^ 
tiago, parte cubierto Pejado 
Ayer llovió en Bahía Hondí' 
najay; Manel; Viñales; S 
peranza; Mendoza: M-utinas ? 
P.'Jiar del Río; Palos; Nuévi 
San José de las Ujás ' juL 
San Antonio de ios Baños; o_ 
del Agua; Arroyo Naranjo' R¿ 
zar; Santiago de 'as Vogas-
lud; Güira de Melena; \ iq ;¿ , 
toda la provincia de Matanza,' 
nos en Limonar; Cárdenas; (Vj 
Rojas; Jovellanofl; Agramontt-
güey Grande; Coliseo; Manara 
neses; Caibarlén; Maia; 1 
Santo Domingo; Quinta: Ww. 
crucijada; Rodripro; Ca'pbazar'' 
'uentes; Baez; Trinidad; Fom 
Guayos; Santal Lucía; Pe layo-
racabulla; San Diego dsl Valíj; 
chuelo; Manicar¿gua; Espía 
Carnaronep; Cruces; Palmira; ( 
cas; Perseverancia; Yagnrt 
Constancia; Abreus; Yapuajay 
yajlgua; Remedios: Salamanca 
iagua; Sibanicú; Cascoiro; 
Francisco; Contramaestre; 
Cruz del Sur; La Gloria; St( 
Júcaro; Ciego de Avila; Qéy 
Campo Florido; P'edrocita; 
Campechuela; Manzanillo; V?pi 
Media Luna; San Ra'rón 
Holgoiín; Deüioias: Piveilo P* 
Bueycito; Auras; Babirioy; 
J¡guaní; Cacocúm; Tunas; 
Guamo; Capto; La M?ya; Cri 
Central América; Sagua de Tini 
y Palma Soriano 
Electric 58 103% 
00% 
puedan fácilmente identificar a 
miembros del lióme club. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, Junio 26. 
Llegó el vapor <,Tenadoresr 
Habana-
de la 
New York . 100000000000— 1 8 0 
Brooklyn. . 000010000001— 2 9 0 
Baterías: New York. Benton. Pe-
rritt y Rariden; Brooklyn, Marquard | teador, salió puncíTout.. pero ei ter 
y í i i y e r . | (er g^j^e fué un wild pitch y el ba-
, ' i tcador Ueg óa orimera base.Los dos 
. Cincinati y San Luis bateadores siguiente., fueron outs y 
yincinatl, Junio 26. Johnson a propósito pasó a Baker, 
Se necesitaron once innigs para | que había dado un borne run ©n el 
^ c T1101113̂  PUf,iera ganarle hoy 1 séptimo inning. Madree dió un senci-
al San Luis, cincop or cuatro. Con I lio al izquierdo que metió a High en 
el score empatado cuatro a cuatro, al l home. 
Filadelfia, Junio 26. 
Llegó e] vapor inglés 
la Habana y Matanzas. 
•Dewa^. de 
Baltlmore, Junio 26. 
Llegó el vapor inglés "Amielfa", 
de Samá y Bañes, y el "Cubadist", de 
Matanzas. 
ANONIMA C O O P E R A T I V A R E E D I F I C A D O R A ' 
D E L A H A B A N A 
Newport News, Junio 26. 
Llegó el vapor inglés "Venecia", de 
Cárdenas, y salió para Quenstown. 
Tampn, Junio 26. 
Llegó la goleta "Ediia V . Pickels" 
(Inglesa) de Cárdenas. 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta SOL 
ledad. que el Consejo de Dh-eopión c Hemón celebrada el día 23 del ac-
tual acordó repaif,r un dividendo de ITN C U A T R O POR C I E N T O 
utilidades correspomfiente» al 
New Orleans, Junio 26. 
Salió el vapor inglés "America", 
para Cienfuegos. y el "Francis Ha-
nify". para Cienfuegos. 
pueden hacerlo efectivo desde 
ciñas de la Sociedad. Habana, 
Es 
como 
primer «eraewtre, haciéndose presento qu« 
el día lo. de Julio próximo, en las efL 
89. 
Habana, 24 de Junio de 1916. 
J U L I A N A B R E U , 
S E C R E T A R I O - T E P O E B R O . 
C 3488 ! 
( o ! e r e s a i i t e a l a s S r e s . A b ü i a d o s , N o t a r i o s y P r o c u r a d o r e s 
¡ U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
COMENTARIOS A L A L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A , POR J . MO. 
R E L L T T E R R Y . 
Toda la obra constará de 4 TOMOS. Acabándose de recibir «4 T O . 
MO 1. Precio de cada TOMO en 4o., y encuadernado «a pasta española 1 
53.8C. Pídanse detaíles 7 prospectos de esta interecaEle OBRA a la L L 
X 2 R E R I A " C E R V A N T E S , " D E RICARDO V E L O S O . 
GALIANO, 62, Aportado de Corre<w 1115. Teléfono A.4958. Habana 
Pídanse los boletínea mensuales que se remiten gratis > el Catáloye 
ic obras de Derecha-
' 8d-25 
Porf Edas, Junio 26. 
Llegó el vapor "Excelsior", de la 
Habana. 
M e r c a d o 
1 F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, junio 26. 
^ E l azúcar crudo obtuvo precios ¡ 
más firmes. Se pagó a un dieciseis | 
uvo más debido a la mayor demanda 
de los refinadores, lo que a su vcv:, 
se debe al buí'n tiempo que se espera 
traiga aparojada una demanda mavor 
de azúcar refinado. 
E l total de operaciones del dia fué. 
de 18.000 sacos de Cuba para pronta 
embarque a 5Vg centavos, costo y 
fleto y diez mil sacos de julio a 5.7|16 
centavos. 
Había tendencia a subir y los te. 
nedores no vendían a menos He S'/i 
centavos para pronto e inmediato em-
barque. Los precios, al cerrar, fue. 
ron: 5% centavos el azúcar de Cuba 
costo y flete, o sea, 6.40 la centrífu-
ga y 5.63 las mieles. 
En el mercado de refino hubo mu-
jog New Haven and Southern Railway 
(Proferidas) bajaron de 1 a 2 pun. 
! tos. 
Se vendieron en total: 670.000 ac-
ciones, 
L^IB HiVtintas iíandesvbgqvbgkqip 
Les distintas linens de la Com-
pañía Atchlson recaudaron $1.554.000 
on e] mes de mayo, merced al ex-
Iraoidinnrio transporte de mercan, 
cías hacia el Oeste que aumentó un 
10 a 15 por ciento sobro el año pasa-
do. 
En los cambios sólo merece not:!r. 
se Ja creciente firmeza del tipo so-
bre París, que hace presumir la coló, 
ración total del nu^vo empréstito fran 
res con los banqueros americanos. 
Se vendieron bonos por valor de 
$2.720.000. 
Los bonos de la Renta americana 
no variaron de precio. 
C O T I Z A C I O N E S A L A HORA D E L 
C I E R R E . 
Azucarera Cubano.Americana, 225. 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) ófi. 
Azucarera del Str de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Empréstito de Cuba de r; 
por 100 (año de 1914), 97 99í/^ 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial: S'/i a S ^ . 
Libras esterUna-'í;: 
L I B R A S 
A sesenta días: 4.72'4 
Por letra; 4.75 
Per cable: 4.76'/z 
Genera 1 
Great Northern Ist 4^8. 
Illinois Centrnl ref. 48. . . 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 
Intcrborough Rnpld Translt 
58 
Inforboroiiph Met| 4VÍ8. . ! 
Int-Mer. Marine 4̂ .8 Stfs. . 
Kansas City Southern ref. Gs 
Lar-kawanna Steel 5s (1050;. 
Lake Shore deb. 4s (1931). . 
Lljfgett and Myers 58. . . . 
Lorllard 58 







C o l e g i o " H o g a r 







Alumnas qué obtuvieron .'a caliílcK-
clón de Kobresaliente y medalla de 
oro; en el pasado curso escolar: Con-
Comp | capción Ventura, Concepción Martí-
nez, Covaiongra Fernández, María 
Antonia Echevarría, María Antonia 
Abad, Natalia García. Pilar Negrei-
ra, Carmen Coíolí. Rosa B. León. 
Josefina Alvarez, María Voto.t y Ma-
tilde Castillo, Emilia Negrelra, Car-
men Cotoll. Rosa B. León, Josefina 
Alvarez. María Coto.T y María Vic-
toria Orta. 
E i p a r t t ó o p r o p s i s 
c u b a i o 




Kan. and Texas 
74Vi Comp 
Missouri Pacific Consolida-
ted Os 101*4 
Montana Power 58 97^ 
Prcmioa I ".vlr.ioidinarioa 
Por su intachable conducta han 
sido premiadas las alumnos: Concep 
ción Ventura, María Antonia Eche-
varría, Marina .Suárez. Natalia Gar-
cía, Delfina Paiz. Francisca Garda, 
Pilar Negrelra y Carmen Coíolí. 
E l "Partido Progresista 
ha desig-nado Jof? Político, al 
bemador de la Habana general 
nesi.o Asbert, 
Una nutrida comisión. P7*81-. 
por el señor Salvador Lecour i d ^ ^ 
en 'a tarde de ayer cn su mor̂  
Amistad 94, al general Asbert 
nicándele eL acuerdo tomado y ] ^ ^ | 
do entrega al general Asbert m 
ploma extendido a su nombre. 
L a Comisión salió altóttientí 
fecha de su visita al general AsDp rt 
c 
S o n r í e e l a s m á t i c o i - , , 
La cara del que padece n.«tu*^ 
„ t í en él. P«rn 
cura el asma. 
es triste, umeve .|..-- . . ,1-t, 
pena y es que siempre reouerrta d w 
cuando no lo sufre, porque lo 
lo lamenta cuando esti1 
mata. Sanahogo, 
ja y arraigada que cen- QI 
Se vende en su depósito » 
Neptuno y Mnrlque y en tn'i" 
ticas. Alivian a las P''1^" ^ 
das, cura al perslstlrse Pn.f '^rtB 
I ge Mb« de raurbos asmátl'"^^^ 
Por haber obtenido la más alta | r\y\p hoy cantan el triunfo nei 
F R A N C O S 
Por letra: 5.90'4 
Por cable: 5.90'4 
MARCOS 
PRT letra: 74J4 
Por cable; 74% 
CORONAS 
Por letra: 13. 
Por cable.- 13 
F L O R I N E S 
Por letra: 41.7 16. 
Por cabl«: AllA 
L I R A S 
Por letra: fi.39. 
Por cable: 6.38 
R U B L O S 
Por letra: 31. 
Por cable: 31',4 
Plata en barras: 65^ 
Sr. Dr. Victoriano Ayo . 
Muy señor m í o : ^ 
E l dirigirle la presente es para manifestarle lo grande que ha sido el »^e.rto ^ ^ 
tenido usted con mi enfermedad del e s t ó m a g o , d e s p u é s de 24 años de ,l"ninIC5 0 Z {o-
haber recorrido con las mejores inteligencias m é d i c a s en la capital de Barcelona, oDa^iaJ 
dos me declararon una dispepsia, d e s p u é s de recetarme un sinfin de espeeincos y ^ 
minerales que ninguna dió resultado, me vine en esta de la Habana y lo mismo re ^ ^ 
gunos m é d i c o s de nombre, cont inué igual, a usted debo tan grande curación para 
con el remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque me ha hecho el milagro. kliaue c*' 
Todo lo debo a usted el cual lo autorizo para que si le conviene a usted puD q 
te escrito mal redactado, pero en él no hay m á s que el agradecimiento hacia usté . ^ 
Le doy las gracias y m a ñ a n a v e n d r é de palabra a decirle lo que hoy le digo P 
crito. 
Habana, Agosto 2 de 1911. 
Alfonso Pcrramófl. 
Sr. Arturo C . Bosque. j -
mpnte me ^ 
Distinguido amigo: Acabo de recibir la anterior caria que « P 0 " ^ " 6 3 1 ? 6 a &b 
rige el s eñor P e r r a m ó n , y como yo estimo que este triunfo m é d i c o se debe mas q ^ 
a su excelente preparado Pepsina y Ruibarbo Bosque, tengo el gusto de enviars 
sa t i s facc ión . 
De usted atentamente, - iT¿. 
Dr. Victoriano t- ™ 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es el mejor remedio en el t ™ * 8 ™ 6 " , . U» ^ 
sia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s , Neurastenia Gástrica Gases y en ecneral 
femedades dependientes de) e s t ó m a g o e intestinos. 
. n 
I 













































l O I G 
f l i m a n S o 
E s t e ' c i g a r r i I l o s e S i s t i n g u e j D o r s o h t o -
m a e x q u i s l t a . r e s u l t a Q o 3 e u n a l a r g a 
e x p é r f e n c i a e n l a s e l e c c i ó n 9 e l a s m e -
j o r e s t l a s a s 3 e t a b a c o p a r a s a e l a -
b o r a c i ó n . H . C . C . H A B A M A . 
¿ U s t e a f u m a ? S i 9 e e . 
p u e s s o l i c i t e B e s a e h o y l o s 
( n s u p e r a B l e s c i g a r p i l l o s 
O b R R A I T 
P o p s u a r o m a e s p e c i a l 
t a m B i e n a l a s B a m a s 
a t r a e í e l 
O L R R A I T 
S u B u e n g u s t o 3 e U 3 . 
C j u e B a r a 3 e m o s t r a 3 o 
O L R R A I T 
t r i b u n a 
i n e l S u p r e m o 
MALAMIENTOS P A E A HOY 
íio hay. 
SALA DE LO C I V I L 
No hay. 
• T i n l a A u d i e n c i a 
, general 
ion p^fSJUICI0S 0 R A L E S 1)53 A Y E R 
Lecoiir vj lite las difererres Salas ds lo C; 
i su mon al de esta Audiencia estuvieron 
Asbert,« í señalados para celebración lo.s 









n él. P0"!" 
asma. P«r 


















' tiago Patet, presidente de la Socie • 
! dad Anónima, "S. Palet y Compa. 
ñía", de haber sustraido la escritura 
de constitución de la misma, asi comj 
ia suma de 2$9 pesos, en su carác-
ter de vicepresidente de esa Socie-
dad. 
Contra Felipe Fresneda, por robo, 
para quien se interesa dos años, on-
ce meses y once días de presidio. 
Contra Antero Quintana, por hur. 
to, ¡para quien se interesa cinco años, 
once m>sses y oncr días de presidio. 
Contra Angel Morís, por asesinato, 
para quien se inte?esa pena de muer 
te. 
Contra Fi-andsco Ceñal Vázquez, 
por rapto, para quien se. interesa un 
año, ocho meses y 2f días de pri-
sión coi'reccional. 
Contra Josefina Bozzi, por estafa, 
para quien se interesa cuatro meses 
y IVA día de arresto. 
Y contra Luis Bal-Corbe y Anade-
to Famoso y Manuel García, por es-
tafa, para quien í-e interesa la pena 
de nos años, once meses y once días 
de presidio. 
S E N T E N C I A 
Se condena a Dionisio Lamoneda 
Slribéllo, por disparo do arma de fue-
go y lesiones menos grave a tres 
años, cuatro meses y 
prisión correccional. 
Ptol Antonio Herrández Herro. 
jw tentativa de violación, par . 
I se Interesa dos años, cuatro m 
•̂rtra JOBC Sabater por estafa. 
^ es acusado por el señor San-
ocho días de 
R E C U R S O D E AMPARO E N L A 
P R O P I E D A D . 
E n , los autos del recurso de ampo, 
ro en la propiedad y posesión de les 
terrenos y construcciones hechas ^n 
ia calle del Prado números 73 y 75 
€n que se encuentra eiúiado ©1 cire 
"Maxim" (Parque de Armenonvi-
lle), promovido por los señores Fran-
cisco Félix Ledón y Francisco Ja-
vier Vlllaverde, a consecuencia del 
juicio de desahucio promovido por U 
Sociedad anónima "Havana Hotel 
j Company" contra el doctor Eugenio 
i Cantero y Herrera: la Sala de lo Ci-
vil ha fallado confirmando el auto 
apelado y su concordante, con las coa 
ta» de estift fiegunda instancia de 
cargo de los apelantes 
SOBRE R E S C I S I O N D E U N CON-
TRATO. 
En los autos d î juicio declarativo 
de menor cuantía que sobre rescisión 
de contrato y pago de cantidad pro-
movió en el juzgado de primera lac-
tancia del Sur don Tomás Fernández 
Duran, cohti-a don José Rosado Cá-
dizá la propia S^la de lo Civil ha 
fallado confirmando. la sentencia apo 
:ada con las costas de esta segunda 
instancia de cargo del apelante. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
S A L A P R I M E R A 
Contra Pedro Porrero por atenta-
do. Defensor: Doctor Demestre. 
Contra José Mellado por perjuicio. 
AL/IACEN ANDO FUERZAS 
l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z ' d e 
^ v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V 1 T A L I N A S , q u e 
e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
d a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
É ü d o r a s W a l t n a s 
Defensor: doctor Rodríguez de Ar-
mas. 
Contra Ramón Tomp^í, por estafa. 
Defensor: doctor O. Zayas. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Virgilio Castellanos por hur 
to. Defensor: doctor Rosado*. 
Centra Angel Martínez por lesio-
nes. Defensor: doctor Viondi 
Contra Manuel García por false-
dad. Defensor: doctor Rosainz. 
S A L A T E R C E R A 
Gmtra Federico Sierra por rapte. 
Defensor: doctor Vleites. 
Contra Joaquín Baluja. por estafa. 
Deforsor: doctor Campos. 
Contra Angel Zayas por abusos. 
Defensor: doctor Herrera Sotelongo. 
S A L A D E LO C I V I L 
hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil, a noti-
ficarse, las -personas siguientes: 
L E T R A D O S 
Pedro Herre.-t Soiolongo; Carlos M 
Varona; Tiburcio Castañeda; Baldo 
mero Cabajllero; Ibrain Urquiaga; An 
tonio M. de la Puente; Julio Deho-
guez; José E . Gorrín; Salvador Acta, 
ta Barú; Félix Mnñvz, José Pu:g; 
Ventura; Miguel A. Díaz. 
P R O C U R A D O R E S 
Daumy; E . Manito; Julián Mon. 
tíel; Tozcano; J . Illa; Llanosa: Mon 
nar: R Zalba; Amador Fernández; 
Barreal; N. Cárdenas; Reguera; Za-
yas Bazán; J . L Piedra; L . Castro; 
Soldevilla; Sterling: J , A. Montero; 
R. del Puzo; A. Rota; M Espino-
pa; J . R. Arango; Pedro Rubido; 
Luis Hernández; Pereira; W. Ma-
zón. 
MANDATARIOS 
Federico Arias González; Rafael 
V. Mayorga; Ismael Goenaga; José 
A. Ferrer; Manuel C. Soto; Joaquín 
G. Saen; Oscar G'rand; Manuel Fei-
300; Amador Hernández; J . S. V i . 
Ualb?. ;Mateo López Batista: Eduar 
do Valdés Rodríguez; Juan Franoi?-
co Sai-diñas; Rafael Reyna; Ramór 
Hla; Oswaldo Cárdenas"; Eüas He-
rrero; Pedro Acosta Pérez, Arturo 
Clemente; Amador F . González. 
D e S a n i d a d 
SUHAS E F E C T U A D A 
En el «alón de actos de «a Junta 
Nacional de Sanidad je efectuó ayer 
la subas*a para el suministro le 
pescado y carbón mineral, a los dis-
tintos hospitales y asilos de esta ciu-
dad. 
Formaron el tribunal de subastas 
el doctor Enrique Diago. como pre-
sidente, y los señores Esteban Arria-
ta y Eduardo Villiers como voca-
les 
Asistió un buen número de llclta-
dores. 
IMPORTANTE MOVIMIENTO D E 
I»ERSOX\Ii E X 1>A SECRETARÍA 
D E SANIDAD 
Con motivo dt haber solicitado li-
cencia f.1 doctor Adán Galarreta, Di-
rector de Sanidad, por sustitución re-
grlarnentaria. se efectuarán los si* 
guientes cambios en el al alto per-
sonal de dicha Secretarla. 
E l doctor José Antonio López d l̂ 
Valle, pasarA a la Dirección de Sa-
nidad; a '.R Jefatura Local de la Ha-
bana, que deja el doctor López de.' Va 
lie, pasa el doctor Francisco Mora-
les López, Jefe Local de Marianao, y 
esta Jefatura la desempeñará el doc-
tor Eduardo Anglés. 
*iE AI TORÍZA A lyOS DROGI IS-
rl AS PARA V E X D K R P R O D I CTOS 
HEROICOS A C I E R T O S E S T A B L E -
CIMIENTOS 
E l doctor Ramón de la Puerta. Ir.M 
pertor General de Farmacias, ha par 
tícipado a lor; señores dro¡quistas, fjue 
podrán vender directamente los pro-
ductos heroicos a las clínicas, casat-
ñe salud, .aboratorioa del Estado y 
contros docentes.. siempre y cuando 
los señores dueños de droguerías par-
ticipen a ia Inspección General la 
cantidad de productos qu? para di-
chos establecimientos expendan, así 
como los directore» de éstos, deben 
también comunicar el empleo que 
hacen de dichos productos. 
A s e c i a c í ó n l i e Ñ a í i i r á í e s 
d e l C o n c e | o d e E i F r a n c a 
Por orden del señor Presidente de esta 
Asociación, te conrorn. mediante este In-
serto, a Junta general ordinaria, a todos 
los asociados de In misma, cuya sesión 
tendrá lugar en los salones del Centro 
Asturiano, a las ocho de la noche del día 
30 del actual. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
^ L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e s u s 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
E X I J A S E E S T A M A R C A . 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S l 
G O N Z A L E Z y S O U R E Z 
B A R A T I L L O , 1 . — H A B A N A 
P U N T O S D E V E N X A E N J L A H A B A N A : 
" L a Viña," Reina, 21. 
"Si Progreso del País," Galia-
no, 78. 
José M. Angel, Acosta, 49. 
" E l Bombero," Galiano, 120. 
" L a Flor de Cuba," O'Rcllly, 46 
"La Montañesa»" Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Belascoaín, 110. 
José Nistaí, Plaza Polvorín 
por Monsérrate-
Manuel Fernández Palacio, 
O'ReiUy y Aguacate. 
Vda. de Alvaro López, Pepe An 
tonio, SO, Guanabacoa. 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado, 
Eraña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza dol Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Vlctorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto, Gloria, 12i5. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bermúdez y Rodríguez, Cárde-
nas y Gloria. • 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Casa Blanca. 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo, 3. 
" E l Lourdes." K y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 636. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández y Hno. Tejadillo y 
Villegas, 
José Pérez, Romay y Vigía. 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González. Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y Consejo" 
ro Arango. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 585. 
Domingo Pérez García, Cerro, 
número 612. 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so. Galiano, 132. 
Mbnuel Cayado, Amistad y Bar» 
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno-
José Peña, Aguila y San José, 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana. 
José Alvarlño, San Ignado y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnos. "Los Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín, San Miguel, 132. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitio» y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
" L a Favorita," Surroc» y Com-
pañía, Indio y Monte, 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra ViÜa, " E l Na-
vio," Oficios, 80. 
Antonio Alvares, Falgueras y 
Piñera. 
L a Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción, 
José Mijares (Manin,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, Luyanó, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y Isu 
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, " L a Mara-
vlUa." 
M e j o r a h o r a 
Krta *>s la ocasión mejor paro tomnr 
un reconBtltu.rente, como las Pildoras del 
doctor Vernezobre, que se renden en su 
depósito Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. Esta es la me.lor ípoen, porque 
no hur mejor tiempo otie H preseute. 
Tomarlas ahora, sentirse fuertes, salu-
dables,. tener buen color, enpordiir y ser 
felices, es el resultado riel emnleo en to-
da época, de las Pildoras del doctor Ver-
pezobre. reconstituyente Ideal para las 
damas, porque las embellece. 
S E C C I O N \ 
M E R C A N T I L 
- ( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 26 
Entradas áv\ día 25: 
A Revilla y Escobar, de Cama-
güey, 60 machos. 
A Manuel Daple. de la Segunda 
Sucursal. 5 machos y 5 hembras. 
A José Vigoa Berges, de Wajay, 
2 hembras. 
Salidas del día 35: 
Para Jibacoa. a Parlég y Alonso, 
40 machos. 
Para Las Guásimas, a Eufemio Ace 
vodo, 2 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses cacrl-'icadai hoy: 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 159 
Idem de cerda 68 
Idem lanar 36 
263 
So detaHÓ la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Se detalló la carne a loe eigulen-
<es precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 28. 30 y 32 c^ntavoa 
Lanar, a S8, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 77 
Idem de cerda 42 
Idem lanar 0 
119 
Se detalló la carne a l^s sigulen 
ts? precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 28, 31, 32 y 83 cts. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy. 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
8 
Vacuno, a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
LA V E N T A E N P I E 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día. 
Vacuno, de 6.7¡8 a 7.3|8 centavos. 
Cerda, a 8, 9, 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar, a 7.1 ¡2, 8 y 9 centavos. 
L A P L A Z A 
E l tren de ganado de Oriente fué 
cotizado, por ecr do cía. o superior, de 
7 a 8 centavos. 
De Camagüey llegó también otro 
tren que Re vendió: 200 reses a 7.3|8 
y 37 a 6.7¡8 centavos. 
De las entradas esperadas para 
hoy se cuenta con una do Mart, que 
debido a las existencias existentes 
cotizaciones de 6.7¡8 a 7.3¡8 centavos. 
Se espera alguna mejora en plaza 
de precios. 
C U E R O S 
En los Estados Unidos se pagan 
los remitidos de Cuba a: $18, $18.50 
y $19,quintal libre entrega para el 
comprador. 
Recogidos en los mataderos ver-
des: 
De primera, de $10 a $10.50, oro 
oficial. 
. De segunda, a $6. oro oficial. 
De tercera, a $-.50 oro oficial. 
E n e] interior de la Isla son pa. 
gados según dase de $15.00 a $16.00 
ppesos el quintal. 
PESUÑAS 
Las cotizaciones llevadas a efecto en 
estos dias, sobre las pesuñas de ani-
males, son por toneladas a $15.00. 
SEBO. 
Se vendieron las últimas partidas 
do dase buena a $12 el quintal, ela-
borado. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JUNIO 26 
Obligaciones, Obligaciones Hipolcca. 
rlas y Bonos 
y Comp. Ven. 
" • Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 101 103 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95Í4 97 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 10 5 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro, 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id. . . . N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarlcn N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
Sonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación). . . . . 94 97 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoii. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana . . 80 Sin 
Obligaciones, hipoteca-
rias, Serie A , del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Ga5 Cubana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa. 
ter Works N 
Bonos hipotecarios dol 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 90 100 
Obligaciones xrenera-
les consolidadas Gas 
Habana 104 107% 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 87 89 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación). . 97 107 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 82 85 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Is la de Cuba . . . 102 102 Va 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe. 100 Sin 
Banco Nacional de Cu 
ba 161 Sin 
Ca. F . C. U. H.v A l . 
macenes de Regla 
Limitada 96 Vá 97 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca, F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Td id id (Comunes) . 
Ca. F . C. Gibara.Hol-
-tuín 
Ca. Planta Eléctrica 
<ie Sancti Spíritug . 
Vueva Fábrica de Hío 
lo 
Ca. Lonja del Comer, 
«io de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . 
la. Anónima Matan-
zas 
la. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116,400) . . . . 
)uban Telephone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
Ihe Marianao W. and 






















(fundadores). . . , 
janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) 
janeo Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos do 
Cuba . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
uacioual ( P f . ) , . . 
Id. id. Comunes. . , 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000). . 
Ca. Naviera (Preferil 
das) . . . . . . . 
Naviera Comunes . . 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Assvcartra 























90 U 5 
Carne de res: 26 a 33. 
" de cerdo: 88 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7^, a 7%. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
"La Perla"Granosa: 14 í i 
"La Perla" Lisa: 14li . 
Cnorizos secos: $0.33 Ubra 
" en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "Ar' $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
"C:; ' $0.21 libra. 
SaUchichas Weiners: $0.17 libra. 
Bolonia: $0.17. . 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v H e s B r o s . I n c , 
P A R A I 0 M B B Í C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
S L M E J O R B E N E D I O 
CONOCIDO E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
Dirección General. 
Proposic ión para la construcción 
de Pavimentos, Filtros y mejoraí 
en la Ciudad de Cienfuegos. 
Habana, 25 de Junio de 1916 
Hasta las nueve de la mañana 
del d ía 2 9 de Julio de 1916. se 
recibirán en esta Oficina (Maes-
tranza,) proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción de 
pavimentos, filtros y mejoras en 
la Ciudad de Cienfuegos, y enton-
ces serán abiertos y l e ídos públi-
camente. Se facilitarán informej 
a los que lo soliciten. 
Pedro P. Cartañá, 
Director General. 
C 3«>» 4d-26 Jn. Sd-ST JL 
r A G i N A DiEZ 
Ü á A i i i ü úil, L A i u K i W i J l / N l O 2V 
C r é n i f a R e l i g i o s a 
I g l e s i a d e B e l é n 
.¡tibileo del SarratUimoin CoratAn de 
.1- >r;!..—( omunioii»».—Misa oontad». 
.Sermón.—Keserva. 
Uu sido el domingo uu día verdudem-
uieiíte eucarlatlfo del domingo. De m 
mnrdamoa gra t í s imoi recuerdos. 
De u nueve de ln miiftaua, filas y mus 
f i l i i f de fieles, se acercaron a la sagrada 
mesa. Quizá después de esta hora COI1-
inuarun. pero nosotros nos r.'tlramos 
iMira verificar nuestro recorrido n los 
templos que celebran fiestas en ese 
dtiT para informar al piadoso lector. 
LHJ cutre todas las comuniones la que 
mds u> s causó admiración fué la general, 
\ cu la cual tuvimos el placer inmenso 
de tomar partei ESmpexO a las siete, y 
•onritjvó u las oc-lio. ciiusando arran ro-
I j i . 'en nuestra alma, tanta muchedum-
bre recibir al Santísimo Sacramento. 
L'on todo nuestras potencias y sentidos 
loábamos al Señor, presente en nuestro 
pecho por atraer tantas almas asi. POTO 
nin nos esperaba una sorpresa mayor. 
DMpaéfl de tan larga comunión cretamos 
lardaría al menos media hora en haber 
'leles para comulgar, pero a los cinco 
ailnutos, que ol P. Senallés sale a ex-
poner el Santísimo Sacramento, llama a 
Comunión, y por más de un cuarto de ho-
•a vuelve a distribuir el pan de los An-
geles. 
Ha sido un día eucarfstico muy fruc-
tífero, v finiera el cielo se vaya exten-
diendo al llamamiento que nos hace el 
Reflor diciendo: "Tomad y comed, esto 
es mi cuerpo. 
La Misa cantada ha sido n las ocho 
y media, oficiando el U. P. Ciindido Ar-
bolsa. Director del Apostolado, apóstol 
Infatigable del reinado del Torazón Sa-
í-rntísimo de Jesfls. Concluido el Evan-
gelio, predicó sobre la materia del mis-
mo, la Comunión, el banquete eucaríst ico, 
objeto preferente del Santo Evangelio de 
la Dominica, y uno de los poderosos mo-
tivos porque se inst i tuyó el Jubileo. 
Todo en la Iglesia nos predica la Co-
munión, y nuestra misma naturaleza lo 
demanda, porque para el cuerpo tenemos 
abundancia de manjares, que ella nos sn-
nilnisrra, pero Criador, quien nos dice, 
«me ninguno de los que lo desprecie dis-
frutará de él en la eternidad. 
Fl Padre Albeloa. viene desde el jueers 
nníeríor, predicando sobre el Sacratísimo 
Corazón do Jesús , en el solemne novena-
rio comenzado el expresado día, y que 
ceii. luirá el viernes 30, festividad del Sa-
g n d o Tnrazón. 
15] Santísimo Sacramento permaneció 
mani fes tó hasta las cinco y media 
di* la tarde, que se verificó la reserva. 
Durante el día el templo se halló muy 
• ••'<• urrido de fíeles, los que practicaban 
HdrtS visitas a Jesús Sacramentado. 
.1 Igual que en el Jubileo de la Porcirtn-
< hVi 
FStfran laborando los socios del Aposto-
' ••'<. ñor la frecuente gloria al Amante 
Cori>AÓn de Jcsüs . 
K ü . F S I A D K L E S P I K I T r SAXTO 
'l! S'*». Tníversnrlo del Colejrlo Son Luis. 
, —-Misa de Comunión y solemne.—Ser-
tnAn,—Proi-eslón. 
'"n e] templo del Espír i tu Santo, ha ve-
ido el Colepio San Luis Gonzaca. 
i • 'lest i anua! del Patrono, la cual hizo 
e' número ,"7, que son los años que ha 
fundado, por su Director. seflor 
•'••s--- INisell. A este plante) asisten los 
!'' '">: de los socios del Centro Balear. 
A Ins siete de la mañana, comulpra-
p.s alumnos. Director y profesore.v 
Por vez primera lo efectuaron, los ni-
' • Vír tor Vclez. José Vélez, Joaquín 
1 • pserní. Mltruel Lidarrere. Alberto Tíe-
• - EnHnue Casado, Antonio Casado. 
Rafael Casado. Enrique Ensefiat. Juan 
RexteH. Ramón Valdó, Antonio Rosillo, 
Tnnn P.onet, José Ortega, Porfirio Con-
d». Manuel Echevarría, Clodomiro Fer-
nández. Ramón Canals, Antonio Cíuntin, 
Rnpertn Cortizo, Ramón Armengol. 
A todos obsequió su Director con el 
desayuno. 
A las ocho y media, se celebró la Misa 
solemne, oficiando el Párroco, R. p. Pe-
dro Arrambarrl , asistido de los Padres 
Ares y Torres. 
El Panegír ico lo efectuó, el laureado 
poeta Pbro. Juan José Roheres. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro Evaristo Qulrós. Se interpretó 
la Misa de Bórdese y gozos a San Luis. 
A las cinco de la tarde se verificó una 
hermosa procesión. 
La Imagen de San Luis, fué portada 
por los clumnos de primera Comunión; 
fisruraban en la procesión los slpulentes 
santos, que representaban niños del plan-
tel : 
San Luís, San Pedro, San Pablo, San 
Ant mío. San Ramón, El Salv.idor, El 
Nazareno, San Andrés, San Oabrlel, S;m 
Francisco Javier. San Blas, San José de 
Calasánz, San Mlpuel. 
Se obsequió a la concurrencia con es-
ta mpas. 
AVISOS 
Mañana como víspera de festividad de 
los Santos Apóstoles San Pedro v San 
Pablo, es día de abstinencia de carne, no 
t t'diendo tomarse ésta sin causa justi-
ficada, -orno la mucha pobreza, (quien 
lo recibiera do limosna y no tuviera otra 
" i de que alimentarse), enfermedad, 
' une depende de otro, no pudiendo 
• i.->r de por sí, aunque éste está obll-
r><' i q salir cuanto antes, y prestar sus 
--vv' i-s donde sp respeten" las leyes de 
<i Isdevfa. Si no puede comerse' cani", 
ni^nos so nuede mezclar, carne v pescado, 
i'üiiier infraccirm d? estas" leves sin 
" s i que lo justifique, constltuv'e falta pravo. 
Obliga desde los siete años. 
MI A DE f O M I M O X E N L A C A P I L L A 
E P I S C O P A L 
TI jueves 29, -ejebra su fiesta onomás-
» - i . puestro amado Prelado, Excmo. v 
Señor Pedro González Estrada y 
• 'gnp costumbre tradicional celebra la 
p«rta Misa a las siete de, la maflana en 
m « " iMa episcopal dlstrlbuvendo la Co-
ini"! ' ' " ' ! ..) ]o<? fieles. 
Deben estos asistir a dar una prueba 
< e ¡>mor a sn venerado Pastor, comul-
j 'aiido el día 20. a su intención, que 
i 'irr. y prosperidad de la Iglesia, del 
ir -ide. rt0 nuestra patria en particular, 
; Ifl festividad, temporal v eterna de sus 
Í lo-e^ inos. que son sus amados hijos y 
jn Dlngdn din deben estos dar al padre 
plAyores pruebas de cariño, que en el de 
W sinto. 
Tdnpase, pties, pos invitados. 
tOLBSL4 PAKKOQriAT, i>EL SAGttA. 
RIO O E LA C A T E D R A L 
•• AI Sagrad» Corazón de esós 
!& 29 y ¿n ,emno 0,1 sn honor los días 
A las 7 menos cuarto Repique General 
tle campanas y chuplnnzos. 
A las 7 p. m . Exp. rosarlo, letanías 
lectura del mes del Sagrado Corazón, Plá-
tica. Motetes cantados por el Coro de 
niños, reserva a Dios, al Sagrado Cora-
zón. 
El viernes después de la reserva so-
lemne procesión del Sacrat ís imo Corazón 
de Jesús . 
Nos Invitan a esta fiesta el Párroco 
Padre Rolas, y los señores Francisco 
Pascual Martorrell, Gregorio Mavilla v 
Francisco Rosales. 
EL R. P. T E I / E S F O R O CORTA S. .1 Y 
LA MC Y I L U S T R E ARCHIC ' íFRA-
DIA P E L SANTISIMO SACRAMEN-
TO DE GUADALUPE. 
El Rector en nombre de la misma, nos 
luplica hacnraoi pública manifestación 
le su srratitud, al R. p . Telesforo Corta 
le la Compañía de Jesús , por su hermo-
ÍO y elocuente discurso pronunciado por 
este orador, en la festividad del Corpus, 
la cual reseñamos ayer. 
Qaéda complacido' el amipo oliva, n 
oiiicti deseamos un total restahleclmien-
Ni de la zrave dolencia que Pn . i , 
pro su vida. 1 
EXCURSION E C C VRISTICA AL C \ I A -
RAZAR 
En uno de los domingos del próximo 
ai-s de Julio, se verificará una grandiosa 
t u r s i ó n encarfotlca al pueblo de Cala-
bazar. 
Saldrán muy de mañana, para eomnl-
p,ir en la Iplesla Parroquial. 
La organización está a carpo del M. I . 
ra"ónigo. Pbro. Santiago y Amipo. 
Será exclusivamente de señoras. 
Después se efectuará una de caballe-
ros. 
l'na omisión de señoras y sefloritas. 
trebnjfl con gran entusiasmo. 
Por hoy no podemos dar más detalles. 
Bnenn ocasión para celebrar la Sección 
Xdnrndura Nocturna su fiesta de las Es-
pigas. 
El resultado sería doblemente prove-
choso. -
Anímense, y la víspera a la Vigilia de 
bendición de" los Campos en Calabazar, 
que concluiríamos con toda solemnidad, 
.•on la Comunión general y procesión, en 
oue tomarían parte las excursionistas. 
UN CATOLICO. 
DIA 27 DE J U M O 
Kste mes está consagrado al Sacratlsl 
cío Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Dir ina Majestad 
PARROQUIA DEL ANGEL 
Acosta. número 20. Este acreditado plantel 
tiene abiertas las clases durante el verano. 
18091 4 )L 
está de manifiesto en la Iglesia de Núes- [ 
tra Señora de las Mercedes. 
Santos Ladislao, rey; Sansón, Ansel-[ Triduo y fiesta al Sagrado Corazón de 
' mo cartujo, Benvenuto y Rodolfo, con-• j e s ú s . El día 27. a las odio a. m. dará 
¡fesores- Zoilo v Crescente, már t i r es . principio, el solemne Triduo con misa can-
San Zoilo, márt i r . En el tiempo que | tada, exposición del Sacramento y ejer-
los emperadores Diocleclano y Maxlmla- | ciclos propios del Divino Corazón, 
no nerscpulan cruelmente a la Iglesia,, | El día ¡M). a las ocho a. m., misa de co-
I florecía en Córdoba Zoilo, noble en lina- munlón general, y a las 0 la solemne con pama. inpiés. francés y plano. Dirigirse a Mer 
je y cristiano desde niño. Educado en, escogidas voces, en la que predicará el y Dara su nuKi; , .Tr i^o en la Gace-I ,,aflf',l;es> »rtniero 2. cuarto 24, con la d l -
la fe de Jesucristo, no satisfecho con se- R. P. Almscal. , , I . , , Pun' icaci0n en m « J ^ C [recclón para pasar a ver la familia, 
puir ocultamente la profesión de cris- Nota : El domingo, 20 es el designado ta Oficial, de acuerdo con el articulo l.r.490 1 Jl. 
ftSos'Xs U r l ^ ^ ^ H ^ los Estatutos, se expide la p r c D o s PROFESORAS, UNA PROFESORA 
Í g ? , á f t Í sus inefables | I ^ ^ u e ^^mnemen te e. mes ciudad de la Habana, a ¿ ¿ . . r r ¿ K J S f ^ ^ á T ¿ b l í 
Compañía, calle Empedrado. nQmero 
34. en esta ciudad. 
Se hace saber asimismo que el ob-
jeto de la reunión será la venta o 




E. L» Morena, Decano Electrlclst» | 
Constructor e Instalador de para-ravos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua. 
nos. garantizando su Instalación y mate-T T N A SESORA, I NO LERA, D E ES ME 
U rada educación y acostumbrada a dar I ríales. Instalaciones de lur eléctrica, mo-
clase de español, se ofrece a ensoñar el 1 toros y ventiladores. 
Callejón de Espada, número 12, Habana. 
].-ds:i 20 Jl. 
2S j n . 
verdades°a vista de las paganos con uní-1 del 
mosa resolución. 1 m i i ^ e 1,1 de la rorclDCula-
t Este comportamiento tan generoso mo- I i -" '1" ' 
| lestó de tal manera al gobernador Dacia- t s i l w*t*t i r\r r » %tT 4 T C D U C A 
no, que ciego de cólera mandó que azo-i KjLtoiA Ü L oAillA 1 L K L o A 
¡ tasen al Invicto Zoilo, y que despedazasen ^ • 
I sus carnes con garfios de hierro. En me- El día 25, Infrn Octava del Corpus CUristi. 
: dio de estos tormentos, lleno de alegría a las S a. m., exposición de S. D. M. y nu-
, por padecer por el Señor, vuelto al t i - | sa solemne con sermón, a cargo del tt. i . 
rano le d i jo : "Hiere, rasga y despedaza Teófilo Carmelita. »_^ . . . ix^ 
I mi cuerpo, pues cuanto más le atormen- Ror la tardo, a las ñ. rosarlo y PraeslOO 
i tes, más crecerá la corona que me tiene solemne con el .Santísimo por el Intertor 
preparada mi maestro y Señor .Josucris- del templo. . „ i„m„« 
to." No pudo el tirano sufrir por más Wa « el S. C. .le J ^ Ú » . mis» aolemne 
I . . - i —M.— . i 1- j . J — . - i — a las S a. m., con exposición de Í>. 1'. M. 
t .   
tiempo tañ ilustre ejemplo de fortaleza, 
; tan alto menosprecio de la vida, y ein-
; brlagado en su propia cólera, usurpando 
1 el oficio a los verdugos, le cortó la ca-
i boza con su propio alfanje. Fué su glo-
rioso triunfo el día 27 de Junio del 
! año 900. 
I Mas de trescientos años estuvo oculto 
; el santo cuerpo hasta el reinado de Sise-
| buto, siendo obispo de Córdoba el vlr-
I tuoso Apaplto; los que le colocaron en 
I 1 alplesla de San Félix con praude acom-
pañamiento, donde permaneció hasta el 
I año 1070. en que fué trasladado a la pro-
I vínola de Falencia, por don Fernán <íó-
i mez. Colocáronse las reliquias en las ar-
1 casdenlata, dipnándose el Señor obrar re-
petidos prodigios por la Intercesión de 
su fiel siervo. 
FllCSTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las s, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marín.—Día 27.—Corresponde 1 
visitar a Nuestra Señora de Coradonga 
en la Merced. 
mmiiiiiiiinnmriimiinmnmiiimin'Mr 
A V I S O S 
e - I R e S á g i o s o S 
y sermón por el R. P. Capellán, quedando 
expuesto el Santísimo hasta las 5 p. m., 
hora en (pie se te rminará con la reserva 
v bendición. « 
ir>ts:) 2fi j n . 
AVISO 
Loe ex-nlumnos del Colegio "San José" , 
de la parroquial de Mariauao, pueden asis-
tir en ésta a la misa que en 14 de Octu-
bre próximo pasado dedicaron por media-
ción del señor Eufrasio Fernández al Di-
vino Niño de Jestis de Praga, el martes 
próximo, 27 a las 7 y media a. m.; a cu-
yo acto quedan Invitados por este medio 
todos los Profesores, alumnos y familia-
res.—El Párroco. 
USl f 27 Jn. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Archicofradía de la Guardia de 
Honor 
XXV AÑO DE Sü FUNDACION 
Solemne triduo. Se celebrará los días 20 y 
30 de Junio y primero de Julio en honor 
del Corazón de Jesús . 
A las 7 a. m., se expondrá a S. I ) . M. 
Misa solemne cop sermón a las 8 a. m., 
predicando el primer día el R. P. A f U I -
i tín Urién: el sepundo. el K. P. Saturnino 
Ibáñez y tercero, el R. P. Miguel Gutié-
rrez. 
El domingo 2, n las 7 a. m., misa de 
i comunión general que celebrará en el A l -
| tar del Corazón do Jesús el Iltrao. Señor 
Arzobispo de Yucatán, Dr. D. Martín 
Trlstchler , y CÓrdova. 
A las 8 a. ni„ misa solemne con orques-
I ta. 
E! sermón está a cargo del R. P. Juan 
I Alvarez, Superior de los PP. Paules. 
Por la tarde, a la cinco y media, rosa-
i rio. preces y procesión por las naves del 
templo. 15710 2 Jl. 
doce de Junio de mil novecientos diez I00 cuatro meses, madea e instrucción, o t ra 
que enseña lo mismo, con éxito, desea ca-y seis. 
El Secretario. 
Diego M. Jiménez. 
15 d. 13. 
C A S I N O m m D E L A 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Jun t a Di rec t iva , de acuerdo 
con lo estatuido en la escr i tura 
9 de A g o s t j de $1912. ha dispuesto 
que a contar del d í a o r i m e r o i e J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serle B . . E m p r é s t i -
to de 110. pesca, cuyo i m p o r t e es de 
tres pesos ero e s p a ñ o l , equivalen teg 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial . 
Los referidos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de Banca de los s e ñ o r e s N . 
Gelats y Ca.. e H i jos de R. A r g ü u e -
lles. 
Habana, Mayo 21 de 191C. 
R a m ó n A r m a d a Tc l j e l ro , 
Secretarlo. 
In-23 M y . 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
A V I S O 
A V I S O AL, COMERCIO: CON F E C H A 
ix i"3 (,el «-'OT'ftnfe mes he arrendado la 
vidriera de tabacos v quincalla, situada 
en Habana, 114, al señor José Rodríguez, 
coutinuarlor por traspaso hecho por el se-
ñor Just(^ Alvarez al señor Rodríguez J. 
xazquez. 157S6 30 Jn. 
P r i m e r a : d<'sdc $40.00. 
I n t e r m e d i a : $28.00 
Se expiden boletos a todas par tes do 
los Estados Unidos y e l C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N . \ - M E X I C O 
Salidas los Lunes a l te rnando para 
Propreso, Verac ruz y Tamplco . 
BAÑOS* DE VAPOR 
i Completa Instalación con todos los apara-
^níTiinda- <517rrt ' tos m$s Perf"Cflf,nados. Baños de vapor 
o tgunoct . i.y.M ííeuerales para catarros, grlppe, estados fe-
I riles, etc. Duchas de vapor locales para 
] n<;iiiiatisino3, parflllsls, neuralgias, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades do la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
l a t ió i j i . 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El próximo miércoles, día 28, se celebraril, 
a las ocho y media de la mañana , en esta 
Iglesia, la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta. Habrá plática. Se suplica la 
asistencia a todos sus devotos. 
' La Camarera. 
15708 28 Jn. 
W, H . S . M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
O f i r i n a C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasajes: 
Prado n ú m e r o 118. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A NUESTRA SESORA D E I , 
SAGRA IK) CORAZON 
El miércoles, 28, a las ocho, se cantará 
la misa con que mensualmente' se honra 
a la Santísima Vlrpen. Se suplica la asis-
tencia a todos los asociados. 
La Camarera. 
Ijtj ',)! 27 Jn. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
Comisarlo Provincial ,le l^YBell¿íosoa I**' mUe"e n lá s Car8a (lue ia ^ ^ b ^ 
Franclscanos en. esta Isla, y con proce- que pueda tomar en sus bodegaj, a«ia 
slón a las 5 p. m. por el Inter'or del Tem-
plo. 
La Abadesa, Capellán y Síndico. invit*n 
j a los fieles a la asistencia a esos cultos 
1 piadosos. Habana, Junio 24 de 19in 
j 15572 2fl j , , . 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
El próximo Jueves día 29, se celebrará en 
esta iglesia la fiesta del Stmo Corpus 
Chrlstl, con misa solemne a las 9 a. m. en 
la que oficiará el Hvdo. P. Guardián del 
Convento de San Francisco de esta clu-
daflj Fray José María Olasevaga y pre-
dicará el muy R. P. Antonio Becondd, 
comida o un cuarto (céntrlcoí. en 
azoten, como en ocho pesos con comida, en 
cambio de lecciones. Dejad las señas en 
Campanario, 70 (altos,) 
15043 28 Jn. 
PROFESORA DE C O R T E , COSTURA V labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo, 14. 
15478 23 Jl. 
HIELO 
Maquinista experto en fábricas de 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
Importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín , nomero 20, Habana. 
REINA, 28 
Se alquilan los bajos . 
puestos de sala, saleta ,ReIaa. * 
raedor; servicio comni»; tre» «i.2*: ^ 
ve en los altos. l ^ r m ^ E« 
PT5234Ver de 2 a 6 P m Te>-
VIRTUDES, 1 4 4 V ^ 7 ^ 1 S 
Cn $80. se alquila: ^ A j O T l l P Í 
i.-.m-
AN T E S D E E M P R E N D E R SUS OBRAS de concreto o cualquier otra eatruc-Í̂ AHA DE MODAS Y ACADEMIA D E j tura, pida mi presupuesto. Kauds, Agular, 
corte y costura, dl i igldo por la seño I número 86. 15242 28 Jn. 
rita Fidella Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta cou esco-
gido personal. Referencias: buenas e 111-
mitndas, se dan clases diarlas y alternas, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
La Academia en local aparte del taller. 
San José, 34. Teléfono A-5270. Habana. 
15103 - 4 Jn. 
CALASES NOCTURNAS D E I N O E E S J Lecciones especiales diarias a precios 
convencionales. Informan en Helna, 17, 
altos. Teléfono A-4483. 
14855 16 Jl. 
P é i r d í k k i 
A COMPETENTE PROFESORA DA i 
clases de Inglés. taquígrafa . (IMt- C K BUEGA A QUIEN HAYA ENCON-
man, mecanografía e instrucción, en su c.v | ^ Irado un manojo de llaves y llavlnes, 
sn. Empedrado, 40, bajos, y a domicilio, los entregue a su duefio, que vive en 
También se hacen cartas, escrituras, d r - Concha y Vlllanueva. lechería, pues ade-
culares, etc., en Inglés y espafiol. Precios u»ás de agradecerlo se grat i f icará, 
módicos. .... , . * I 15S03 1 JL 
1 5 1 1 0 U L 1 rexxxxssxxxxxxxxxxxxxx^^ 
C O L E G I O 
"EL NIÑO DE BELEN" 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO L A R E O . 
AMÍSTAD, 83-87, Habana. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
I IQUIDACION PARA REFORMAS DEL J local: Se liquidan 10 rail tabletas del 
lnveuto Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el público 
que es un ar t ículo necesario para sus ecc-
uoraías, que representa a las familias obre-
ras y a todos los que usan cocinas con 
A CADEMIA DE CORTE Y COSTURA. ! c a r t ó n ; no tiene humo n i peligro; encién-
X\. Acmé, sistema rápido, en seis meses, dése cou un fósforo y colócase sobre la 
puede terminar sus estudios. Elena R. de i parri l la del fogón; bósquese carbón me 
QE ALQUILAN L O ^ R T T 1 — ^ 
O sio, 145. Tienen 8UH JoSDE 
tos. cocina y doble serV^ '^- t,; 
los altos. Su d u e ñ ^ or*nclo L^v 
tos. entre Baflos y f> n 
15)31)2 » y u . Precio; i „ 
E AMMII.AN 
la casa Gervasio i«£ISo A 
sala, comedor, dos cunr? ' Cot*ímjt 
nltarlo. Precio: ñft.OÍ J" «eríSí 
Se alquila tamblé j" PY ' nie** 
mismas posiciones p L í i 0 b«Jo -ÍH 
ses en fondo. Informes en i i C 
curador Llama. ^ A g u i a r ^ * 
15C40 
Q E ALQUILAN L O s ^ T T — 
O de Suárez. 15, a V n i . ^ ^ S ^ _ 
• - " i sala, ^ l e t a cua"?oCl lad rMe^ 
dos baflos y Unk h " ™ " C?rt"« 
Vm ,nforman- Tel V4err,u« 
9 & 
AMISTAD, «y. AITOÍÍ T — -, tuno y ' Sa¿ M l S S KENTR 
sala, dos saletas, sel» hn'hi!e alq 
dos sanitarios y aTun M , ^ ' « n e 
informes: Amistad « suflcl^te. 
15661 ' u -
PARA ESTABLEClMlKv-rñ 'M inn los bajos de w T 0 , ^ E á i ^ 
cuadra, de Monte, con 
suelos y paredes de c e r n t n ' r * 1 8 » H 
m<. informan. Tel L - n u ^ En « K . 
-U.4. 
Q E A L Q L I L A N EOS F S P T Í T - ^ 
O ventilados altos rto K ^ ? - . 
esquina R V'1511 ^ * 
juaneen líevlTlagigedo y Co ía í e^ * Teléfono A-8607 
15591 
Q E ALQUILAN LOS H r l T í í ^ r " 
O tilados altos de la cali . H 8c? 
/aro. 153, compuestos de *au 81 
cuatro cunrtos grandes v nn • ' - ^ 
cocina, baño, servicio .sanftar o r ^ ¿Mi-
to para criado. mljno y m ^ ^ f l 1 " . 
15642 
H E ALQUILAN Los u T r o T ^ - S 
O sa calle San Rafael, 1(¿ comn Utíl 
sala, recibidor, tres cuarta COmpue««Hl —:••'*• «-"-o «-unrios, con m. ü;" 
cuarto de baño, comedor, con i . n ^ 
un cuarto para criados en 1» aiL?i , , 
to de baño e Inodoro para los 1 * ' 
lería de persiana, elelo raso -
r'..: 
mármol y mosaico. La llave en lo«» 
Informan en 17. entre A v R v . j B • 
dalena. Teléfon¿ F-1028 ^ «• Mil»», 
15007 




ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: R. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos. Habana. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de InRlés, Francés, Tenedurtn de 
Libro», Mecanocrafía y Plano. 
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta 
sirven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. El mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
bodegas y carbonerías . Agente: San Mi -
guel. 02, Habana. 
13328 30 Jn. 




Baños de mar 
"EL ENCANTO" 
CaUe 6, Vedado. T. F-4357. 
Abonos: $1.50 y $3.00. 
Horas en reservado: desde 
un peso ai mes por persona. 
c iór 20 JL 
Los Santos lugares de 
Palestina y Jerusalén. 
(Fíjense los católicos del campo.) 
E¡ Hermano limosnero oe Tierra Rauta es 
un fraile Franciscano. Sale un día de és-
tos a recoger limosna por los pueblos del 
campo y- conviene que las gentes sepan 
que ningún Armenio ni nadie está auto-
rizado para la limosna de Tierra Santa, 
sino el fraile Franciscano. 
Recordaremos a todos que el objeto de 
esta limosna es: primero, guardar y de-
fender los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro-
bados por los herejes. Segundo, propagar 
allá la Religión Católica a fuerza de no-
tables dispendios. Tercero, hospedar ge-
neiosamente a los peregrinos que acuden 
allá. 
Son innumerables las indulgencias con-
cedidas a los fieles que hacen la limos-
na, y se aplican más de 25 mi l misas al 
año por los bienhechores. 
14784 27 Jn. 
IGLESIA DE BELEN 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajó la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N , G e l a t s y C o m p , 
BANQUEROS 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señor i t a s : de 3 s 
5 <1e la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-241)0. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el t i tulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se nrirnlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
O** 
¡ C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
ANGELES, 28 
Se alquila esta casa, propia para cualquier 
clase fie establecimiento por estar en calle 
. . T | 7~, v\r\TyrnT(' I comercial. La llave en la bodega y para Academia de Ingles K Ü D L K I J mas informes dirigirse a J. Fernández. 
a i o J u Monte y Kastro, café. 
San Miguel, o4, altos. WTSS so j n 
SE A L Q U I L A L A CASA PAULA. 19, aca-bada de pintar; tiene sala, saleta y 
cuatro habitaciones, servicio sanitario 
complot o. Precio $45. Llaves en la bodega. 
Las nuevas clnscs princljniirií n <•] día 
PRIMKUO DJS J l LIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Cony>re usted el METO-I Su d u e ñ a : San Francisco, 25, Víbora 
DO NOVISIMO KOBRRTS. reconocido i MgT» 4 Jl. 
universalmente como el mejor de los mé- • T f t S S x X 3. SE A L Q U I L A N LOS A L -
todos bnfan /a 'fnch" tos de dicha casa, propia para farni-
único racl?nal- " ,n P f ^ ^ u oficinas. La llave en los bajos. I n -
ble; con él podra cualquier persona doral- 1 
Solemne Novena en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
El dia 22 de Junio, Corpus Chrlstl. da-
rá principio la Novena al Sagrado Cora-
zón, que terminará el día 30. 
A las 7 y media a. m., se rezarán las ¡ s e r á rechazada, 
preces y a las 8 habrá misa cantada con i i i L T ¿ i AI - i i i n i ¿ 
sermón por el Bdo. P. Arbeloa, que se n a b a n a . ¿O de A b r i l de 1^1 b . 
acomodará en los temas a lo prescrlpto Emnresa Naviera A* f t i h a 
por s. s., el Papa Pío x , para ganar el empresa nav ie ra oe c u n a . 
Día 2r>. Es ta rá expuesto el Santísimo I 
por ser >'• 
gnuar el Jubileo, Ten 
ciúncula 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se i 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci- ) 
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos ai DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
MU U MMÍIU .1 C„U J„| L . . _ . _ i lados. De primera hay 53 baños reserva 
que la reciba el Sobrecargo del buque 0oB v 3 pencos . Nunca hay que esperar, 
que esté puesto a la carga. HASTA .W D E S E P T I E M B R E D E me 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
_ ir en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesi.rla hoy día en esta República, 
14640 14 Jl. 
IM í L E S Y TENEDURIA DE LIBBOS, por partida doble, profesor oompeten-
te, da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número 90, altos. 
15359 4 Jl. 
forman: Amistad, 104, bajos. Tel. A-62 
15703 11 j l . 
UNA PROFESORA, IN ' iLESA. DE L O N -dres, tiene algunas horas libres para 
enseñar Inglés, francés y alemán. Inme-
, Jorablos referencias. Informan : Dqmlnl-
I canas Francesas. G y 13, Vedado o Oa-
llano, 75. 14445 " *" 27 Jn. 
todo el día por sex éste el designado para 
mejante al de la Por-
a. m. misa de comunión ge-




A las 8 y media misa solemne, con or-
questa. El sermón está a cargo del R. 
P. Corta. S. J. 
A las 2 p. ra. se hará el ejercicio de la 
llora-Santa. 
A las 3 consagración de niños al Sagra-
do ( orazón. 
A las 7 v media procesión por los claus-
tros del Colegio, y BendMon, 
A. M. 1>. c. Con licencia eclesiástica. 
ÍV B.—Las celadoras y sodas del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que les 
marca la hora de vela, para el día de la 
fiesta y para el 23. 
152 ir 
l e s j S o c i e d a d e s 
BAÑOS DE MAR (CARNEADO) 
JOJO, NO CONFUNDIRSE: 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinas, Mgün certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
HABANA, M .MERO 20, SK ALQUILA esta espaciosa casa, de planta baja y 
altos al fondo. Informan en San Juan de 
Dios, número 26; de 1 a 3. 
15727 28 4 Jl. 
SE A L Q U I L A UX A L T O , 50 PESOS. PAU-la, 18, entre Cuba y San Ignacio, una 
cuadra de todos los carros y la Iglesia 
de la Merced, sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, grandes pisos, mamparas, la-
vabos, escalera de mármol y muy ventila-
da. La llave en la bodepa de esquina a 
Tuba. Razón por el Teléfono 1-8, número 
5208. Regla. Martí, 110. González. 
15720 30 jn . 
VJJ: ALQUILA t A b A CON SALA "A 
O dor y » cuartos grandes' »2 
j í l U A 
-M ¡¡¿.If, 
azoteas, doble ^y^o'^Zit^T^í. SVJ 
punto comercial, en S80 r.xn^J.^mk.^ 
m ^ r ^ 3 - Eu la n i i8" i i Informa gu li)542 , 
GANGA: SOLO S35, SE ALQvñji rrales. So, compuesta de sala JL 
tres cuartos bajos y dos altos baño «i 
más servicios. La llave en el 87 Infonl 
eu Dragones, 26, sastrería. " 
15553 oo . 
r\30: A MEDIA CUADRA DE I 
W tro ( aininos. se ahiuila M o ^ H 
acabada de fabricar, propia pnía todi* 
se de establecimientos. $loo menn3 
Se hace contrato. Informan: Camn»? 
número 00, altos. 
15548 , „ 
GANGA: SOLO $35. SE ALQIILAX bajos de Lagunas, 107, compuestos 
sala, saleta, tres cuartos, bnfio y da 
servicios sanitarios. La llave e iníornw 
los altos. 15554 
COft 
SE ALQUILA, EN 25 PESOS, LOS IB eos altos de la casa Corral^, í 
tres cuartos, ,sala grande, cocina n 
pisos mosaico. La llave al fondo 
ui>«ina. 15634 
HABANA, 71, ENTRE OBISPO Y OBt! \ pía, con tienda tnistlnida, 3 liabij 
LAR clones, cocina, ducho, Inodoros, un ra patio &. 80 pesos. La llave en loi i 
tos. Su dueña : Sra. Rulz. pn la Vft«_ 
Delicias, 63, entre San Francisco T lOWfiN p 
gros. 15561 M J 
SE ALQUILA EN UN P I NTO CE>TI co, la planta baja de Amistad y Ers 
lia, frente al Campo de Marte, propia pi 
un buen estableclmlento.lnforman: Z¿i 
ta, 36-F, altos. Teléfono A-ÜTJOS. 
15577 28 Jl 
SE NECESITA 
fRELL 
P o r P r a d o , M a l e c ó n o Marina, i 
l o c a l , p r o p i o p a r a garage de auh ¡¡¡¡un 
m ó v i l e s , e n c o m p r a o alquiler, 
d o s p o r m e n o r e s T H E BEEE \ ^ 
A G E N C Y . C u b a . 3 7 , Habana.' nqul 
A n t i g u a y ac red i t ada A g e a j * ^ 
TelÉ A m e r i c a n a , es tablecida en 
c o n S u c u r s a l e n Nueva York, l i 
A g e n c i a se r i a . 
C 3486 
' r j c ' B ALQUILA UNA V I D R I E R A , 
1 lO tabacos y cigarros o dulces y 
l I ras, de construcción moderna, en 







almacén de víveres f i -
2 Jl. • 
B A N C O m m W C U B A 
Bonosdel "Centro Gallego" 
CAJAS DE SEGURIDAD 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos ios ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentco y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero ¿. 
H . U p r n a n n & C o . 
BANQUEROS 
28 Jn. Venciendo en l o . de Ju l i o de 191'5 
PARROQUIA DE MONSERRATE'^ (u,,<" Xo 21 do ,os 801,08 11 
El miércoles. 
C u p ó n n ú m . 21 "SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
potecarios de la Sociedad "Centro | H, 166-168. Villa Manuela. Vedado 
LA MODE F A V O R I T E . E S T A R E V I S -ta de modas contiene unos 2,000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía l i -
bre de porte por 50 centavos. "ROMA," 
de Pedro Carbón. O'RellIy, 54, esquina a 
Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3509. 
C 3079 la 5 Jn. 
A R T E S Y 
^ O F I C I O 
TA L L E R DE H E R R E R I A E N G E N E -ral de Salvador Fresquet, Perelra, es-quina a Benito Anido, Regla. Telefono 
A.-6268. Especialidad en cadenas do con-
ductor para Ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 13085 28 Jn. 
EL SELLO DE UNA LABOR 
MAESTRA 
devotos del Sagrado Corazón, part icular-I ^ac10!13' ^ Cuba, Habana, desde -'1 <1¡> clases de 
mente la indulgencia plenarla 
puede ganar el f 
se visite esta I c „ , 
cltincula) se dlrA'Vodós'los "d ias"^ ' l a 'no- i Kstos cupones pueden d ó m í c l U a r s e 
^ ¿ ' ¿ T V ^ m ^ ser. la J ' ™ * ™ * * * * *> ' 
munlón general. ¡ l i c i t u d a l Banco Nac iona l de Cuba. 
A las H y m»»dla. misa solemne coa ser-I Habana "M H#» Tunin H« 1Q1R 
m^n. Qoe Predicará el R. P. Santlllana S J r 9AnQ* d0 1 9 1 G : « - o . 
Quedará expuesta S. D. M. ^ 0 - , C 3 £ ^ 9 ^ lOd-?*-
oo.i ,s 4 •v me(lla. se rezarft el Sanio Ro- Z Z - " 
Slfpíi^SÍ1^? ^ . r ^ S ^ u S £ I COMPAÑIA CENTRAL DE ELEC 
Asolar, 
ulgencla plenarla. que se d í a l o . de J u l i o p r ó x i m o venidero ¡ inC'Ji?;. TeIÍ'fonos A-1S34 y F-l(05. 
.í0 de Junio, cuantas vocea .,f|4.i.,„(l. ]„ IO '1 „ , ^ . UííM 0 j 
l5le«)a, (a manera de Por" I i n ü a ^ ant0'J.[e ** 8 p. m . ; i 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
dirigido por Religiosas Filipenses 
En el punto más sano de la Víbo-
ra, a dos cuadras del paradero 
Z A R 
i'fowi0 culto» «"on la proceslfin del San-tísimo Sacramento. 
1506,1 :;o j n . 
TRICIDAD Y TRACCION 
Habana. 
P R E S I D E N C I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
SE A L Q I ' I L A E L HERMOSO ALTO DE Manrique, 152, a media cuadra de Rei-
na; sala, saleta, tres cuartos bajos, nn sa-
lón alto. La llave en la bodega. Su dueño : 
Consulado, número 73. 
15715 30 j n . 
MONTE, 80. ENTRE SAN NICOLAS Y Antón Recio, se alquila para comer-
cio o almacén, esta espléndida casa, aca-
bada de reedlflcar. para precio y condi-
ciones en la peletería "E l Siglo." Belas-
coafn y San José. Teléfono A-465«. Para 
verla de 1 a 2 p. m. 
15700 30 Jn. 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN T E -rreno muy propio para toda clase de 
Industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del per ímetro de la 
Habana: también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Rulz. Cuba, número 62. 
Teléfono A 4417. 15S02 4 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS Y F R E S -«•os bajos de Manrique. lt>3, con sala, 
comedor, cuatro cuartos, patio, traspatio, 
etc. Informes: Sol, 79. Tel. A-4979. 
15790 . 30 Jn. 
K EíiLA. S E ALQUILA L A F R E S C A Y l ómoda casa Aranguren, 24, acabada 
de pintar. La llave en MAxlmo Gómez, 40. 
Informes: Sol, 79. Habana. Tel. A-4979. 
157.S9 30 Jn. 
SE ALQUILA, E N ANTON R E C I O . 38, una aecesoria Independiente, con todos 
los servicios, propia para una Industria 
menor o una corta familia. Precio: $14. 
1.-̂ 12 SO Jn. 
AMARGURA, 88. SE A L Q U I L A E L P i -so principal de esta moderna casa, fa-
bricada con todo el confort moderno. Lla-
ve en el segundo piso. Informes: Obispo, 
80. o Aguacate, IOS. 
15S10 30 Jn. 
SE ALQUILAN LOS MODÍBNJS ventilados altos de Cárdemis. ¿i. o 
sala, saleta y tres cuartos, infr™21 
M o n t e é San Nicolás, sastrería t i " 
Ido." Teléfono A-51D1. 
1B608 
O E ALQUILAN LOS BAJOS 
O derna casa Chacón, nfimero ^ corv: 
tos de sala, «lleta, cuatro 
doble s e r v i c i é La llave e Informes en w 
cón. número 13. «j 
1549S • _ 
L O T ^ E B M O Í M ^ M SE A L Q U I L A N tos de Compostela, 1.9. ^omP"" 
tres habitaciones, sala, fomeóoT. î  
derna y con todas las ~modW"5 
forman en la misma. Entre Pauia J 
ced. 15434 -
O E ALQUILA TODA C ¿ 3 V 
O Aguila, 45, antiguo ^ n ^ 7 
altos, 36. Se desea « ^ a ^nmH 
bles, se reformó y se le P " f bol 
sanitaria y se pintó toda, esta rm 
La llave en la bodega y 8" f ^ s f l í 
los I I I , números 221 y 43. Tel. « | j 
15441 • j - ^ , 
GANGA: SE ALQUILA ^Jf^itat des y frescos . a l t o s ^ U ^ ^ 
•ontínua. W 
Teniente Key 
180, altos, con seis Ll»« 
de la sombra, brisa oontínua. 
la bodega. Informan 
mero 41. Teléfono A-4303. j 
15442 -ríZi | 
1 N Si,-,. SE ALQUILAN LOS E N T R E -
XI/ suelos de la casa Bernaza, 67, com-
puestos de cuatro • departamentos acaba-
dos de pintar. La llave en los bajos, ta-
baquería. Su dueño : San Lázaro, número 
54, Teléfono A-3317. 
16T89 •* JL 
Local espacioso. Sistemas modernos. E n -
sefianra xraduada. KlnderRarten. IdlomaH. 
MOsica. Pintura. Labores, t'nmercio. Calin. 
tenia. Internas. Medio peuslonlotati. E x -
ternas. 
B. Lagueruela, 11 y 11-B 
BaWjg alt. Sd-ll Jn. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Caridad 
Solemne flest» en honor al Barrado Cora- ¡ csta t-Ompama SC Cita por CSte me-
A6iÍ PJSPt ^ I H ^ 27,• 28 T* 29- , * ' dio a los s e ñ o r e s Accionistas de la , 
A las ocho y medía de la mañana dar4 i T ^ ^ i . I turas más rápido, más provechoso y con 
«omlenzo el Triduo y el día 30, a la mis misma para la Junta Lieneral CXtraor- mavor facllklad. Taquigrafía de Fltmon. 
na hora, misa solemne, ocupando la Sa- J ' , • LLl . »4 J„ „„|„L „i j» 
irrada Cátedra el Presbítero señor Cañó- ; ° i n , a " a habra d « celebrarse el d í a 
PROFESOR DE INGLATERRA 
Para familias particular y comercio. E n -
señanza del Idioma Inglés, por asigna 
nlpo Lectornl Santiago Amigó. ! 3 del próximo mes de Julio, a las í 
Habana, Junio 1" de 1910.—El Párroco. 
La Camarera. 15GC7 29 jn. -de la tarde, en el domicilio de la 
Clases todos los días y noches: de día 
9 a 11 y de noche 8 a 10. Academia. Malo-
ja, número 1, altos, esquina a Monte y 
Aguila. 
1356* 2 Jl. 
Habiendo conseguido, después de gran 
des dltlcultades, una limitada cantidad de 
tintes alemanes. Informamos a nuestra 
clientela que estamos nuevamente en con-
diciones de recibir los encargos que se 
nos hagan para nuestro departamento de 
Teñidos, situado en el 
Arco del Pasaje, nums. 5, 7 y 9 
Sucursal: Calzada del Cerro, 460 
i VISO: S E A L Q U I L A L A E 8 P L E N D I -
XA. da esquina de Neptuno, número 199. 
a una cuadra de Belascoaín. propia para 
nialquler « lase de establecimiento o depó-
sito al no ser víveres, con todas las ins-
talaclones modernas y montado sobre co-
lamnas. La llave en la bodega de la es-
ouina. Informan en la misma. Teléfono 
1-3615. 15782 i H-
EN $00. SE la casa c quina a Amargura. ií» "---: og. ¡ 
e Informes: Señor J" 'Vn¿ A 'OSS. 
número 29, altos. Teléfono 
O E ALQUILAN ^ ^ . f c n la h sa Agular 50-A. La I ^ e rimpaBtf 
ría de al Hule. H- Cano. ^ 104, Bufete del Dr. José ^ •yr. 
C E T R R I K N D A EL MAO>»' ^ tpuo^ 
h situado en San ^ ' ^ o $ 
„ d e r o de la» &"?Pu%Pn I n d u s t ^ 
ge o cualquier <*ra gra^ míor^ 
de verse a todas horas ^ bar0. *•} 
"La Central." ferretería. 
15485 , f ^ Ó T H i 
O E ALQUILA EN SO ^ ' ¿ ra)» JJ?! 
O pléndlda y J ' d e l TT*Jj0- ¿* 
r ! n 2 . f l 2n2.Tnfo%flad¿: í o n o o r ^ 
1506.' 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que guranlza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plñol. Jesús del Monte, núme-
ro 534. Teléfono 1-2636. 
13«!)2 3 Jl. 
" V I 0 " 
A USTEDES SUS 
servicios en Compostela. 105, hace to-
da clase de trajes por delicada 'que sea 
la confección; y especialidad en traje» de 
coehe y salltlns de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios couveuclona-
le». 134-11-42 6 JL 
O E M , O L I L A N LOS BAJOS DE CON-
H lulado 88, son muy amplios. Informan 
por teléfono 5594 y en Cuba, frente al nú-
mero S 
1574 
en el Co"nvento de Santa Clara. 
4 Jl. 
O ^ o s ' a í ' t o s " d*e" esta casa. Sala, comedor, 
ducha e Inodoro. Infor-cuatro cuartos 
man en los bajos 
15754 30 Jn. 
SE ALQUILAN 
La Sociedad "Obreros de H. Uprnarn," 
alquila baratas y espaciosa» casas nue-as, 
en las dos manzana» de su propiedad. In-
fanta, de Zapata a San José. En Infin-
ta 83 secretarla. Informarán-
A-MOO. 4738 39 
Teléfono 
25 ag 
O E A L O V I L A N LOS BAJOS D E r ,E-
O lascoafn. 12."., entre Reina y Estre la, 
compuestos de zaguán, sala, saleta, cinco 
habitaciones, baño y doble servicio. La lla-
ve en los altos. Informan: Teniente l e y , 
número SO. 155S0 2 JL 
. — i c? 4 
CONCORDIA, 167 J ^ ^ 
Se alquilan los bajos de ^ 
con sala, ^ ' ^ f ^ J cuartos, cuarto de baño « ^ 
ra criados. Morm^J** T e l * , | ^ 




L Á P ^ ? , * . . / -1ERCA DE 
i J Rayo. 35, a'10* 
^ e t a ? ^ ; . a t r o ^ r t ^ c h c a ( 
baño, dos ín000,^0.8,baJos. !« 











te.  ll  
ña en la Víbora 
ra Rulz. 





-— ¿7 (-E> 
O E ALQUILAN KN " Cor 
h espléndidos altos ha„ 
con sala, re^n'nve en 1» ^ 
do regio ^ 11«^ « p ^ e r o 
zón en San Lázaro. 
14952 
OFICIOS, 8« r ? i 
todas las condicione» ^ b»j j r 
nldad. Informan 
135Z7 - -
. B l P DE BURRAS 
8 6 
DIAKÍG D £ LA ÚÍÁÍÜMA 
PAGINA ONCE 
SE A L Q U I L A N L O S K S r L E \ n i n r . a i t o s d e l a c u s a ^ o m p o s M i i n ^ 
p u e s t a d o s a l a , s a l e t a c o m e d o r SS£ 
h a M t a c i o u e s y d o s c u a r t o » í u T u K c i n c o 
M B o r o o f t í a l . I n f o m a n - Korl^t en 
M a t a . T e l e f o n o A - 2 0 7 3 M o r a l e s y 
15202 2 8 J n . 
^1 AIAIJ I L V L A PLANTA A L T V r,T- T A 
r > c a s a L u z . 8 4 ; t i e n e s a l a s a i e t ^ t r e t 
16860 30 J n 
. T O S ^ A I ! 4 I j A 
^ " Monte, número 2 4 0 . 
^ l o s e s t a b l o s , a t o d a s 
* ^ í i l i o T ^ v e n d e n b u r r a * > a -
«tase liar . 
F N T R E C U B A Y D A -
íll,}{0, nn es ta c a s a , c o m p u e s t a d o 
••r . lnut la H s e r v i c i o s s a -* ^ U , V % T Pa i o . ' C i c l o s 
"Jao ,- 'u?rí e n e l m O d l c o p r e c i o 
' % P l e t n ? á p a r a f a m i l i a , c s t a b l e -
«»• P Í ^ H a I n f o m a n e n l a c a -
* lDl4rt b ¿ J o s . " e v e e n l a 
ibt. y d e 1 a 3 p . m 
, g a 1A J 21) j n . 
- v T o * F R E S C O S . MO-
^—¿77, \ ES I A l i L L ( IMI L N -
V^,', de í ' o c i t o y D e l i c i a s , c s -
baJi na ra b o t i c a o f o n d a , n m -
^ - ^ u c h o t r f l f l c o I n f o r m a n 
í n / u r f a ? de l a s C i n c o V i l l a s . 






, r T r O S A I T O S D E A M A R -
í r í ™ n v f r e s ó o s y c o n g r a n d e s 
* S e n t o d a s 1 ^ / m b i t a -
I .oV i d o v u n e s p l é n d i d o l>a-
^ 8 K o . " 8 0 . y A g u a c a t a l e s . 
'fÓMPÓSTEU, 26, 
I ináo y T e j a d i l l o . Se a l q u i l a n altos, con s a l a , r e c i b i d o r , 
•^ete c u a c o s , c o c i n a , d o s c u a r -
• S . acabada de c o n s t r u i r , c o n t o -
¿^'odMaáes, p r o p i a p a r a u n a f a -
K o pudiéndose t a m b l é n a p r o -
^ í » escritorio. I n f o r m e s : P r a d o . 
« • • 3 0 j n . 
T̂TAN LOS E N T K K S C E L O S D E 
r Í H l p o r t e r o d e P r a d o . 20 , t l e -
& . i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o , n ú 
¡^Bufete de l D r . J o s é K . C a n o . 
fcrrTvMKRO 40. E N T R E M O N -
icones, se a l q u i l a p a r a a l m a -
o I n f o r m a e l d u e ñ o d e l c n f * . 
20 j n . 
ESO. m. E N T R E R E I N A Y E 8 -
Euse a lqu i la es ta c a s a . P r e c i o 
K r eD lu m i s m a , d e 12 a 
Elido. T e l é f o n o A - . 2 2 6 , 









) Y OBRJ 
3 bibit 
i , un : ;| 
en loi 
ia v i 
CO T 
l i y Esñí 
iropia ^ 
an : Zula 
7íí\\ LOS M O D E R N O S Y 
ilos altos do M o n t o , 1 5 1 ; t i e n e n 
«Itacloncs, sa la , s a l e t a y c o m e d o r , 
ron h a ñ a d e r a d e l o m í i s m o d e r -
I f l i w H i los b a j o s . I n f o r m a n : C a s -
Viwso T Ca. L a m p a r i l l a , n f l m e r o 
[v t o C A L P A R A E S T A R L E C I -
sto. (tiillano, 88, e n t r e l o s d o s P a n -
tfD grrande y t r e s h a b i t a c i o n e s 
U É t r a t O P0 ' ' c i n c o a ñ o s . T e l é f o -VSBSX) 2 " j n . 
ION RECIO, 98, R A J O S . C E R C A A 
jw. Snla, c o m e d o r y c u a t r o g r a n -
fcudones. S o m b r a y b r i s a , $30 . L a 
San Kafael , 20. T e l é f o n o A - 2 2 5 0 , 
27 j n . 
j n . 
t ^ i : A L Q U I L A N L O S A M P L I O S v v r v " 
O t l l a d o s a l t o s d e l a c a s a O b ? a n f , 
m e r o 12 . L a l l a v e e n l o s b a j o s ffi ñJt 
c í o y c o n d i c i o n e s . P r a d o , n ú m e r o ns-P £ 
9 a n d e l a m a f i a n a y d e 1 a T ^ e B ' t á ! 
30 j n 
VJ». A L Q l I L A B A K A T O , VN SFÍ r v r ^ 
p P i s o , d e m o d e r n a o o n s t r u c e l - f n ™ 
f r e s c o y a m p l i o , p r o p i o P a 7 a E m i l i a í 
p r t e i n a s e n f o m p o s t e l a , 90 . e n t r e M u r a " 
l i a y o S o l , I n f o r m a n e n l o s b a j o s . T e í e f , 
l i £ H Í 27 j n . 
VE D A D O . B E A L Q U I L A , L I N E A . E N -tre J y K . nflmero 2 2 , l a casa com-
puesta d e sala, saleta, cinco cuartos, co 
medor. cocina, dos cuartos de criados, b a -
flos. todo copleto. Informan al lado, nfl-
mero 20 . Dr. Páez. Precio: $ 8 5 C r . 
_ 14738 ¿O Jn. 
EX L U G A R E X E C E L E N T E , A D O S c u a d r a s d e l t r a n v í a " V e d a d o - M a r i a -
n a o " . y t r e s d e l p a r a d e r o d é l a C e i b a , e n 
l a C a l z a d a d e C o l u m b l a . e s q u i n a a M e n -
d o z a , s e a l q u i l a n d o s h e r m o s a s c a s a s r e -
c i é n c o n s t r u i d a s , c o n t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s . $25 y $ 3 0 . S u d u e ñ o : B e l a s c o a í n , n f l -
m e r o 3 1 . 15624 i 11 
r ^ - — ~ ^ 
I T ' N $33 , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a c a s a c a l l e 2 1 . n f l m e r o 248 , e n t r o 
E y F . V e d a d o , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e -
u o r . c u a t r o c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
' ' a v e e n e l n f l m e r o 244 . e n l o s h a l o s . * i n -
f o r m a n : J u l i o A . A r c o s . M a l e c ó n , n f l m e r o 
20 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 0 3 8 . 
154r ' " 2 8 J n . 
F N 1 37 p K S O H . S E A L Q U I L A N L O S M o l 
J L d e r n o s b a j o s d e J e s f t s M a r t a n f l m " 
r L l « | a " E S al t o l x a o - eQ «1 n f l m e r o 
¿ 7 . T ¿ Í é 7 o n o í i ^ r ^ 0 b i S p 0 ' n ü m " 0 
1 5 3 8 1 30 j n . 
«JE A L Q I I L A U N S A L O N . E N 12 p E . 
O s o s . q u e v a l e 2 0 . Se p r e s t a p a r a g u a r -
d a r u n F o r d o c a r p i n t e r í a o l o q i f e se 
q u i e r a . I n f o r m a n : I n f a n t a , 45 . b o d e i r a " K l 
C a m p a m e n t o . " 
153BH, ~ 
( J A I . I D . 808, S E A L Q U I L A E S T A C A S \ , 
es t f t c o m p u e s t a d e u n s a l r t n g r a n d e , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a t r o c a b a l l e r i z a s y 
u n r e v o l c a d e r o , h i g i e n e c o m p l e t a , p i s o s J e 
c e m e n t o , e n e l s a l ó n c a b e n c u j i t r o c a r r o s 
o a u t o m ó v i l e s , se c e d e p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o \ \ o t r a I n d u s t r i a , I n f o r m a n : R e i n a , n f l 
" ^ . Á * 5 , a l t 0 8 - S f . J . M . M a n t e c ó n . 
l o $ 5 2 o j l . 
T>L'EVA VISTA, F R E N T E A L PAKA-
rtero C a z a d o r e s y a c i n c o m e t r o s d e l a 
l i n e a d e l t r a n v í a e l é c t r i c o a M a r l a n a o . 
se a l q u i l a n d o s c a s a s d e r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n , u n a t r o l n t l c i n c o y o t r a , c o n g a -
rafe 'w,en c , l a r e n t a p e s o s . P u n t o e l m á s s a -
i n r t a b i e y f r e s c o . I n f o r m a n e n S a n I g n a -
0 , V , ? i ' a L a m p a r i l l a . 
« M g 2 7 J n . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYANO 
AL T O S E S P L E N D I D O S : E N $ 6 5 , S E a l q u i l a n l o s m o d e r n o s d e S u f i r e z , 110 , 
g r a n s a l a , c o m e d o r , o c h o g r a n d e s c u a r -
t o s , e s p a c i o s a t e r r a z a y d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en l a b o d e -
g a . T e l é f o n o A - 1 6 4 9 . 
j g ^ S 27 J n . 
U E ALQUILA E L PISO P R I N C I P A L Y 
U e l s e g u n d o d o l a c a s a d e r e c i e n t e c o n s -
t r u c c i ó n . T e n i e n t e B e y , n ú m e r o 8, c o m -
p u e s t o d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s y b a ñ o ; t o d a d e 
c i e l o r a s o y p i s o s d e m o s a i c o s . E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 
15394 o JJ 
1,'N A L Q U I L E R : P A K A (.AKACÍE, A L --Í m a c é n d e d e p ó s i t o u o t r a c o s a a n á l o -
g a . O b r a p í a , 4 9 , v e n c i é n d o s e e l c o n t r a t o d e 
e s t a c a s a e l 30 d e l p r e s e n t e J u n i o , se a l -
q u i l a p a r a l o y a e x p r e s a d o , p u e s es u n 
l o c a l e s p a c i o s o y s i n o b s t á c u l o s e n s u 
p a r t e b a j a . I n f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 
438 y m e d i o , a l t o s , e n t r e L u z y P o c i t o . 
15387 8 0 j n . 
T M B O R A : S E A L Q U I L A M U Y B A R A T A 
i ™ . 0118,1 c a l I e d e S a n u C a t a l i n a , n ú m e -
r o i o y , e n t r e L a w t o n y A r m a s , c o n s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a f i o . e t c 
i t f i J o «*5 l a ^ r t e g a . D e m á s I n f o r m e s 
r l J r 1 1 " 0 m e r o 5o . e n t r e S a n F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n o e n P r a d o , ( 5 4 - A ; d e 2 a 4 . 
2 j l 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
f r e n t e a l a I g l e s i a , a c e r a d e l a b r i s a , se 
m q u i i a u n a c a s a m o d e r n a , a m p l i a y c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l a 
h o d e g a . I n f o r m a n e u B e r n a z a , n ú m e r o 34 . 
i e l é f o n o A - 1 3 4 7 , 
- 15721 4 J L 
C J E A L U I L A L A H E R M O S A C A S A P r l n -
c i p e d e A s t u r i a s . 9, c a s i e s q u i n a a E s -
t r a d a P a l m a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
e o n s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , s a l e t a d e 
c o m e r , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o , s e r v i c i o s 
g a l e r í a y p a s i l l o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o , p a t i o y t r a s p a t i o , e n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . C 3508 4d- ,>7 
Q E A L Q U I L A E N $ n o . E L S E G U N D O p l -
KJ s o d e l a m u y f r e s c a c a s a S a n I g n a c i o , 
n f l m e r o 1 0 4 ; t a m b i é n e l p r i m e r p i s o e n 
$45. d e l a m i s m a c a s a ; e n t r a d a p o r L u z . 
M g g 2 9 J n . 
MA N R I Q U E . 68 , E N T R E N E P T U N O Y S a n M i g u e l , se a l q u i l a , c a s a m o d e r -
n a , c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
e n l o s b a j o s y u n a a l t a , c u a r t o d e b a f i o y 
s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a l l a v e e i n f o r m e s : 
M e r c a d e r e s y O b r a p í a , s a s t r e r í a . T e l é f o 
n o A-413( ' ) . 15399 30 j n . 
SE ALQUILAN 
a l t o s m u y v e n t i l a d o s , e n l a c a l l e d e N e p -
t u n o . n ú m e r o 2 2 0 - Z . S o n m o d e r n o s y es-
p a c i o s o s . T i o u e u s a l a , s a l e t a , c u a t r o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , 
c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o y d o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e N e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r -
m a n o n M a n r i q u e , n f l m e r o 96 . e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
LAMPARILLA, 29 
esta h e r m o s a c u s a . L o s b a j o s 
flos para c o m i s i o n i s t a s y l o s a l -
Kiflcinas o f a m i l i a s . A m b o s p i s o s 
i . La l l a v e e I n f o r m e s e n C u -
tajoi, San t i ago P a l a c i o . T e l é f o -
m. ir)523 1 j l . _ 
g n u N L o i HONITOS Y E S P A -
I altos de Sol , n ú m e r o 43 , p r o p i o s 
familia de g u s t o . I n f o r m a n e u 





i, N U M . 7 9 , B A J O S 
para a l m a c é n y d e p ó s i t o d e 
. S« admitan t a b a c o s e n c o m i s i ó n 
Idlitan nnt lc ipos s o b r e é s t o s a p r e -
•TMdoualos. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 
14794 30 j n . 
iOSA CASA SE ALQUILA 
••Mqtilna n L u z , s e g u n d o p i s o , s a -
J, comedor, c i n c o g r a n d e s c u a r t o s , 
prtdo san i t a r io , e n $ 5 0 m e n s u a -
ninformeB: R . G a r c í a y C a . , M u -
L Telefono A . 2 8 0 3 . 
1 j l . 
ERN05 
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• o d o r » ! 
ma 
altofr. ' 
partamento de Ahorros 
[Centro de Dependientes, 
l ' í j i j depositantes fianzas para a l -
f « casas por un procedimiento 
Uratulto, Prado y Troradero; 
T.?i.m- y de 1 a 5 y de 7-a 
1 n l í fono A-6417. 
I N . l o . f. 
« i . , e A m i , m s ' 175. e u t r e M a r -
i ó n " J. O q u e m l o . S a l : » , s a l e t a , 
1 «noi, dos b a ñ o s , I n m e n J a t o s a l 
w i n i o r m m a u e u l o s m i s m o . 
29 j n 
[ J & S C I M I E N T O S E A L Q U 1 -
« T n f r ^ ' C.0n I 1 U e r t a s b l e -
fcm 27 j n . 
^ J K E S C O S V R O M . 
I ' t o n sala = r , 1 ' - :' u n ! l c u a d r a 
coo naa,vsa,enta- ^ « t r o c u a r t o s . 
b1 bajos f n f n a h e r i " o s n t e r r a -
27 J n . 
^ l i u J u ' 
l ^ » a N l n G I l ^ V ^ O C A L . C O N 
^ Co«n An?fa l le \ B l t u a d o e u e l 
í ! "Perla L p i n " e 8 y e o n d l c i o -
medio C u b a - d i s t a d , n ú -
^ E A L Q U I L A N L O S D O S A L T O S D E L 
O " N é c t a r U a b a n e r o . " P r a d o y T r o c a -
d e r o . p r o p i o s p a r a d o s f a m i l i a s , c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s ; se a l q u i l a n J u n -
t o s o s e p a r a d o s ; e n t r e l o s d o s t i e n e n v e i n -
t e y t r e s h a b i t a c i o n e s ; t a m b i é n p u e d e s e r -
v i r p a r a c a s a d e h u é s p e d e s . I n f o r m a n : J o -
s é P u j o l . Z u l u e t a . 3 6 - F , b a j o s . 
14686 14 J l . 
V E D A D O 
T T E D A D O . : SE A L Q U I L A U N O S A L T O S , 
V a m u e b l a d o s , p a r a e l v e r a n o e n 15, e n -
t r e F , y G , P a r a i n f o r m e s l l a m e a l F - 4 2 2 0 , 
15734 30 j n . 
S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S B I E N a m u e b l a d o s y m u y f r e s c o s , c o m p u e s -
t o s d e s a l a , p o r t a l , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s y d o b l e s e r v i c i o . C a l l e C , e n t r e 19 y 2 1 . 
V e d a d o . T e l . F - 2 5 3 7 . 
r . T ' . n n j l . 
DU R A N T E L O S M E S E S U O M P R E N D I -i l o s d e s d e e l 15 d e J u l i o p r ó x i m o , h a s -
t a e l 15 d e O c t u b r e o N o v i e m b r e , se a l -
q u i l a e n e l V e d a d o , a m u e b l a d a , u n a c a s a , 
( N i i i i l H i e s t a d e s e i s h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o -
m e d o r , d o s b a ñ o s , j a r d í n y p a t i o , e u p r e -
c i o m e d i c o . P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a O f i -
c i o s n ú m e r o 2 2 . a l t o s , d e p a r t a m e n t o s 6 y 
1 2 ; d e d o s a c i n c o d e l a t a r d e . 
1.-S04 30 J n . 
VEDADO 
Se a l q u i l a u n a a c c e s o r i a y v a r i a s h a b i t a -
c i o n e s . 16 , e n t r e 9 y 1 1 . 
P - 2 1 8 * - 2 3 . 
SE ALQI ILA LA CASA L I N E A , « 8 , A L -t o s , e n e l V e d a d o , c o m p u e s t a d e s a l a , 
r e c i b i d o r , g a b i n e t e y o c h o h a b i t a c i o n e s y 
u n e s p l é n d i d o s a l ó u d e c o m e r . I n f o r m a n : 
C a l z a d a , 64 , T e l é f o n o F - 1 9 8 9 , 
15628 29 J n . 
T T S D A D O ) SE A L Q U I L A B U E N A C A S A , 
V a l a b r i s a , d e a l t o s y b a j o s , l u d e p e n -
d i e n t e s , a c a b a d a d e f a b r i c a r , se c o m p o n e 
d e s a l a , r e c i b i d o r y c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a 
d e c o m e r a l f o n d o , a g u a c a l l e n t e , c u a r t o 
y s e r v i c i o d e c r i a d o s , p r e c i o m ó d i c o . S a u 
L á z a r o e n t r e M v N . l o m a d e l a U n i v e r -
s i d a d . I n f o r m a n : * T e l é f o n o F - 1 8 0 6 . 
15632 + j l -
4 j l . 
lo 
por ^ 
jo»- , ^1 
SE A L Q U I L A 
> «le Consulado, 45, con 
comedor, cuatro ha-
.lav?kPart criado' un cuar-
; 8bos> agua comente. 
^ , a m i s m a . 
H r l ^ T - 29 j n . 
« a sale?',, n ú m e r o 10- t>s-
5 ALQUIU 
I W a l ! 1 . c ¿ m ó 1 r , „ c ! n c " P D t ' i P e s o s ; 
R ? » K i ' tT,fa c » ' > r t o s 
b ^ a n P f 0 8 - I - a l l a v e e u l a 
K l l ib**"1*1' 07 , G a r c í a 
h s ^ p - ^ - - - » j i -
L O S B A -
l ^ o r . t r e s ' o n Ü " . á o a v e n t a -
V¿IAVE en L C"rfrtosT- ' "os e n -
^ bajos. a l t 0 - ^ I n f o r m a n : 
A t t P ; ' ' á c r H ^ S a l e t a 8 - c u a -WStol̂ s v K o - d í<s , , - o r i n a v 
K s ^ ^ s a l t o s . T o l 
^ F R ^ 0 J ' " ' 
Proniq ^ 9 , E S Q U I N A A 
j f i t a c to r t í i v A' , f , I a v e e n 
l ^ ' a l tos 11J'1^1"18- I n f o r -
Do A ; 9 4 i 2 C e n c l a d 0 M i ^ u e l 
¿ n * ^ * ' Por año 
K D o a ' ^ u a Vento, elec 
r ^ n j ' ? J c u a r t o s ' ™ -
1 ^ d í ; en Ia Calzad 
K ' ^ a s P . ^ 0 5 1 C^tra! . 
V tC}0 módico. Inl 
1 5 2 8 6 a l t 0 8 - TQe,éfono 
2 9 J n , 
A f L O A D O : A L Q U I L O C A S A S M O D E K u a s , a l t a s v b a j a s , c o n t o d a s c o m o d i -
d a d e s . O n c e , c u t r e M y L . L a l l a v e a l t o s 
d e l a b o d e g a . • „ 
15603 2 j l . ^ 
C J E A L Q I I L A . P A R A E L D I A U L T I M O 
I O d e é s t e m e s , q u e d a r á d e s o c u p a d a l a 
e s p l é n d i d a c a s a " V i l l a T o m a s l t a ' , s i t u a -
d a e u l a c a l l e H , n ú m e r o 215 , c o m p u e s t a 
d o s a l a , c o m e d o r , t r e s g r a n d e s s a l o n e s 
d o r m i t o r i o s y c u a r t o d e " t o i l e t t e " , c o n 
a p a r a t o s d e l o s m á s m o d e r n o s . A g u a c a -
l l e n t e e n t o d o s e l l o s , g r u t a d e p e c e s e u 
e l p a t í o y o t r a s c o m o d i d a d e s q u e c o m p l e -
t a n e l c o n f o r t d e l o s m á s e x i g e n t e s . P r e -
c i o : $75 , L a l l a v e o I n f o r m e s : s e ñ o r V a l -
d e p a r e s , a l l a d o d e l a p r o p i a , o sea e n e l 
n ú m e r o 2 1 3 . 15654 29 J n . 
SE A L Q U I L A P O R T R E S M E S E S A M U E -b l a d a , l a c a s a c a l l e d e L í n e a , n f l m e r o 
9 3 - B , e n t r e 6 y 8, e u e l V e d a d o . T i e n e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , 
b a ñ o , c o c i n a v c u a r t o d e c r i a d o s , j a r d í u 
a l f r e n t e , p a t i o y t r a s p a t i o . T i e n e t e l é -
f o n o y l u z e l é c t r i c a . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a v p o r e l t e l é f o n o F - 2 5 8 6 . 
15481 2 8 J n -
R E P A R T O B U E N A V I S T A . PAHAJIt. A y 5 a . Se a l q u i l a l a e s q u i n a d e f r a i l e 
d e m a n i p o s t e r í a , c o n b u e n a b a r r i a d a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n l a m i s m a o 
p a r a d e r o d e l a C e i b a , p o r e l V e d a d o , 
l.-,<!14 2 j l . 
ES T R A D A P A L M A , 109 . R E A L Q U I L A e s t a h e r m o s a c a s a d e d o s p i s o s , j a r -
d í n , p o r t a l , e s c a l e r a d e m d r m o l . g a r a g e 
y e l a l t o d e t e r r a z a y s e i s c u a r t o s , b a -
ñ o c o m p l e t o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . T e -
l é f o n o 1-2015. 
15787 4 J l . 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , L A f \ -s.t P r í n c i p e A s t u r i a s , n ú m e r o 7, c a s i 
e s q u i n a a E s t r a d a P a l m a , T i e n e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a y c i n c o d o r m i t o r i o s c o -
r r i d o s y u n a g a l e r í a a l a e u r o p e a , v s a l a 
d e c o m e r a l f o n d o y d o b l e s e r v i c i o d e 
b a ñ o s e I n o d o r o s y d o s c u a r t o s d e c r i a -
d o s y g a r a g e . T o d o e s p l é n d i d o , p r o p i o 
p a r a u n a f a m i l i a r i c a . 
15755 4. j ) 
SE A L Q U I L A P A R A C U A L Q U I E R C L A -se d e e s t a b l e c i m i e n t o m a g n í f i c o l o c a l , 
p u e r t a s d e h i e r r o , h a b i t a c i o n e s i n t e r n a s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , e t c . L u v a n ó , n f l -
m e r o 113, f r e n t e a H e n r y C l a y y A g u i l a 
d e O r o . I n f o r m a s u d u e ñ o : P e r s e v e r a n -
c i a , n ú m e r o 5 2 , b a j o s a t o d a s h o r a s . T o -
l é f o n o 0 4 1 4 . 14746 4 J l . 
LO C A L P A R A T O D A C L A S E D E E s -t a b l e c i m i e n t o s , d e m á s d e t r e s c i e n -
t o s m e t r o s p l a n o s , s o b r e c o l u m n a s v s e i s 
c u a r t o s a l p a t i o , se a l q u i l a . J . d e l M o n t e , 
156 , P u e n t e A g u a D u l c e . I n f o r m a n e n l o s 
a l t o s . 15G30 4 J l . 
QU I R O O A , 5 , C A S I E S Q U I N A A L A ( a l -z a d a , l o m a d e l a I g l e s i a , se a l q u i l a 
e l a l t o , a c a b a d o d e p i n t a r , m u y f r e s c o , 
c ó m o d o y c a p a z p a r a r e g u l a r f a m i l i a . 
I n f o r m a n e n e l b a j o . , 
15599 2 8 J n . 
I U Y A N O , R E F O R M A Y P E R E Z , S E A L -J q u i l a . B o d e g u e r o s n o p i e r d a n t i e m p o 
e s t a p r e c i o s a e s q u i n a e n $20 . m u y p r o n t o 
c o b r a r é r e g a l í a . H o y d o y c o n t r a t o . E l d u e -
ñ o a l l a d o e n e l 73 d e R e f o r m a . T a m b l é u 
se v e n d e e n $3 ,000 c o n l a c a s a d e a l l a d o . 
15637 2 8 J n , 
SE A L Q I I L A E L H E R M O S O C H A L E T , , f a b r i c a d o e n 1.500 m e t r o s d e t e r r e -
n o , c o n j a r d í n a t o d o a l r e d e d o r d e l a c a s a 
y á r b o l e s f r u t a l e s d e t o d a c l a s e : c o n n u e -
v e h a b i t a c i o n e s y d o s p a r a c r i a d o s , g a r a -
g e , l a v a b o s d e p o r c e l a n a , c o n a g u a c a -
l l e n t e , t o d o m o d e r n o . C a l l e B . L a g u e r u e l a , 
n ú m e r o 25 . ( h o y P e d r o C o n s u e g r a , > e s -
q u i n a a S e g u n d a , V í b o r a . Se p u e d e v e r t o -
d o s l o s d í a s d e 1 0 a 5 . 
15605 2 j l . 
ES Q U I N A P A R A R O D E G A V O T R O E s -t a b l e c i m i e n t o , c o n p o r t a l , r e c i é n c o n s -
t r u i d a . M i l a g r o s y O c t a v a , r e p a r t o L a w -
t o n , a l q u i l e r p r i m e r a ñ o , d i e z y s i e t e p e -
s o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a e l l l c e u c i n -
d o X l q u é s . M e r c a d e r e s , n ú m e r o 6. 
15213 2 8 j n . 
E S T R A D A P A L M A , 309 , S E A L Q U I L A i e s t a h e r m o s a c a s a , d e d o s p i s o s . J a r -
d í n , p o r t a l , g a r a g e ; y e l a l t o d e 5 c u a r t o s , 
t e r r a z a , b a ñ o c o m p l e t o . E n l a m i s m a I n -
f o r m a r á n . 
15117 2 9 J n . 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A d « a l t o y b a j o , g r a n p a t i o a r b o l a d o y g a -
r a g e , e n F e l i p e P o e y , n ú m e r o 1 , V í b o r a . 
I n f o r m a n c u l a m i s m a . 
13984 6 j l . 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A C A S A A V U N T A M I E N -t o , n ú m e r o 14 , C e r r o . P . o r t a l . s a l a g r a u -
d e , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y g r a n p a t i o , 
m u y f r e s c a , e n $20, I n f o r m a n e u C a m p a -
n a r i o , n ú m e r o 147 . 
15704 « j l . 
EN E L ( E R R O : P A R A F A M I L I A D E g u s t o , se a l q u i l a y se v e n d e . P o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , u n o c o m p l e t o d e 
b a f i o , c o m e d o r c o r r i d o , d o s p a t i o s , u n t r a s -
p a t i o d e 0 0 m e t r o s , m o s a i c o s f i n o s , t e c h o s 
d e h i e r r o . P r i m e l l e s . 22 , f r e n t e a l L i c e o . 
L a l l a v e e n e l 2 4 . S u d u e ñ o : S a n K a f a e l , 
n f l m e r o 1 . N é c t a r S o d a . T e l . A - 9 3 0 9 . 
15040 27 j n . 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
C^ U A N A B A C O A : C A L L E P E P E A N T O -T u i o , n ú m e r o 58 , se a l q u i l a o a r r i e n -
d a c o n c o n t r a t o , e s t a c a s a , p r o p i a p o r 
s u g r a n e x t e n s i ó n y c o m o d i d a d e s y « 1 
l u g a r e n q u e se h a l l a , p a r a f a m i l i a n u -
m e r o s a , s o c i e d a d d e r e c r e o u o t r a a n á l o -
g a i n d u s t r i a s , o f i c i n a s & , L a l l a v e e n 
f r e n t e , S r . R o d r í g u e z . M a q u i n i s t a d e l o a 
B o m b e r o s e I n f o r m a n e n l a H a b a n a , c a -
l l e d e C u b a , n ú m e r o 48 . a l t o s . L e d o . V i -
v a n e o s . T e l é f o n o A - 9 4 1 2 . 
1 5 5 5 6 2 j l . 
, j ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacor ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2 , de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN E S C U E L A , dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cyba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince año» 
de praciiea en el ramo de auto-
móvile:, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo an prospecto: 
se envía gratis a cualquier pan* 
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedadd 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
i . 
I ! I T ' N G A L I A N O . 79, A L T O S . E N T R E S A N 
H J R a f a e l v S a n M i g u e l , se a l q u i l a n h a -
i b l t a c l o n e s ¿ m u e b l a d a s , c o n v i s t a a l a c a -
i H e v t o d a a s i s t e n c i a , p r o p i a s p a r a m a t r l -
i m o r i l o s ; h a y u n a p a r t a m e n t o m u y v e n -
I t l l a d o y b a r a t o . . J, 
- ". > o 1 J ' -
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
P r a d o , 117. T e l é f o n o A - 7 1 9 9 . E s p l é n -
1 d l d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l 
i p a s c o d e l P r a d o e I n t e r i o r e s , c o n v e n t a -
' na v b u e n s e r v i c i o c o m p l e t o y e s m e r a d o . 
SIFILIS E P U R A T I V O ' Solamente so cura >• c o n el J A R A B E DBPÜRAITVÍ D E L DR. J . GARDANO. Renueva y vigoriza 1» J * " M | ' * 
S I F I L I T I C A p o r G R A V E o CROIO: 
p u r i f i c á n d o l a . T o d a m a n i f e s t a c i ó n 
CA aw s e a , s e c u r a s i e m p r e p o r e x t e r m i n a c i ó n d ^ J ™ " ^ ^ n l r i ^ 
c o m o c u a l q u i e r o t r o p a d e c i m i e n t o o r i g m a d o p o r m a l o s komore. «dqum^ 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
E n l a c a l l e P r í n c i p e , n ú m e r o 13 . e n t r e 
H o r n o s y C a r n e r o , ( y e n d o p o r M a r i n a , ) 
h a y h e r m o s o s , c l a r o s y v e n t i l a d o s d e p a r -
t a m e n t o s ( c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s , ) 
c o n d o s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , c o c i n a , d u -
c h a e I n o d o r o y l u z e l é c t r i c a , p o r S O L O 
O N C E P E S O S a l m e s . L a c a s a es n u e v a 
e h i g i é n i c a , y d e s d e s u g r a n t e r r a z a se d i -
v i s a e l p a n o r a m a m f i s b e l l o d e l a H a b a -
n a . T a m b i é n se a l q u i l a n u n o s a l t o s , e n e l 
p r o p i o e d i f i c i o , p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
c o m o c u a l q 
d o s o h e r e d i t a r i o s . 
D e v ^ n t a «Ti B o t i c a s 
p a d e c i i e n t o 
y Droguería* Depósito: Belascaadn No. 117. 
G O N O R R E A S 
G a r a n t i z a m o s s u r á p i d a c u r a c i ó n c o n l a a t i m b r a d a s 
C A P S U L A S D E L D R . J - G A R D A Ñ O 
S f n p r o d u c i r e s t r e c h e ^ d a ñ a r e l r j f i ó n . ^ ^ f ^ J ^ J f 
V e n t * e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . B L L A S C O A L N , l u . 
ti M t & a a g * » 
HA R I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -b l e s y s e r v i c i o o s i n e l l o s , d e 6 a $ 3 0 
I a l m e s . D í a d e 5 0 c e n t a v o s a $1 ,50 . C o m l -
j d a m e s . $ 1 5 ; d í a , 60 c e n t a v o s . A g u l a r . n ú -
i m e r o 72 . a l t o s . 1 5 6 3 1 2 8 J n . 
A L L A N O , 117. E S Q I I N A A B A R C E L o T -
n a ; e n e s t a h e r m o s a c a s a d e h u é s p e -
1 d e s se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
i p a r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n l -
i ñ o s . T a m b i é n se d a c o m i d a a p r e c i o s e c o -
n ó m i c o s . 1 5 6 0 1 2 J L 
GA L I A N O , 8 4 , A L T O S D E L A I S L A , S E a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y h e r m o s a s 
c o n t o d a a s i s t e n c i a y e x c e l e n t e c o m i d a . 
H a y p r o p i a s p a r a h o m b r e s s o l o s , c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , m u y f r e s c a s . 
15579 5 tO- v 
" I T ' N F A M I L I A P A R T I C U L A R , S E A L -
JCJ q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s , 
c a s a m o d e r n a , d o s b a l c o n e s a l a c a l l e y 
c o n e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . C a l l e L u z , 16 , 
a l t o s , l o . , e s q u i n a H a b a n a . 
15595 2 8 j n . 
GA L I A N O , 75 , L A C A S A M A S A N T I -g u a d e l a H a b a n a , t e n e m o s h e r m o s a s 
I h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , c o n o s i n 
m u e b l e s , p i s o s d e m á r m o l , l u z e l é c t r i c a , 
i b a l c ó n a l a c a l l e , c o m i d a I n m e j o r a b l e ; se 
: e x i g e n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 
1 15010 « 2 9 J n , 
1¡ 1 N V I L L E G A S , 113 . 2 o . P I S O . S E A L -j q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , m u y f r e s c a ; c a s a 
p a r t i c u l a r . 
15462 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varias 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café "El Bombé." 
Cuba y Muralla. Tel. A.5498. 
C 3419 8 d - 2 1 , 
SE A L Q U I L A N , E N L O S A L T O S D E L c a f é V i s t a A l e g r e , S a n L á z a r o , e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n , h e r m o s a s y f r e s c a s h a o l t a -
c l o n o s a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s : h a n d e s e r p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
1 3 4 9 3 - 9 4 5 j l . 
30 j n . 
SE A L Q U I L A N : J U N T A S O S L P A R A -d a s , d o s h a b l t a c t o u e s g r a n d e s , a l t a s y 
i l a s m á s f r e s c a s d e l a H a b a n a . V i r t u d e s , 
n ú m e r o 2 . e n t r e C o n s u l a d o y P r a d o . P a r a 
; I n f o r m e s , l a s e ñ o r a e n c a r g a d a o D . P e p e , 
; e l d u e ñ o d e l a f r u t e r í a , 
i 15699 3 0 J n . 
SE A L Q U I L A E N $ 1 2 , U N A H E R M O S A h a b i t a c i ó n , c o n b a l c ó n a l a c a l l e p a -
r a h o m b r e s o l o , p u n t o c é n t r i c o , f r e n t e a l 
T e a t r o C o l ó n , a l t o s d e l R a s t r o M o n s e r r a -
t e . 133, T e l ' é f o n o A - 5 4 2 7 , 
DE P A R T A M E N T O S P A R A F A M I L I A S h a y u n o e n C r e s p o , 4 3 - A , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s c o m p l e t o s ; o t r o 
e n M e r c e d , 7 7 y o t r o e n C o m p o s t e l n y L a m -
p a r i l l a , p r o p i o p a r a p e q u e ñ o c o m e r c i o . 
15499 2 7 j n . 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea ana habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A X O . d e m e d i a n a e d a d , e n A g u i l a , 203 , al-* 
t o s . y 1 5 4 4 0 2 7 J n . 
C ¡ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , l ' B * 
O n i n s u l a r , e n S a n L á z a r o , 199 , b a j o a . 
Se solicita una criada, penínsu* 
lar, que entienda el oficio. Si ntí 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3 1 2 4 T a . d - J n . 
CRIADOS DE MANO 
A ' E C E S I T O U N C R I A D O D E M A N O , O A ^ 
. i ^ l n a n d o s e i s c e n t e n e s , y u n a b u e n a c r i n » 
d a . T a m b i é n d o s m u c h a c h o n e s p e n i n s u -
l a r e s , p a r a u n b u e n t r a b a j o y u n d e p e n -
d i e n t e d e H o t e l , l l á b a n a , 114 , I n f o r m a r á n * 
1 5 5 3 4 - 3 5 2 7 J n . 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A C O C I -n e r a en V i l l e g a s , 1 0 0 , altos, sueldo 1 3 
pesos. 15767 3 0 Jn. 
15075 3 Jl. 
i r ¡ ? 3 0 30 jn. 
| H a b i t a c i o n e s | 
SE A L Q U I L A N , A M A T R I M O N I O S I N n i ñ o s , t r e s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n 
v i s t a s a l a s c a l l e s I n q u i s i d o r y S o l . I n -
f o r m a n ; I n q u i s i d o r , 10 , b a j o s , 
154S7 29 j n . 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz, esquina a Habana. 
. . . 2 0 Jl, 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , y u n c r i a d o d e m a n o , q u e s e p a n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , d o n o s e r a s í q u e 
n o se p r e s e n t e n . D i r i g i r s e : S o l , n ú m e r o 
3 6 . 
15717 8 0 J n . 
CO C I N E R A : S E O F R E C E U N A S E S O -r a , m o n t a ñ e s a , p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . S a n N i c o l á s , n ú m e r o 8 5 , 
b a j o s , d a r á n r a z ó n . 
15S06 30 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E B A , P E -n i n s u l a r , q u e n o d u e r m a e n l a c o l o -
c a c i ó n ; s e d a u n g r a n s u e l d o . Se p a g a n 
l o s v i a j e s s i v i v e e n l a H a b a n a . P r e s e n -
t a r s e d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a . P a s a j e d e 
M o n t e r o S á n c h e z . 3 4 . V e d a d o . E n t r e 2 3 y 
V e i n t i u n o . 1 6 7 9 2 8 0 J n . 
H A B A N A 
s 
E A L Q U I L A N H A B I T A C I O V E S L E -
g l a s , g r a n d e s , c o n o s i n g a b i n e t e s y 
b a l c o n e s a l a c a l l e , a h o m b r e s s o l o s , o f i -
c i n a s y m a t r i m o n i o s i n n l ñ )S. Se d a l u z , 
l a v a b o y l i m p i e z a d e l p i s o . O b r a p í a . n ú -
m e r o s 9 4 y 9 8 , a u n a c u a d r a d e l P a r q u e . 
J . M . M a n t e c ó n . T e l é f o n o A - 8 8 S 8 . 
15353 2 3 j l . 
E N O R E I L L V . 08 V M E D I O , P O R H A -b a u a . se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o -
n e s , e u l a m i s m a u n l o c a l p a r a a g e n c i a o 
c u a l q u i e r o t r o n e g o c i o . 
15764 1 j l . 
C E A L Q U I L A N D O S H A R I T A C I O N E S , 
1-5 j u n t a s o s e p a r a d a s , a h o m b r e a s o l o s o 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n l u z e l é c t r i c a , 
p i s o s d e m o s a i c o s , s e r v i c i o y t e l é f o n o A -
9 3 2 8 . P a u l a , 39 , c a s i e s q u i n a a H a b a n a . 
15702 4 j l . 
t ¡ E A L Q U I L A N E N K E I N A . 33 , F R E N -
£ 5 t e a ( í a l l a n o , v a r i a s h a b i t a c i o n e s p a r a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n l i l o s . I n -
f o r m a n e n " A l B o u M a r c h é . ' 
15705 < J l -
O E A L Q U I L A U N A C R E Í I O S A S A L A V 
O u n a h a b i t a c i ó n , a l t a s , m u y f r e s c a s , p r e -
c i o m ó d i c o . A n i m a s , n ú m e r o 149 . 
i r i 7 0 r . 4 J l . 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O : E N U N A R E S P E T A -b l e c a s a d e f a m i l i a , se a l q u i l a n u n a s 
h a b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a s , a p e r s o n a s 
d e c e n t e s . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . E s t á 
m u y c e r c a d e l o s b a ñ o s . C a l z a d a , 64 , e n t r e 
E y F , a l t o s . 
15407 1 Q 
T ^ N J4 , N U M E R O 123, E N T R E 18 Y 1 5 , 
JLÍ c a s a p a r t i c u l a r , se a l q u i l a , a p e r s o -
n a s d e m o r a l i d a d y s i n n i ñ o s , u n d e p a r -
t a m e n t o d e t r e s g r a n d e s y f r e s c a s h a b i -
t a c i o n e s , c o n l u z e l é c t r i c a y v i s t a a l a c a -
l l e , a d o s c u a d r a s d e l o s t r a n v í a s y s o l a -
m e n t e p o r $ 1 6 o d o s e n $ 1 3 . I n f o r m a u M i 
l a m i s m a . V e d a d o . 
1 5 6 0 8 4 J l -
P E R S O N A S D E 
H O T E L M A N R A T T A H 
CA L L E D E C A R C E L , N U M E R O 21 A , a l t e s , e n t r e P r a d o y S a n L á z a r o , se 
a l q u i l a u n a h a b l l a c i ó n , c o n h a l c ó n y o t r a 
e n la a z o t e a , c o n o s i n m u e b l e s . 
15708 30 J n . 
C J E A L Q U I L A , E N A G I T A R , 81, A N T I -
O p u o , e n t r e C h a c ó n y T e j a d i l l o , d e p a r -
t a m e n t o s d e d o s h a b i t a c i o n e s a p e p o n a s 
d e m o r a l i d a d . 15815 6 j l . 
Z 
U L I E T A . 3 8 , M O D E K N O , S E A L Q U I L A 
M Ĵ u n d e p a r t a m e n t o d e d o s h a b i t a c i o n e s , 
b a l c ó n a l a c a l l o d e Z u l u e t a , p o r l a p u e r -
t a p a s a u l o s t r a n v í a s d e t o d a s l a s l í n e a s , 
es c a s a m o d e r n a , h a d e s e r f a m i l i a m o -
r a l . R e c u é r d e s e q u e q u e d a e n t r e M o n t e y 
C ú r r a l e s . 15686 j " -
PA R A O F I C I N A S . E N ( A S A D E O F I -c l u u s y s ó l o p a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n 
d o s h a b i t a c i o n e s c o n l u z y t e l é f o n o , e n 
2 5 p e s o s a l m e s . O b r a p í a . 46 , e n t r e C o m -
p o s t e l n y H a b a n a . 
15800 30 J n . 
GA L I A N O , : , • ) . T E N E M O S H A B I T A C I O -n e s y d e p a r t a m e n t o s . R e c u e r d e q u e 
es l a c a s a m á s a n t i g u a y q u e t i e n e f a m a 
p o r s u c o m i d a y p o r s u s d u e ñ o s . T e l é f o -
n o A - 5 0 0 4 . 18742 1 j l . 
IT^N L t / , x i M E R O 7, H A B A N A , H A Y l i f r e s t a s y l i m p i a s h a b i t a c i o n e s , p a r a 
h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n 
b u e n a c o m i d a y m u e b l e s s i l o s d e s e a n . Se 
d a e s m e r a d o t r a t o y b u e n s e r v i c i o . 
15745 3 0 J n . 
E^FÍCIO "LLATA' 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
171N SÍ5. SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E li l a c a s a c a l l e 19 . n ú m . 2 4 7 . e n t r e L 
y F , V e d a d o , c o m p u e s t a d e s a l a , r e c i b i -
d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o a l t o e n l a a z o t e a , u n c o m p l e t o c u a r t o 
d e b a ñ o v d e m á s s e r v i c i o s ; t o d o r e c i e n -
t e m e n t e c o n s t r u i d o . L a l l a v e e n ]qp m l s -
m o a I n f o r m e s : S e ñ o r J u l i o A . A r c o s . M a -
l e c ó n , n ú m e r o 20 , a l t o s . T e l . A - 7 0 3 S . 
l,->4t;s 2 8 J n . 
FR E N T E A L C O L E G I O A M E R I C A N O , e n e l R e p a r t o S a n M a r t í n , s e a l q u i l a 
u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , d o s 
c u a r t o s . P r e c i o $15 .00 . I n f o r m e s : A - 9 1 4 6 . 
A 
JT I N E L P U N T O M A S S A L U D A B L E D E li l a L o m a d e l V e d a d o , c a l l e 2 1 , e n t r e 
B y C , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , se a l -
q u i l a u n a f r e s c a c ( j s a d e a l t o y b a j o , c o n 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , p i s o s d e m o s a i c o s 
y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m e s y l l a v e , a l 
l a d o . 15158 29 J n . 
"A " R E D A D O . J , N U M E R O 1 , CASI í § -
V q u i n a a l a C a l z a d a , se a l q u i l a u n a 
b o n i t a c a s a , n u e v a , m u y b u e n o s s e r v i c i o s . 
P r e c i o ; 40 p e s o s . 
15135 2 7 J n . 
SE A L Q U I L A A M C E B E A D A O S I N m u e -b l e s , l a c a s a c a l l e H , n ú m e r o 154 , e n 
t r e 15 y 17. T i e n e s e i s h a b i t a c i o n e s a l t a s , 
t r e s b a j a s , s a l a , c o m e d o r y d o s b a ñ o s . 
E s t á s i t u a d a a i a b r i s a y es f r e s q u í s i m a . 
15464 27 j n . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A U N A M O D E R -u a c a s a , e n l a c a l l e A , e n t r e 19 y 2 1 , 
c o n 5 h a b i t a c i o n e s y d e m á s c o m o d i d a d e s . 
L a l l a v e a l l a d o e s q u i n a a 19 y p a r a I n -
f o r m e s . T e l é f o n o A - 2 1 5 1 . A l q u i l e r , $ 8 0 . 
15450 27 j n . 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Be a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a - q u i n t a I f a M O , 
3, e s q u i n a D o l o r e s , p r o p i a p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a v b u e n a s c o m o d i d a d e s . S a l a , c o -
m e d o r , g r a n s a l ó n , o c h o l i a b l t a c i o n e s . c u a -
t r o m a s p a r a c r i a d o s , p i s o s d e m á r m o l y 
m o s a i c o , a m p l i o g a r a g e , j a r d i n e s e n e l 
c e n t r o v c o s t a d o . P a r a i n f o r m e s : M o n t e . 
72 H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 9 2 8 . 
15584-85 2 -11 
I 
i 
D E A. V I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ ó p r i v a -
d o , a g u a ' • a l i e n t e , t e l é f o n o y e l e v a d o r , d í a 
y n o c h e . T e l é f o n o A - 6 3 9 3 . 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
AY I S O : M A R I A N O L A D O P A Z O S , D E -sea s a b e r e l p a r a d e r o d e R a m ó n L a -
d o R e c a r e y . S a l i e n d o d e e s t a C i u d a d , c o n 
d i r e c c i ó n a l c a m p o ; h a c e u n m e s . P a r a 
h a c e r s e c a r g o d e l a v i d r i e r a d e l C a s i n o . 
O b r a p í a y Z u l u e t a . p o r a u s e u c l a d e l o s 
r e p r e s e n t a n t e s e n l a a c t u a l i d a d . 
,15277 29 Jn. ~ ~ % 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
1 3 6 4 1 3 t i . 
HABANA. 156. 
H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a s . Se a l q u i l a e l z a g u á n p a r a a u t o m ó v i -
l e s o i n d u s t r i a s . P r e c i o s m ó d i c o s , 
1 3 2 7 8 2 9 J n . 
SE A L Q U I L A N , E N S A N M I G U E L , 62 Y 6 6 . m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s , a u n a 
p u e r t a d e ( í a l l a n o , c o n g r a n p u e r t a a l a 
c a l l e ; b u e n o s p a r a i n d u s t r i a s , e s c r i t o r i o s , 
e t c é t e r a . I n f o r m a n a l l í y s u d u e ñ o : S a n 
M i g u e l , 86 , a l t o s . T e l é f o n o 6954 . V é a n l o s 
q u e g u s t a r á n . 14994 2 7 J n . 
n e c e s i t a n 
1 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
BKBBBBBIBSBBnBiBEiBESBBnBISDSHBBBSnBBOD 
M U C H A C H A P A R A LA L I M P I E / A : SE s o l i c i t a e u V i l l e g a s . 100 . a l t o s , u n a 
m u c h a c h a p a r a l a l i m p i e z a , s u e l d o 12 p e -
s o s . 15766 s o j u . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C M A C ü a A p e n i n s u l a r , d e c o c i n e r a y r e p o s t e r a . 
I n f o r m a n : O b r a p í a , 116 , a l t o s . 
15752 8 0 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , L I M P I A , q u e h a g a l a l i m p i e z a d e l a c a s a y d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n , d e m o r a l i d a d y c o n 
r e f e r e n c i a s , p a r a u n m a t r i m o n i o . S u e l d o 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . L ú a , 3 , b a j o s . 
15785 . 30 j n . 
CO C I N E R A , B U E N A , S E N E C E S I T A , p a -r a d o s p e r s o n a s , e n M a l e c ó n , 240, b a -
j o s , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . S u e l d o : 1 8 p e -
s o s . 15557 2 8 J n . 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O s e p a b i e n s u o f i c i o . B u e n s u e l d o . C a -
l l e 17 , e n t r e 6 y 8, V e d a d o . S e ñ o r a d e 
F u e n t e s . 
15504 2 8 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E m e -d i a n a e d a d , p a r a c o r t a f a m i l i a . S a n 
L á z a r o , n ú m e r o S I , V í b o r a , J e s ú s d e l M o u -
t e . 1 5 5 7 1 2 8 J n . 
S 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N J E -
SÚS M a r í a , 66 , a l t o s . 
4 d - 2 5 . 
SE S O L I C I T A P A R A L A V I B O R A , nna p e r s o n a f o r m a l , d e l p a í s , p a r a c o c i n a r 
y h a c e r l a l i m p i e z a d e l a c a s a , d e u n m a -
t r i m o n i o , s i n n i ñ o s . T i e n e q u e d o r m i r en 
l a m i s m a y p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s , s i no 
q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m a n : M e r c e d , 
1 0 6 ; d e 1 0 a 4 . 
15509 3 0 Jn. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A O C O -c i n e r o , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 
13 , n ú m e r o 128. 
15463 2 7 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E s e p a b i e n e l o f i c i o , s u e l d o $ 2 0 m o n e -
d a o f i c i a l . R e i n a , 8 3 , a n t i g u o , a l t o s . 
15505 2 7 j n . 
E N N E P T U N O , 17 , A L T O S , S E S O L I C I -t a u n a c o c i n e r a , q u e sea a s e a d a y s e -
p a b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
15500 2 7 j n . 
8E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N V i -l l e g a s , 6 5 , bajos. S u e l d o : $ 1 5 . 
15532 J n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -fíola, q u e a y u d e c o n l a l i m p i e z a , p a r a 
u n a f a m i l i a c o r t a . H a d e t e n e r r e f e r e n -
c i a s y d o r m i r e n e l a c o m o d o . C a l l e 12, n ú -
m e r o ' 1 5 , V e d a d o . 
15317 29 j n . 
V A R I O S 
If N S A U D, 3 4 , SE S O L I C I T A UNA e r l a -U d a d e m a n o , p e n i n s u l a r , q u e p u e d a 
t r a e r r e c o m e n d a V l ó u d e l a s c a s a s e n q u e 
h a s e r v i d o . S u e l d o $17 y r o p a l i m p i a , 
. i r ' ' 0 " 3 0 j n . 
GRAN HOTEL "AMERICA'* 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les.'Teléfono A - 2 9 9 8 . 
S 
E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A R T A -
p e r s o n a d e m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y h a b i -
t a c i o n e s b a j a s . J e s ú s M a r í a , 49 . 
1 4 9 3 5 2 J n , 
SE A L Q U I L A N , E N _ q u i n a a Z u l u e t a , M O N T E , 2 - A . E S -h e r m o s o s d e p a r t a -
m e n t o s , c o u v i s t a a l a c a l l e , p i s o s m o -
s a i c o , f r e s c o s , s i n n i ñ o s ; es c a s a d e m o -
r a l i d a d , 15139 30 j n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . B L A N -
c a , q u e s e p a s u o f i c i o y sea m u y Um. 
p í a , ; q u e t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s . P a r a u n 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S u e l d o ; $20 . C a l l e 
4 , n ú m e r o 1 7 2 . a l t o s , e n t r e 17 v 1 9 
^ • ' ' ' ^ ' 3 0 ' j n . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O * 
O p e n i n s u l a r , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , s u e l -
d o $16 . C a l l e 1 7 , e n t r e 4 y 6, V e d a d o . 
1B743 2 j l . 
SE S O L I C I T A N 8 C R I A D A S , B L A N C A S , _ u n a es p a r a c o c i n a r y l i m p i a r y l a o t r a 
HUé s e p a a l g o d e c o s e r . I n f o r m a n : S a n M i -
g u e l , n ú m e r o 2 0 4 , a n t i g u o . 
1",7n7 3 0 j n . 
E N M \ R I A N A O : S E A L Q I I L A I N A f r e s c a y v e n t i l a d a c a s a m o d e r n a , f r e n -
t e a l p a r a d e r o C a l z a d a d e l o s t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s y ' f r e n t e a l a A v e n i d a d e l B u e n 
R e t i r ó c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b u e n b a f i o y d e m á s 
B e r r i d o s , m u c h o p a t i o y u n g r a u t r a s p a -
t i o L a s l l a v e s e i n f o r m e s a l I n d o . M a u -
r l z ! T e l é f o n o s B - 0 7 - 7 2 3 1 o e u e l A - 9 1 4 6 ; 
d e 2 a 5 . A . ^ 
V A R I O S 
V 7 
R E D A D O : S E A L Q C I L A L A B O N I T A . 
V a m p l i a y f r e s c a c a s a . C a l z a d a , n ú m e -
1 1 1 , e n t r e 4 y 6. H a l l , o c h o h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , b a f i o m o d e r n o , d o s c u a r t o s d e 
c r i a d o s , d o b l o s e r v i c i o , d e s p e n s a , g a r a g e , 
p a r a v e r l a d e d o s a o c h o . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . i . 3 0 J n , 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A - c a l l e 19 y D , V e d a d o . I n f o r m a n e n 
l a b o d e g a . 
15279 . 29 J n . 
En el paradero Martí, Camagiiey, 
se arrienda la casa conocida por 
Palacio Sierra, preparada para ho-
tel y establecimiento. Informan: 
Viuda de Sierra, Trinidad. Julio 
A . Cuevas, Camagiiey. La llave en 
Palatino, Martí 
a l t 5 d - 2 1 . 
A L Q I I L A L A H E R M O S A C A S A , C a l -
zada y calle A . número 00 . Se puede 
ver a todas horas. La l l a v e e n l a bodega 
i « « frente- Informan allí. M . 
UMN 80 Ju* 
C0JIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F , bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba. 69, bajo». 
.13558 2 il. 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
c 3 4 5 3 7 ( i -23 
E 
N Z U L U E T A . 3 2 - A , S E A L Q U I L A N 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o n l u z e l é c t r i -
c a , a b u n d a n t e a g u a , e n t r a d a a t o d a s h o -
r a s , d e 6 p e s o s e n a d e l a n t e . E n l a s m i s -
m a s c o n d i c i o n e s A m i s t a d , 62, M a n r i q u e 
116 . M a n r i q u e , 184 . S a n M i g u e l , 120. 
13553 2 * J l . 
SA N I G N A C I O , 9 0 , E N T R E S O L Y S A V -t a C l a r a , h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s ; 
c l a r a s y f r e s c a s , p r o p i a s p a r a la e s t a -
c i ó n . N o se a d m i t e n a n i m a l e s y se exigen 
r e f e r e n c i a s . 14045 29 jn 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parqne Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 
T \ E S E A T R A B j A J O I N A I ' E N I N S I L A R -
xf e n t i e n d e d e t o d o ; n o d u e r m e e n e l 
a c o m o d o n i v a l e j o s d e l a H a b a n a , s i n q u e 
se l e p a g u e e l p a s a j e . I n f o r m a n : C a l l e d e 
M a t í a s A l f o n s o , l e t r a A v t a m b i é n e n 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 23 , a l t o s . 
l r > ' 2 3 30 J n . 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
. C 2 9 0 5 In. 30 my. 
SE SOLICITA 
Un buen vendedor de productos de 
H I E R R O y A C E R O , con buenos cono-
cimientos de este ramo y práctica en es-
te mercado. Dirigirse a V . T. Co., 
Apartado 565, Habana. 
18788 30 j n . 
FA R M A C I A . P R A C T I C O , S E O F R E C E p a r a e l i n t e r i o r , p o c a s a s p i r a c i o n e s . I n -
f o r m e s : B e l a s c o a í n , 227 , D r , H e í n á n d e s , 
l l á b a n a , 15.sn7 30 j n . 
S O L I C I T A U N C O C H E R O C O N R E -
c o m e n d a c i o n o s . se s o l i c i t a p a r a f a m i l i a . 
D e 0 a 4 . C a r l o s I I I , n ú m e r o 5. 
15772 30 j n . 
Se necesita un joven mecanógrafo, 
práctico en inglés y español. Diri-
girse a W. H. M. Apartado 529. 
C 3191) 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A A C T I V A V d i - í - e n t e . q u e t e n g a d e 1 0 0 a 2 0 0 p e s o s , 
p a r a u n n e g o c i o q u e se g a n a n m á s d e $4 
d i a r l o s , q u e se l e e n s e ñ a a h a c e r . M a r t í , 
7:;:. K i - K l . ' l , d e S M 1- ' . l.'iti'.IH 2í) j l l , 
IÁ R C E N T E : S O L I C I T O C A B A L L E R O j d e 2 5 a 40 a ñ o s , b i e n p o r t a d o , a c t i v o 
d e v e r s a c i ó n y c h i s t o s o , p a r a p r o p a g a n -
d a d e v a r i o s a r t í c u l o s e n l a v í a p ú b l i c a . 
S u e l d o : $ 4 5 . R e i n a , 1 3 3 - H , 1 4 , a l t o s . 
15(i4,-. 2 8 j n . 
SO L I C I T O D O S A G E N T E S P A R A L A _ v e n t a d e u n a r t í c u l o en casas partlcu-
I l a r e s : s e r á u p r e f e r i d o s tengan alguna 
p r á c t i c a ; a s u e l d o o a comisión. Infor-
m a n : S a n M i g u e l , 9 2 , bajos. 
15813 3 0 jn. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
O s u e l d o : $ 1 : . y r o p a l i m p i a . E u S a n JaiJS 
89 y i )7 , a l t o s . ' 
15677 2 9 j n . 
SO L I C I T O D O S B O C I O S C O N M l k . C E -SOS c a d a u n o , p a r a a m p l i a r l u d u s t r i a 
e n m a r c h a , d e é x i t o s e g u r o , c o m p r o b a d o 
p o r d e m a n d a o s o l i c i t u d de m e r c a n c í a s . 
I n f o r m a n e n D o l o r e s , n ú m e r o 1 1 ; de 12 
a 6. S a n t o S u á r e z . V l l l a n u e v a . 
I 15779 80 j n . 
O E S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A , D E 
m e d i a n a e d a d , q u e t e n g a q u i e n l a re-
c o m i e n d e . S u e l d o $15 y r o p a l i m p i a e u 
N e p t u n o , n ú m e r o 103 . 
15:i!)4 2 8 j n . 
3 0 d - 1 2 
PALACIO GALIANO 
p o r S a n J o s é . Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o d e e s q u l u a y h a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
s e r v i c i o y c o m o d i d a d e s , e s p l é n d i d o s b a -
CoB, f r í o s y c a l i e n t e s , e s p l é n d i d a c o m i d a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . T e l . \ - ü u ' 
13914 H ^ j n . 
í C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A 
u n a q u e t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s 
c a s a s e n q u e h a y a s e r v i r l o . S u e l d o - $ 1 6 v 
r o p a l i m p i a . C a l l e 12, e s q u i n a a 11 V ¿ 
d a d o . 15648 0 8 J n 
C E S O L I C I T A N I Ñ A . B L A N C A . D E l o \ 
^ 1 1 a f i o s . e n c a s a d e m o r a l i d a d , e s p a r a 
J u g a r c o n n i ñ a d e 5 a ñ o s , se l e d a r á s u e l -
d o y r o p a l l m n l a . S a n M a r i a n o , 18. V í b o -
15476 i j j 
INSTITUTRIZ FRANCESA, 
de buena presencia y buena edu-
cación, para señorita de 15 años. 
Prado, 68, altos. Se exigen refe-
rencias. 
C 2 4 1 6 
C E S O L I C I T A U N A M I C H A C H A . P E -
k-J n i n s u l a r , p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e -
r e s d e u n a c a s a d e p o c a f a n i i i i a - s e e x i -
g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e : A m i s -
t a d , n ú m e r o 114 , a n t i g u o , bajos. 
2 7 jn 
C E A L Q U I L A N B O N I T O S D E I ' A R T A -
P m e n t o s , c o n v i s t a a l a c a l l e , m u y v e n -
t i l a d o s , l u z e l é c t r i c a , t o d o s l o s s e r v i c i o s 
e n t r a d a a t o d a s h o r a s , a l q u i l e r m ó d i c o ' 
d e s d e $ 0 e n a d e l a n t e . E s c a s a d e m o r a -
l i d a d . R e i n a , n ú m e r o 14. 
13552 o j j 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N B I E N 
O ventilada y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal 
' i a í Í Í 0 B ; e u t r u a a Por Villegas. ' 
24 J n . 
C E S O L I C I T A I N A C R I A D A , Q d ; s u T 
O pa cumplir con su obligación, pura to-
dos los quehaceres de una casa de un ma-
trlmonlo sin hijos. Informan; Sol nútne-
ro 9, altos; de 3 a 4 p. m. 
1 5 3 4 8 - 4 0 _ 30 jn. 
S O L I C I T A P A R A O C U P A R L A E N 
O Clenfuegos, una criada de mano, pe-
ninsular, de mediana edad, que le cus-
ten los niños, aneldo: $ 1 5 , 0 0 v ropa lim-
plu, que traiga referencias. Prado, 9 3 . ul* 
tos del café "Alemán." 
15447 2 7 J n . 
TE N G O Q U E D A R U N V I A J E Y N E C E -slto un individuo que disponga de tres 
a cinco mil pesos, con conocimientos d e 
c a f é y restaurant, para hacerlo socio y 
dejarlo al frente de éste que es uno d e 
los mejores de la Habana; la casa, p a r a 
trabajarla, no necesita dinero. P a r a in-
formes: Monte, 1 9 1 , de 8 a 1 1 y d e 2 a 5 . 
Preguntar por Alvarez. 
15332 JO J n . 
T T N D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A : 
U se solicita e n la f a r m a c i a d e l d o c t o r 
A, B o s q u e . T e j a d i l l o , n f l m e r o 38. E s n e c e -
s a r i o q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
C 3473 4 d . 2 4 , 
C E S O L I C I T A U N A R U E N A C R I A D A d e 
O m a n o . C a l l e H , e s q u i n a 4 , c a s a d o a l -
t o s . 1 5 4 0 1 j r r i n 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre" Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
ME D I C O : S E S O L I C I T A U N O PARA una farmacia del I n t e r i o r T « f « , ^ A 
droguería garrá. « t e n o r . I n f o r m a n j j 
p a g in ; DIARIO DE LA MARINA
SE SOLICITA UN OPE­
RARIO DE CONFITE­
RIA Y  BOMBONERIA, 
QUE SEPA BIEN ES­
TE TRABAJO. DIRI­
GIRSE A  FRANCISCO  




seria y de relaciones, como segundo 
gerente de una casa importadora-ex­
portadora. Aporte de algún capital ne­
cesario. Ofertas serias y detalladas por 
carta al Apartado 1330.
15652 28 jn.
MODISTAS
Se solicitan para trabajar en el taller, 
lian de ser competentes en el oficio, suel­
dos convencionales desde 6 a 12 pesos se­
manales, es inútil se presenten si no sa­
ben hien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de In- 
rlAn. Teniente Rey, número 10.
30 jn.
n.tRPINTF.ROS EBANISTAS Y UN ES- |
O  cultor, se solicitan para construir mue­




Persona sería, con excelentes informes, 
se encarga de gestionar toda clase de 
asuntos y negocios con Madrid en don­
de tiene numerosas y valiosas relacio-
C0L0CACI0NES PARA CU­
BRIR
Ingeniero, con dos ayudantes, 
y un delineante para traba­
jos de ferrocarril en el cam­
po; tenedor de libros para 
campo, que sepa inglés; buen 
corresponsal en inglés y es­
pañol; buen tenedor de li­
bros y contador para ingenio 
americano, $100 al mes; co­
rresponsal inglés y español; 
una taquígrafa en español; 
muchacha para oficina, bien 
educada y fina; corresponsal 
en inglés y español para ofi­
cina americana, $75 y $80 al 
mes; como 20 taquígrafos en 
inglés y español, y muchos 
otros puestos vacantes. THE  
BEERS AG EN CY. Cuba, 37, 
Habana. Una Agencia seria. 
Fundada en 1906. Sucursal 
en Nueva York. 801 Flati- 
ron Building.
C 3487
<^E OFRECE UNA SE#»ORA,_ PENINSU-
lar, para señora de compañía o llevar 
cargo de una casa de poca familia, que 
sea casa respetable. Informan: San Igna­
cio, 46. antiguo, sitos, habitación número 
23, Habana. 15576 28 jn.
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE pro­bada formalidad, se ofrece para cria­
da de mano o para la limpieza de habi­
taciones; sube cumplir con su obligación. 
Informan: San Ignacio, 84.
15C00 27 jn.
JJE8EA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
nlnsular, de criada de mano o mane­
jadora, no tiene Inconveniente en Ir al 
campo y es cariñosa con los niños; ella es 
formal y tiene quien la recomiende. Se 
puede ver a todas horas en Maloja, 195.
15621 28 Jn.
De s e a  c o l o c a r s e  u n a  s e ñ o r a ,de 36 años, con tres meses de residen­
cia en Cuba, sin pretensiones, para mane­
jadora o cocinera, que sabe cocinar a la 
espnñola. Puede dormir en la colocaclóu. 
Informan: Crespo, 48, habitación 13. 
15480 27 jn.
UNA MUCHACHITA. PENINSULAR,desea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Galiano, 7, carni­
cería. esquina a Trocadero.
15524 27 jn.
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES,p  *  ' •eninsulares, en casa de moralidad, pa­
ra servicio de matrimonio o corta fami­
lia : tienen referencias. San Lázaro, 304. 
15465 27 jn.
3d -25.
^ C E N C IA  DR COLOCACIONES, LA
la. de Agular; la única que tiene to­
do el personal que usted necesita. Para 
todos los giros y trabajos. Malojas, 53, Te­
léfono A-3090. J. Alonso.
15189 27 Jn.
ROQUE GALLEGO
— ---- _ -----  . f , .  .. i I Agencia de Colocaciones “ La América.”
nes e influencias políticas y partícula-1 luz, ai. Teléfono A-2404. En 15 minutos
res. Darán razón en Malecón, número 
62. Horas, de una a tres y de siete a 
nueve p. m. Señor Blasco.
15473 27 jn.
TRABAJADORES DE CAMPO
En las fincas de Federico Báscuas. ki-
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeurs, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria­
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Galleo-
DOS JOVENES DESEAN COLOCARSE.en casa cíde moralidad: una de criada 
de mano y la otra para las habitaciones; 
sabe bastante de costuras. Tiene buenas 
referencias, sueldo de $18'a $20. Informan: 




"INSECT10L”MATA TODAS CLASES DE INSECTOS. PIDA INFOR­MACION A
A L COMERCIO: UN ESP ASOL, MECA-nlco conductor, con años de práctica
en talleres de automóviles, se ofrece, para 
camión de carga o casa particular bue­
na. Informan: Salud, 7. por Rayo, altos, 
llamen al teléfono A-6446.
15703 30 jn.
TH0MAS F. TURULLIMPORTADOR DE PRODUC­TOS QUIMICOS Y DESIN­FECTANTES
MURALLA, 2 Y  4 
HABANA. TEL. A-7751
De s e a  c o l o c a r s e  u n a  m u c h a -cha, española, de manejadora o cria­da de mano; sabe cumplir con su obli­
gación. Informan: Chacón, número 21, por 
Compostela.
15457 27 Jn.
SEel DESEA COLOCAR UNA MUC1IA-cha, de criada de mano o de criada de 
cuartos; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas recomendaciones. Informan 
en Progreso, número 8, altos.
15417 27 jn.
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, de criada de mano o 
manejadora, en casa de moralidad; snb** 
cumplir con su obligación y itene quien 
responda por ella, informan en Corrales, 
número 3. 15483 27 jn.
'XX ir*-*-
lómetro 26, en la carretera de la Ha- , : 
baña a Güines, poblado de Jamaica, J 




j^PRENDICES: SE SOLICITAN EN EL
taller de grabados, P. Rodríguez, 
Compostela. 71, se prefiere que hayan es­
tado en algún oficio.
15451 27 Jn.
PEONES
Se solicitan peones de albañil, que sepan 
trabajar. Informan: Fundición de Cemen­
to de Mario Iiotlant. Franco y Benjume- 
da. C 3475 8d-24.
>r ECESITAMOS TENEDOR DE LIBROS(¡ para correspondencia en Inglés. Suel
do; $30. Dirigirse de 4 a 6, a inquisidor, 
número 25.
15533 27 jn.
Somos entre los exportadores más 
grandes en Sud-América y busca­
mos relaciones cubanas. Tenemos 
agencias de 500 líneas america­
nas. Diríjanse a “D. S” (a l cuida­
do de este periódico.) Hagan el 





■J3ARA CASA DE MORALIDAD SE
ofrece una muchacha, española; sabe 
coser algo, cocinar y demás labores do­
mésticas. Informarán; Xeptuno, 40. habi­
tación 13. 15S0S 30 jn.
UNA PENINSULAR, DE MEDIANAedad, desea colocarse, en casa de mo 
rnlidad para todo el servicio de corta fa­
milia. Duerme en el acomodo. Tiene refe­
rencias. No admite tarjetas, informan en 
Oficios, 70, bajos.
15793 30 jn.
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEAcolocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor­
man : calle 22, número 3, Vedado.
15797 30 jn.
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEAcolocarse, en casa de moralidad, de
criada de mano o cocinera. Tiene referen­
cias. Informan: Oficios, 70.
15788 . 30 jn.
SE DESEAN COLOCAR DOS PEXINSU-lares: una para criada de mano o ma-
CRIADAS PARA LIMPIAR
HABITACIONES 0  COSER
De s e a  c o l o c a r s e  u n a  j o v e n ,castellana, para criada de cuartos o 
de comedor; prefiere corta familia; en 
la misma una lavandera; no admito tar­
jetas. informarán en la calle I, número 
14. entre 9 y 11. Vedado.
15814 30 jn.
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN E8-
O  pañoln. rpnra limpieza de habitaciones, 
eon familia extranjera o del país. Infor­
man: G, número 170, esquina a 19. Vedado» 
15673 29 Jn.
r NA JOVEN. PENINSULAR, DESEAcolociarse, en casa'de moralidad, de criada de habitaciones; sabe coser. Tiene 
referencias. Informan: Calle A, número 
146. Teléfono F-2193.
15597 28 jn.
De s e a  c o l o c a r s e  u n a  c o c in e r apeninsular, cocina a la española v
íio*0, Díilen<,e Ae. ^P*}**1*^® ! ,hac® \ta. esquina a Principe, bodega “ La Mus 
t iu 11111110' no< 1 importa ir al cota.” Valerio Torre, vedado o Víbora, pagándole los viajes. innoo ooTnformon Al, T J i.ln 1 Ofl nlf on aii n et a í* * JLl•
A VISO:
i Y  ven,
DESEA COLOCARSE UN JO-
peninsular, con garantías sufi­
cientes para cobrador o mensajero de 
cualquier casa de comercio o particular 
jara la ciudad. Informa el interesado en 
N'eptuno, 202. Teléfono A 3615.
15781 4 Jl.
\  LOS DUESOS Y ADMINISTRADO­
RA res de Ingenios. Se ofrece un maestro 
carpintero y plantillero. Informa: A. Ma­
to. Compostela, 137, café.
15649 28 Jn.
SE OFRECE UN MATRIMONIO, PARAel cargo de una casa. Informan: Sol,
112. habitación número 5, bajos.
15612 28 Jn.
Ma t r im o n io  e s p a s o l , r e c ie n  v e -nido de España, con una hija de 17 a 18 años de edad; ella buena cocinera u 
otros quehaceres de casa y él portero u 
otros trabajos de casa; sin pretensiones, 
desean colocarse* en una misma casa o por 
separado. Dirección : Francisco Blanco, Ce­
rrada del Paseo, 16.
15635 . 28 jn.
PARA ADMINISTRAR UNA FINCA. SEofrece una persona de mediana edad, 
muy formal e inteligente en agricultura,
ganadería, apicultura sistema americano, 
fabricación de Jamón, tasajo, queso y dul­
ce». carpintería y otros ramos. Castra al 
caballar sin herida y al vacuno sin heri­
da ni maceta. También puede dar clases 
a varios niños por ser maestro titulado. 
•T. M. Caballero, calle 8, número 215, Ve­
dado. 15625 28 Jn.
A VISO AL COMERCIO: PERSONA **-
■/"X. ria, con mucha práctica en tiendas de 
Ingenios y tiendas mixtas, con recomenda­
ciones de las casas donde ha estado. Se 
ofrece sin pretensiones. Informan: Infnu-
<̂ jE COMPRAN UNA O DOS CASAS I)E
esquina, con establecimiento de un pre­
cio aproximado de 20.000 pesos. Entender­
se con Francisco Ortiz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659.
15680 24 Jl.
JOSE FIGAROLa  y
ESCRIT
COMPRO O ALQUILO CASA PARA AL-macén, dentro del radio de O'Rellly 
a Sol y de Monserrate a Cuba, sírvanse 
dar-detalles por escrito a C. B. Z. Hotel 
“Troteha,” Vedado.
15784 30 jn.
UN MAESTRO CARPINTERO, COMPRAdesbarates de madera y ladrillos y
— _ DEl|< v ; , J
tfO K lT A  C A K , ----
iíd !2 rai » ; ¿  o,
admite proposiciones, cuenta con perso- i _  
nal. Colón. 51, barrio “ I>as Cañas,” Cerro. | r ENTRir . ,
15438 27 Jn. ' * r»n casa 7.7*; EN
rH automóvil cr¡,>V
Barcia. Kmpodrad?^
— —,— ’ b3j0|, *
SE COMPRAN
Tres casas, una de 7 a 8 mil pesos, y otra 
de 14 a 15 mil. en la ciudad, perímetro de 
Belascoaln al Muelle y otra de 20 mil pe­
sos en el Vedado, en' la parte alta. Diri­
girse al señor Polhamus. Apartado 457.
3 jl.
con estahlerimi^^na, 
cia. Contrato Mto c|e rol 
la, Empedrado,b3o“ bajfjSSj
Compro, sin intervención
de corredores. 1 y media caballería de 
J*crra- a una distancia no mayor de 15 
kilómetros de la Habana. Dirigirse por 
carta a Juan Rodríguez, Monte, número 3, 
altos. 15521 27 jn.
CASA EN $7.200
Compramos que rente $65. Situación: Be- 
lascoaín, al Muelle; Reina a San Lázaro: 
Merced a la Punta. Codina y Co., Cuba. 
36; de 8 a 11 y de 1 a 4.
15001 _______ _ 27 jn.
SE COMPRAN CASAS EN LA HABANA, bien situadas y a precios razonables 
láOficina de Miguel F. M rquez. Cuba, nú­
mero 32; de 3 a 5.
A
UVA o r a n  rcoaín. modern , '- ,CKHr* h 11 nsa. con saín de alt<
C B<5&d, D®Mv « s » 1 1
i?Vtgarola,     í” :,'"' «
p A L L E  BK BAsfí^~ *K  
a la brisa • a*??8- V*»
tíos
p r W e ír ’oV
,aleS' Fi*aro'a. Em__ irad0
.  f i c a r o u ’
e m pk d b ad o  "
De 9 a l l
15526
Informan en Industria, 129, altos, cuarto C, 
15295 27 jn.
( t o c in e r a  . r e p o s t e r a , p e n ín s u ­la lar. muy buena, desea colocarse en oa-
Jn.
MECANOGRAFA PRACTICA: SOLICI-ta ti
sa moral. Tiene referencias. Informan: 7a., 
número 83. esquina' a A, carnicería. Te­
léfono F-35C8. 15522 27 jn.
SE DESEA COLOCAR UNApeninsular, entiende de cocina y tieneJOVEN,
quiten la recomiende. Informan: San Ra­
fael. 121, tintorería. Teléfono A-1515.
15689 j r  20 jn.
/ TOCINERA, PENINSULAR. QUE 8A-
Vy be guisar a la española y criolla, de­
sea colocarse eu casa moral. Tiene refe­
rencias. Informan: Rayo y Salud, bodega. 
15659 29 jn.
OESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera o criada de cuartos 
o acompañar señora, señorita; sabe cum­
plir con su obligación; también cocina o 
limpia una casa chica, de moralidad, que 
no sea de dlspua. Dan Informes en Ani­
mas. 148, cuarto número 12.
15611 28 jn.
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, AS-tuiriana, para cocinar, para corta fa­
milia o manejadora o criada de mano; tie­
ne quien responda por ella. Calle Ville­
gas, número 107, habitación número 14. da­
rán razón. 15575 28 jn.
C O C I N E R O S
I^ESEA COLOCARSE UN EXCELENTE
rabajo. Lee, escribe y traduce in­
glés. Buena letra y ortografía. Puede ha­
cerse cargo de ln correspondencia. Señorita 
F. R. E. Concordia, 161 B, bajos.
15511 28 jn.
UN JOVEN, BACHILLER Y BUEN ME-I  Ccanógrnfo, desearía las horas de 8 n 
12 a. m., trabajando como mecanógrafo, 
en oficina o corresponsal de alguna ca­
sa de comercio. Llame al Tel. A-1926; 
de 2 a 4 p. m.
15456 28 Jn.
SE OFRECE, PARA CAFETERO O DE-pendiente, un joven peninsular. En la
misma se ofrece otro para trabajos en ge­




cocinero, asiático; sabe a la inglesa y
DESEA COLOCAR UNA MUCHA- I francesa, en oaRa particular o fie comer
cha, para coser; no tiene Inconveniente 
en ayudar a los quehaceres de la casa. In­
forman en Barcelona, 10, bajos.
15503 2 Jl.
JO VEN, ASTURIANA, CON INSTRUC-
ción y de buena presencia, sabe coser 
a máquina y zurcir, desea casa moral, pu­
ra acompañar señora, limpia, habitación 
o cuida un niño. Informan: Cristo. 38, al­
tos. 15376 28 jn.
OPERARIAS Y  MEOLAS OPERARIASde costura, se necesitan en la “Maisón 
Versátiles.” Villegas, 65. Se pagan buenos 
sueldos. 15531 1 Jl.
nejadora: no tiene ningún inconveniente 
Ir al campo; sabe cumplir con su obli­
gación; lleva tiempo en el país; la otra 
para criandera, a media leche; tiene tren 
meses de parida; tiene certificado de Sa- 
l nidini. Informan: Fernandina, 59.
16774 30 jn.
SE SOLICITA
jn operario experto para taller de 
Optica. “ La Gafita de Oro. ’ 0 ’ 
Reilly, 116.
i n. —3 Jn. vC-3146
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa­
ra ser encargado de un Departamen­
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
x William Scott, Apartado 771.
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos cr.nocimientos en 
;ste ramo.
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEAcolocarse, de criada de mano o ma­
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias. Informau : Omoa, 
número 11, cuarto 24; no se admiten tar­
jetas. 15771 30 jn.
OF, DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
O  pafiola. de manejadora, es muy cariño­
sa para los niños y tiene buenas referen­
cias. Informan en Amargura, nTimero 94, 
altos, cuarto número 31.
15770 30 jn.
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DEcriada o manejadora. Infiprman; Calle 
I. número 5. 15750 30 Jn.
DOS PENINSULARES, DESEAN COLO- carse, de criadas de mano d para lim­
pieza de habitaciones. Saben cumplir con 
su obligación y tienen referencias. Infor­
man ; Gloria, 9, esquina a Cárdenas.
15707 30 Jn.
C 3151 24d-7.
Q E  DESEAN COLOCAR 2 MUCHACHAS.
una de criada de mano y la otra de ma­
nejadora. son cariñosas con los niños. In­
forman : Concordia y Hospital. Tel. A-8452. 
15729 30 jn.
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad, es de toda confianza, no se 
ndmiten tarjetas. Tiene buenas referen­
cias. Informan: Lamparilla, 48.
15725 30 jn.
J^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA,
45 PESOS SEMANALES DOY
Agentes del interior, escríbame solicitan­
do muestras, informes, prospectos!, «te. Pa­
ra ocupar este puesto. Unicamente con­
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos.
14891 1 ji.
PRACTICO EN FARMACIA
Se solicita uno procedente del interior, 
buen empleo, que tenga mucha práctica y 
que sea joven. Si no reúne estas condicio­
nes que no se presente. Trabajo activo, 
pero compensado, con noches de paseo y 
medios días francos cada semana. Infor­
mes : Droguería Sarrft.
1*770_______________________  30 jn.
le criada, está acostumbrada a ser­
vir. Tiene referencia, duerme en la coloca­
ción o no. Informan; Aguila, número 157. 
15735 30 jn.
TAESEAN COLOCARSE DOS muchachas,
de criadas o manejadoras; están acos­
tumbradas a servir y tienen referencias. 
Informan: Manrique, número 117.
15736 30 jn.
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA,peninsular, de trece a catorce años, de 
criada de mano o manejar un niño; sabe 
su obligación y tiene referencias: si no 
es buena familia, que no se presente. In­
formes: Churruca, 48, Cerro.
15671 29 Jd.
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra limpieza «le habitaciones y coser o 
vestir señoras, ha servido en muy buenas 
casas; va fuera de la Habana, gana buen 
sueldo. Informan en Vapor, número 24, 
habitación número 3.
15432 27 jn.
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones o manejadora. Tie­
ne referencias. Informan; Ayestarán, nú­
mero 11. Teléfono A-2535.
15495 27 jn.
r ’NA JOVEN, PENINSULAR, DESEAcolocarse para limpieza de habitacio­
nes y coser; tiene referencias de la casa 
donde trabajó cuatro años: no duerme en 
el acomodo. Informan: Monte, 63, cuar­
to número 25. 15527 27 jn.
CRIADOS DE MANO
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTEcriado, educado, de buena presencia,
practico, de ayuda de cámara y también 
de comedor. Inmejorable recomendación, 
ltazón: Obrapín y Zulueta, vidriera de ta- 
bacos del café. 15811 30 jn.
De s e a  c o l o c a r s e  u n  b u e n  c r ia -do. con buena conducta, o de portero 
o de ayudante de chauffeur, con referen­
cias. Tor escrito. Maloja, número 53. Te­
léfono 3090.
15799 30 ju.
/t r ia d o  DE MANO, CON PRACTICA,
YV deseo colocarme, dando informes de ca­
sas anteriores. Linea v Dos, puesto. Telé­
fono F-1S31. 15762 30 jn.
De s e a  c o l o c a r s e  u n  b u e n  c r ia -do de mano, y un excelente portero.
cío. Dan razón: Campanario y San José, 
bodega. 15698 30 jn.
CTOCINERO Y REPOSTERO. CON LAS1 mejores recomendaciones de las prin­
cipales familias de esta capital, desea co­
locarse bien para casa particular o res- 
tnurant o bien establecimiento. Informan: 
Teléfono A -1874.
15713 30 jn.
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-I . I BO  ñero, hace toda clase de repostería; 
tieue buenas referencias. Informarán: Te­
léfono A-6040, bodega. O'Rellly, 66.
15794 30 jn.
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es­pañola. pnra cocinera de corta fami­
lia o para costura. Informan en Cárdenas, 
2, esquina a Monte, altos.
15777 30 jn.
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA,española; sabe cocinar n la española y 
a la criolla; tiene referencias. Informan 
en Gervasio, número 35.
15776 30 jn.
J ^OS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse de cocineras; tienen buenas re­
ferencias. Informan: Bernaza, número 32, 
altos. 15783 30 jn.
^ TOCINERO, PENINSULAR. SE OFKE-
J  ce para casa particular, hotel o casa de 
comercio, sabiendo cocina francesa y es­
pañola; sabe de pastelería y repostería. 
Tiene referencias. Galiano, 79, altos.
15654 28 jn.
D ESEA COLOCARSE UN COCINERO,en fonda o casa de comercio. Infor­
man: San Joaquín y Velázquez, bodega, 
15543 28 jn.
T YY )  de color, en casa que le gusten co 
mer bien, cocina a la francesa y entiende 
la repostería. Informan; Egido y Acosta, 
bodega.
15566 28 jl.
CTOCINERO-REPOSTERO Y COCINERA)  peninsulares, muy limpios, se ofreceD:
cocinan española v criolla. Informan en 
Monté. 360, habitación número 10.
15513 28 jn.
Dinero en hipotecas y pagarés
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90.000 
pesos, sobre casas y terrenos eu todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con títulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. 
15730 4 Jl.
V e n f t a  d ®  f í i m c a S
l y1
U R B A N A S
GANGA: SE VENDE LA CASA CALLE de Vlllanueva, número 32, entre Pérez 
y Santa Ana, compuesta de sala, comedor, 
(108 cuartos, cocina, patio, traspatio y ser­
vicio sanitario. Su duefio: fábrica de Cho- 
colates Baguer; de 8 a 10 a. m. y de 6 a 
8 p. ni, 15687___________ 3 Jl
L UYANO: REFORMA, NUMEROS 67, 69, 78 y la esquina, se venden; todo 
™°derno. Ojo: Ganga, ganga, a $1,550. 
$1,600 y $1,750 y la preciosa esquina en 
$3,000, de cielo raso y puertas de hierro 
para establecimiento, esta se alquila en 
$35, muy pronto cobraré regalía; no se 
pierde tiempo con corredores. El dueño 
en el número 73.
15038 28 jn.
Y de 2 *1 tfí tR
Euz, $11 CASAS eT vpnti_ .11.500. Indio
Jesús María, $8 ooóv V 1 
■Wn. $2.500. Eŝ h n;agu.nas
los
y da dinero en hiñóte™ A£Uí,a-. 
Empedrado, número 15656 11 «mero 40; <ie ^1
A  nas.^frente11*»®?̂ 08 i>0m
Pesos. Vendemos’Jl I fl Kn no * ““
’ UIVIIQ
frente a tercera* calle m * C4lI“ M 
avenida con tranvías ’ en e,t» dJnociría ___ '»
2» " . « « V K Vt« chita], ,i„, t'iíirt.v  ™ p« »  r «-J__ _ . «r.inMSR, a ny, U ...man
bricación antigua «  á a ,100 ¿A 
«fio. $10.500. f lm n j  f i ' t  
número 130. Teléfono í
Monte, media de A?®®a 
de sala saleta, tres cuarto. !í* 
ciña, p sos. sanidad, toda 
Jos sanitarios, sufrente tn» 







Re in a , e n  l a s  m e j o r e s  c u a d r a s ,vendo cinco casas de uno y dos pisos, 
de zaguán, dos y tres ventanas, con te­
rraza a la brisa, fresco y alegre, son In­
numerables las comodidades, a $16.000 v 
$50.000. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal. 15583 30 jn.
Se vende, propia para , 
casa Florida, número 43,32 J*1s1d 
ras cuadradas, 8x40. Se J,* 
ta. También se-vende unte pequeño en la parte alta d e j í  bora, mide 63 metros IriBoR« ■ ' « !Inform an: Florida, 43 E t : «
15479
Bu e n a v e n t u r a , a  u n a  c u a d r aC'alz) ‘
S E VEN1)K LAWTON.TlU? cuadra tranvía, una casa, *r¿-m
HIPOTECAS
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre fincH 
urbana o rústica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5, No­
taría. Prado, 31, altos. Teléfono A -9598.
15732 4 jl.
PODEMOS COLOCAR SU DINERO DE8-de $100 del 2 al 5 por 100 mensual, sin 
gasto alguno pnra usted, con garantía só­
lida e hipoteca. Havana Business. Indus­
tria. número 130. Teléfono A-9115.
15617 28 jn.
DINERO BIEN GARANTIZADO
Tenemos proporción de colocarlo del 1 ni 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos, en adelante. Codina y Co. Cu­
ba, 36. Horas de Oficina: de 8 a 11 y de 
1 a 4. 14838 28 jn.
T omo  c u a r e n t a  m il  p e s o s  e n  primera hipoteca, sobre fincas urba­
nas. casas recién construidas, en la cal­
zada de Jesús del Monte, en la Víbora; 
bay sobrada garantía; no se paga más 
del 6 por 100: se trata con los interesa­
dos exclusivamente, no con corredores. 
Para más informes dirigirse a E. Navarro, 
on la calzada de Jesús del Monte, número 
698, frente al Reparto de Bella Vista; de 
1J a 2 v por la noche.
15586 ‘ 29 jn.
JULIAN JEREZ
•Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solares en ln Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi­
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rústicas. P.eserva v tra­
to directo entre los interesados. Nego­
cios eo general.
13547 30 Jn.
J^AMOS DINERO EN HIPOTECA I)ES-
de seis por ciento anual. Compramos 
casas y Cucas rústicas. Tenemos buenos 
negocios. Havana Business. Industria, nú­
mero 130. A-9115.
15239 30 Jn.
Tienen buenas referencias. También un 
muchacho, peninsular, muy útilísimo pa­
ra cualquier clase de trábalo. Informarán 
Habana, 114. Teléfono A -4792.
150~3 30 jn.
/TRIADO DE MANO, PENINSULAR, se
V- ofrece a familia ‘ decente o caballero 
distinguido, va fuera de la Habana y 
tiene recomendación. Tintorería “Ameri­
cana Moderna.” Teléfono A 4144.
J~*"26________ . 30 ju.
(TRIADO, PENINSULAR, ACLIMATADOJ en el
De s e a n  c o l o c a r s e  d o s  j o v e n e s ,españolas, recién llegadas, para cria-
UNA INSTITUTRIZ
(Se solicita para educar tres niñas, con 
instrucción de Inglés. Francés y Español. 
Be requieren buenos informes y competen- 
fin. Dirección: Casa Menocal. Calzada de 
Arroyo Apolo. Barrio Azul. Tel. 1-2248- de 
fc a 11 a. m._____ 15513-15 27 j'n
•pvELINEANTE: SE NECESITA UNO
con experiencia, en bombas v motores 
)* trabajos de oficina. Dirigirse a W. E. M. 
Apartado número 2381.
15111______________  30 jn.
Ga n e  d e  4 a  e pe s o s  d ia r io s , i v -troduciendo un nuevo artículo, do grao 
utilidad, que todo el mundo compra *n 
tuanto lo ve. No se necesita experlen'áx. 
Muestra gratis. Mande un sello de un rea­
ta vo para franqueo a R. Menéndez. Apar­
cado 1423, Habana.
15072 27 Jn.
DE SOLICITA UN JOVEN, DE 18 A 35 
O años, que conozca toda las provincias 
le la Habana, que tenga alguna práctica 
n compras y ventas de casas y de esta­
blecimientos, buena letra y finos moda- 
ís. Informan J. Martínez. Prado, 101, 
ajos- 15273 20 jn.
SOLICITO VENDEDOR DE VIVERES,
O  muy práctico v acreditado en Plaza, 
ton buena garantía y suplico no vengan 
V>s principiantes sin garantía ni conocí - 
bientos porque no serán admitidos. Cuba 
f Méreed, bodega, informan.
15500 27 jn.
AGENCIAS DE COLOCACIONES
das de mano. Juntas o separadas. Infor­
man en Dragones, 1. La Aurora.
15672 29 jn
TTN A  j o v e n , p e n in s u l a r , d e s e a
XJ colocarse, eu rasa de moralidad, pa­
ra los quehaceres de corta familia o acom­
pañar a señora o señorita. Cop las mis­
mas condiciones se ofrece una señora, de 
mediana edad, tres horas por la tarde, de 
3 a 6. Cuba, 4. 15658 30 jn.
mA JOVEN, PENINSULAR. DESEAcolocarse de criada de mano o cuar­
tos; entiende algo de costura; tiene quien 
la recomiende. Informarán en Estrella. 89, 
bodega. 15698 29 jn.
TTNA JOVEN, DE COLOR, DESEA CO- 
IJ locarse de manejadora o criada de 
cuartos; pero se dedica más a los niños, 
y desea sea rasa fina. Informan: 19, én­
tre I. y M, Vedado. Teléfono F-1593.
15681 29 jn.
UNA JOVEN. PENINSULARcolocarse de criada





De s e a n  c o l o c a r s e  u n a  c r ia d a ,r •peninsular, sabe cumplir con su obli­
gación. y una muchacha, para manejadora, 
o para corta familia. Calle I. número 6. 
Vedado. 15587 28 ju.
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEAcolocarse, en casa de moralidad, pre­
cisamente, de criada de mano. Tiene re­
ferencias. Informan: Lamparilla, 72.
15550 28 jn.
“ LA CUBANA’
De s e a  c o l o c a r s e  u n a  j o v e n . Es­pañola. recién llegada, para criada de 
mano o manejadora, con buenas refe­
rencias. Informan: Corrales, 57.
15450 27 jn.
Bran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villegas. 92. Teléfono A -6363. Ká- 
sldaiuente facilito toda clase de personal 
ton referencia, garantizando su conducta 
e moralidad. _______ __________
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE­DI ..........................
VILLAVERDE Y CA.
nsular, de criada de mano, para cor­
ta familia; es de toda confiunza y tiene 
referencias de donde ha trabajado. Infor- 
man; ludio. 29. 15639 28 jn.
país, honrado y trabajador, de­
sea colocarse con familia honorable; ten­
go referencias de las casas que he ser­
vido. Informarán: O’Rellly, 37, Casa de 
Potln. Teléfono A-2310.
77*684 29 j n.
I TX JOVEN. ESPASOL. CON TNMEJO-l rabies referencias, deseo colocarse, de 
criado de mano. Informan en ln casa Ite- 
calt. Teléfono A-3701. Obispo, núm. 4 y 
medio. 15573 28 jn.
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-nlusular. de criado de mano. Infor­
man: Teléfono A-5796. Consulado y Tro­
cadero, bodega.
17*504_______________  27 jn.
I )U EN  COCINERO, SABE EL OFICIOJ con perfección, para casa particular, 
restaurant y fonda y almacén; es muy 
aseado. Informarán: Calzada del _Cerro, 
número 665, bodega. Teléfono 1-1355. 
13509 27 jn.
Co c in e r o , m a d r il e s o , se  o f r e c epara casa particular o comercio; no le 
Importa salir al campo. Informan: O'Rei- 
llv. números 1 v 3. Casa Mendl. Teléfono 
A -2834. 15520 27 jn.
C R I A N D E R A S
17*N VIRTUDES. 30. UNA SESORA, RE-b  cién llegada de España, con un mes de 
haber dado a luz. tiene certificado de Sa­
nidad v quien la garantice, desea colo- 
------j‘- -irujon 29 jn.carse de nodriza. 15695
C H A U F F E U R S
CTHAUFFEUR, MECANICO, CON DOCEV años
C O C I N E R A S
_  _  de práctica, se ofrece para ca 
nilón de casa de comercio o de compañía 
Industrial. Dirigirse por escrito a “Me­
cánico”. Amistad, 94, altos.
15666 5 Jl*
TTNA PENINSULAR, ______
Vedad, desea colocarse de cocinera; na-|
DE MEDIANA TENEDORES DE LIBROS
DINERO EN HIPOTECA
ada, azotea, servicios, sala, recibi­
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
y traspatio, en $2.500 y reconocer $1.500 
en hipoteca. Oficina de Miguel F. Már­
quez. Cuba, 32; de 3 a 5.
A
derna, sala, saleta, tres cuartos <■« 
los servicios modernos. 3.600 nmlKO rl r» I o *• US_¿__*
i VEN
m la_ j|
sê  puede dejar en hipoteca, TanbŜ b'lwa-
mite un solar. Informes: Café “á^P> B,a 
el dueño: Saborido. Teléfono auí ptracei 
15461 U'Xii
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao,
ganan de $40 a $45 mensuales, se dan en
$3,—  ■“,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54 Habana.
C-2171 ln.—21 a.
SOMERUELOS: 2 PLANTAS, E8PLEN-didas construcción, mide 9.50i30. Ren­
ta $180. Precio $25,000. Oficina de Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5.
A •
JgN VEINTINUEVE MIL PESOS VEN.
do una espléndida casa, de mi pnv 
piedad, situada en lo mmás alto de la Lo­
ma del Vedado. Informes en Reina. 115.
14496 12 jl.
SE VENDE
sin intervención de corredores, una 
hermosa casa en la Calzada del Ce­
rro, a una cuadra de la esquina de 
Tejas, compuesta de portal, sala, sale­
ta, salón de comer, cuatro cuartos ba­
jos y cinco altos, con garage capaz pa­
ra seis u ocho automóviles y con en­
trada independiente a otra calle. In­
forman en Mercaderes, 22; de 11 a 
12 y de 3 a 5. Véase al portero.
30 jn.14765
SE VENDEN;
Un lote de terreno de 11.150 metros cuadra­
dos, con agua y luz y una línea de tran­
vía por su frente, distante del centro do 
la ciudad a 15 minutos. Cuatro solares 
en ia Avenida de Acosta, con frente a 
dos calles, otro en la Loma del Mazo, de 
20 por 40, en $4.000. Y  un solar de esqui­
na, en Flores, de 47 por 22, a $4 la vara.
BUENAS PROPIEDADES
E n  CAMPANARIO. CERCA DEneoafn, vendo una casita, con 3
medor, tres cuartos, sanidad, moMitJ «hits. c< 
tea y preparada para altos. Se iil ¡cuarto 
tn. Informan: Blanco Polanco.0MilB.00i 
nltos; de 3 a 5. j l  él Cot
T t IBORA: CONCEPCION, A EXd Z
V dra de la calzada, vendo una 
casa, muy fresca y con traspatio.
San Mariano, $4.200 y en San Ba*j 
tura, acabada do falí 
man: Blauc» l’olanco. Oficio, 16. alt'tat nvs 
a 5. 15471 ¡R r ft j
q e  v ______
O  Salvador, número 47, a una ta# T1̂ 
la Calzada de Palatino. Mide doma
ENDE LA CASA CALLE DI e
por dos calles. Renta
ios, y 
el 14 por UN
da en proporción. Para informes:
Rabanal. Falgueras, 12, Cerro: de I i n e¡ 
y de 4 a 6 p. m. Trato directo. »» y 
15363 Is a
Y e n d o  u n a  casa, sala,comedor, 2 cuartos, portal j 
toda moderna, precio $2.250. Ib! 





lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a * .  Juan Pérez. Teléfono A-27LL
En Xeptuno, dos de planta baja, de 0 
por 22. 'construcción moderna, preparada 
para altos, a $8.500 cada una; otra de 7’5U 
por 22. en $6.500. En San Lázaro. 8'50 por 
30, con frente al Malecón. $18.000. lfln 
Acosta, cerca de Compostela, $13.000. En
PARA HIPOTECAS
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je­
sús del Monte, Vedado. Interés módi­
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85.
C 1914 60d-12.
San Miguel, cerca de Galiano, $15.000. En
ilo : $18.000,San Lázaro, rentando $130. Bree 
En Campanario, gran esquina. $25.000. En 
Jesús del Monte y Vedado, tengo encar­
go de vender muy buenas propiedades, pa­
rla­ra todos los gustos y precios. Informa 
vid Polhamus. Casa Borbolla o Cristo. T6, 
bajos. fi ji.
EN EL VEDADO
Pr e c io s a  c a s a  m o d e r n a , a l t o  ybajo,
CARNEADO: DA DINERO EN HIl'O-teca. compra casas pequeñas y auto-
cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto, $11.000. G. Maurlz. Agular, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146.
mótiles Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
innr. Teléfono F-3131.
13299 :1° Jn-
A  MEDIA CUADRA DE LA LINEA, la b 'risa, buena casa, $7,500, 50 me­
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Maurlz. 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146.
AL 4 POR loo
da más que a la cocina: duerme en 
casa: tiene garantías si es preciso: sabe 
su oficio. Vive en Estrella, 42, habitación 
27. altos. 15675 29 jn.
XTN TENEDOR DE LIBROS, CON LARJ ga práctica en la profesión, desea
/'TOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE
vy guisar ¡i ln española y criolla, desoí
colocarse en cusa moral. Duerme en el 
acomodo y tiene referencias. Informan: 
San Ignacio, número 90, altos.
15)80 ;;o jn.
(^E OFRECE UNA COCINERA. ESPA-
üola; cocina a la criolla, española 
un poco a ln americana; tiene referen­
cias de las casas donde ha trabajado. No 
va a la colocación menos de $20 Infor­
man en Villegas, 92. Teléfono A-8363.
77)679___________________ .«) j n
IT N A  S E S O R A ,  P E N I N S U L A R ,  D E S E A ̂ colocarse para la cocina y ayudar a
ocupar varias horas que tiene expeditas 
en una o varias casas de comercio. Tie­
ne experiencia en el cálculo de facturas
y eu la correspondencia mercantil. Nota; 
bngio saber que sigo el sistema netamen­
te español, sin ningún apéndice america­
no. Doy referencias y no acepto proposi­
ciones por Correos. Recibo órdenes en 
“ Ln Nueva Especial,” de López y Soto, 
N'eptuno, 393.
15722 . 30 ju.
rriENEDQR DE LIBROS: SE OFRECE
1 (ll
los quehaceres de la casa: no la importa 
salir para el campo si pagan buen sueldo 
y el pasaje. Dirección: «allano, núm. 14-A, 
altos, esquina a Lagunas.
15775___________  so jn. .
TTNA PENINSULAR, DESEA UNA CO­
L-I ciña, que no tenga plaza ni mandados, 
hace los quehaceres pagando buen suel­
do. n matrimonio o corta familia, casa de 
moralidad: tío duerme en la colocación. 
Villegas, 125. 15761 • 30 jn.
I TNAJ cr
Gran Agencia de Colocaciones. O’Relly, , 
12. Teléfono A-2348. Si quiere utted tener 
jii buen cocinero de casa particular, ho­
tel fonda o establecimiento, o camareros** - «i _ i __ _ .inutAe frnrrono.
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA
olocarse, en cnsa de moralidad, de 
criada de mano; entiende algo de cocina. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor. 
-9, 15590 «8 jn.
•riados dependientes, ayudante*, fregado-
' t í a  ----------- -------------------------res. repartidores, aprendices, etc., que se­
ñan su obligación, llamen al telefono de 
?sta antigua y acreditada casa, que se ios 
facilitarán con buenas referencias. be 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo.
13381 __________ 30 J°-
J ^08 JOVENES, PENINSULARES, DE-
sean colocarse de criadas de mano; 
uua de ellas sabe cocinar: tienen buenas 
referencias. Informan en Sol, 8.
15519 27 jn.
•JJNA PENINSULAR. DESEA COLO-
carse, de criada de mano; prefiere po­
ca familia; no tiene pretensiones; no le 
Importa irse al campo y tiene referencias. 
CubR. 133, informan.
1R51Ú 27 jn.
(  /"sueldos y las mejores casas los ofrecen 
las oficinas de Fidel Aragón. Merced, nú­
mero 89. Teléfono A -9222. La familia que 
desee una sirviente bien recomendada, 
oficinas.
2 H
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEAcolocarse, en casa de moralidad, de
criada de mano o para los quehaceres «le
!I<una corta familia. Tiene referencias. In­
forman: Inquisidor, 33.
15525 27 Jn.
SOLICITA COLOCACION UNA SESORApara cocinar, en casa pnrtlcular o en
el comercio; sabe desempeñar bien su co­
metido. Concordia, 46. altos 
15714 , so jn.
no de reconocida competencia y lar­
ga práctica en los negocios de la Haba­
na. para casa importante o Compañía. Po­
see el francés e inglés y organiza cual­
quiera clase de contabilidad que se le pi­
da. Da las referencias y garantías que se 
necesiten. A. R. C. Apartado 1245.
15404 29 jn.
rpKNEDOK DE LIBROS POR HORAS,
teniendo medio día disponible, ofré 
cese persona muy práctica y con referen­
cias inmejorables. Dirigirse a E. Thomas. 
Cárdenas, 25.
15516 27 jn.
de Interés anual y 25 por ciento dividen­
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes.
Depósitos garantizados con sus propieda­
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m.
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no­
che. Teléfono A-5417 
C. 614 1N- lo f-
MEDIA CUADRA DE 17, EN LA EN- 
X-». trada del Vedado, altos, grandes co­
modidades. garage, $37,000. G. Maurlz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146.
^  MEDIA CUADRA DEL PARQUE ME-
dina, casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones. $14.500. G. Maurlz. Agular, 
100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146.
A UNA CUADRA DEL PARQUE MEnocnl. casa moderna, $7,200. G. Mau-
EL 8 POR CIENTOI >IEN  NEGOCIO.}  libre de Interés con alquileres bara-
riz. Aguiar. 100, bajos; de 2 a 5. Telé­
fono A-9146.
tos. So vende una casa en la calle Mila­
gros, a dos cuadras de la calzada. Re­
parto Párraga, acera de la brisa; es un 
chalet con altos y tres casitas segiudas, 
de portal v cielo raso, fabricación nueva 
v 'sólida. Precio; $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su dueño: Méndez. 
Teléfono A-13S6. Café América.
14771 __________ ',n Jn'--
EN SAN MIGUEL, HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la
JUAN PEREZ
EMPEDRADO. 47, DE 1 AtJ 
l Quién vende casas?.
¿Quién compra casas?.
¿Quién vende solares?.
¿Quién compra solares? . . . • *■*» 
¿Quién vende fincas de campo?, fl W 
¿Quién compra fincas de campo?- fl CJr 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 9 „
¿Quién toma dinero en hipoteca., fl ; 
Los negocios de esta caso »oa tfl ^reservados. , , I Cus E m p e d r a d o , número 47. de i I
EN SAN  LAZARO, VEfflj g n
cerca de Prado y Malecón, nna fljl 1 ,^  
540 metros, do cantería, con jUj
saleta, comedor cinco cuartos 
cuarto de baño, dos cuartos <«
Jardín, buenos pisos, servicio 
propia para nltos. Empedrado. 4'. 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A -ih-
EN GLORIA, VENDO
una cuartería de altos, modern^jy 
cuartos, sin gravamen. Renta  ̂ _
Íes!* P re c io : $b.'oÓo. 'Empedrado, 4,l  N |  
4. Juan Pérez. Teléfono A - . '1- *.m  re . í iei » « — ,1 fie».
EN JESU S DEL MONTE, V E J ^ “
una casa moderna, con portal. 
seis cuartos, dobles servicio. .P 
7 por 38 metros. Precio: ^ §  
do, 47: de 1 a 4. Juan P* 
no A-2711.
EN JESU S DEL MONTE,
vendo una casa moderna 
saleta, tres cuartos, cielo
' * L I ".ti
• <•"" Sí
' r l,n- s*i.Iiorpatio, mide 6'30 metros P-., (*#)'en] 
va ni en: se pueden á¿Jnr íTl
teca. Precio: $5.500. Empe«icen, rruuu' . .
a 4. Juan Pérez. Teléfono _
EN FLORIDA, VENDU j
I
lem. uve tumi™. — *■
mismo, sin gravamen., h '»1 1 t 4.1 
$6.500. Empedrado. 4i. o ■
Pérez. Teléfono A„-<1>-___1
una casa de altos, les - W* DnlJeta, tres cuartos, servicio*. ^  ROI
. lef  líCHl 'PflZn
SOLAR EN LAWTON, « 1
Mide 650 por 30 »"*íor0*rn{Jírtd,.. *1  ÉL* 
carros, entregando iip . tn0tec*.. 
resto se reconoce en n I 4. ]i-9 j^¡ 
$5.50. Empedrado. 4.: *<e I K » ,
rez. Teléfono A-2iU- - fO t l  j&0
VENDO  UNA CUARTW’l . i  o
moderna, con 1? r " arf,°Pnio: utf6 
rías, situada en buen P '»1* ju»» I  
tn. Empedrado. 4 i; de 1 » jt . n i 
Teléfono A-2711
brisa, dos patios, $16,000. G. Maurlz. 
Aguiar, 100, bnjos; de 2 a 5. Tel. A-9145.
ITN LEALTAD, MODERNA, SEIS HA-j  bitaciones, brisa, zaguán. $16,500. <
Mauriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Te­
léfono A-9140.
DAVID POLHAMUS CASAE alto v bajo, con todas comodidades 
Tengo para colocar varias partidas de ilL j $22.000. G. Maurlz. Aguiar, 100, bajos; de
ñero al 6, 6V» y 7 por 100 para la ciudad ¡ 2 a 5. Teléfono A-9146. 
v Vedado. Especialidad en la compra- 1 
Venta de fincas urbanas y administración 
de bienes. Informes: Cosa Borbolla o 
Cristo, 16, bajos. o0 Jn>
DINERO EN HIPOTECA
en todas cantidades, al tipo más ba­
jo de plaza, con toda prontitud y re­
ñís l ib r o s . EXTRANJE-1 serva. Oficina de MIGUEL F. M AR­
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a o.
HDENEROK
A  ro. muy versado en contabilidad y con 
referencias’ personales, solicita empleo en 
casa de comercio. T. Sublrana, Monte. 6. 
75514 27 jn.
V A R I O S
OE OFRECE UNA COCINERA, ESI’A-
O  ñola: cocina a la criolla, española y ! TAESEA COLOC. 
un poco a la americana; tiene referen- YJ  pañol, dependí
ARSE UN JOVEN, ES-
............. , iente de hotel o a.vudan-
clas de las casas donde ha trabajado; 110 de una carpeta u otra cosa análoga. lia-
tiene inconveniente en dormir eu la co 
locación. Informarán en Villegas, núme­
ro 02. Tel. A-8363.
15679 29 jn.
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a ia española y criolla, de­
sea colocarse en casa moral. Snbe de re­
postería. Tiente-referencias. Informan: In­
quisidor. 29. 15641 28 jn.
Mn an poco inglés. Informan en Sol nú­
mero 8. 'Teléfono A-S082.
15712 _____________________  30 j n.
( jr  moderna, hierro y cemento, de 45,000 
pesos, da más del 12 por 100 en bruto. « .  
Mauriz. Aguiar, 100. bajos; de 2 a 5. Te­
léfono A-9146.
(¿*12.500. PRADO, UNA CUADRA DEL
^  mismo. Vendo una gran casa, propia 
para extensa familia, de dos ventana», 
cantería, moderna, una planta, sala, sa­
leta, cinco cuartos. Es negocio. San Ni­
colás 224. entre Monte y Tenerife. Berro­
cal. 15582 ____ _____ -S Jp- .
S3.200. VENDO. A DOS CUADRAS DELCampo de Marte, media de Cárdenas.
casa toda azotea, pisos, sanidad comple­
ta a la brisa, sala, comedor, tres cuar­
tos, punto superior. San Nicolás, 224, en­
tre Monte y Tenerife. Berrocal.
15580 28 jn.
OPORTUNIDAD: EN EL VEDADO, CA-
0 *1  le” ¿ r  entre*2 y 4, acera de la brisa, 
___. 1 na i-anís modernas, grandes y
Ingeniero de Ferrocarriles ,
Con muchos años de práctica e Iniuejora- I V
•c vende «los rnsns modernas, grandes j 
con todas las comodidades. Informan en 
el número 400. ____ 7554o_________ 14
NOMPRO CASA. SE COMPRA UNA CA-
sa en buen punto; si es posible en el
^-EGOCIOS PARA RENTA: ESQUINAS
eon comercio, que dan más del 8 por 
libre, desde $5.000 hasta $65,000. Casasbles refereneins, ofrece sus servicio», fien- barrio «le Cayo Hueso. Inforninn: Café 81- v100 Ubrp, del—-- ¿ , industria
tro o fuera de ln capital. Para informes I glo XXI. Aguila y San Rafael. Señor Gu- desde $1.000. Havana Business. Industria.
De s e a  c o l o c a r s e  u n a  b u e n a  eo-clneru: sabe muy bien el oficio y da
escriban al Apartado Postal número 2376. tIérre/.. 
15805 2 jl. I 15816
Sin corredores.
8 jl.
número 130. Teléfono A 9115. 
15C.1S 28 jn.
buenos informes. No va fuera de la ciu­
dad y sueldo lo menos veinte pesos. In­
forman: Aguiar, número 52.
15507 U iB.
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, P E -1 Q E  COMPRA UN TANQUE DE HIERROninsular. para ayudante de una má- ¡ 0  para agua coi 
quina o para criado de mano. Informan: Avian P*̂ r C’or,r' ° l 
Salud, número 16, altos
* *
/ rlnnao. Real, 11B. 
i 1*1/8
Solar esquina, en £*¡¡¡¡*,51
Vendo uno, en el mejor P v>me*.
20 por 40 metros, s.n
VENDO 2 CASAS EN EtJ|WJ
modernas, con l10J’t1a;findo. fí 
cuartos, comedor al p*tu­
ertados, dobles ,loS (■
tío. en la Loma. r#nt. ^EN LUYAN O, CERCA R  -
vendo un terreno de W p,.uarter» 
pío para fabricar ” j J|rt0 en '} 
tria o garage: está su x a 
to. Empedrado, 4z • 
rez. Teléfono A -.H - . ijcp||
En Oquendo, cerca
departamento»0
al fondo, todo estA ml.-|e ‘ 3
bricación. s-ngr  ̂ Em|»’llr*\.;
« T / K f r ,  .p.ns  
EN VEDADO. VAR OS »> ,
lna letras-^ o1 y ¿5Uno en 17. encina ^ “ñtrt
ríos más';’ ' también trñs° %  ,es^
Lawton, BIvero j  4> ju«» ^
Empedrado, j i .  ^ n ú
,M“"° FINCAS DE C A »1;?.
Vendo vari* ». y 7
znda de 1.. _ • V ta'paco Sarboleda, tierra de ^
eu buenos PugtofT7BUENA" FINCA DE £
A tres W M ^fj^SoSu
nnn con dobl^ • h n p iiii 1 aiH I  ENA R E N T A :  EN EL MALECON. » » »  ~ n bueB** ^  jo** 1
para agua romo de un metro cúbico. A> vendo dos casas nuevas, rentando 1 peE ' rtr*<io. • ue gl
"  e» " ’i r í " . I
DIARIO DE LA MARINA 
PAGINA 
tcPEJüELOS DE COBRE SE 
^VENENARA LA NARIZ 
V esqulua, con frente al tíamVn V V 
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>: de i 
tted compra lentes con cr 
S u un prfccio ridiculo. 
.fino* y paga 
cnsta-
por 
Montura tiene que ser | 
Lrza Ia Tse tal vez entre sus amis-
k í v q ^ n t e n ^ 13 n a r ? ^ i ' LjfS ^r cl uso de armaduras de 
K d u e l o s de $2-00 que vendo 
a $8-50 metro. 10 v D a MI niT»^ A,' i 
de^liguel P. M a r q ^ ^ í i . ^ d e ^ a ^ 
BERXAZA, NUMERO 40. ESQI INA T E -nlente Rey, se rende una fonda y po 
sada, habitación fresca y mucha marchan-
terfa, se vende porque su duefio tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
13088 5̂ j i 
SIN DINERO 
Pacda hacerse de nn establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina n 
«ruasahacoa, Inmediato a los tranvías L n -
yanó-Mnlecón. Vea a M. Miramontes. L u -
yanó. g t 14545. 27 jn. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A X G E I . F E R R E I R O 
Cnliada d*! Monte, 9, Habas». , 
Compra y venta de muebles, prondaa 
finas y ropa. 
T OMA D E L MAZO: SE VENDEN JUV 
- i ± ^ 2 j t 
T M P O R T A X T E . SI Q U I E R E E S T A B L E -
*Aeroe,,en €l ,nro <,e roPa. •fame en el 
care Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
uo. pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 1310» og jn-
15 Armadura de Aluminio y no 
caDni manchanja^nanz. los de cofl 
ncano en $3:50. duran 10 
erdcr su brillo ni su color 
l - ^ l p o c o manchan la piel y los 
Uno ^ | , QQ )os tendrá toda la vida, 
r í a s U ñ e r a s , la calidad d . los 
F. í j son de primera, y garantizado 
C E V E N D E N DOS SOLARES. UNO EN 
í?„nL.^Part0 de OJerta. entre'Araugo y Municipio, con esquina a GuaBabacoaTcer-
*nde0l fer^^ft ^ K ^ 0 cetros y otro 
este mífip ñ ioal.le :,e Trinidad, nüméro 25, 
2 f*bricado parte d¿ 
cLl l n£L y „,í,nrtera-- l**ormui n dueño: 
ikVo ^ númerP 5, de noche de 6 a 9. 
• V E D A D O : VBNDO VARIOS LOTUS 1^ 
--6 a 2,500 metros. De algunos cederla 
i'-IÁn*8 e8Peclales. Dueño: Tel. A 4310. 
1 -JT Jn, 
A TBNCION: UBGE VENTA DS LA me-
f± jor casa de hu.-spedes del Prado. estA 
toda alquilada. Informan: vidriera del ca-
fé •Continental.-' Prado v Dragones. 
1-'-'4!l 2S Jn. 
EX CANTERAS T P R I N C I P E , M M E . ro 8. se venden tres muías maestras. 
Su dueño: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
. ISL'll 28- Ja-_ 
R U S T I C A S 
I i ¡ir por escrit. 
:; , Pt^rÓDticos los más intehgen 
l̂is £- i -
E 
VENTA DE VARIAS FINCAS 
Cuba le reconocerán la vista 
(n clima y exactitud en to-
• 0J casos y garantizo el buen re-
P0 I ¿e mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
r \ Z * E VENDE CALZADA, E N -
LrjpAPO. - mamposterta, superficie 
,re 1 »rB,M"para automóvil, sanidad. 
; ^ ' I r l ' c e r a . nlimero 260, entre D 
Winan: Tercer ^ 30 
'ara fabño 
TO 43,321 
10. S H , f 
nde un 




T i r V A L D E S BORDAS 
Cuba, 7. De 12 a 3. 
-v.niii>ría8 vendo en Orlente, con 
• ^ maderas duras y blandos, do-
^Lcrrlto lindando con un río y el 
!l0,1 .̂ «le irravámenes. 4.000 metros de 
:-11 n infanta a $0 metro, y 1 solar 
Ubre, én Lawton, por fl.OOO, 
c , ,n'la Calzada del Monte un terre-
1 Z metros, a metro, con 11 de 
v.n.lo en San Lázaro, casa que 
S n . con 400 metros, en 35,000 
'"'vJn lo e¿ Trocadero, casa de 4.000 
:'; L ¿unas. $3.500. Manrlaue, .T4,000 y 
i"^ virtudes de $15.000 cada una. nue-
h C í i n c a de media caballería en San-
L'í'ie lns Vegas, en $2,500. 
J1-
CALZADA D E (i CINES, 13, CA-
hallerlas, de excelentes terrenos, 0,000 
palmas, muchos árboles frutales, una casa 
O» campo moderna. La atraviesa el rio 
(alabazar. Precio $33.000. 
T I N C E N T R A L E N MATANZAS, D E 180 
*J caballerías. Precio $2.000.000. 
0T^9^I>ROXIMO A « l \NA.JAY E N $1.500.000. 
DI E Z C A B A L L E R I A S , T E R R E N O supe-rior, en Pinar del Río. con grandes 
aguadas, le cruza el río Hondo, a media 
legua del poblado, linda con la carretera 
central. Tiene 3 caballerías que no tienen 
precio para tabaco. 14 casas capaces para 
-'00 trabajadores, $25,000. 
3% C A B A L L E R I A S , E N PINAR D E L Hf«, con más de 1,500 frutales, $8.000. 
I ara Informes y extensos datos, dirigir-
se a j . Martínez. Prado, 101, bajos. 
15382 o j l . 
C E \ E N D E UNA BODEGA MUY BARA-
ta sola y de porvenir. Informan: la . 
Avenida y calle 6. Reparto '•Borla.- Bue-
na Vista. H953 29 Jn. 
Q ) A R A L A S , 
_ D A M A t 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresiflu 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo Aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
este no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja 
2o I,crlne o llamarme antes. Sol. número 
<». Telefono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ccballo. . . . 31 j | 
DO B L A D I L L O DK OSO, 10 CENTAVOS vara. Avise al telefono A-7901 para 
recofrer su trabajo. "La Tropical." Mon-
tfe, 148. 15622-23 4 Jl 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
j objetos de valor, al is?ual que los 
I barnizamos y esmaltamos. No olvide 
|que el teléfono es A-7974. Maloja, 
i 112, casi esquina a Campanario. 
i c m e JL 
PARA LOS ^MUEBLEROS 
Se vende un gran plano, nuevo: un Jue-
I go de sala, modernista; una cama impe-
I rlal, todo de caoba. Neptuno. ntimero 24, 
altos, horas fijas de 9 a 11 y de 1 a 3. 
i-̂ -'M ' no Jn. 
I>ARBLROS: SE VKNDKN TODOS LOS > muebles de una barbería, nuevos, con 
todos los servicios, en $250. Informan en 
Cuba, número 81, Beatard. 
15346 30 Jn. 
PAJARERIA 
"LA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases áe pájaros 
del país y extranjero y gallinas de pura» 
raras y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
La nida de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almaí'^n. 
Alpiste español de primera, a 6 centavo» 
llbr.i. 
"LA EUROPEA." 
<íran taller de tMlabarterí:i, antes Mon-
aerrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 24 Jl. 
LA CRIOLLA 
C3 S . 
T T R G E N T E : TOMO E N A L Q U I L E R TO\ 
U meses v barato, pagando diarlo o se< 
mamil: im"faetón o tílbury con su caba^ 
lio. Reina. 133-11. 14 tito». 
15«4« •"^ 
C E VENDEN DOS GUAGUAS, DOS CJU 
O mlones v una máquina europea. modeN 
na. a 750'pesos: también cambio po* 
lia * n i b w w i — 




Viuda e Hijos de .L Foirteza, Amarrara, 
43. Teléfono A-5039, Habana.. 8e ven-
den billares \l coníado y a plazos, con 
efectos de primara clase > band'is .11 go-
mas, automátlcafi. Constante surtido do 
accsorivS para lot ITÍRUIOÓ. 
SE CONFECCIONAN Y A R R E G L A N som-breros para señoras y niña?, a precio» 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13300 so jn. 
i^ i íñ HKVAKTO R I V E R O . A M E -
P, "i ciín(Ira de la Calzada, casa con 
.rtal sala, comedor, tres cuartos, 
5? Unlcios. mide 8 metros de frente 
:;5i ,ic fnndo. en $5,000. Oficina de Ml-
t j Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UNA BODEGA V FONDA, SE V E N D E $1,700, hace $35 a $40; urgente su ven-
ta porque el dueño tiene que atender otro 
asunto. Informan: Kevillhgldo, 68. 
15718 * so Jn. 
SE V E N D E I N ESTAUI.Eí ¡MIENTO O se admite socio, con poco dinero: el ne-
gocio deja mensual 155 pesos libres. In-
formes en el Centro Habanero. Vidriera 
de tabacos, Prado y Trocadero. por la ma-
ñana. 15901 30 jn. 
TRASPASO Q U I N C A L L E R I A I E X 8 E -res. en $850, entra un artículo propa-
gado y exclusivo que deja de $5 a $(> cÜa-
rlos. José Fernánue, O Uellly número 82, 
Habana. 15800 26 Jn. 
F VFM'E l'NA ESQUINA D E F R A I L E , 
N J |j avenida Santa Catalina, reparto 
Lion l'ronto le pasará tranvía, Infor-
u BlíiDO Polanco. Oficio, 16, altos o 
EfnetDcldD. 15, altos, reparto Lawton. 




altos. Se íil 
I'nlanro. OM 
nü^DA VIBORA: SOLAR D E f'EN-
tro, a $10 metro Espléndida casa-
¡iats con jardín, portal, sala, hall, cln, 
. r.irtns, cielo raso, garage, traspatio, 
i $lí.0OO. OCcLna de Miguel M. Múr-
. Cuba 32; de 3 a 5. 
o\, A IXA| 
vendo vnil 
traspatio, 
en San Bi 
car, $2,501 
flcio, 16, ú 
SOLARES YERMOS 
i CALLE Di 
'. a una mi 
Mide doi 
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D DESEA HACER CAMBIO D E SO-
jlar fabricado, de 7 y medio por 23, en 
en Habana, por un estableclmlen-
i i« víveres o cantina en el campo. Su 
ío Informará: Calzada del Monte, 455. 
de lavado. 15670 20 Jn. 
SE V E N D E O S E A D M I T E UN SOCIO en un establecimiento de ropas con 
sastrería, comercio, peletería y sedería. 
Su dueño desea retirarse y no es engaño 
ninguno, pues somete a prueba este ne-
gocio para satisfacción de cualquiera que 
quiera probarlo. Demás Informes: Seño-
res Izaguirre. Menéndez y ('a. Aguiar, nú-
mero 120, almacén de tejidos» 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -viclos en la casa : Manlcure, 40 centa-
vos. Lavar la cabeza. 40 centavos. Arre-
piar o perfeccionar las cejas, 50 centa 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetlllas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 coloros y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino n otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. 62-A, 
entre Gallano y Sán Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 Jl. 
M i n e a 
SE VEN DE UN T E Q I E S O NEGOCIO 1 de quincalla y bazar o so admito pro-
posiciones por armatostes y contrato. Nep-
tuno. número 190. 
15760 30 Jn. 
á 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor; interés | 
módico. Hay reservado y irran reserv» en i 
la* operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 5»4 ¥ »«. 
T E L E F O N O A-4775. 
10815 31 oct 
SE V E N D E UNA MESA B I L L A R , F A -bricante, Miranda, caoba maciza, me-
diana, paño y caniesa casi nuevos: 14 ta-
cos, viollnes." etc.. y tres bola» maarfll, 
sanas, de 16 onzas. Informará: Silvestre 
Oranda. Obispo y Bernaza. Sombrerería. 
15518 3 Jl. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Poclto. Tel. A-4H10. 
Burras criolla», toda» del país, coa »er-
vlclo a domicilio, o en el e * K M * • « • f S 
horas del día v de la noche, pues tenK'',", 
iervldo especial de mensajeros en 
cletas para despachar las firdenes en se 
gulda que ae reciban. é , 
Tengo sucursale» en Je»fl» *W 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A F J £ 
teléfono F-1382; y en Gnanabncna. 
Máximo Gómez. nAmi-ro 109. y tooo. 
los barrios de la Habana avlgan^o •«_*•" 
léfono A-4810. qne serán servido» inme 
dintnmente. «» na-
Tx)8 que tengan que comprar D ' ' ; , ' p 
rida» o alquilar burras de leche, ,l1r'iaJi, 
a su dueño, que está a toda» hor*» <•» "T" 
lascoafn v Poclto. teléfono A-4810. que 
las dd más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a loa numeroso» mar-
chante» que tiene esta easr.. den • ' ¡ • ¿ f f 
Ja» al duefio. avisando al teléfono A-»"i"-
SE VENDE 
Un motor eléctrico, acoplado, nuevo, 
de 4 y medio caballos, propio para 
Cinematógrafo o para el alumbrado 
eléctrico. Mitad del precio $400 al 
contado. E . Irminge. Jatibonico. 
27 Jn. , 15454 
SE VENDE 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
l O O 
SE V E N D E UN JUEíiO D E SALA, D E caoba, estilo "Alicia," nuevo, en bue-
na proporción. Puede verse a todas ho-
ras en Neptuno. 196, altos. 
15455 28 Jn. 
O E VENDEN, JUNTOS O SEPARADOS 
los muebles de un Juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en una cama 
do madera, un lavabo grande, un canasti-
llero, dos mesa» de noche y nn toallero. 
Empedrado, 59, bajos. Tel. A-9167. 
15902 2 Jl. 
HÜDSON: SE V E N D E COMO GANGA en $1.250. una máquina de 6 cilindros, 
40 caballos en perfecto estado, pintado de 
grl», con sus fundas nueva», con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en Animas, 
135, a todas horas, preguntar por Daniel 
Acosta. 15193 30 Jn. 
una maquinarla completa, moderna, con 
edltlclo de hierro, tándem y desmenuza-* 
dora», triples y tachos y todas sus nnexl^ 
dade» completas para montar nn Central 
I con capacidad para ochenta mil arrobas 
de caña diarias. Bis una Instalación mo-
1 «lerna hecha con gusto y maquinarlas d< 
primera clase que se garantizan coma 
niu va. Se puede entregar Instalada en Cu-
ba pata moler eu Enero de 1917. Para máí 
Informes y detalles dirigirse a los seño-
res R. Labrador v D. Klnghorn, Lonja del 
Comercio número 436. Apartado de Co« 
rreos número 603. Teléfono A-9279. 
1 . i ; 9 g. < 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruaje» de lujo de FRANCISCO KÉV>> 
T I . Elegante» y vl»-a-vl», para beda», bau-
tizos, paseos y entierros, con brioso» ca-
ballo». Cuenta esta ca»a con magnífico» 
cochero». Se admiten abono» a precios 
módicos. Zanjn, úmero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-4686. Habana. 
13321 30 Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
DESDE $3.50 A $6.50. 
G O R R A S . UN SURTIDO CO-
L O S A L . A PESO. 
GUARDAPOLVOS, A $2. 
ESPECIALIDAD EN T R A J E S 
DE C H A U F F E U R S A L A 
ORDEN 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD. 
T E L E F O N O A-3787. 
A LOS HACENDADOS 
González y C. Vior. Constructoreí 
de hornos de bagazo y asiento de 
maquinarias. Tenemos buena exis* 
tencia de ladrillos y barro refrac* 
tario. Oficinas: Mercaderes, nú-» 
mero 11. Tel. A-6739. Habana-
15650 2S Jn. 
c. 3483 3dl26 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alumina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el día de recibida la orden, por C . Mar-
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO 
i Superior, de mayor resistencia al fue* 
i go que todos los recibidos hasta el día 
en Cuba. Hay grandes existencias. Di-
rijan los pedidos a C . Martín, Habana,, 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
PIANO HOIVARI). SE A E N D E VN'O, barato. Informan: Hotel Biscuit; ele 
5 y media a 7 p. ru. 
157!t5 30 Jn. 
SE V E N D E V O R S V DUEÑO, l NA PRO-pledad. rentando el 14 por 100, su te-
rreno mide 19x31, calle asfaltada, a cua-
dra y media de dos tranvías. prCximo n 
una gran manufactura, un solo inquilino, 
por contrato. Dolores. 11, Jesfts del Monte. 
1577S 30 Jn. 
SE VEN DE I N PIANO ALEM AN, C si nuevo. Informan: Cárcel, nüm« A-mero 
UR G E V E N D E R UN C A F E ; S E OA por la mitad de precio; no pajra al-
quiler; se vende por tener su dueño un 
asunto muy Interesante; no se quieren 
corredores. Informan: Epido y Corrales, 
vidriera del café; de 8 a 11 y media. 
15(W)0 29 Jn. 
íl VENDE ÜN SOLAR D E 13.66 POR 
l!0, en la calle Quinta, entre Safios y 
ea el Vedado. Informan: Calzada, nú-






URAT0 SE VENDE E N BUENAS con-
• (liciones, un solar, de 17 x 41, en la 
1 de Melones, a media cuadra de la 
íJa de Luyanó. Informan en Belas-
CÍ. M. esquina a Salud, café "Monte 
JP no es corredor. 
27 Jn. EREZ 
7, DE 1 Al̂ 'tXDO ESQUINA D E E R A I U E E N 
Arenlrta Santa Catalina, reparto Men-
Mbora, y en A'edado dos solares, ca-
*s, cerca de 2;;. Blanco Polaco. Ofl-
JO, altos; de 3 a 5. 
28 Jn. 
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lOTES TERHENO 13,500 Y 25,000 ME-
t*!*' ^ mlnutos tranvía Terminal con 
IT. î , por 100 contado, resto censo, 
ti ir ''Dual, negocio nunca visto. Ha-
.i-usmess. Industria, 130. Teléfono 
15619 2S Jn. 
1 "N: AVENIDA ACOSTA Y MI 
•[?."• "ndo 7S5 metros terreno, c-ou 
""jis. a 80 metros del carrito, 5,000 
'"tonnan: Neptuno, 251. Teléfono 
\ M I ) R I E R A DE TABACOS V QUINCA-11a, buena venta, local económico, 
punto Inmejorable; se da barata. Tenien-
te Rev, 19. Pregunten por don Miguel. 
1569'4 29 Jn. 
SE V E N D E I NA BUENA FIt l T E K I A . con nna gran venta y muy bien surtida 
y buena marchanterfa, por. tener su due-
ño que hacer otro negocio en el campo. 
Neptuno, 58, entre Aguila y Galiano. 
15013 28 Jn. 
SE V E N D E I NA FONDA. EN BUENAS condiciones, barata, por tener el due-
üo otro negocio que atender o" se admite 
un socio, para dejarlo el frente de la ca-
sa. Informan: Paulp. y Compostela, car-
nicería. Fierro. 
15433 1 JL 
21, altos. 
155(i3 28 Jn. 
SE CO.MI'KAN l'IANOS D E USO, QUE no tengan comején. Tbe American Pia-
no. Industria, 94. Teléfono A-60fi0. 
15758 29 jn. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de loa 
lieflores Viuda de Carreras, Alvares y Ca., 
BÍinado en la calle de Agnacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarcb y Uamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden «l contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un eran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
INSX'il .MENTOS D E CUERDA. SAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación do viollnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro viollnes víejof 
Venta de cuerdas y accesorios. Se «Irven 
los podidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-47()7. Habana. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
15290 21 jl . 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New jforlr; 
Pullman, míis económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1910, con 
chapa. Abhott-Detrolt. siete asientos, au-
tomártco. Vendo a plar.o a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14950 17 Jl-
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holstcln. Jersey. Dnrahm y .Suizas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a ZB Utros 
de leche cada ena. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu 
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de K«n-
turky, par» vrlá, burros j toros de to IUM 
razas. 
VIVJS. 14P. Teléfono A-8122. 
CI A F E , EONDA, B I E L A R K S Y VIDK1K-J ra de tabacos, se vende por tener otros 
negocios y no ser del g-iro; se garantizan 
$2.000 mensuales de venta y no paga al-
quiler. Razón: Teniente Rey, 15, frutería. 
Sefior Romera. 15536 1 Jl. 
QALVADOIt K i E E S I A S . CONSTItl CTOB 
O LufbkT" del Conservatorio Nac'.onal. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa lusir-imentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlcn'*, Compoa-
tela. número 4S. Telefono A-4í0(. Habana. 
152G(t 1 Jl. 
\
CClONES: SE V E N D E N D E EA8 com-
pañías petroleras mejicanas Franco 
Española y Alamo de Pftuuco. Se dan ba 
ratas. San Rafael, 25, altos. 
15401 30 Jn. 
ARRIENDO FINCA 
/i caballerías, frente para-
,0 del Cotorro, con chalet para 
^ d a , gallineros, establos pa-
^ corrales, pozo con moli-
^ venden todos los animales 
.^os. Teléfonos F-1345 e 
g L j 5 4 2 5 2 6 jn. 
rí'M,K'1irhJEíll,lKNO E N CONCHA, 
fcD «1 mistuo trla e»tableclda-
UNA GANGA, CAFETEROS 
i Se vende, por desavenencia de socios, un 
gran café, punto comercial adaptado a to-
das las órdenes sanitarias. Kuen contra-
to, paga de alquiler 15 pesos. No quiero 
charlatanes ni corredores. E l que no teu-
gé 3.000 pesos, que no me moleste. Para 
mAs Informes en el café Marte y Belona; 
de S a 10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
15428 30 Jn. 
C<E VENDK ÜN MAOMFICO PIANO E N 
O SO pesos, en Compostela, número 4, al-
tos. No tiene comején y tiene buenas vo-
ces y presencia. 
15482 28 Jn. 
AUTOMOVILES 
Ag e m o s i s d e 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautlznsy y entierros, 
K $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono, A-4504. 
J ^ ft. 
A U T O M O V I L I S T A S , 11 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dar& conse-
jos útiles gratis. SI us-
ted tiene el acumulador 
que se descarera, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un eran taller para la rorapos-
tora y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tiene taller, el mnvor de Cab«, 
para compoetnras de magnetos, dinamos, 
earburadores, y se hace rargo de cualquier 
conipoKtura de automóviles a precios más 
baratos um usted pueda conseguirlo en 
•Irn (aUelr. En cualquier caso haga una 
risita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dlngos sabe n» dirección, que e* San EA 
caro, 252. Teléfono A-2011. 
SE VENDE 
un automóvil "Bnick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i - d ? 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2I03 In.—16 a. 
U E E L E S Y , 
'LA E S T R E L L A 
fiar Nlrolfts. 98. Teléfono A-3978 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 87. Tel. A-420«. 
Erras tios ascnclas. propiedad le .loaé 
Malla López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ningruna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
SE V E X D E VS AUTOMOVIL, MAKCA Pachard. de 18 a 24 H. P., muy eco-
I uómlco, propio para camión 0 para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man : Diarla, 20, letra B, 
15721 10 Jl. 
UNA MAQUINA D E P I L O N CON CUA-* drante, completamente nueva, sin es-
trenar, de 8" por 8" propia para marina o 
para lo que se quiera usar. Varios Dokig 
de alimentar y de elevar. Una propela da 
bronce aeml-pulida de 36". Una Id. de ga-
solina de 5 caballos marítima. Una mAqui-
na de gasolina de 24 caballos marítima. 
T'n horno de fundir hierro hasta 30 quin-
tales. Dos motores eléctricos de 7 y media 
y 5 y medio caballos de 550 Wls. alemán» 
t'n lote de tablones y alfardas de uso, eq 
muy buen estado. Taller de herrería d< 
Salvador Froaquet. Calle de Perelra, es-
quina a Benito Anido. Tel. A-5263. Begla, 
15449 1 JL 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con suf 
máquinas y conductores y un conduc* 
tor de caña completo, con su máquina; 
i puede ser visto en operación, danda 
j una extracción de 78 por 100. Venden 
j mos todos incluyendo cuatro ccntrífiw 
I gas de 30 pulgadas con mezclador, pol 
' 20,000 pesos puestos sobre los carrol 
! en Santa Clara. A persona de respon* 
! sabilidad la mitad al contado y la otr^ 
i a plazos, si se efectúa la compra en sw 
guida. Para más informes: Skinner 1 
Fittgrald. Lonja, 440. T 
C 2572 In . 9 m. 1 
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S E VENDE 
esquina, a una cnadra 
nv«a; es reparto antiguo, 
obNo, con calles, aceras, 
Wo, luz y agua, a cen-
7.0S o contado y módico pre-
' ^ a n : Habana, 85, tala-
VERDADERA GANGA 
Por tener su dueño otro establecimiento y 
no poderlo atender, se venden en muy bue-
nas condiciones, un café y una posada, si-
tuados en buen punto y ambos de esqui-
na. OJO: También se vende una coc.na de 
restaurant, muy buena y muy barata. In-
forman: Arrojo. Mercado de Tacón, Ca-
silla, número 25; de 6 a 10 a. m. 
15415 - Jl-
SE V E N D E I V J I E G O D E CUARTO de liosa!, circasiano y réjilla, estilo 
I Luis XVI . completamente nuevo y propio 
1 para persona de pusto. Consta de diez ple-
l /as: calle 11, esqulua a D, Vedado. Teló-
fono F-1014. También se alquila la casa. 
ISTéO 30 Jn. 
E> GVANABACOA: VKNTA DK DM i gran establecimiento de víveres, bien 
situado. Informa en la Habana, de 1 a 4, 
el sefior Autonio Lavín, «n el escritorio 
de los sefiores Cnrbonell y Dalmau. San 
iKiiaclo, número 21. 
147cSl 30 fe 
l? 5 i í 0 l SOBARES, 
Í8fioola8coaInv 61. Teléfo-
-i8"18 2 JL 
In . 4 Jn. 
T A L L E 
| J E V E N D E 
R V 6 S n a Se^at f0 caballerías 
{•••• j ^ntro deJi„«ntel cornj!«n del 
S í » 0 »• Alqmr J o s trf8 P u l l o s de 
V / « a m a d o proá}1^ todo. Ta-
S ne t0<l^fr.?t" naranjal muy 
NT^We oKÍLlta8; cafla de prime-
S GnHa. fe"86, en lu H'ie te-
h ^rbon, a e,^. antiguo in-
h l ^ a r r t f y**1™ kilómetros y a 
' W ? ' ' 0 r\¡ ta "no de dos caí-re-
'•^Ten<lo o rienl08J,eso8 nn"a-l^y*1**, q í e HnH6 tres cabane-
^mostPnp n fo|,n>ar una bo-
> las uHÍ ir i1 l0B ^'"ances 
^ ^ f b » - r>lrt ll0de8 ^"e »" ex-
144t» y ^ c ^ H a , ln-
14492 27 Jn. 
SI \ INTERVF.Nf ION DL ( ORKEDOR, se vende un café en liiftar de transito 
v comercial de la ciudad, con « y med.o 
nfios de contrato, poco alquiler y buena 
venta, por asuntos privados que se le dl-
rón al comprador. Informan en Factoría, 
número 1-D: de 12 a 2 y de C a &. Juan 
Manso. 141)72 2' g ; 
SE V E N D E UX L I I S R E R O O n i B L I O T E -ca de caoba macizo, mueble de lujo, 
solo o con mncníflcos libros. Calle 11, 
esquina a D. Vedado. Teléfono F-1614. 
También se alquila la casa. 
157«8 30 Jn. 
EN $20, SE V E N D E UNA LAMPARA eléctrica, modernista, nueva, de cua-
tro luces. The American Plano. Industria, 
número 94. 15757 2;» Jn. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-10U. 
L( s trr.slndo» de muebles en cl Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se '• ••, TU a 
icual precio que de un ¡aifar a otro ie (a 
i ludad. 
Q B VENDI! I N FORD EN P E R KEC-
io tas condiciones y también varias bici-
cletas, baratas; puede verse a todas lio-
ras, en Habana, 107, entre Teniente Rey 
v Muralla. Tren de Bicicletas. 
15tí8S 29 Jn. 
MA X W E L L , $400, CINCO P A S A J E R O S , buen estado, luces eléctricas. Neuva 
Tapeta. Zulueta, 28. Chus E . Shepherd. 
15C16 28 Jn. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGCA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-S484. 
Ksta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reouleren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
"TIENDO Ü5Í Al'TOMOVIL F I A T , D E 15 
V caballos, seis asientos. Puede verse c 
informan en el garage de Industria, es-
quina San José. Es de poco uso. 
1 5 5 2 Jl. 
EN MON T E , 15. SE VENDEN LOí* EN -seres de escritorio, bureaux, carpeta, 
caja de caudales grande, ventilador, «los 
Míenlas v demás. Informan a todas horas. 
16552 ' 28 Jn. 
1> A R D E R I A : VENDO 1 N s ALON E L J de San José. 12, tiene muy buen tra-bajo y se da en buenas condiciones de 
precio. Trato con el mismo duefio. u to-
das horas. 15287 29 Jn. 
SE V E N D E : POR D A L L A R S E E N I E K -mo BU duefio, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho añoa de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios Informn.i: Ge-
naro GIL Rayo. 25; de 10 a 12. No re ad-
miten corredores. 
14210 ^ JD-_ 
O.IO QUE I N T E R E S A . SE \ ENF-E nna fonda en café o se admite un soelo, con 
poco dinero. Tiene mucho despacho, en 
punto céntrico v comercial, paga poco al-
quiler. Informan: Factoría, número x-D, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
15347 48 29 J n . _ 
LAVANDEROS: SE V E N D E UN T R E N -clto. propio para un matrimonio o un 
principlante, se da barato por enfermedad 
de su duefio En cl mismo se solicita un 
aprendiz adelantado. Callo de Pozo, no-
mero 4, Playa de Marlanao. 
14679 20 ín-
AVISO IMPORTANTE 
" U P E R L A , " CASA D£ PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
í bien vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
| PAGANDO BUENOS PRECIOS, 
i "LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
I 15289 21 Jl. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agenda de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanú o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
ALENDEMOS CAMIO N ES DE 1, 2, 2 Y 
y media, 3 y media y 5 toneladas. Un 
Hupmobile, un Studebaker 11)15, un Case, 
cinco pasajeros. Dos Fords, 450 pesos. 
Arregui y COmdom. Aguiar, 75. 
15014 29 Jn. 
SE V E N D E I N CAMIONOITO, R A P I -do, en muy buenas condiciones, se da 
muy barato: también se trata por una 
motocicleta de cuatro cilindros. Informan: 
Tenerife, 6; de 7 a 10 p. m. Rafael Forca-
dell. 15547 2 Jl. 
D e a m n n d W 
SE VENDEN UN LORO, MUY HABLA-dor, y varios pichones de este nfto, 
i que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
I criadores de gusto, varias parejas de pa-
j vos reales, con sus crías de este afio y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sus 
I crías y una pareja de patos florldanos 
i con sus crías. Se pueden ver a todas ho-
ras en Jesús del Monte, 246. Teléfono 
1-2377. 15448 1 Jl. 
1 „ j 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO PAKA Espafia. se ^ende ana preciosa Jac.i 
I Andaluza, alazana oscura, con la marca. 
' Se puedo ver en el establo. Morro, 3, en 
i donde Informan o en Oficios, 88. 
I 182M i j l . 
A PROVECHEN (;ANGA: SK VENDEN dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Uenaut y el otro un camiou-
cito de 2 cilindros, acabados de njustar 
y sin el más mínimo desgaste en sus pie-
zas ; pueden verse a todas horas en Sun 
Cristúbal. 30. Cerro. Informan: Prado, uú-
—ero 119, en el tiro al blanco 
15557 9 Jl. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
I S C E L A M E A 
U N $15, SE V E N D E UN L O T E D E VUL. 
HJ dera, 3 rejas de hierro, una puerta 
grande con cristales y medio punto. The 
American Plano. Induatria. 94. 
157S6 29 Jn. 
C 3000 In. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 3131 26 «1 a 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RR0S, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
Se venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen-
tavos puestos en Habana o Matan-
zas. Informan: Digon Hnos. San 
Pedro, 24. 
C-34«l 8d. 25. 
SE VENDE 
una caja de hierro para joyería o no-
taría, en la calle San Rafael, 44. 
so jn. 13170 
13883 5 Jl. 
V A R I O S 
SE V E N D E UNA LANCHA Y UN BOXEL nueva, de 5 caballos, la lancha y el bo-
te de cedro, de 17 pies de eslora, todo mnv 
barato, urgen compradores, pueden versa 
en el muelle de la Punta. Su duefio ea 
Aguiar, número 12. M. Alvarez. 
15306 27 Jn. 
SE V E N D E N TANQUES D E H I E R R O galbanlzado y corriente, hay de uso. 
Infanta, 67, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
i f e ^ 16 JL 
CONVIENE A U S T E D : T R E S PLAÑÍ tas vivan de rosas, verde, azul y ne-̂  
gra. Remito por Correo al recibo de $1-86 
Kaisodos, 23 clases de semillas de flores, nn( 
peso. Severino Hernández. Máximo G6raez. 
43, Sagua la Grande, Cuba. 
14 Jl 
AUTO: B E R L I E T , 28 HP., S E V E N D E uno en perfecto estado, carrocería 
tourlng, siete asientos. Motor cl más po-
tente v duradero, para carro, camión, etc. 
Informan: Teléfono F-2124. 
15444 3 Jl. 
FORD: COMPRO FNO DE SEGUNDA mano, que esté eu buen estado, ga-
rantizando el motor, pues se compra co-
mo negocio, porque nuevos todos sabemos 
lo que vale. Dirección. Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5427. 
15453 1 Jl. 
ECTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfono» A-1338, ettablo. A-4633 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
SE V E ' DE UN F A E T O N , F R A N C E S , fino jon muy poco uso. Calle Aguila. 
145, a todas horas. 
14932 25 Jn. 
GARAGE DE V. R F I Z . SE ADMITE TO-da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-S904. 
IIWO 14 Jl. 
(^E V EN D E VN AUTOMOVII,. PARA 
O dos personas, cuatro tílludros, marca 
Trumhufl, y una carrocería de 4 pasaje 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó. 
14045 7 j i . 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automftvlleB. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóvilea europeos y america-
nos. Unicos eapeclallsta» en magietos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y ge componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al lado 
de la 'Esci'ela de Chauffeur» de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5401 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Be venden cinco filtros MaillW sistema 
"Pastenr;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
85, con todo el material de repuesto onte-
ramente nuevos, muy convenlenteí ywe 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-» 
te 66. Informan. Bernardo, Pérea, ea BN 
clá. 66, 6a Teléfono A-35ia „ .<*• 
Ó 1262 IN- ^ ** 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor! 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea. Ríos y Ca. 
d. 
ios 
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F A L L E C I M I E N T O f S E N TTDO 
Madrid, 2«. 
Ha fallecido en esta^capital. el sc-
jador rit^Uofo, señor Maluquer. 
. Su mucite lia sido muy sentida. 
ttA HCETX5A P F O B R E R O S 
" TEXTTIJES 
l^arcelono,. ¿6. 
L a hiielf;.» *de ohroios textiles eon-
tinúa en el mtemo estado. 
Tx>s lineltpiisC»^ COBtSMa en que ma 
nana se dce ln iwá la huelga g m e n ú . 
LOS ^ lETKLURfi lOOOS 
fillbao. 
E l comité ejemitivo de la huelga 
de obreros melaJúrprieos ha publica-
do un mañifiesto en el que en térmi-
no!» violentos se imita a la huelfra a 
todos los oficios para mañana. 
E l ronthVfo que 96 Creará ron ello 
SCTA grandísimo. 
Solamente en la fafrlea de Altos 
Hornos se deolararán en huelga cin-
•co mil obreros. 
SK APLAZA LA HFETJG V 
Bilbao. '2H. 
En una reunlón«de ¡«itronos y obre 
ros metalúrgicos», presidida T>or rl 
fiobemador. se acordó aplarar tres 
; días la huelga. 
Los patronos prefontarán en ese 
ftlnxo una fórmula de arreírlo. 
í 
MEJORA^ PARA IX>S O B R F R O S 
Bilbao. 2(5. 
l/>s almacenes del Busfealdunn y 
los astilleros del NeTriÓn. han acor, 
dado conceder varias mejoras a los 
obreros. 
MITIN EN LiBSTAO 
Bilbao. 26. 
E n Sestao se ha celebrado un mi-
fln al que asistieron seis mil obro-
ros. 
Los oradores consiguieron, con gran 
tralMtJo. convencer a los obreros de 
lo improcedente de la huelga hasta 
rpie los patronos presenten la fómiu-
In de arreglo que han prometido. 
HTTBLGA rOR7X>SA 
Bilbao. 26. 
1-a pérdida de las 6.500 toneladas 
de carbón que conducía el vapor» 
"Mcndlvil Mcndi'*. será cansa de nnx 
paralización par<'ial. forzosa en los 
traíalos de la fábrica de Altos Hor-
nos. 
También a cansa de dicha pérdida 
aumentará la crisis de algunas In-
dn^trias do Santander. 
Nuevo Hotel. Restaurant y Café 
" I S L A D E C U B A ' , 
"Srandes Departamentos parí» Farnl-
llas con Baños y Elevador 
Dirección: 
, í' MONTE NI7MERO 45. 
Frente al Parque de Colón. 
Tel. A-ISAS. Telégrafo: Ra valle"' 
Lópex y Hermanos, propietarios. 
Ksta casa surte al 90 por 100 de 
los qus venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
nevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
« precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
NAUFRAGOS D E L "NITRA" 
AUcante, 26. 
E l vapor "Albar' ha traído a esto 
puerto 2» náufragos del hnqnc uríc 
go "Nitra". que ha sido torpedeado 
y hundido, fronte al Cabo de Palos, 
lM)r un submarino. 
E l "Nltra,' conducía un cargamen-
to de carbón americano con destino 
a Italia. 
. \ 
TORMENTA EN SUECA 
UHA CASA DESTRTTDA 
Valencia, 2ñ. 
E n los términos de Sn'H'n y Cu-
llera ha descargado una furiosa tor-
menta. 
Los sembrados quedaron destrui-
dos. 
Un rayo cayó en una casa, destru-
yéndola y matando algunas reses que 
había en el establo. 
MITIN DE OBREROS 
MARITIMOS 
Barcelona. 26. 
Se ha celebrado un mitin de obre-
roa marítimos. 
Los oradores pronunciaron violen-
tos discursos, atacando a los patrO-
nos y a los obreros ferroviarios por 
que no quieren secundar la huelga. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de persistir en la misma actitud 
que han venido observando hasta 
ahora y no volver al trabajo hasta 
conscginr sus aspiraciones. 
LA EXPORTACION* DE PATATAS 
Al. \ RM \ ES CUIDAD RIE I L 
Ciudad Real, 28. 
Ha causado gran alarma en esta 
provincia la constante exportación de 
patata-, qne se viene haciendo. 
Varios agentes estranjeros han ud-
(piirido cincuenta y seis mil arroban, 
con lo cual el precio de dicho pro-




En una reunión celebrada por la 
.•unta do Subsister-cias se trató de 
Va ex-portaidón de patatas v se acordó 
prohibir que el citado producto salga 
para el extrinjevo. 
E N E L S E N A D O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
trabajo que ha realizado la Comisión 
Especial desginada para unificar las 
modificaciones al artículo 172 de la 
Ley de Enjuiciamiento, con la idea de 
crear fiscalías. Fundándose en la au-
sencia de uno de los senadores, el 
doctor Maza pide que se suspenda el 
debate y así se acuerda. 
Licencia. 
Se acuerda conceder al doctor Sán-
chez Bustamante, que se halla en-
fermo, dos meses de licencia. 
El doctor Dolz 
Al principiar la sesión se han pie 
sentado al Senado las excusas del doc-
tor Dolz que no asiste a la sesión por 
hallarse indispuesto. 
Se altera la orden del día 
A instancias del doctor Gonzalo Pé-
rez se altera la orden del día y áe 
aprueban luego los siguientes proyec-
tos de obras públicas: 
Uno concediendo un crédito de 50 
mil pesos para una carretera entre 
Sancti Spíritus y Cabaiguán; uno con-
cediendo un crédito de $10.000 paM 
la construcción de un tramo de ca-
rretera de Caimito al Embarcadero de 
San Nicolás: uno concediendo 20 mil 
pesos para un tramo de carretera en 
*jrrMW¿rw*r********** *mr*'*'-**** 
j Madruga; uno concediendo $30.000 
j para una carretera entre Guanabacoa 
y la Estación Norberto; uno conce-
¡diendo un crédito de $35.000 para 
' el primer tramo de la carretera de 
Candelaria a Cayajabo, y uno c o n o 
diendo $24.000 para la carretera de 
Guantánamo a jamiaca. 
Un suplicatorio 
El señor Coronado expuso al Se-
nado que él deseaba que se concedie-
ra el suplicatorio pedido para juzgar-
le porque quería responder a la acu-
sación que se hace contra algunos di-
rectores de periódicos por anuncios 
inmorales. 
A las seis terminó la sesión. 
L A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
acaben de discutir y se aprueben los 
Presupuestos. Después se someterá a 
votación la alteración de la Orden del 
día para discutir el Proyecto de Ley 
que BUprÚQM la Lotería, 
Se acuerda así. 
LOS PRESUPUESTOS 
Se aprueba el capítulo de la Se. 
creta ría de Estado, en la forma en-
mendada por el "voto particular Car 
tañá.' y con una enmienda del doctor 
Ferrara, suprimiendo la partida de 
quince mil pesos. "Para pagro de con-
sultas a los abogados extranjeros que 
se utilicen en las Legaciones de 
República". 
Él Presupuesto de la Secretaría de 
Justicia, es aprobado ta! y como lo 
remit!'': al Senado. 
El de la Secretaría de Gobernación 
se aprueba con las enmiendas del vo-
to particular Cartañá, y con una en-
mienda del señor Ferrara suprimien-
do todas las pai-tidas de gastos secre. 
tes. 
E ! de la Secretaría de Hacienda, se 
aprueba con las enmiendas del vot.» 
páiticular. 
El de Obrfi.s Públicas lo mismo. 
M d ü t o p a r a e l m a r e i 
Señor Don Enrique Aldafoó. 
Presenta, 
Muy señor mío: 
Le consideraría una gran ingrati-
tud, si no le diera a usted cuonta y 
al mismo títempo las gracias por los 
buQnos resultados experimenta/dea 
con BU BOMBON CREMA ©n le ex-
cursión que le voy a relatar: 
Un sábado a fas 10 de la ñocha 
salimos del puerto de la Habana con 
dirección a "Punta Hicacos, Cárde-
nas," en eJ vapoo-cito Georgia, varios 
señores que ocupan altos puQstos en 
el Estado, y algunos comerciantes de 
esta plaza, con cuyos señoree iba 09 
servidor; a media noche, nos sor-
prendió un teniiporal de vimto y agua, 
tan fuerte que no era posible soste-
nerse en la toidllla, la mayor oarte 
de los excursionistas se hallaban nn-
rta.dos y más que todos ellos el qu« 
si-scribe, al extremo que no era 
dueño de mi persona. 
Un aTrigo comerciante que roa 
a^mpañaba, al verme tan angustb-
do, se empeñó en que tomara una 
copa de BOMBON CREMA de su acre-
dltatfa Fábrica, mostrándome muy 
refractario a tomarlas y en vista do 
su imposición, la tomé, stntiéndon.« 
al poco rato una reacción tan favo-
rable que me hallé completamente 
bien al extremo a que en la Punta 
de Hicíxcs a las 10 de la mañana era 
tan bueno mi estado de ánimo, que 
almorcé como si nada me hubiera pa-
pado. 
En vista d̂ l buen efecto que su 
BOMBON CREMA me ha hecho, lo au-
torizo para que lo haga constar cuan-
do y donde quiera, por Ib que le que-
do reconocido a. s. 
firmado JOSE ALVAREZ. 
5ic. Regla, Máximo Gómez 
J)3SPUÉÓ ÜBLA $ODA, 
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5 Pasajeros. . . 
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• N E W Y O R K L O N D R E S . P A R Í S . R E T R O G R A D Ó . R O M A . M A D R I D . 
E¡ de Agricultura, igual. 
E ' de Instrucción Pública, se apruo 
ha con las enmiendas del voto par-
ticular, una enmienda del señor Ba-
rreras suprimiendo la consignación 
para tres escuelas normales de nueva 
creación, por haberse comprobado 
qiie no existen en el país suficientes 
profesores para cubrir esas escuelas. 
Es desechada una enmienda de los 
señores Céspedes y otros, sobre crea-
ción de una plaza de catedrático d̂  
dibujo del Instituto d© Pinar del Rio. 
El señor Nieto vota a favor de la 
Enmienda. 
E ! de la Secretsría de Sanidad os 
aprobado con las enmiendas del voló 
particular. 
Y se apruebáT nI Proyecto de Ley 
de bases que acompaña a los Presu-
puestos. 
LA LOTERIA 
Se aprueba la alteración de la Or-
den del Día, para discutir la Ley de 
Lotería. 
El señor Cárdenas pide votación 
nominal. 
E¡ señor Ferrara le ruega que re-
tire esta proposición. 
El señor Cárdenas insiste. 
Votan en la forma nominal, cuaren 
ta y nueve sieñorfíS representantes a 
favor de la supresión. No hay quo-
rum. 
T A R D E 
E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo "Mlami", llevando 30 pasaje-
ros, entre les que iban el periodista 
señor Luis Moré, el señor Ricardo So 
to, el oficial retirado de la Armada 
cubana señor Juan Perearnau y fa. 
mlia, la señora Paulina Placé, seño-
rita Rosa La Phime, señores Héctor 
Escordón, Artfliur H. Huggins, Con-
rad Heirn, Pedro Martínez y señora 
Emeterio Lantigua e hija Carolina, 
t rancisco Rivero y otros. 
E L "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West llegó ayer I 
a las cuatro de la tarde el vapor co-
rreo "Ollvette", con carga y 52 pa. 
sajeros. 
De éstos anotamos a los señores I 
José A. López, George R. Ohrist y I 
familia, el pelotero y umpire de base j 
hall José Magriñat, señora Consuelo 1 
M. de Pineda y una niña, señores Jo- I 
sé Sánchez, H. J . Metz. Miguel Pé-
rez. Ferdinand B. Hamel. T.O. Mor-
gan, Arturo Angulo, Julio González, 
A. W. Arnold, G. Z. Phillips, R . A . 
White, H. L . Elliott, el costarricense 
señor Marcial Alpizar y ei ruso Hen. 
ry A. Jenkins. 
Al desembarcar el pasaje en el Ar-
senal ocurrió una reyerta entre un 
pasajero y el esposo de una señora 
americana también pasajero, por ha-
ber sido molestada ésta por el prime-
ro durante el viaje. 
E l vigilante Zamora detuvo a los 
contendientes y los condujo a Ia Es-
tación de Policía marítima, donde 
fueron ckados para comparecer ante 
el Juez Correccional. 
A CARGAR AZUCAR 
Para Sagua la Grande salió ayer 
tarde el vapor francés "Mont Rose", 
que monta un cañón a popâ  y va a 
temar un cargamento de azúcar con 
destino a Francia. 
AVERIA EN LA HELICE 
Por haber sufrido una ligera des-
composición en la hélice, el vapor da-
nés "Nordboen" no pudo salir ayer 
para Matanzas, como pensaba, para 
tomar azúcar para los Estados Un--
dos. Saldrá hoy. 
CAPITAN LESIONADO 
E l Xcaptán del lanchón de carga 
americano "HolUswood", que se dis-
ponía a salir para Pensacola remolca-
do por el "Sea King", sufrió ayer la 
fractura de la pierna derecha al caer-
le enc'ma el ancla. 
El vigilO'nte del puerto señor Villa 
se personó a bordo, ayudando a ex-
traer al capitán de debajo del ancla y 
lo condujo después al Hospital Nú-
mero Uno, donde ha quedado en es-
taco grave, siendo probable que ha-
ya que amputarle dicha pierna por 
encima de la rodilla. 
El marino lesionado se nombra 
Harry Els y es de nacionalidad ale-
mana. 
A CARGAR MINERAL 
DE HIERRO 
El vapor pnericano "Dictator" sa-
lió ayer tarde despachado para el 
Mariél, donde ?erá habilitado para 
seguir al sübpuerto de Santa Lucía y 
temar allí un cargamento de mineral 
d" hiero para los Estelos Unidos 
f « Ñ A a i 
HERIDO DE UN TIRO 
E l alcalde municipal de lô  Pala-
cios señor Arcui, telegrafió ayer a 
la Secretaría ante?: citada la noticia 
de haber sido herido de un tiro -en 
una pierna el mestizo Mariano Her. 
nández, de 19 años de edad y de ofi-
cío labrador, isrnorándosc quien fuese 
el autor. 
El h©cho ocurrió en momentos do 
pasar aquel por el punto conocido por 
•'Cavo Lucano". 
C o n s e j o d e S e e r e t a r i o s 
VARIOS INDULTOS. "LA CAMA-
GUEY INDUSTRIAL". SUBAS-
TA APROBADA. AUTORIZA. 
CION. VARIOS ASUNTOS. 
Con asistencia de todos los seores 
secixtarios de despacho, el señor pre 
Fidente de la República celebró ayai 
consejo en sp reáidencia de "Dura-
ñona" en Marianao, y se trataron los 
asuntos siguientes: , 
E l Sccreta-río de Justicia dió cuen 
ta ai Consejo de varios expedientes 
de indultos, acordándose conceder al. 
gunos de ellos, de los que se dará 
oportnunamente nota a la prensa. 
Se dió cuenta de un proyecto de 
decreto eximiendo del cumplimiento 
de Ja orden militar vigente, sobre 
los Registros Pecuarios. 
También se dió cuenta de una Ins. 
tanda presentada por el pr^rident-i 
de la Compañía de'Camagüey Indus-
trial, solicitando la intredución libre 
de derechos arancelarios de las má 
quinas para la citada compañía. 
So acordó por el Consejo de Se-
cretarios a propuesta del secretaria 
de Sanidad y Beneficencia, aprobar 
la subasta efectuaba por la Junta de 
Patronos, del hosnital "San Lázaro" 
del edificio y terrenos donde se en-
cuentra instalada la leprosería, en la 
suma de 376.000 pesos al señor Eloy 
Martínez, destinando esa cantidad a 
ia edificación de otro hospital. 
Se acordó autorizar al secretario 
de Obras Públicas, señor Villalón, oa-
ra que cuando el concesionario de! 
acueducto de Marianao, esté en con 
diciones para atender al servicio i*: 
abastecimiento de agua, dentro de su 
concesión, se suspenderá por el Es-
tado el servicio que hoy presta do 
agua al citado pueblo, ron excepefó*» 
del campamento do Columbia que se-
rá sometido a un acuerdo especial. 
Se dió cuenta de varios expedien. 
tes adminjistratives y ce suspendió 
la cesión a la una p. m. 
¿ P O R Q U E N O S E CU» 
L A D I A B E T E S ? 
CITO QIIP esn ponona enfermedid 
B» ciirnV Si así lo rree. se equlroa. 
que haya probado muchos rpmedloi' 
riles no quiere decir que haya uno 
no. 
El verdadero, el único Tcmefllo «i 
la diabetes se llama "Copalche" (• 
registrada.) Es de gran eflcacl». a 
que el enfermo se queda sorprendid» 
notar lo pronto que se inicia la mer 
Tomando "Copalche" el enfermo , 
de adelprnzar, no padece sed InsacuM 
no tarda en sanar completamente. 
Pídase en droguerías y farmacui 
ditadns. 
Zona Fisca l de la 
RECAUDACION DE kB 
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L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y w f P ' i ^ 
blendo el parche OncBtal ^ 
E n tres días <l",tanulosn.¿ia y 
dolor, ni pegarse • la i»*^ ¡ 
diéndose bañar Ies P'^ pseitoi 
ca%n. Quien « ^ \ ? ^ J M 
lorados al apartado i244'.^ 
ras para tres calles 
nará figurín, libre de <* 
•lempre. - 1 
C 1672 — " 
AVISO I 
Aforrar itempo y diner.0 '-"ai,, 
ños de agua ^ niar 
se al teléfono A-9423. Sera ^ 
el acto. 
AVISO A LOS 
N O S E O L V I D É 
m : A G I A * 
5 ccn(8v*¿ QUE CESAREO GONZALEZ, 
manda mil cartuchos para ven(,pL «A V tiew 
CUcharitM de lata, al recibo de * >u"- • \ni\i^\ 
de todos los artículos que necesita esu» 
CESAREO GONZALEZ, AGUJAR, 
^ ilustrado», ( 
S   
NO A-7982. 
NOTA; — Se mandan mtálopo 
despachan los pedidos en el día. 
Cerveza: ¡Déme media 
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